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T P ^ . ^ a a TRES. Eaero 16. 
S c p r e d S o a ^ de una c u a d r i l l a 
^ S aue se dice que mero -
* ^ ^ ' t e r r i t o r i o de Santa Cruz. 
W nuemando cosechas y fln-
f X t ^ y e ^ 0 aperos de ranaa 
^ S n - S a s y matando y a t e r r o n -
m a q l U S T a b i t a n t e s Se ca lcu la que 
anoche l a l i s t a of ic ia : del gabinete , i M B . GOMPEES H A L L A OPOSICION 
cuya r e l a c i ó n es como sigue 
P r i m e r M i n i s t r o y de Relaciones 
E x t r a n j e r a s : A r i s t H e s B r i a n d . 
M i n i s t r o de J u s t i c i a : M . Bonnevay. 
M i n i s t r o del I n t e r i o r ; P i e r r e M a -
r r a u d . 
M i n i s t r o de l a Gue r r a : Lou i s B a r -
t h o u . 
^ n é r d i d a s que ascienden a . t h a u . 
3,1 -spacbos de P u n U 
m qUe estos bandidos e s t á n ahora en 
de Hacienda; Pau l Dou 
Los 
ir^nadi s  n ta Arenas , d i - m e r . dcspacu b _ AIiinJstro 
A SU C A N D I D A T U R A P A R A P R E 
S I E N T E D E L A F E D E R A C I O N 
O B R E R A 
C I U D A D D E MEJCO. Enero 17 
H o y se d e s a r r o l l a r á a q u í l a oposir 
c i ó n con t r a l a e l e c c i ó n de Samuel 
Gompers para l a pres idencia de l a 
F e d e r a c i ó n Pau-Amer icana de Obre ' 
ros en e l Congresy anua l , en l a o r -
g a n i z a c i ó n p r e p a r a t o r i a pa ra 
n c a n a l l e g a a u n 
a c u e r d o . 
SAy JOSE DE COSTA EIC. Enero 16. I 
En la sesión del Conpreso de la Unido 
ada aqu; Centro Americana 
UegO a un acuerdo para i 
tratado creando la fede 
Repúbl ica? Centro-Amerlci 
so, que parecía casi impoi 
de estar en oposictfin < 
na. de un de las 
pa-
r tu 1 
40. 
p a r a p a g a r s u d e u d d a E s p a ñ a 
F i n a n c i e r o s f r a n c e s e s t r a t a r á n c o n e l g o b i e r n o é e e s t e a s u s t o . 
F r a n c i a q u i e r e p a g a r a p l a z o s . - £ l R e y y e l a r c h i d u q u e d e A u s t r i a , d e c a c e r í a . 
N u e v a s i n s t i t u c i o n e s B a n c a r i a s s e e s t a b l e c e n e n E s p a ñ ? . 
di6 motivo a un recio debate sobre los 
a r t í c u l o s del propuesto tratado que al . 
f in quedó aprobado por todos los dele-1 
gados. • l 
El a r t ícu lo 40 estipula que cada dele-
gado por una nación a l a federación 
las 
ran-





^ r o de m á s de m i l y se 
armados y equipados. 
(Je I n s t r u c c i ó n 
h a l l a n 1 V í c t o r B e r a r d . 
Minis t ro* de A g r i c u l t u r a : 'Sdmond 
^ L T S a o l e W s¿ dice que e s t á n I Lefevre du P r o y . 
inífinte en p o s e s i ó n de todo e l M i n i s t r o de Comerc io ; Luc i en D i o r . 
^ del t e r r i t o r i o hasta l a f r o n t e - ¡ M i n i s t r o de T r a b a j o ; Dan ie l 
¿ ¡ L o a . L a fuerza de p o l i c í a se | cent 
entra impotente y no puede do 
con t inua rá leal a l cumpilm 
bases de tratados con gobl 
jeros, pero si a l extender; 
tados implicaran nuevos .11 
r r i to r ios , se c i t a r á a una 
pie i-ir rencia de la Unión Cent 
. , I para discutir los cambios p 
los func iona r ios de l a F e d e r a c i ó n . • ge afiadicron alcunas res 
, C i r c u l a n rumores de que los delega- del articulo 40, accediet 
P ú b l i c a : jdos h í s p a n o s , animados p o r sus v i c - g ^ g S ^ ^ a ^ p U m vi 
l o r i a s sobre l a d e l e g a c i ó n de los Es- dos de otras naciones repr 






L O S P R O B L E M A S A R A N C E L A R I O S 
M A D R I D . (Enero 16. 
Los aumentos arancelar los que se 
p r o p o n í a el gobierno i n t r o d u c i r como 
represal ias con t r a F ranc i a , a conse-
cuencia de l a a c t i t u d de ese p a í s en 
io r e l a t i v o a la i m p o r t a c i ó n de vinos 
e s p a ñ o l e s , h a n tomado ahora u n ses-
go que afecta a todo el comerc io m u n -
d ia l con E s p a ñ a . Centenares de con-
t r a tos con e m p r e s a » ex t ran je ras se 
han cancelado, como consecuencia de 
l a i m p o s i c i ó n de derechos v i r t u a l m e n 
D E E L R E T 1 E L 1 B ( B I D U Q Ü E 
A U S T R I A D E ( A C E R I A . 
S A N L U G A R . E n e r o 16. 
E l r e y A l fonso y e l a rch iduque Fe-
der ico de A u s t r i a , t o m a r o n pa r t e hoy 
en una c a c e r í a en la^ m o n t a ñ a s de 
este d i s t r i t o , matando numerosos ga-
tos monteses, osos y venados. 
L a caza ' i i ocha por los dos d u r a n t e ' m á n de Sur A m é r i c a , que tiene agen 
el d í a a s c e n d i ó a setenta y seis piezas, cias en muchas ciudades dei B r a s i l , 
S U X f i f S I C U R S A L E S K U I G I S U A 
E > E S P A Ñ A 
M A D R I D . Enero 16. 
Se h a n establecido dos imporrantoe 
Inst i tuciones bancarias alemanas en 
E s p a ñ a . Una de el las es e l Banco A l e -
de las cuales el r ey d i ó muer te a m á s 
de l a m i t a d . 
Los cazadores sa l i e ron a las seis 
de l a m a ñ a n a del - ¿ h a d o , durando 
V i n -
A n d r é M a -
lar ios . , , 
l T s i t u a c i ó n se ha agravado por l a 
tariea general declarada el viernes 
" S o Gallego, cerca de cuya c iudad 
ta, bandidos han estado operando. 
Muchas personas huyen de las c l u -
b e s v se dice que en una o c a s i ó n 
L b bandidos capturaron a cinco p o l i -
das y a un Teniente en l a f ron te ra de 
Chile. _ 
s io r i : l a o l a " c r i m i > t a l e n n e t v 
YORK 
NEW YORK. Enero 16-
í Doj casob de homic id io , numerosos 
[utl tos. r o b e y mayor ac t iv idad por 
[ «irte de la po l ic ía se han notado hoy. 
h»Méndose desatado al parecer, o t r a 
íes la ola c r i m i n a l que so c a l m ó un 
Unto después de la Nav idad . 
> Herido durante una re f r i ega en l a 
alie 147 al Oeste, Edua rdo M a r k l e , 
talleció mientras era conducido a u n 
Iwpital. Un conocido suyo. F r a n k 
íBood. arrestado y acusado de ser el 
autor del atentado, cosa que é l ne-
|6. 
M i n i s t r o de Pensiones 
g i n e t . 
M i n i s t r o de Obras B ú b l i c a s 
le T r o q u e r . 
M i n i s t r o de las regiones l iber tadas : 
Lou is Loucheu r . 
E l P r i m e r M i n i s t r o B r i a n d d e c l a r ó 
i n m b i g r a c i ó n , e s á b a d o , pueden í n - 1 Es?idJsra^n'0doBsrTr"NMca^0a, Xl* ^ ^ . « ^ í fcn 
te p r o h i b i t i v o s . E l gob ie rno e s p a ñ o l Ia Par t lda hasta l a tarde de anoche, ha 
t en ta r a r r eba ta r l e l a presidenc i a a ] de los asuntos princ; 
M r . Gompers . L a i n v e s t i g a c i ó n hecha ; 
en var ias delegaciones demues t ran de otras naciones Centro-Americanas. 
s in embargo, que l a ba t a l l a con t r a M r i 
Gcynpers, aunque se proyectase no • 
Ivee t e n d r í a buen é x i t o , i n d i c á n d o s e que ; W G ^ ^ I I C 
c o n s e r v a r í a el c a r g o . J L ^ l A ^ ^ J L v ^ k ^ ^ r i L A O 
é l conservara e l c a r g o . 
Esperase que el Congreso . ; e e a t o i : Desds hace d í a s se encuen t r a algo 
E s p e r á b a s e que el Congreso sus- enfermo nues t ro Subdi rec tor don L u -
var a cabo l a me jo r a de l a s i t u a c i ó n . 
A d e m á s de las negociaciones que Fe 
e s t á n v e r i f i c a n t e en t re los gobiernos 
e s p a ñ o l y f r a n c é s , viene a M a d r i d un 
exper to financiero de F r a n c i a para 
poder l l ega r a u n acuerdo. 
L a deuda francesa a E s p a ñ a , ascen-
dente a cuat rocientos c incuen ta m i -
l lones de pesetas, s e r á uno de los 
p rob lemas que se d i s c u t i r á n p r l n c i - j 
p á l m e n t e en t re financieros franceses i 
y autor idades del gob ie rno . 
Se dice que F ranc i a , habiendo p r o - ' 
t* i rado inf ruc luosami t i^ te l e v a n t a r ! 
fondos, t an to en los Estados Unidos i 
como en t re sus nacionales pa ra r e - ' 
d i m i r esta deuBa, a ñ o r a p r o p o n d r á , 
que se pague a plazos. 
L a c u e s t i ó n del a rancel impues to ; 
a los v inos e s o a ñ o l e s . s e g ú n e l p u n -
biendo estado montando a cabal lo 
unas diez y seis horas . 
H o y r e g r e s ó e l rey a Sev i l l a . 
A r g e n t i n a y Méj ico , con un cap i ta l de 
3,000-000,000 de pesetas. L a o t ra es 
del Banco de l a C o m p a ñ í a E l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a , con uo cap i ta l de ve in te me-
l lones de pesetas. Esta ú l t i m a se ha-
r á cargo de toda cla'ie de construc-
t ion f í s e léc t»- icas . y p r o p o r c i o n a r á 
e l ec t r i c idad a los f e r r o c a r r i l e s . 
anoche que el Gabinete que h a b í a f o r - ! pendiera sus sesiones, el s á b a d o e n ¡ c i o ' g 0 j í s 
raado no era el " g r a n gabinete" p e r o j i a ta rde y que l a s e s i ó n f i n a l se Su e s t ¿ d o no es grave pero le o b l i -
s í ^ i i n buen Min i s t e r i o , y a g r e g ó : ¡ c e l e b r a r l a hoy, pero muchos delega- ga a g u a j - ^ r c ama . 
" L o s qua han permanecido en Fran-1 dos e rpresaron su deseo de con t inua r , Esperamos que m u y p ron to pueda 
c í a muchos a ñ o s sabeu que no somos las del iberaciones de l a j u n t a has ta | e l quer ido c o m p a ñ e r o reanudar sus 
una n a c i ó n con tendencias railitaris- qUe f i n a l i c e esta semana, s i fuese ne" i labores en e l D I A R I O para sat isfac-
tas . Alen tamos el m á s vivo deseo de cesarlo, a f i n de que cada m i e m b r o c i6n de nuestros lectores y contento 
mantener relaciones amistosas con la cons t i tuyente del Congreso pueda d í s - j nue s t r0 ! 
G r a n B r e t a ñ a y las Naciones A m e r i - c u t i r comple tamente todos los asun- i ' 
canas, poro existe u n pacto firmado tos que se han sometido a dicho o r - i £ 7 f _ • « I T l i T ' ^ T ^ T * oesuu c i « 
en Versal les que debe c u m p l i r s e , gan i smo. L a d e l e g a c i ó n amer i cana ! L a S C l e C C l O í i e S d e l » de v i s t a f r a n c é s , depende de l a 
Confiamca en que por causa del c u m - ! a l parecer fué l a ú n i c a deseoso de _ J T - \ x 11 • j . <:IinKación f e tópana a r educ i r sus 
p l í m i e n t o do ese pacto no tengamos ' e g r e s a r Inmedia tamente a su proce- L e í l t r O 0 6 U e t a 1 1 1 5 1 3 5 1 8 " 
que luchar con nuestros a m i g o s . " d ó n e l a ; y como los delegados h i spa-
" M i gabinete r e c i b i r á el j u r a m e n - nos domina ron la p^-mblea, posible 
to de ley, en l a C á m a r a de Diputados , ! que l a suspenn.*! i f i n a t l t a r ^a 
el mar t e s . Puede ser que u n r e p r e - ' a l g o . 
sentante de F r a n c i a se r e ú n a con l o s l Unas quince resoluciones se dis. 
delegados de I n g l a t e r r a o I t a l i a ma-1 c u t i e r o n en l a asamblea, hoy , ha -
ñ a n a y he pedido que no se posponga; t i e n d o estado o c u p a d í s i m a l a c o m í " 
esta r e u n i ó n . F r a n c i a r e c i b i r á los s i5n encargada de las resoluciones . 
A n a l i z a n d o l a s C o n f e r e n c i a s 
d e E u g e n i o N o e l 
i m a g n í f i c a s m á q u i n a s por los bar r ios 
bajos de M a d r i d , por el l abe r in to de 
calles de la M o r e r í a o por el an t iguo 
mercado ca l l e j e ro de "Las A m é r i c a a ' ? 
Yo sí las he v is to y creo que es bas-
tante n u t r i d o este e j é r c i t o de muje-
res á n g e l e s para que su labor , no 
obstante lo ca l lada y si lenciosa, no 
Una persona no Identificada, con1 delegados ext ranjeros y d i s c u t i r á los todo el domingo, en e l estudio de to 
En su domicilio social. Barat i l lo , nú-
mero 1, altos, celebró a jor Junta ge-
neral el Centro de Detallistas do la Ha-
bana, pura elegir las personas que de-
berán ocupar los puestos de presidente. 
..segundo vicepresidentei, vlcetcsorero y 
15 vocales?, que por p resc r ipc ión regla-
mentaria le cor respondían 
Se h a n aumentado, afectando a m á * 
de c ien a r t í cu lo í* . D e s p u é s que se ha-
ga é s t o , F r anc i a , s e g ú n se dice, esta-
r á dispuesta a res tablecer los bajos 
derechos para los v inos e s p a ñ o l e s . 
SI E s p a ñ a accede a la s ú p l i c a de 
F r a n c i a pa ra u n a r e d u c c i ó n de sus 
E l seoor Eugenio Noel consume la 
ac tua l idad en t re l o ¿ elementos que 
in t eg ran la co lonia e s p a ñ o l a . Se le 
d iscute y se le j u z g a a tenor del 
c r i t e r i o de cada uno en c a f é s , calles 
y paseos; y yo por no ser menos. 
de;eo op inar sobre e l op ina r del g r an 
i n - ' conferencista . 
de- i como dice 
rec ientemente I cosa que u n c r i t e r i o m í o , honrado , l ca3o 
s incero, sentido, aunque pud ie ra ser; L a car idad , que no reconoce gerar-
equlvocado. q u í a s , es i gua lmea le ejeri-ida entre 
_ . • , . . . . las clases humilde.s de aquel pueblo. Dec i r a lgo antes ^ ahora hub .e ra l i d a d t an to d de cD 
sido pre juzgar a nuestro v é a n t e y ¡ c l l cuanto lcg cucst m á 8 t r J . 
hasta d e s c o r t e s í a t r a t ando do c rear le 
u n ambien to h o s t i l . H o y que ya se 
ha enfrentado con nosotros, hoy que 
a, s i n que esto c r i t e r i o , l legue hasta quienes p o d r í a n r a t i f i ca r 
e l s e ñ o r Noel , sea o t r a \ m i o p i n i ó n o con t r adec i r l a en todo 
asuntos de i n t e r é s nacional como si 
no hub ie ra exis t ido cr is is m i n i s t e r i a l 
en este p a í s . " 
L a I m p r e s i ó n general en los c í r c u -
los p o l í t i c o s es que el gabinete cons- j 
t i t u í d o por M . B r i a n d , es u n elemen-
to m u y poderoso, aunque muchos de-
p l o r a n l a ausencia de M . P o i n c a r é y 
V i v i a n i en e s t a , c o m b i n a c i ó n . 
M . B r i a n d ha logrado f o r m a r su 
s é n t í m o rablnete , que. como ha dicho, 
(.'.oraprenao ou él " u n f i unidad nacio-
n a l . " 
E L CONGRESO OBRERO D E M E -
JICO 
C I U D A D D E M E J I C O , Ene ro 16. 
E l Congreso P a n Amer icano de la 
F e d e r a c i ó n del T raba jo a d o p t ó ayer 
u n a r e s o l u c i ó n a q u í a fin de estable-
cer agencias de I n m i g r a c i ó n en to -
qulen habla peleado se puso en ace-
cho, hoy a p r i m e r a hora, esperando 
a James Sul l ivan, disparando u n t i r o 
que le causó la muer te . E l agresoi 
•Twmtando en al to una p i s to l a f rente 
a la multi tud que se h a b í a reunido , 
lopó es«a par. 
C\iatro hombres, de seis que en t ra -
IfOilloy eu una casa do la Aven ida do 
*flrwnwich, fueron capturados d e s p u é s 
4$ un altercado cou TVil l Iam Royen, 
• n esposa y su h i j a . U n p o l i c í a a t r a í -
1 ío por los gr i tos pidiendo a u x i l i o . 
robyugó a los cua t ro r o n e l to le te , 
demás huyeron . 
Pelotones de po l ic ía , operando ano-
i d » a una bora avanzada a lo l a rgo 
;de Bowery, en H a r l e m y en e l b a r r i o 
If t te de l a cluoaa, a r r e s t a ron a m á s 
[te ciento cincuenta hombres, todos 
^•cosados do ser jugadores o sospe-
^oeos- dos los p a í s e s la t ino-americanos , con 
Alexandfer L u k i n , u n vendedor, e l objeto de reaojer datog y da r I n -
Mraído por personas no identificadas formes sobre las condiciones de los 
das las mater ias que 
a l d d ic tamen de e l l a 
;e somet ie ron 
P r e s i d i ó e» ^ s e ü o r ^ r a ' n u e i f u e n t e s v j der6chos, se considera que todas l a s j t ^ d o s pueden j u z g a r l e por s í mismo, 
ac tuó de secretarlo, el señor Juan M. naciones se b e n e f i c i a r á n con é s t o y1 ct imienzo 
p í n represen tac ión del sefior floberJ ^ n que e l comerc io ex te r io r de Espa - ' 
¡ n a d o r Provincial, a s i s t i ó al acto e l se- ñ a ' l e g a r í a a normal izarse 
ñor iiogelio Caraméa. So presentaron dos candidaturas, f i -
gurando en una para el carjfo de Presi-
dente el señor Manuel tíarctt Vflzqnez, 
y en la otra el señor Ramón Vázquez. 
Abier ta la sesión so procedió a cons-
t i t u i r el t r ibunal do apelaciones y las 
mesas electorales. 
El t r ibunal quedó formado como si-
gue: 
Presidente: s e ñ o r Manuel Fiientes 
E l f o n d o d e 
j u b i a c i o n e s 
Por «•! Secretario de Hacienda fe ha 
snlleUxilo. de conformidad con lo dls-
y e s c a p ó po r una 
W entrar en su casa de l a ca l l e no-
"ma al Este, fué atacado a palos, 
|J¡r,11endo el conocimiento . Se le con-
[«Jo a un hospital y esta noche t o -
;<«vla no h a b í a vu&lto en s í . 
^ • fcspués de ma l t r a t a r a una joven. 
[tiiwie(l0ra de entradas en u n c inema-
P^rafo. y de der r ibar la , u n i n d i v i d u o 
P" llevó el dinero de la t a q u i l l a , en-
en el teatro 
trasera. 
fe?JEV0 ^ A B I X E T E F R A N C E S 
^ARIS, Enero 
' « e x Pr imer Min i s t ro f r a n c é s , A r í s -
j"*8 Briand, l o g r ó hoy dar forma, a 
^ t t f e a que se Impuso de f o r m a r u n 
p a « t e en s u s t i t u c i ó n del M i n i s t e r i o 
g i s e ñ o r Leygues. que d i m i t i ó t i 
F i ó l e s pasado. 
M - Briand, a d e m á s del P r i m e r M i -
íkrUA qUeda eilcar?ado del M l n l s -
• J » ae Relaciones extranjeras , Louis 
1q¡¡~:ou vieile a ser M i n i s t r o de la 
S E n d a PaUl Doumer ' M i n i s t r o de 
í t e Í L B l l a n d P r e s e n t ó a l Presidente 
-^erand poco antes de las 6-30 de 
t rabajadores en esos p a í s e s . Los de-
legados de los Estados Unidos y Puer-
to Rico se opusieron a esta Idea, pero 
é s t a q u e d ó aprobada en l a p r i m e r a 
v o t a c i ó n d iv id ida del Congreso. 
L a r e s o l u c i ó n que fué presentada 
por l a d e l e g a c i ó n Mejicana, d ió mo-
t i v o a u n pro longado debate y des-
p u é s de haber as is t ido los delegados 
a u n " l u n c h " ofrecido por P l u t a r c o 
E l i a s Calles, Secretar lo de Goberna-
c i ó n , v i e r o n e l poco t iempo de que dis-
p o n í a n para reso lver los asuntos pen-
dientes . Por este mot ivo se d e c l a r ó 
un receso y se espera que el Congreso 
pueda finalmente conc lu i r m a ñ a n a 
I T A L I A "NO A P O Y A R A M > 0 1 VV 
M E D I D A D E F U E R Z A CONTRA 
A L E M A M A 
L O N D R E S , enero 16. 
Se h a decidido u n á n i m e m e n t e , dice 
uu despacho de Roma a l a Exchange 
Te leg raph , por el Gabinete I t a l i a n o , 
quo en el p r ó x i m o Consejo Supremo 
de P a r í s , s e r á impos ib le que I t a l i a 
r . ioye cua lqu ie r medida que t ienda a 
ob l iga r a A l e m a n i a a c u m p l i r í n t e g r a 
mente las obl igaciones del T r a t a d o 
de Versa l les o cua lqu ie r m ^ J ^ I ^ ^ n S t S ^ S S f r e í 9 ' m e s a s 1 * » ¿ « J £ ^ ¿ J f ^ S i « 1 1 ^ ^ . ^ Se e r a p e ñ a * * * * * * * * * * cn Kha-
r b l l g a r a T u r q u í a a aceptar l a d í s p o , ralf.s ton su Residente y s u p l e n t e ^ i n - j , « 4 0 ¿ , ^ ™ 1 1 ^ n , ^ 0 , ? ^ ° 8o^ cre€r ^ ,as cc,sas c a i n b l a " 
s í c i ó n ac tua l respecto a l a s i t u a c i ó n terveni.las por las representaciones ^ • d r j u b i l a c i o ñ o s de dlc^ do color , pues l o b lanco nunca p o d r á 
Uepresen tan t e« de la' canJídatnrR. riel ' VIImh i n L ^ ^ i Y t í ^ J , !n ,d0 , i ' l1 señor Manuel Garda VAzquez: s eñores ,V 'pr ''ñ1.?. í ' . ^ ' f f f g S u Ir*?1?: Penl^no PfirM v í .n . io Fnenlf.^ C o r r í - ' 1 " Ir '>vincia y el Municipio, de la ^ala sem0no 11 rez y L,ucio cuentes t . o r r i - , (lo (Jol)lerno ^ Tr ibunal Supremo lo 
pió 
Uepr ' senfante í» de la candidatura del 
r a t a  señor Kam6n Vlizquer,: señorea Hlgin io 
prc 
autorltro para inver t i r en llono.-s del Hs 
tado de 1017, emis ión de t re in ta m i l l o -
nes do pesos y quo dorengan ol inte-
ordenadamente, por aque-
l l a i n t e r v i e w publ icada en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A a r a í z de su l legada 
a Cuba . 
E l s e ñ o r Noel t iene una fac i l idad de 
pa labra que lo f acu l t a para hacer 
i m á g e n e s re tóoi lcas de m u y intenso 
co lo r ido y su c u l t u r a le presta r ecur -
sos pa ra impre s iona r a l a u d i t o r i o ; 
pero l a I m p r e s i ó n o* .sencillamente 
t ea t r a l H?n que c n el fondo haya base 
suficiento para hacer pe -durablo una 
idea quo se deshace a poco de haber 
escuchacV» l a ú l t i m a palabra del con-
fe renc is ta . ' 
H a b l a m u y bien, dice muy b o n i t o ; 
del cercano or ien te . 
LOS H E B R E O S A T T D A N D O A 
P A R I S , enero 15. 
L j * C o m i s i ó n de D e l e g a c i ó n e s J u -
rtespu^s, de acuerdo con «1 art iculo «2 i Picados, 
del Reglamento, dió comienzo la vota- • 
ción a la una de la tarde, terminando SKCCIOV I>K PKNHIONKí* d i ; VKTKKA NOS Y DB j r i U I . A C I O N DX I I NCIO-
NAKIOS V K.MPLliAUOS P l BI.ICO> 
Estado del fondo de Ju'bllacioneB y 
Funcionarios y Empica-
a las cinco. 
Durante todo el tiempo r e i n ó el ma 
yor orden. 
v^u-iiio.w. ^ Y T " ^ . . - ^ ^ u n a • Eas escasas protestas que se presen-i Penalones de ITiinclonarlos y E pica 
d í a s , que ha estado a q u í u " ™ 0 1 6 ^ " * * taren fueron resueltas en el acto, sin dos del Estado, la Provincia y el Mu 
semana t e r m i n ó h o y sus sesiones d i f icu l tad alpuna. de acuerdo con los n io ip lo : n ^ ^ . i 
1 i„ fWic l i ' i n de crear u n c u é r n o preceptos reglamentarlos. i llngresado en In T e s o r e r í a General, 
con la ( r c \ 7 0 n 1n„ i n . Desie el comien7.o de la votación nó-1 $1.49Í>.76r..5«l. . . « / h , ^ 
representant ivo cen t r a l Para ios j u ta,hase gran entusiasmo entre los par- Pagado hasta la fecha, ?...20S.-). 
rUnes de todos loa p a í s e s . L a C o n r s i o n t idar ios de ana y otra candidatura, en- ' Saldo: $1.404.557.31. 
r.ios ne VJ,'U , 1 , asog posibles tuslasmo quo no decayó durante todo j Lo que se publica para ««ne ra l cono-
d.ccldló dar todos IOS Pasos i>u ^ | cimiento, de acuerdo con loe Ispnesto 
para proteger a las v í c t i m a s ae IOS, T.a comisión de orden integrada por | en el fllttiftO párrafo del ar t iculo X de 
I-t-r«rw<.iin<j nu«» se encuent ran a h o r a m i e m b r o s de la Junta de gobierno, 
ropei . 1 - • ' cumpl ió bien su cometido. 
He-ho el escrutinio dió el siguiente 
resultado: „ * 
Candidatura del s eñor Manuel Garc í a 
detenidas en p a í s e s ext ranjeros a y u -
d á n d o l a s a Ueear a a l g ñ a p a í s donde 
puedan establecerse. 
N B W Y O R K , enero 16. 
Los cu l t ivadores de a l g o d ó n de l a 
Caro l ina del Sur han ofrecido c o n t r i 
b u i r con a l g o d ó n por va lo r de dus-
c'entos c incuenta m i l pesos a l a co-
Mesa número 1 : 143 votos. 
Mesa nrtmero C: 130 votos. 
Mesa número 58 rotos. 
T o t a l : M votos. 
Candidatura del sefior l lamón 
i que/.: 
Mesa número 1 ! 28 votos. 
l a Ley de Jub i lac ión de 25 do Junio do 
1010. Gaceta del lo. de Ju l io siguienie. 
H1nnjoi^nKy0EntrBlKC?"jefe de la Sec- ! d ignos h i jos de aque l la vigorosa es-
ser negro, sa lvo en e l caso de que 
nosotros mismos cnsuclcmotj su a l b u -
r a en fuerza de a r r a s t r a r l a . 
Se presenta Noel ante nosotros r o n 
e l l ema de l a "Rasa," d i c i é n d o n o s 
que a l a raza ha sacrif icado su v ida 
y que por e l l a viene cua l nuevo Me-
s í a s pa ra hacer la grande e imperece-
dera . Y el s e ñ o r Noel , como p r ó l o g o 
de su labor , rebaja a E s p a ñ a , que 6° 
e l t ronco de esa raza y fus t iga a los 
e s p a ñ o l e s , p rogeni tores de estos pue-
blos de A m é r i c a , cuyas m a g n í f i c a s 
obras ponen do m a n i f e s t ó quo son 
bajo darse e l gus to de e jercer la . A 
d ia r io se comenta el rasgo de u n car-
nicero o de u n ve rdu le ro , de l a plav.a 
de la Cebada, recogiendo de la ca l le 
• a uno de esos golfos tan necesarios a l 
••eñerío en l a v ida de noche. Vaya el 
•«eñor Noel a las o r i l l a s del Manzana-
res y d ia r i amente o b s e r v a r á que aque-
l las mismas lavanderas que b ra> i i . 
mente se a r rancan el m o ñ o con un 
ccrago mascu l ino se enternecen an 'e 
la necesidad y compar ten e l misero 
pedazo do pan que ganan de sol a so' , 
con cua lqu ie r pobre, a l que no pre-
guntan n i c ó m o se l l a m a n i ni v i n o 
emigrado de la Judea. 
¿ H a y nada m á s hermoso en el or-
den e s p i r i t u a l que ese go l f i l l o que 
ofrece su ca^a a l quo no t iene donde 
rJormir? ¿ Y s a b é i s la casa que ofre-
ce?; unas cuevas en las afuera?, ú n i c o 
p a t r i m o n i o que posee en tanto los 
guardias no lo ob l igan a desalojar r l 
iocal para l l e v á r s e l o a u n asi lo en q u é 
pasar la noche. 
c\f,n. Vto. Bno. (f) Mlgu«l l r iba r r« r . . 
Secretarlo de Hacienda. 
Vto-
L a r e s o l u c i ó n de l a d e l e g a c i ó n me- ; m i s i ó n de socorros pa ra to^í¡jj*f 
j i c ana pide el nombramien to de u n en - ! americanos, y han pedido * W » l S r S i 
' l a d o especial del Trabajo para cada ,vadores d ^ ^ J 1 ^ J ' ^ ^ ^ 
uno de los p a í s e s americanos, P - ° - o n u ^ 
E a v i ó n M a r i a n a 
l l e § ó a S a n t i a g o 
s i n n o v e d a d 
"O DL L A MARINA, 
í jI !a3 di»? „ Habana. 
fc^npampntT cle ]íoY a t e r r i zó en 
gP*th 'Mariu^ ^ r r l d o el avión 
•CJencia a i * ; Sonduclendo corres-
• P ^ B A Í r r"sí?,dia del conductor de 
K S 0 acudir. ?uU<irrez. Un numeroso 
r ? ^ 1 0 *u d í w íecl'1bl'-lo. siendo ova-
|l*».,a "na sPaMA0,, Luc,6n Coupet. 
E S * » 0 d* r,?, rte ciudad rumbo a 
• S * los ' ^ a n d o come pasa-
• T v ^ i l V ^ V ^ 3 Javier Bilbao, Oc-
• L « ; a n e l r/sranuel « a r d a Zublzarre-
. Corví,^1"6?' JoaquIn Uamonet. 
^ V 6 8 \U-llJ?- Antonlo Manso y los 
i A heno T"ano Rodríguez Buratío-
* ^ r 6 al Dun?^6,"1 J Ar í s t ldes Dor.. 
Pg ten t^ Punto de destino a las tres y 
I N::" •Ies<6«U6, ^ £rar. fiesta religiosa 
• K ^«rred ^e í ' ^ S a . en el Templo 
f l í r l ^ ' l * Dontíf? os I>- v- Carmelitas. 
KSSfTeta. 0^„r^ln^süey- Fr- Valent ín F.^nclan^ '-'cupo ia sagrada cá tedra 
H m ¿ José Vioont ante f c m ó n el R. 
' • • I to i f deí Veda* ' v lcar io de los Car-
f , ^ « ? ^ m í " f 0 " . A estas fiestas Ua . 
• ^ ^ n h a 0 ^ ^ SOCÍeJad PaUbra"1^ 
F * * tartas Pillea procesi6n re 
e l C o m i t é que r e d a c t ó p! acuerdo, i n -
f o r m ó que é s t a h a b í a quedado enmen-
dado de modo que los miembros de l a 
F e d e r a c i ó n fueron nombrados como 
agentes de i n f o r m a c i ó n , e l im inando 
a s í los gastos que pudieran o c u r r i r , 
de l levarse a cabo lo propuesto en la 
r e s o l u c i ó n o r i g i n a l . 
D e s p u é s de haber permanecido el 
O A i g r e s o en s e s i ó n por mucho m á s 
t i empo del s e ñ a l a d o para su t é r m i n o , 
e l s e ñ o r Gompers p i d i ó qno se vo ta ra 
la r e . i o l u c l é n o r i g i n a l Mejicana, que 
fué a p r e t a d a . 
Mesa número 2- 32 votos. 
Mesa r ú m e r o 3: "JO votos. 
T o t a l : 80 votos. 
En vista del anterior escrutinio foo 
reclamada la siguiente candidatura, 
i ra el bienio de 1U12 a 1922, siendo sa-
ciada con una salva de aplausos: 
Presidente: s e ñ o r Manuel Garda Váz-
d i rec tor de l a c o m i s i ó n nacions l dejauez. ^ . „ ^ - T 
Segundo Vicc-Presldente: seuor Lau-
*no Alvarez Alonso. 
Vlce-Tesorero: sefior Manuel Pernaa 
;a le«: s eüores 
Mesa, Jo sé Alonso 
Dionisio 
Formoso. 
socorros para los j u d í o s . 
N E W Y O R K , enero 16. 
L a resis tencia de los j u d í o s a l c u m 
r . l imicn to de las l l amadas "leyes azu ( la rda y García . J o a q u í n l í laz 
¡ e S ^ f u n d a d a en que son a n t í - J n ^ l ^ f f i 1 V ^ P ^ ' ^ ^ V . ^ 
v t a m b i é n ant i-amer:canas, se reco- KerTlindez. Manuel 
m e n d ó hoy en l a s e s i ó n i n a u g u r a l de l Antonio •CMSJ 
ra J Ho latí t i n a c o rez Rinz. Eduardo Di 
noveno congreso anua l de las sinago reiieiro Aifons 
gas unidas de A m é r i c a , por su 





P r o -
pasa a l a p á g i n a S E G U N D A 
H o m e n a j e a l a m e m o r i a d e l 
G e n e r a l G o r g a s 
H A B L O E L M I N I S T R O D E C U B A 
t ínez . Ambrosio S 
Pardo. , _ . . j 
Felic'tamos -i los señores electos de-
seándo le s el mayor acierto en el def-
emi eño de sus cargos, fe l l c iu 
hacemos extensiva al Centro 
ta l l i s tas por el orden y compo 
mostrado cn el acto realizado 
L a A s o c i a c i ó n N a -
c i o n a l d e M a e s t r o s 
L a A s o c i a c i ó n Nac iona l de Maes-
t r o s c e l e b r ó ayer t a rde u n a I m p o r -
t an t e s e s i ó n bajo l a Pres idencia del 
doco t r H e r n á n d e z Massi que lo es en 
propiedad y actuando de Secre tar io e. 
s e ñ o r L l sand ro Ote ro . 
A l a r e u n i ó n que h a sido una de 
las m á s impor t an te s de estos ú l t i m o s 
t iempos c o n c u r r i e r o n g r a n n ú m e r o de ^ ^ j S ^ ^ ^ J 
maestros de l a Habana y SOBU^OtM ¡ L S l Í ^ J " ^ " ^ 1 
dffl I n t e r i o r te rc iando en los debates 
maestros de ambos sexos. L o t p r n -
c ipa lcs acuerdos fueron los s igu ien-
tes I 
Que los fondos depositados »>n e l 
Banco Nac iona l no se negoc ien . 
E l Presidente expuso el w t a d o g*-
Dte 
de-
F r a n c i s c o v e i a s c o 
V í c t i m a de una p u l m o n í a t u i m i n a n -
t e , ha muerto en M a d r i d el ac t ivo e 
in te l igente empresario, d o n Francisco 
Velasco m u y conocido cn E s p a ñ a y cn 
^ e n e r a l de l a A s o c i a c i ó n , l a m e n t á n d o l e 
del poco amor que demues t ran a l g u -
nos maes-troa en su a c t u a c i ó n e i n f o r -
m ó sobro el f a l l ec imien to de l a scriO-
r i t a Ade la ida I / av iñ . a una de la^ f u n -
dadoras, m i e m b r o ac t ivo del E j e c u t i v o 
de l a A s o c i a c i ó n . L a Asamblea se po-
ne do pie en m e m o r i a de e l l a y de 
todos los maestros fa l lec idas en e l 
p e r í o d o a que se cont rae e l i n f o r m o 
t i r p e . 
E n c o m i a r a l a raza hablando m a l 
de E s p a ñ a , es como cncemiar a una 
f a m i l i a u l t r a j a n d o a l jefe de e l l a . Y 
ensalzar l a b r a v u r a do los hispanos 
y las v i r tudes do aquel pueblo para 
d e p r i m i r l o d e s p u é s y exajerar sus de-
fectos, es j u g a r a las prendas y c u m -
p l i r l a poco g ra t a sentencia de deci r 
u n favor y u n d i s f avor . 
Con u n a e legancia i n i m i t a b l e en e l 
decir , con pa labra c á l i d a y f á c i l , e l 
s e ñ o r Noel h a d icho cosas m u y b o n i -
t a s . Y o , con pa labra ayuna de ele-
gancia , con el lenguaje rudo de l so l -
dado, pero aplas tante y convincente , 
demos t ra r los errores en que 
s e ñ o r Noel y 
hasta las contradicciones que hube de 
ano ta r le en l a mi sma conferenc ia . 
U n a de las cosas que m á s l l a m ó m i 
a t e n c i ó n en l a i n t e r v i e w ci tada, fué 
aque l l a frase de l a car idad, que en 
! E s p n ñ a s iempre l l ega t a r d e . . . " 
Pa ra usted, a l menos, s e ñ o r Noe l , 
no l l e g ó t an tarde . S e g ú n c o n f e s i ó n 
p rop ia , desde loa p r imeros a ñ o s de su 
v ida r e c i b i ó los in f lu jos de esa c a r i -
dad, y l levado por l a Duquesa de Se-
v i l l a n o a l colegio de Tarda jos , lo co-
locó en condiciones de a d q u i r i r una 
E l s e ñ o r Noel d i jo a l Cabal lero del 
g a b á n que de su p r i m e r a obra no ha-
H a vendido m á s que c incuenta ejem-
p la res . E l caba l le ro ci tado se asom-
bra de semejante h e r e g í a -
A m i j u i c i o , lo asombroso hub ie ra 
sido que vendiese c incuenta m i l e jem-
plares . U n p r i m e r l i b r o que no viene 
precedido do una labor l i t e r a r i a que 
h a conseguido imponerse en el 
mercado, no es posible que tenga un 
é x i t o r u i d o s o . M i l veces he o í d o de-
c i r a los bennaaoB Quin te ro que ea 
p r i m e r t r i u n f o tuvo por base una «e-
rio de estrepitosos fracasos y conoci-
dos son los t r i s tes desengaño,? . de 
quienes a d q u i r i e r o n d e s p u é s fama i i U ' 
perecedera. 
Esto e j moneda co r r i en t e tanto a q u í 
aomo cn Te tuan . no debiendo causar 
psombro ; y menes e l r e p u t a r como un 
- igno de i n c u l t u r a del pueblo e s p a ñ o l 
el que s ó l o so vendieran c i n c u c i t a 
ejemplares de una p r i m e r a prod'.tc-
c i ó n l i t e r a r i a , por excelente que é s t a 
fuese. 
Y o p u b l i q u é u n l i b r o en condiciones 
t a n favorables, que c r e í asegurado el 
é x i t o en u n ochenta por c iento, no 
j obstante ser Ins igni f icante el m é r i t o 
j personal del a u t o r . 
E l l i b r o se t i t u l a IVate r loo nombre 
sobrado a t rayente para suponer a!-
Pasa a la p á g i n a OCHO 
A c t i v i d a d n e c e s a r i a 
WASHINGTON. Enero U 
Las naciones Hispano-, 
meaio de sus repres-nta 
eos se unieron « los i ! ^ 
i I r a rc ia c Inglaterra ano 
cer un t r ibuto a la menin 
Mayor General Wl j l ' a iu c. 
cas. ei-CliuJano General 
los Estadoos Unidos > „nT.tr„ 
lucha qne logrO un e i i t o contra 
bre amarilla. 
29 a ñ o s d< _ 
)nio fu6 destinado 
spués el hijo de e-te l a A m é r i c a del Sur 
Fort Brown, 
un t r ibu to 
leader" en la 
t le-
1 Gt-T.as honras f ^ e b r É B «m OOBor 
neral Gorífas^qne m u ñ o en « 
sobre las que r e c a y ó acuerdo eu la 
Asamblea de Sant iago de las Veg.;s, 
csp^i da lmente l a L e y de R o t ' r o , 
d i s p o n i é n d o s e l a A s o c i a c i ó n a ac tuar 
de nuevo . -
Se acuerda celebrar las elecciones 
e l s á b a d o 29. c o n c e d i é n d o s e u n plazo 
hermano c u l o g i o Velasco y J u l i á n San- has t a el g ibado 21 pa ra l a preseuta-
t a C ruz . c i ó n de cand ida turas . 
H a b í a c o n s t i t u i d o c n ia V i l l a y Cor - i Se nombra a las s e ñ o r a s M a r í a l a 
I Rosa de C a p ó y F r a n c i s c a Brun* 
En l a Haba.-a, er. e l t e a t ro M a r t í . 
li G^rgas^de Hizo bri l lantes c a m p a ñ a s , en u n i ó n del 
ída rando 'qCe ino lv idable Q u i n i t o Va lve rde y de su 
:o posible la 
Los lamentables sucesos ocurr idos 
c u l t u r a que hoy le p e r m i t e preroentar- . ú l t i m a m e n t e cn el t é r m i n o de M a n a -
se b ien documentado ante el p ú b l i c o , ¡ n a o han causado gran i m p r e s i ó n en 
• L a p r o t e c c i ó n de d icha s e ñ o r a f u é ; ja c a p ¡ t a | 
a ú n m á s a l l á de l a i n s t r u c c i ó n p r i - < r-i i* l • j j j 
, I m a n a y le f a c i l i t ó d e s p u é s recursos „ ^ na s,ld0' Sln duda . Por e! hc-
? ! r ^ ^ r ^ ^ J ! f . A 0 ° ^ ^ " Proseguir estudios m á s p r o f u n - cho de que los dos horribles c r í m e n e s 
dos- que se han comet ido , se encuent ran 
d J ^ 6 de T 0 ' qUe re3Ulta i n c i " en el m á s impenetrable m i -
denta l en vues t ra m i s m a nersona, vo . f(. • _ • j - i - , t l , a u ' c 
puedo deci r lo algo m á s sobre l a c a r i - ! , ' . j , c la ramente que 
dad en E s p a ñ a . S e ñ o r a s sexagenarias a 'guna banda de asesinos p r o f e s í o n a -
que p o d í a n enviar a su chauffeur o . les ha escogido aquellos lugares, fre-
a l lacayo a c u m p l i r la m i s i ó n c a r i t a - ¡ cuentados ahora po r oersonas re«De-
t i v a que ejercen, las he v is to (no me t a U ; ! , ' . : ^ ^ . T " j l 
l o han contado) sub i r a u n p u i n t o y t.ab,,ls,ma!, Para campo de sus haza-
a un sexto piso ( s in ascensor) pa ra •nas' 
Ho pasadf» en I 
el edificio Pan-
p í . y E ranc i s ca B r u n M >'; n e v a r unes pesos y a lgunos v í v e r e s a i Las medidas que se han adoptado 
^ ^ ^ k ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ l a m i - i hasta ahora y Ias pesquisas que ú 
E l rorrc-ponsal . 
^ Cuba. ene. 
de la Gntrra y 
el Mayor Genei 
bajador de r r a 
mayor General 
l i t a r de la Em 
DECí.AKACIÜlf E, 
C l BA 
' d d o ^ p o r ^ i so- le una poderosa empresa t e a t r a l , ad . , 
¿ r ^ V n e ^ q ™ * » «I t e a t r o A p o l o . M a r t i n a , y Ñ á p e l e s , p a r a presentar j - - - " o c u l ^ T á r m i ' r a ' S ^ l ^ l ^ J l ^ I ^ T ^ 
de la ciencia sr L a no t i c i a de su muer te ha sor-' una cand ida tu ra o f i c i a l . I felices , necno no han dado el menor re 
benefactor ^ . i - do]orosarocnte a sus n \ L a Asamblea da un vo t de gracias | No ^ t a ese dinero, n i es s u f i c i e n - i su! . tadocPráct lC0- ^ paiece que si e 
i a las maestros que en el a ñ o a n t e r i o r te u n poco de comida pa ra c o n f o r t a r "enor becrc tano- de Jus t ic ia indicas 
10. 
M i - j 
Se- i dec 
W A S P I X G K 
p k l m i n i s t r o d e rosos amigos. 
w a s h i m í T o n Descanse en paz , y reciban sus deu-
x . Enero 18. i dos la sincera e x p r e s i ó n de nuestra 
a c t u ó . 
Se acepta l a s u s c r i p c i ó n del l i b r o 
" C u l t u r a C u b a n a . " 
¡S*1» Uc-ea^ DIARIO. Habana, m • ^ . - . i 
Ut*"" J??I con felicidad el avión Director r ' ^ n e " 
' dle; 
de Camugüey 
llegando aqu í a 
S ^ r o a a f„ ulinnto.. Dievabá co-
**nnel c s K „ señores Javier B i l -
^ s t l d ^ 5 " ! 3 - Octavio Agul lar . 
Jojnor V i V A 1 ^ 6 1 García Zubiza 
**»\ta r.-_ictor Rodrlenez R.^rah^ guez Bara o-




qne encontraron ambiíT,3^- (la que traUadarse üe 
ior r^ t7 ino el conductor de Moblla. Estado de 
ur Gutiérrez. . camento mi l i t a r c*-rcan 
Kowe. 
demlis oradores diy 
extinto General G 
Intimamente lígR(i< 
contra lm fiebre 
habla sido la cau 
18S3 la litrmosa 
que tragadal-! 
presld; 
i s i ro ue Cuba, señor Césoedes . • i 
ine fué cn ese país donde la condolencia . 
¡bril lante del General Gorgas., 
ú t i les y notables hechos, l l e g ó : 
ror al tura, dejando ¿ e ser me-1 
un distinguido sirviente de :?n i 
l i s pa-a convertirse en un be-
da toda la raza humana." 
iinoria del General Gorgas 
viva por el pueblo cubano y su 
es tan reverenciado como los ¡ 
léroes y l iber tadores ,» ' dijo el 
añadiendo 
S a n t i a g o d e C u b a 
s i n a l u m b r a d o 
Oaasqn ín . I mera vez vió a l Teniente Josiah Gorgas 'mundo de a q u í a^ajo." 
Santiago de Cu^a. Enero 16. 
Debido a la escasez de agua en l a se-
í ganda capital de la Isla, e s t á sin alum-
no "EU «íeneral Gorgas honra a los Es—brado públ ico y pa r t i cu lá r no funcionan-
¡ra tados Unidos de América, pero su fama' do t r a n v í a s n i teatros, causando perjui-
en y su obra pertenecen al mundo y su clos y protestas del pflblico contra l a 
üi- alma desde lo alto puede d i r i g i r una a p a t í a de las autoridades por no saber 
ntlma sa t i s facc ión a e s t e í c o n j u r a r con tiempo estas faltas. 
C a saquín . 
e l á n i m o , dep r imido del m e n e s t e r o - ¡ a la P o l i c í a Jud ic ia l la necesidad 
sck Se necesita l a presencia de l a : m u » t i t p l ¡ c a r sus ac t iv idades por la 
g r a n s e ñ o r a en contacto m u y í n t i m o ' „ , T T j • , por ' f 
A m o c i ó n de l a D i r e c t i v a se acuer- , con e l misero , y se necesita l a frase • aonde e s t á n ocurr iendo esos c r i -
da c o n t r i b u i r con v e i n t i c i n c o pesos de consuelo y ' e l consejo c a r i ñ o s o pa-!menes misteriosos, si n o se hic iera ei 
pa ra el p a n t e ó n de l a A s o c i a c i ó n de r a que e l e s p í r i t u se a l imente de é l , ¡ d e s c u b r i m i e n t o de los dos asesinato-
Car teros , en v i r t u d de las buenas re - y a que e l e s p í r i t u no v i v e de choco- perpetrados 
1 aciones que sostienen ambas socieda-. la te y leche condensada. Es ta m i s i ó n al menos se p o d r í a evi-
des. 
Se acuerda ce lebrar una f u n c i ó n pa-
r a aumen ta r e l Tesoro soc ia l nom 
b r a n d ó l e a los s e ñ o r e s Macho, Gue-
v a r a y Fonseca para o r g a n i z a r í a . 
Se acuerd afomentar u n a S e c c i ó n de 
Socorros Mutuos y celebrar m c u r s l -
Pasa a l a p á g i n a T R E S 
no l a puede rea l i za r el chauffeur y i 
por eso es que suben esas v i e j e c i t a s i 
has ta las regiones del tejado, l l e v a n -
do a l imen to m a t e r i a l y e s p i r i t u a l en 
nombre del Cielo o en nombre de los 
hi jos o de los nietos para que las 
bendiciones caigan sobre sus I n f a n -
t i les cabezas. 
i ¿ N o ha v is to usted, s e ñ o r Noel , esas 
í a r que se repi t iesen casos p a c i d o s . 
Esperamos que el d o c t o r Azcara te . 
Secretar io de Jus t ic ia , y el s e ñ o r M u -
ñ o z . Jefe de la P o l i c í a Jud i c i a l , c o m -
p r e n d e r á n que procedemos razenab V 
mente a l aconsejarles una g e s t i ó n po-
l i c í a c a , que es necesaria pa ra ga tan-
t í a de la v ida de los ciudadanos. 
P A G I N A \ )0b D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 d e 1 9 2 1 
i n f o r m a c i n n C a b l e g r á f i c a 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
Bidente e l doctor El ias L . S a l o m ó n , m yue « h u í oc na v i s i u eu uu-1 ueuures uei u iga i u c i aocoiuavu 
E l ant i - -eraI t i smo, o e c l a r ó el doc- b l í n . C r é e s e que todas las casas s e - ' l a s e ñ o r i t a poco t i empo a n t t j de que 
l a rgo de Nor t e Quav se s u s p e n n i ó . 
I n á r e a t o t a l de una m i l l a cuadrada 
sr. h a l l a rodeada y se ha estado i l e -
vndo a cabo l a ba t ida m á s i n i p o r t a n -
to q  hasta a q í se h  i t o n D -
a ñ o ; pero n iega haber v is to nunca a 
la s e ñ o r i t a duran te ese t i e m p o . 
Los agentes del Gobierno dicen que 
hablan v i s to a B r o w n por los a l r e -
d do  d l l u r del sesin to de 
to r S a l o m ó n , e s t á i r gu i endo su fea i á n s i s t e m á t i c a m e n t e reg is t radas y 
cabeza en esta t i e r r a de to le ranc ia , puc estos reg i s t ros domic ' ' a r ios du 
de i gua ldad y de amor f r a t e rna l . SI r a r á n var ios d í a s . C e n í - n a r e s de so l -
bien apenas puede c las i f icarse como irados e s t á n tomando par te en están 
r ropaganda a n t i - s e m í t i c a , l a t e n t a l i - operaciones, 
va de r e v i v i r '.as t i t u l adas "leyes azu 
les-', s i r e su l t a f ruc tuosa t e n d e r í a a . CORK, enero 16, 
aumentar las pr ivaciones de los j u - 1 Graves d e s ó r d e n e s o c u r r i e r o n des-
o c u r r i o r a . E l preso mant iene que no 
ha sal ido de B a l t i m o r e desde hace 
cerca de u n mes . 
E L G O B E R N A D O R B E F I L I P I N A S 
M A N I L A , E n e r o 16 
E l gobernador genera l F r a n c i s 
B u r t o n H a r r i s o n , de las F i l i p i n a s , 
Vués del t i r o t eo de ayer en q'ie dos | a n u n c i ó hoy que s a l d r á de a l l í pa ra dios or todoxos . 
| agentes secretos v2ctidos de paisano3 
Una protes ta con t r a l a propagan-1 fue ron her idos . Los d e s ó r d e n e s o c ü -
da a n t i - s e m í t i c a en ios Estados U n i - 1 r r i e r o n mien t r a s una m u l t i t u d se r e -
dos f ; rmada por el Presidente W i l - ; l^raba de u n m a t c h i e foot b d l ! y g r u 
son] W i l l i a m H . Ta f t , el Cardenal i i os de p o l i c í a s estaban t r a t ando i e 
O'Connel l y c iento diez y seis perso- : d t f pejar las cal les . Doce personas 
najes mas de uno v o t r o sexo, perte-1 í u e r o n heridas duran te e í t i r o t e o y ! 
recientes a las ecctas cr is t ianas e é j e l o f i c i a l P r m g fué m u e r t o por u n í 
i -ubl icó a q u í esta noche por John bala ex t rav iada . 
Sparggo esc r i to r socia l is ta . E x h o r t a | — 
p a r t i p u 1 ñ ' - m e n t e a los que "moldean R E L F A S T , enero 16. 
la o n í n i ó n " . a l c lero y a los m ' n ' s - | Las fuerzas de l a corona. ^1 í-Ab?.do 
tros de todas las ^ l e s i a s ^ ' • ' « t i a n a s , r e c o r r i e r o n a S o u ' h h a m a r g b eatre 
eahl ic i s tas , maestro. ' , per iodis tas y ' '•pcipn teme ate de las i c t ivldades « inn 
ggfeudfetas nara que - c o m i ^ t ^ n esta feiners. 
a r . t i - r r i - « r ina a g i t a c i ó n , i n d i g n a de j Las t ropas y los oons tabuiar ios er o 
f-inericanos. pe ra ron . TodoR los i v m m o s cstár.- v i 
r Nosotros lamentamos m u y mucho,1 giif,dos. M&1 de t r i sn i en to s pr l ° i ( i r . e -
—dice la protes ta— la p u b l i c a r ' ó n de tos han caido en la:s var ias rede^i sua 
vari'nc l i b ros , fol le tos , y a r t í c u l o s de «e t end ie ron pero, d e s p u é s de u n r l -
n c r i ó d i r o s destinados á fomentar l a garoso reconoc imiemo, solo cuarenta 
desconfianza v la sosnecha c o n t r a personas quedaron detenidas en 1»3 
i u u stros c o n ^ i ñ d a d a n o s á* o r ' gen he | cuarteles m i l i t a r e s , 
bren, des ' -o r f^nza v 8ft«T>e^haé de su 
leal tad v »« n n t r ' c t i s m o . ' 
A la sñ^M^a de M r . S w t f W V ? * 
p^mohe e^ta ^^ote^ta. el P r « ? l -
drr i to W--1son e s c r i b i ó l n c i ^ i i ^ T i t e : 
'Hp rec ib ido BU ^arta dpi ^2 dp D i 
os BJstados Unidos e l 27 de Marzo 
V i a j a r á por l a v í a del Canal de 
Suez y de L o n d r e s . 
R E F U G I A D O S C O N V E R T I D O S A L 
B O L S H E V I S M O 
C O N S T A N T I N O P L A , Enero 16 
Var ios centenares de refugiados se 
han conver t ido a l b o l s h e v í s m o , con-
vencidos po r los propagandis tas so" 
vlets . L a c o m i s i ó n comunis ta r e c i b i ó 
recientemente fondos substancia les de 
-epresentantes bo l shev ik i s en B a t u n , 
para ayudar a los nuevos p r o s é l i t o s . 
U n t r ansno r t e nac iona l i s t a ha sa,-
l ido para Odessa a f i n de r e p a r t r i a r 
al p r i m e r g r u p o de p r i s ioneros de 
puer ra turcos que se encuent ran en 
Rusia . Este g r u ñ o se compone de 
• ' ' in ientos h o m b r e s . 
EstDs p r i s ioneros se dice que han 
sido in s t ru idos en las escuelas de 
prona t r inda rusa oue se ajustan a los 
p r inc ip ios comun i s t a s . 
V O T A D E L G O R t p t j v o \ M E R I C A N O 
A L J A P O N E S 
T O K I O . Ene ro 15 
W p-obierno j a p o n é s ha rec ib ido del 
r o b i e r n o amer icano u n a extensa co-
FT, T H f O D E LOS SOCORROS 
B E R L I N - Enero 16. 
U n a muje r amer icana y dos p re -
suntos c ó m p l i c e s en u n t i m o h a n s i -
do detenidos a q u í - L a muje r antes 
cíemV«ro v H<mn»ti70 de to-^o r o r ^ ó n de casarSe se l l amaba V i r g i n i a F a i r 
cor. la nrotesta con t ra el m o v i m i o n t o Dicen que c a s ó con u n a l e m á n • T i n i ^ a H r S n re l a t iva t la muer te , a 
Bntt-semftico, Lr. tmpgo h n é aereerne ^ a p e i i ¡ d o Mol í ha venido a A l e m a - manos de u n cen t ine la j a p o n é s , en 
ni? nombre n las f i r m a s . " nja de jos Estados Unidos hace nue-1 Vlad ivos tok , del tenientp W . H . 
F.1 Prpsirtpnte pip.cto TTaMm^. en ve añog Langden . Se pide una s a t i s f a c c i ó n por 
^ r t a nue ha pnbMrado M r Snare^o. L a muje r sus c ó m p l i c e 3 ( s e g ú n l a el Inc iden te . 
b . rtpolnrado nue fle««anrneT»a el a n t i - ^ pre tex to de o rgan iza r u n í Las altas autor idades japonesas de-
TOmitismo; ^orn ^ r o - n el ' ; e , l d ts nt Dara SOCOTTer a los c l a ra ron h o y que el gobierno esnera-
^ c r e a ^ J n de u n P r e o é d e B t e I ¿ ^ ¿ g t o j ^ ^ de fondos , ha eomnlPtas no t ic ias de las a u t o r l -
^ e í r p U r ^ E ^ t a d o Co lbv e n . americanos, hace u n a ñ o . l o g r ó ^ . ^ ^ ^ ^ n m ^ j o ^ , y que 
v;ó - n « p T n M e ^ n ñ o r r*™? ñ * * * l a , ne r l i cenc ias de i m p o r t a c i ó n l i b r e 
snv* flpi Rur Otros Prm«nt<»8 pa ra m á s de cien carre tadas de co-
(neroj , Pi Rflrretr tr io de I« Gnpr ra . mes t ib les . D í c e s e que estas p r o v i -
gslcar o1 Recretarto terienltnra, siones t r e i n t a carretadas ya han en-
íffeTedirh; loa ex-aecr^tarlox de ¿ 8 - t rado en A l e m a n i a y pasado a manos 
1e especuladores p a r t i c u l a r e s . t a ñ o . Tírvon v T/anaín0'- pI pr-sporpta-
r in -'o la O n é r f » T i n d l o v M ( l « r r i -
Bon- ^ ox-Cp..vPtario dpi lTtt«HoT. ESCASEZ D E C O M E S T I B L E E N 
proT^-ün K T Tnr. •.- pi px -n rocurador1 V A L P A R A I S O 
Qener&l. GeorcP W'p l re r shaw. j V A L P A R A I S O Chi le . Enero 16. 
U n a nueva escasez de comest ibles 
I X P R O Y F r - ™ a i? < v r i v L 4 R I 0 D E en las partes septentr ionales de C h i -
E M F R G F N C I A 
W A S H I N G T O N , enero 16. 
'os janoneses d a r í a n todas las sat is-
facciones oue fuesen í u s t i f i c a d a s . 
L A S ELECCTOXF*' D E L A F R I C A 
DET SUR 
C A P E T O W N . U N I O N D E L A F R I C A 
O ^ t , r t t r . Ene ro 16 
E n toda la TTniAri Sí> advier te con-
sidprable e x c i t a c i ó n con p jo t f t b de 
18R n r ^ x i m a s eleccione' ' Tr>do pare" 
po ' M i c a r que l a e l e c c i ó n s e r á m u y 
reg ida . 
"r t to l a noa l lHAl l un ionis ta Rud 
L a p r e s p n t a c i ó n m a ñ a n a , en el Se-
nado, del p rovec to de ley a rance la r io 
d? emergencia, que l l e v a el nombre 
de Forney , por l a C o m i s i ó n de H a -
cienda, i n i c i a r á lo que prometp ser 
una con t rovers ia l a rga y br iosa . H o -
ras de d i s c u s i ó n v una avalancha de 
enmiendas se ven v e r i r y se reconoce 
que el resul tado es dudoso. , 
Mien t r a s el Senado se p r e ñ a r a para 
l a c o n F i d e r a c i ó n de l a medida de 
emprp-encia, l a c o m i s i ó n de medios y 
a r b i t r i o s de l a C á m a r a c o n t i n u a r á 
sus invest igaciones sobre l a r e v i s i ó n 
. le se adv ie r t e como consecuencia de Afr}f,ana p i t i d o p u b ^ n r m e n t a l . 
| l a s u p r e s i ó n de los viajes de los va- ^ el W T m r d r h H ^ t l a n 
pores de l a South A m e r i c a n Steam- f ^ f c , nnrnr> pl ^ r ^ o napion- l ' s ta , i 
sh ip Companv , resul tado de l a h u e l - aue aTlova una ĵ mica de s e n a r a c í ó n 1 
F:a de los t r i p u l a n t e s . Se e s t á n dan- Jr , TnTr,npr1o ^ p ^ , , -j^a n o m b r a d o :-
n>sns ^o r el gob ie rno pa ra a l i - conciidatos en to^^s los l u g a r e s , 
v í a r l a s i t u a c i ó n v se h a n dado ó r d e 
nes pa ra que u n t r a n s p o r t e na^ 
c iona l se d i r i j a a I q u i q u e en busca 
de v í v e r e s -
SE S A L V * ^ ' M I L A C r OSA-
M E N T E 
pr v ^ r ^ T ^ ^ p o m o . Enero 16 
V n g r a n n ú m e r o de" hombres y 
D E C L A R A C I O N E S D E L E X K R O N S 
, mujprps. ntranados por las l l amas 
P R I N Z A I j E M A N i y rodeados do h u m o asf ix iante , t u -
L A H A Y A , Ene ro 16. | v i e ron aue a r r a l a r se desde las ven ta -
E l e x - P r í n c i p e Heredero Feder ico , ñ a s del s e í n i n d o niso, cuando el í n . 
G u i l l e r m o de Ale inan ia , en u n a entre pon^r» a m e n n - r ó las Vjjdan de o n ' -
i s t a con el d i r ec to r de u n semanar io nient.as personas que a s i s t í a n a los 
^ M o ^ ' r ^ V í n i s ^ p rf»n l a I p l e s i a 
permanente a rance lar ia . 
Las invest igaciones aue se e s t á n , , 
l levando a cabo con m o t i v o del p r o - a l e m á n , que se p u b l i c a en H o l a n d a 
vecto dp W de i n m i g r a c i ó n de J o h n - , expone los mot ivos p o r los cuales Metodis ta , esta m a ñ a n a 
son, t e r m i n a r á n el mar tes BJ c o m í - , no re^resa^a Aleman ia . Porque su^es 
sionado general do I n m i g r a c i ó n . Ca-
n i n e t t i . aue l l e g ó ; inuí ayer, d e s p u é s 
de es tudiar los nroblemas de l a i n -
m i g r a c i ó n en É u r o p a . s e r á e l . ú l t i m o 
t e f t i go . 
P i r \ T O N D E LO<{ OREHTOS A F I -
I U D O ' í * L A F H ) ^ P \ C T O N . i M E -
RTCAN A D E L T R M U J O 
W A S H I N G T O N enero 16. 
Los representantes de las c i en to 
nueve uniones nacionales e i n t e r n a -
cionales af i l iadas a l a F e d e r a c i ó n 
Amer i cana del T raba jo , han sido con 
posa no e s t á a su lado en W i e r l n g e n 
ñ o r q u é é l no v» a l l ado de s\i pa-
d re e l e x - E m 7 » e r a d o r a l e y i á n on 
) o n n . 
" N a t u r a l m e n t e . Y o d e s e a r í a v o l -
- a A l e m a n i a y ser la f e l i z s i p u -
d iera dedicarme a l a a g r i c u l t u r a , par 
t i c u l a r m e n t e R l a c r i a de caballos, 
dice e1 T M n ^ ' n e . 
Te r e g o c i j a r í a a s o c i á n d o m e a h o m -
bres cul to. ; en !a U n i v e r s i d a d de Bros 
l au , recuperando lo que p e r d í d u r a n -
.Tuerra y en W i e r l n g e n . Y o de-
- '4«*vtK>v«>*m naro or^ud^r a r^cong-
vocados a una r e u n i ó n oue se celebra s e a r í a ejercer l a poca i n f l u e n c i a de 
r á en W a s h i n g t o n el 23 de Febre ro t r u . r l a pat l .{a . per0 eso ^ v u e ¿ e 
"con el objeto de considerar los ata- Rer 
mps oue se e s t á n d i r 'Riendo ahora 
a l m o v i m i e n t o de los gremios obre-
ros", s e e ú n a m m e i ó h ó v F r a n k M o -
n i s o n . Secretar io de l a F e d e r a p i ñ n . 
E l Secretar io M o r r i s o n , q u - mcorpo 
r ó su anunc io a una d e c l a r a c i ó n tpT 
m e d i ó al n ú b l i c o , 
p r ó x i m a conferencia es " i m a de va 
" M i s muchos amigos en A l e m a n i a 
v en el ex t r an i e ro v e r í a n m i mano 
en todo acto oue o t ros pudieran em-
^oT~r 0 r p p i i ^ o r - poro nue v o no 
-nií"^!; i g n o r a r í a JA fnnufotad s«»ría 
r o su iu iu i í« .u c " " V ' - nViP l a ^ resu l tado , v miP- t r a pobre p a t r i a 
m a l oue d i ó al nunl ico dno nue l a j#o f r . ^ n n w ^ " 
n é un  el  - " < „ • 
A ' . " „ j s i „ - « - r , „c síflo Que ñ o r nv6 no ^nene m i e^nosa a r i as reuniones analoeas m í o nan sino , V " . _ í j u j i . 
lo •coHprpplí'in A m e r i rni 'ado? Orname Datad, e l l a de bn^n 
convocanas por la Feae ra r ip i i a u h - h •» i . 
cana del T r a b a i o durantp toda su hfc f & M O v e n d r í a . Pero no h a y p roba-
to r i a para considerar los apuntos de b i l i dade - de aue yo mieda d i s f r u t a r 
c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o o inus i tado, 
LOS M E T A L I P O i r o s D E C H A T E -
L I N E A U 
B R U S E L A S , enero 16. 
Los m e t a l ú r g i c o s de Chate i ineau , 
de esa d icha nnrque estamos enca-
rnados y obl igados a obedecer los 
•^>«>TiH"frtpi «'/•^or E11a í»siá i n t e -
r e s a d í s i m a en l a e d u c a c i ó n de nues-
t.ro« b i ios -v t.<p110 nue d t r f í f t r i e . 
" Y o no puedo i r a donde se ha -
cerca de C h a i i e r o i . que h a b í a n o c u - j ' l a n m ' " naf res en D o o r . Nuestros 
pado las plantas de e l l í con la i n t e n - . '«r ivprspr los e s t á n c o n t í n u a m p n t e t r a 
i ; icn de operar las bajo u n p l a n comu *'>Ti^n ^a . .oioparnns en la ap t i tud de 
nis ta , han sido persuadidos p o r los v0iiorr)r>c, ^^^yp^fn 0 •n-r0Ti'ior fuetro 
jefes obreros a abandonar los va r io s ^ Tr,11T1^0i Rj á a t u ^ l ^ r a t n o á í " n * o 3 
ta l le res y se ha res tablecido e l O T - ^ n̂f̂ nf,̂  opo^n prpp" n ñ e s t r o f l adver 
den. 
Los empleados en el Este de F i a n -
d t s , i nc lu so los t rabajadorps tpxti^ps, 
se ca lcu la o** e s t é n en n ú m e r o de 
cuarenta y c inco m i l . 
H T E L G A T E REFINADA 
V I E X A, enero 15. 
L a hue 'ea Je los emnleados del t e - , 
l é f o n o v del t e l é g r a f o se r e s o l v i ó p15-
ta noche desBUés de t res d í a s de de-
s ó r d e n e s intern^itentes. 
Gennralmente se ha censurado es 
te m o v i m i c 
l i f i . -a de in jus t i f i cado . 
Orapias n ío cunero -fría dn' Pastor , 
y a la n r o n t i t u d con nue acud ie ron 
los bomberos tendipndo re 'Os pa ra 
rpMbl r p los oup sal taban no ha ba_ 
bido m á s aue cua t ro v í c t i m a s , n i n -
«nin-» f / i loe puales r e s u l t ó les ionada 
de g ravedad . 
Las p é r ^ l ^ 0 ' ' «¡nfridns por el ed i f i " 
pío son ins igni f i 'pan tes . 
V O L V F W * A 4 w t > » p « v yjj M E R -
C4T»0 T A T I * C U E R O 
L F . V T N ^ T ^ v V T . y v T r K V , Enoro 16 
Los mercados tabacaleros del d i s -
t r i t o dp B u r l e v . de Oblo. Ind iana v 
K e n t n c k v . cerrados desde e l d í a 4 
do Enero , en donde los cu l t ivadores 
- ' r t n a l m e n t e i m n n s l p r o n BU susnen-
si^n ñ o r no ser sa t is factor ios los 
precios oue se o ^ r o p í a n . se esnera j 
^ue se abran m ^ í i a n a . A l m i s m o 
Horrinn nna p o t p I s I ^ i dp cu1t 'vodores. ' 
pomnupsta de u n renre^^n t -^ i tA de ( 
«•jd». fr,nfiodr» en irne "o c n l t í v e e l l 
fnVn^t Pnrlpe- «.o TPi 'nlr^ f inul nara. I 
noffo^irvnnr nna orwMtfwwlíiifi pon el 
pblpto do obtpnpr nromesas i n d í v l d n a -
ipc de los piiUlvo^^ro»? flp no sembrar 
t ?b»Po p! aSo p r ó x i m o . 
CaWi ia se nne l i « h r í cinco mi lones 
nnlnlentas m i l l i b r a n de tabaco en 
dipz v opho almacenes que se a b r i -
r á n m a ñ a n a . 
u r n T r w T v v ^ h v a r í t t w o 
\ t P W VORTT Tunero 16 
L l e g ó el " T o l o a " de l a Habana . 
PILATt^T.-pnA. "Enero 16 
U e e ó el ' 'Sudndpo" de .Tdcaro. 
o í d o a lo l a rgo de todo e l f ren te bajo 
ia p r e s i ó n de los t u r c o s ; que la r e t i -
rada de los griegos se ha l levado a 
<-abo en medio del mayo r desorden y 
Ies ha resul tado m u y costosa, hab ien-
uo sido des t ru ida toda una d i v i s i ó n . 
A n t i c i p á n d o s e a una intensa ofens i -
^ gr iega bajo el mando d i rec to del 
i Rey Constant ino, los tu rcos e s t á n en-
i v iando reservas a los frentes de B r u s -
sa y de E s m i r n a . Los a rch ivos del g o -
i b ierno en A n g o r a han sido t rasladados 
a Sivas. 
En e l caso de que se quebrante e l 
f rente tu rco , l a p o b l a c i ó n C r i s t i a n a 
en la Zona de Guer ra , s e g ú n se dice, 
s e r á deportada a E r z e r u m , so pre tex 
to de una necesidad m i l i t a r . 
| a i I S T E R I O I M P E N T R A B L E SO-
B R E L A M U E R T E D E L A E N F E R 
j « A R A N A T A L 
l . - N N A P O L I S , M d . Enero 16. 
Las autoridades de l a Academia na 
v a l dec la ra ron anoche, d e s p u é s del 
segundo d ía i n v e s t i g a c i ó n sobre e l 
asesinato de l a s e ñ o r i t a H a r r i e t N . 
K a v a n a u g h , enfermera que fué en-
con t rada he r ida el v ie rnes por !£, 
noche en l a falda de l a co l ina del ce-
mente r io y que m u r i ó el s á b a d o por 
l a m a ñ a n a s in haber vue l to en s í , 
que el mis t e r io de l a t ragedia c o n t i -
n ú a siendo tan impenne t r ab l e c o m o , 
el p r i m e r d í a . 
No se han hecho arrestos n i las1 
autor idades han podido ob te r e r una 
pis ta , no obstante los in fo rmes de 
que dos ind iv iduos uno de el los de 
color , a l is tado de l a M a r i n a , se e n - | 
con t rabann presos por sospechas. j 
O A F A K I L I A A S E S I N A D A | 
P A M P L I C O , S. C Ennero 16. 
Con el hal lazgo hoy de dos c a d á v e 
re^ m á s se ha venido a saber que 
cinco miembros de l a f a m i l i a B i g h a m 
vecinos de los alrededores, h a b í a n n 
sido muer tos a t i r o s . A y e r se h a b í a n 
encontrado los c a d á v e r e s de t ras 
miembros de l a f a m i ' l a , uno de el los 
corresponde a personna m u y p r o m i -
nente de este D i s t r i t o de Sur Ca-
r o l i n a . 
Las autoridades h a n dedicado t o - ' 
do el d í a a resolver e l mis tee r io de 
los asesinatos, declarando anoche j 
que no h a b í a n descubierto nada , i 
Mani fes ta ron que sus invest igaciones ¡ 
i ban encaminadas bajo el i n d i c i o que ' 
les o f r e c í a el r e v ó l v e r que se e n - ' 
c o n t r ó en manos de L . S. B i g h a m , 
de 40 a ñ o s de edad, jefe de l a f a m i -
l i a y una de las v í c t i m a s . 
E l c a d á v e r de la s e ñ o r a L S B i g h a m 
de 60 a ñ o s , f t í encontrado en e l 
pat io de su d o m i c i l i o con una h e r i - I 
da de bala en l a cabeza. E l de l a ' 
s e ñ o r a M a r j o r i e B l a c k de 35 a ñ o s fué 
ha l lado en su d o r m i t o r i o del segundo 
piso de los B i g h a m , t a m b i é n con i n i 
baIazo en l a cabeza. E l p e q u e ñ o cuer 
po del n i ñ o de nueve a ñ o s adoptado 
por l a s e ñ o r a B l a c k fué encontrado 
c é r e a r e í pa t io de l a casa, con su ¡ 
f rente atravesad3 por una bala que 
h a b í a sido disparada a co r t a d i s t an -
cia , y o t ro de los n i ñ o s , de c i n c o ! 
arios de edad, t a m b i é n adoptado, se-
e n c o n t r ó en el t r a spa t io con una he-
l i d a de bala en l a cabeza. Este n i -
ñ o t o d a v í a v i v í a cuando se le h a l l ó ; 
pero m u r i ó hoy por l a m a ñ a n a . 
E l p r i m e r o de los c a d á v e r e s f ué en 
cont rado aver por l a t a rde por E . E 
B igham, hermano de u n a de las v í c -
t imas, que ocupaba una pa r t e de l a 
casa donde vívi . l a f a m i l i a , perc que 
s e g ú n mani fes ta ron las autoridades se 
encontraba ausente manejando u n au-
t o m ó v i l en los momentos de haber 
ocu r r ido l a t r aged la . 
" N E O S A L V A R S A N 
$ 2 " 7 5 dosis 
Tenemos certiflcado del ^ 
donde recomienda hae-a 
en e s t a c a r á por ser P ^ 
efectos y procedencia. !;: 
G O M 4 L 4 C 4 A M A R I L L A Y B L A N C A 
A $ 1 . 6 0 L I B R A 
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" M i e n t r a s e l c a p i t a l i s m o concen- amer icana que l l e g a r e n a q u í en la t a r - Paz, s e g ú n anuncian ln^ 
t r a sus fuerzas para una ue r ra . a de del s á b a d o . Las otras dos m á q m - recibidos a q u í 
f i n de c o n t r o l a r los mercados m u n d i a uas de l a f l o t i l l a se espera que He- L a m a y o r í a de los delegado 
les y lanzar a l mundo a u n nuevo en guen h o y . oeclarado en favor de la 
cuen t ro i m p e r i a l i s t a , los e j é r c i t o s E l vuelo, que ha abarcado tres m i l Bau t i s t a Saavedra, qUo u f ^ k 
rojos de Rus ia no permanecen t r a n - doscientas m i l l a s , y que se completo do presidente r.r.oviSionai £ 
q u i l o s . Estos avanzan de ofensiva en en 17 ^ _ L _ s e _ i S e n a l ó ^ o r ^ d e s - ^ revo u c i ó n de j m i 0 p a j u i l 
Ofensiva. Nosotros los del P a r t i d o gracia , l a mue r t e del Jefe e l e c t r í c i s -
Comunis ta i t a l i a n o estamos l is tos a ta Sain. o c u r r i d a en la b a h í a de F o n . 
u n i m o s con ellos en sus conf l ic tos 
con t ra el i m p e r i a l i s m o y las clases 
c a p i t a l i s t a s . " 
Los moderados presen ta ron esta 
ta rde su p r i m e r orador en la per 
seca en l a Costa Occidental de l a 
A m é r i c a Cent ra l , en donde r e c i b i ó u n 
golpe de la h é l i c e de una de las m á -
sona del profesor B?ra t tona que re-
presenta esa r a m a en el P a r t i d o So-
c ia l i s t a , favorable a l a u n i d a d . 
E l profesor Ba ra t t ona r e l a t ó la 
obra del P a r t i d o Socia l is ta i t a l i ano , 
como a l c a n z ó e l n ú m e r o de miembros 
que hoy t iene de que m a n e r a o r g a n l -
E l vuelo, que se considera el m á s 
l a rgo o uno de los m á s laxgcs que se 
(hayan efectuado, a t r a v e s ó u n a re-
g i ó n que hasta a q u í no ha sido reco-
r r i d a por n i n g u n a e m b a r c a c i ó n a é r e a 
y los aviadores l l e g a r o n a q u í d e s p u é s 
de u n solo a te r r i zamien to forzoso. 
minoría que .„ L a f a c c i ó n de la y a las c a n d i d a t u r a a " d r n 
manca y J o s é Escalier se riT a 
nerse f i rmemente a B o W t « 2 1 
presidente def in i t ivo hasta S41; 
clones de m a y o . 
L a c o n v e n c i ó n ha permanecido 
s e s i ó n por m á s d e U e s seraa^0 
L A I > VESTIGA( i o v v( ER(,. J 
V I A J E D E L D I I U i ; i ¿ L K M v í 1 1 
R O K O W A Y , Enero 17 A U l 
L a Jun t a Naval nombrada por • Las autoridades a cargo de l a f i o - . Secretar io de M a r i m " ' 
l a se expresaron en t é r m i n o s muy i ¡ n v ^ t i e - a r oí IT , twuei:í. ps 
zo p e r i ó d i c o s y es tab lec imien tos e n c o m i á s t i c o s a l hab la r de los m o t o - I r . a " ^ - J"!1.0 ,deI ^ S i b l e 
coopeprat ivos , declarando cue ahora 
>s el Pa r t i do m á s grande de I t a l i a -
"Contestemos a Moscow— di jo el 
t i l l a s  r s r   t é r i s  
' i - n L n t e ^ í J v ^ F ^ l U y ^ i n ^ padas las m á q u i n a s 
Par t iendo de San Diego el d í a 30 
profesor B a r r a t t a . "Que nosotros exa de Dic iembre , los h id rop lanos h ic i e -
minamos nues t ra s i t u a c i ó n m á s bien r o n nueve escalas, a saber: B a h í a de ¡ i a s i ñ v é s t T ^ a r r n n " ^ T 
con nuesotros propios o jos : que nos- B a r t o l o m é . B a h í a de la Magda lena ; i c ia del A l m i r a n f r r ^ l 
o t ros nos mantedremos por una ma- B a h í a de Banderas ; Acapulco . Sal ina — ( 
y o r un idad , que la que exis te en Mos Cruz, B a h í ^ de Fonseca, P u n t a A r e -
c o w . Al l í l l a m a n t r a ido res a los p ro na, B a h í a H o n d a y P a n a m á , 
motores de l a f o r m a c i ó n de nuestro E l c a p i t á n H e ñ r y C. M u s t i n a l 
g r a n P a r t i d o . " | mando de l a F l o t i l l a ? V z a91sooa, 
" N o p e r m i t i t a m o s el abandono de mando de l a f l o t i l l a , d e c l a r ó a su 
esa potencia que ha costado muchos l legada a q u í que el vuelo fué una 
a ñ o s para a l canzar la . ¿ P o r q u é h a b r é - h a z a ñ a s ingu la r , porque s ó l o se i n -
mos de d e b i l i t a r l a poderosa m á q u l - v i r t i e r o n dos d í a s en los prepara t ivos , 
na del soc ia l i smo por di ferencias so- mien t r a s otros largos vuelos h a b í a n 
bre detal les p e q u e ñ o s ? Es tamos u n í - sido preparados con semanas y has-
dos para l l e g a r a l a me t a . No des- ta meses de a n t i c i p a c i ó n . 
t r u y a m o s nuestras fuerzas v sigamos "Encon t ramos buen t iempo en toda : ' " i embroa de su Gabinete p ú a 
hac ia adelante, hasta obtener l a v l c - t r a e s í a , excepto a l c ruzar el golfo rev is ta a la Escu^ldra del Pr.cíi'lco di 
t o r i a d e f i n i t i v a . . . " 1 de Tehuantepec," d i j o . Las r á f a g a s , los Estados Unidos durante ¡u tísIü 
Las mismas escenas tumul tuosas tempestuosas me marea ron y yo he a este Puer to . Los miembros de li 
que t u v i e r o n efecto e l mar t e s se r e - ba j ado en toda clase de m á q u i n a s d u - ! ̂ o n i a amer icana de esta ciudad bu 
p i t i e r o n h o y . Se cambia ron al.gunos rante nueve a ñ o s s in que haya expe- i nombrado una c o m s i ó n presidida por 
n u ñ e t a z o s duran te l a s e s i ó n , hablen- c imentado una s e n s a c i ó n i g u a l a esa. ; el c a p i t á n E d w a r d Durel l , agregado 
do los m i e m b r o s de l a i zqu i e rda d i - El. , ú n i c o descenso forzoso fué en B a - | na:val de la Embajada americana; «• 
r í g i d o Insu l tos a los de l a dere- h í a Honda, debido a haberse quemado ' m i s i ó n Que t e n d r á a su cargo todo 1» 
cha i un m o t o r . j concerniente al recibimiento que tt 
I E l comandante J . J . H . T o w e r s , i l e s h a r á a los marinos yanquis. 
av iador naval , que se hizo famoso L a ^sociedad americana en Chil« 
cuando el h i d r o p l a n o americano l o g r ó ' t a m b i é n e s t á organizando un progrt 
que cayeron d e s p u é s de viaje DelitíZ 
sisirao, en l a parte soptentrlonaiI 
, a n ^ a ' se r P i m i ó hoy Para inicj 
presld» 
on K l i n e . ^ 
A n t i c i p a n d o la asistencia de mucta 
p ú b l i c o los funcionarios navales es-
tacionados en Rokaway Point ha 
aumentado los asientgs para acón», 
dar a los espectadores. 
FESTEJOS E N HONOR DE LOS 
M A R I N O S AMERICANOS 
V A L P A R A I S O , Enero 16 
E l Presidente Alessandrl « w 
-orine, lo ru ino TvmT|^ín1 c,prfq niJCS-
'•Ar. ¿ es KroTv» f iorn r\r\ T| o ^ n roíc! . 
" E n cnoi-ifr, a. p o ^ i r n fio, una 
a sací1»* d inero pora e^o. n e r t ' c u l a r -
r ronf^ — " í c t n del bajo t i p o riel cam 
b ío o l o m í n . 
pr>» t > t a ̂ t - t ^ o , , Ca ro l ina del Sur, 
Enero 15. 
L a comandante Eva Boo th , del e j é r -
Bto h n e l é í i l B t a , que se ca- c l t o de s a l v a c i ó n que se e n f e r m ó uqu l 
anoche y no pudo dar l a conferencia 
anunciada, se ha l laba lo bastante me-
j o r a d a hoy y pudo sa l i r pa ra Greenv i -
l le , Ca ro l ina del Sur, aunque t o d a v í a 
e s t á bastante d é b i l . 
F U N E R A L E S 
S O f U L I S T A S . t » ^ \ t : s E S a r r e s -
t a d o s 
T O K I O , enero 16. 
Cincuenta personan fueron ar res ta 
da^ onnj hov . acusarlas de a r m a r es-
cán f l a lo pn u n t r l h t í n a l . en el cual S A N S A L V A D O R , Enero 15 
t r f r e social is tas arrestarlos cuando l a Esta tarde se ce lebra ron los fune ra -
L i r a Sociai;=ta Japonesa se I n a u g u r ó les del doctor T o m á s G a r c í a Pa loma, 
e ran e n b i M a d o s . 1 ex -min i s t ro de G o b e r n a c i ó n , y uno de 
Lo<, 9ino1ea¿0M de unos ta l ip rps de ,os mejores c i ru janos de l a A m é r i c a 
i i iP-pmería fie psta cin^arl han Hpstro- C e n t r a l . Todos los negocios queda-
7Fdo ei pnnlno de la l l a n t a , d e s n u é s r o n paral izadas a l cruce del e n t i e r r o 
de haber sulo d e s m ^ H o s setenta y ,611 honor del p r i m e r es tadis ta , 
cinco a?Uadoros_lmeiguistaS. j ^ S I ^ C O R D A R N A D A 
y n « T>v«OPT>p\-Trs I R L A N D A I L I M A , Enero 16 
D T - ^ L T N . enero 16. 
Tr. 'ia 'a rpo-.-^M -nn tpn t r inna l de D u celebrando s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a se 
b l í n estaba idMlada y r e c o r r i d a ano- d i s o b d ó hoy s in habr aprobado el pre-
che v hov por soldados y p o l i c í a s oue supuesto. Se espera que se l l ame a 
r s t a M p H p r o n cordonps por esos a i re s e s i ó n o t r a vez den t ro de poco en u n 
(!r^orc-s v\ Ré r r ln io fl« t r a n v í a ^ a lo nuevo esfuerzo para l a a p r o b a c i ó n del 
presupuesto. 
•p-mwnTiT t -vA a t , O B R E T E 
SAM w ? W P i c i r ' n Enero I f i 
Trn Vili-lrr,T\lor>o f'rt lo M'nr'r 'a ^e los 
a t a d o s TTnidos NrC 5; QfM de los ca . 
t o m a r o n nnr to pti oí v ^ o l o 
c^op •níotrn a P a n a m á . •« ha l lo ^pl 
"•orPfp a vofntp r-inr>o r>->i11oij ff^ Ran 
Tuap flol <3"" crst̂ t̂ i I p a l í m b r i V o rlol 
desfrover " M u n f o r ' i " . a. ouvn» bordo 
e-^ei'Pntra la tMwtJlwpííl»1 
«.ic T W ^ X T ^ P » n T O O F E O D E 
E f T M E 
UOATA. pppro 16. 
E l p-pnoral C a v í e l i a . ief0 las f i iop . 
^ac i t a l ianas a lo Isrsrc del A d r i á t i c o , 
ba ordp"a/ io n r e se l e v a n t » pl blnnupo 
naval dp F i n m p emop^ando rlps^p l a 
una dp la ta^dp dpi domingo v el b l o -
oupo t e r ros t r a desde las nueve de l a 
m a ñ a n a del lunes. 
T T P r r k f i : y CPTFf;r t<í 
^ o v ^ T A N T I V O P L A . enero 16. 
Tan to los napiopal i^tas turcos oomo 
'O' p^'íoe'os e s t á n oantando v l o t o r l a . 
rtriViniTÓnriosí» ol trin-nfo en ni sp^tnr 
dr B^nssa dpi Acia Atanor Tnaptip-
ne armf nue los ro-rpepq sufridos rvor 
los p t Ip í tos no sp riflhpn a su rlpcTno''a-
l i r a c l ó p o Ineficacia, s inn al bpoho de 
íTl Congreso del P e r ú , que es taba | fjue Io í tu rcos v,an usado t rnnas psco-
"•'Vas •"•"las con/l 'oionps del t lpmno bap 
" ' ñ o desfavorablps para los rrHpfos 
nnrnpp las m o n t a ñ a s e s t á n cubier tas 
' V nieve. 
E M P R E S T I T O ( H 1 X 0 
P E K I N , Enero 15 
H o y se ha sentado un Impor t an t e 
precedente con l a f i r m a de u n em-
p r é s t i t o de seis mi l lones de yens por 
po r u n p rupo de t r e i n t a y siete 
bancos chinos, para l a compra de ca 
r ros v locomotoras pa ra los cua t ro 
f e r roca r r i l e s p r i n c i p a l e s . Esta ha s i -
do l a p r i m e r a v o t a c i ó n en que se ha. 
apoyado po r los banqueros ch inos 
a l gobierno en sus esfuerzos p a r a l a 
r e c o n s t r u c c i ó n . 
R O M P E D O R D E H I E L O E N P E L I -
GRO 
T O K I O , E r e r o 15. 
Hoy $í ^».. v ió a r o m p e r la c o m u -
c a c i ó n con el r ompedor de h i e lo 
B a i k a l . que s e g ú n las ú l t i m a s n o t i -
cias se h a l l a b a rodeado da h i e l o 
frente a la costa . Se teme u n desas-
t r e . 
L A O C U P A C I O N M I L I T A R D E DT -
B L I N 
D U B L I N , E n e r o 16. 
Las t ropas ocuparon hoy una par-
te considerable de l a c iudad de D u -
cruzar el A t l á n t i c o , se e n f e r m ó con u n 
a taque de apendic i t i s a bordo del 
barco de provis iones , en donde no 
iba n i n g ú n m é d i c o . E l sa l to ent ro 
b l i n . H a n ent rado en las casas que Sa l ina Cruz y l a B a h í a de Fonaeca, i 
dominan las calles de d icho d l s t r i - de 500 m i l l a s lo r ea l i za ron 14 m á q u i - | 
to y a los habitantes de los pisos su - ñ a s s in detenerse, y hoy se dice que j P T K I N Enero 16 
periores S'- les ha dado u n plazo de ha sido una de las h a z a ñ a s m á s no-1 E l M i n i s t e r i o de 
veinte m i n u t o s para mudarse a los ¡ tables de la e x p e d i c i ó n 
ma de las f iestas que habrá en San 
t iago en honor do los oficiales y nu-
r i n e r í a de los buques de guern 
amer icanos . 
E M P K E S T I T O C i n > ^ 
pisos In f e r i o r e s . j L a demora de las dos m á q u i n a s que 
Se han emplazado ame t r a l l ado ra s ' uo l l ega ron con las otras, p r inc ipa l e s , 
en las ventanas y colocado a l a n n se d e b i ó , s e g ú n el c a p i t á n M u s t i n , a 
biadas l a escasez de fuerza mo t r i z , siendo 
Hacienda acaba « 
concer ta r con l a aprobación de l * 
d i p l o m á t i c o s ac red i l ado í i en la ífc* 
p ú b l i c a China, con los bancos aiM-
r icano , i ng l - s , f r a n c é s y japonés, u» 
cua t ro mi l lones de ''taeles 
Toda esa e x t e n s i ó n e s t á rodeada y . a s í Que estos h id rop lanos s ó l o l l eva - ¡ x ü i a r a os d i s t r i tos cuyos 
_ 1--1.s4.__4.— . — «4^m>i4ma*i*a n r i - ! han tres motores mien t ras que los los habi tantes son v i r t u a l m e n t e p r i 
s loneros . 
Los re f lec tores e l í c t r i c o s i l u m i n a n 
las calles has ta e l punto que parece 
de d í a . 
d e m á s l levaban cua t ro . 
W I S K E Y C O N F I S C A D O 
M O B I L A , A L A B A M A , E n r o 16 
L a gole ta " E s p e r a n z a ' de nac iona-
H A R D I N G P R E P A R A SU G A B I N E T E lida/d hondurena , f u é r eg i s t r ada hoy 
M A R I O N , Ene ro 16. W vol los func ionar ios ü e s h e r l f f 
Aunque el Presidente electo H a r - Holcomber , o c u p á n d o s e c ien l i t r o s de 
d ing c e l e b r a r á s ó l o unas cuantas con- J j ^ J ^ se encont raban en l a bo- ; ^ d i lo slicede cn Una ci 
ferencias m á s antes de sa l i r de M a r i ó n del barco, los cuales f u e r o n con- L 1 ^ 1 ^ ^ ^ p t u a o ; allí a 
para sus vacaciones en e l Sur, entre ^ o n j s ^ ?e agolpan centenares ée 
perecen de hambre . E l 
e s t á garant izado por un aumento W 
diez por ciento en los aranceles. 
PASA A L A P A g ^ J ^ ^ . 
E s u n m i s t e r i o 
T E R M I N O L A C O N F E R E N C I A D E 
M I L A N 
M I L A N , I t a l i a , Ene ro 16. 
A l t e r m i n a r a q u í e l Viernes las 
sesiones de l a conferenc ia de so-
ciedades de l a L i g a de Naciones, los 
delegados han d i r i g i d o u n t e l eg rama 
a las sociedades inglesas y f rance-
sas, que se h a b í a n abstenido de es-
t a r representadas en Ia conferen-
c ia expresando el pesar de las con-
ferencias con mo t ivo de l a ausencia 
de los representantes de estas dos 
naciones. E l mensaje agrega que se 
h a b í a alcanzado el objeto que se bus 
caba a l evocar expresiones de los 
puntos de v i s t a de las var ias nac io-
nes representadas en l a conferencia 
y que todas h a b í a n expresado su p r o -
p ó s i t o d t raba ja r unidas pa ra l a pa-
c i f i c a c i ó n d e f i n i t i v a de E u r o p a . 
L a conferencia celebrada en M i l á n 
por las sociedades de la L i g a de las 
Naciones fué convocada por l a Socie-
dad de Ia L i g a de Naciones I t a l i a n a 
hace va r io s meses y ? e l l a concu-
r r i e r o n delegados a u s t r í a c o s , b ú l g a -
ros, alemanes, h ú n g a r o s e i t a l i a n o s . 
Las sociedades inglesas y francesas 
se negaron a as is t i r , f u n d á n d o s e en 
que las cuestiones que i b a n a d is -
c u r t i r s e y a se h a b í a n t r a tado en l a 
asamblea de Ginebra . 
bus v is i tantes figurarán a lgunos 
los personajes m á s prominentes 
bu p a r t i d o . 
E m p e z ó hoy l a semana c o n una p ro -
longada consu l t a con H a r r y M . Dau-
ger thy , de Columbus, que se conside-
ra que f o r m a r á par te del gabinete y 
m a ñ a n a v e r á a W i l l H . Hayes, e l 
i e t r e , barcos regis t rados q u e ' i i ¡ r i X . ™ i M ^ r S * " 
^ ^ H , " : 0 " * a 1,0r<i0' en ,08 Úl t ,m03 s a b t r i f o u T a m o c u r r o y c s d . » ocho d í a s 
J Ü N N I E V O C O M I S I O N A D O D E 
P O L I C I A I 
N E W Y O R K , Ene ro 16 
H o y ha c i r cu l ado con bastante ex-
Presid7nte de l a O o n v e n c i ó n Nac iona l : t ens i^ el r u m o r de que u n nuevo 
Republ icana M r . Hayes espera que 1 comislona(3o de p o l i c í a s e r í a n o m b r a -
sea nombrado m i e m b r o del gabinete . • do den t ro de ve in t e y cua t ro horas 
L a fecha exacta de la p a r t i d a de Para suceder a l comisionado E n h i g h t , 
M r H a r d l n g pa ra sus vacaciones en no t i c i a que se dice procede de fuen-
l a F l o r i d a no se ha d ivulgado toda-1 autent icas , pero que no p o d í a d i -
vía , pero se sabe que s a l d r á den t ro ¡ l i g a r s e , 
de los p r ó x i m o s d í a s . T i é n e s e enten 
dido qua no i r á inmedia tamente a 
M i a m i , pero que su viaje e m p e z a r á en 
u n pun to m á * sep t en t r i ona l . M r s . 
H a r d i n g i r á p r imeramen te a Was-
h i n g t o n y d e s p u é s v i s i t a r á a New 
Y o r k , t r a s l a d á n d o s e luego a l a F l o -
r i d a . 
L \ EXCTTRSION D E L P R E S I D E N T E 
H A R D I N G POR A G U A S D E L A 
F L O R I D A 
que _ 
que esa masa de elegantes agoip» 
f rente a la casa se disputan í t t ^ 
gada para en t ra r al inter ior de la 
m a . ¿ Q u é sucede? Que todas es 
impacientes , pues temen Q'^ 
ben las muestras gra t i s do ^ ^ 
M i s t e r i o " para las que rc?a':,n cJutf 
G r a n P e l u q u e r í a de señoras « 
M a r t í n e z , Neptuno, n ú m e r o SI- * 
E l famoso esmalte " ^ ¡ T « 1 
super io^ a todos sus snn!lare>- | 
las u ñ a s un pu l imen to ínalter» 
no y duradero . u pi-
p a r a ev i ta r a g l o m e r a c i ó n en ^ 
l uque r i a se reparten mi l la re» ^ 
t ras en 
.T i Q1 
Alt 
E L 
S A N A G U S T I N , F L O R I D A . Ene ro i ó ' P6sito ^ P t u n o 8 1 . 
E l yach t " V i c t o r i a " , en que e l Pre - | 
s idente electo H a r d i n g s e r á h u é s p e d 
del senador F re l i nghuysen , de New 
j Jersey y en donde h a r á n ana excur -
CIGA-1 si<5n Por las aguas de la F l o r i d a , se 
[ h a l l a su r to en l a b a h í a esperando a 
los v i a j e ro s . E l yach t fué t r a í d o por 
LA C A M P A Ñ A CONTRA 
P R I M O 
T O P E K A , Kansas, Enero 16 
Mis L u c y Page G a s t ó n , de Chicago, l a v í a a c u á t i c a i n t e r i o r desde Char -
representante de l a L i g a Nac iona l con l e s t o n . L a e m b a r c a c i ó n t iene 88 pies 
t r í e l c i g a r r i l l o a n u n c i ó hoy que ha - , de eslora, 19 de manga, pesa 65 t o - I E l P o d e r / ^ ^ d o por ^ ^ 
b ía rec ib ido una c o n t e s t a c i ó n del P r c - | n e l a d a s y t iene dos m á q u i n a s de c i n - | V R 1 L ha sulo p i o d * ^ dc io * • 
Bidente electo H a r d i n g a u n a car ta en i cuenta y tres cabal los de f u e r z a . meatos c ien t i t io )^ , i 
Ca tedrá t i co de la rn ivers ldad: mMicí> 
ue viplta esripclallsta de la "Covadon-
na." H á resi c-̂ uiflo f'.el extranjero Vías 
urinarias, en*"* .nedades de Beñoras_ y 
de la saner^ Consul ta» de 
Lfir.aro 340 bajo». 
8S38 
M a r g a s y P a t e n e s 
RTCVRl M O R B 
Ingen ie ro i n d u s t r i a l 
Ex-Jefe cis los negocios de Marcas 
y Patentes. 
Bnrf l í í l lo , 7 a l ios . T K f í o n o A-6139, 
A p a r t a d o n ú m e r u 79tf. 
r o v c i T M v T T v n P T . A . enpro 16. 
Seprún una c o m u n i c a c i ó n nac iona l l s -
E L A S E S P . A T O DV L A E N F E R M E - \ (a t u r ca , fechada el t e r n e s pasado, 
R A N A V A L : la ofensiva erietra en la r e g i ó n de E s -
^ A L T I M O R E . Enero 16 1 Iccher en As i a Menor, se ha c o n t e n í -
Las autoridades de la Academia N a - 1 do. 
a * San ^ (|e jcs Estados Fn idos o r d e n a r o n I Dice que las t ronns srieeas han ce-
Ind 8 n anoche el ar res to en esta ' u d a d del 
negro N e n r v A . B r o w n , deser tor de ; O R C T P . C D i r n T ' 1 » > D A i n * « 
la M ' . r i n n . en r e l a c i ó n con el asesina-, r " ^ \ / A ^ H Í C í i , , \ ^ í A L . B ^ ? i n 
to o c u r r i d o el v iernes pasado de l a I t > l U M A L O . .:N i t ó " 1 S U í 
r o ñ o - l f H a r r i e t Cavanhau. enferme-1 A M P í V ^ S 
pp ' ' n i T-TnenUal Na^a l de A n n a p o l i s . 
B r o w n h a b í a estado ausente, c o n 
l icencia de t r e i n t a d í a s , del buque-
escuela ' 'Cumbarland '*. en A u n a p o l i s . 
D e c l a r ó haber estado en fe rmo en el 
CB950 I 0 t . . i l ; \ Hosp i t a l de l a academia hace casi u n 
D o m i c i l i o : L i n M » . l i . V e d a d a 
T t M f o n o F - 1 2 5 7 , 
i n s u l t a s : d e ^ « ^ p . m c n h m » 
X A S E S I O N D E L CONGRESO SO-
C I A L I S T A I T A L I A N O 
L B G H O R N . I t a l i a , Enero 16. 
Los rozamientos entre social is tas y 
comunistas c o n t i n u ó hoy con l a se-
s i ó n celebrada po" e l Congreso so-
c i a l i s t a i t a l i ano E l dipute.do M i c i a -
no. uno de los Jefes comunistas a l d i -
r i g i r s e a l Congreso: d i j o : 
" S ó l o debe haber una lucha que 
es l a de la r e v o l u c i ó n y l a d i c t adu ra 
del p ro l e t a r i ado . Los e j é r c i t o s ro jos 
deben con t i nua r pa ra nuevas con-
quistas , deben apoderarse del Go-
b ie rno , de las f á b r i c a s y hacer en 
ellas a rmas y munic iones y d i s c i -
p l i n a r a l p ro le t a r i ado pa ra la ofen-
s i v a . 
"Contempla r ! • g lo r iosa obra del 
soviet ruso mient ras oue el can i t a -
I h m o en toda l a E n r o n a i c r i d o n t a l 
e r t á organizando sus e i ^ r r i t o s b l a n -
cos: r uando el .Tanón cons t ruve f i o -
encuentro i m n e r i a l i s t a los e j ^ r H t o s 
para pI con t ro l del A s í a , y los Es ta -
dos Unidos aumentan su potenc ia na-
v a l , todos con la idea de hacerse l a 
gue r ra m ú t u " m e n t e -
Bidente electo H a r d i n g 
que le h a b í a pedido que se abstuviese! t v m T ñ T ^ - a / \ 
de fumar c i g a r r i l l o s para dar ejemplo D E C R E T O D E R O G A D O 
a los j ó v e n e s amer icanos . T E G U C I G A L P A , H O N D E R A S , Ene- < 
L a c o n t e s t a c i ó n de M r . H a r d i n g , r o 16 
fué l a s igu ien te : ^ l Gobierno hondureno ha revocado 
"Creo que es cosa m u y hermosa e l decreto rec ien te que p r o h i b í a l a 
sa lvar a los j ó v e n e s de A m é r i c a del c i n c u l a c i ó n en Honduras de moneda 
veces la cantidad ^«erl^aft pe 
B O V R I L , es la s u p r * " » Pde 
oncentradas > 
agradable . ¡as «e vende" 
E n todas las farmacias se 
Representantes: 
ex t r an je ra a c u ñ a d a . vicio del tabaco . Sin embargo, el mo 
v imien to debe l levarse a cabo con 
perfecta buena fe y l i b r e de toda c l a -
se de h i p o c r e s í a o de e n g a ñ o por par-
te de los que se consagran a e l l o . 
L i D E V O L I T I O N D E L O S F E R R O -
C A R R I L E S M E J I C A N O S . 
C I U D A D D E M E J I C O , Enero 16-
U n paso hac ia la d e v o l u c i ó n de los 
fe r rocar r i l e s mejicanos a sus d u e ñ o s 
lo h a dado el gabinete . E n una con-
ferencia oon e l . Presidente O b r e g ó n 
se d e c i d i ó n o m b r a r una c o m i s i ó n para 
que invest igue todos los aspectos del 
problema f e r r o v i a r i o . 
H o y se d e c í a que todos los m i e m -
bros del gabinete, lo m i s m o que e l 
Presidente O b r e g ó n , estaban de acuer-1 d iv is iones en e l Pa r t i do Republ icano , 
do en que d e b í a n devolverse los f c - j q u e ahora celebra una s e s i ó n en L a 
r r o c a r r i l e s 
E L H I J O D E L P R E S I D E N T E D E L L a m p a r i l l a 6Í>-A y 
P E B t 
C I U D A D D E G U A T E M A L A . Ene ro 16 
Juan L e g u í a . h i j o del presidente del . 
P e r ú , que i n t e n t a hacer u n vue lo en 
h id rop l ano desde aquel la r e p ú b l i c a 
a los Estados t 'n idos , ha l l egado a q u í 1 
h o y . E l av iador t r a jo consigo u n I 
mensaje del Gobierno del P e r ú d i r i -
g ido a todos los p a í s e s c e n i r o - a m e r l - | 
canos. 
C o m n s ñ fl A ñ i l o 
i l l  9   ® * ^ ^ 
B O V R I L L T U 
148-166 Oíd St- L o n d o n J ^ ^ 
B r J u a í i flivaw G u a n f 
E L P R E S I D E N T E D E B 0 L 1 V I A 
V A L P A R A I S O , Enero 16 
L a c u e s t i ó n de e legi r u n presidente 
para B o l i v i a ha dado m o t i v o a hondas 
nfertf>ed 
E s p e c l a l i a t a 
s e c r e t a n ^ i v a f " 
I n y e c c i o n e s d c r^e 
l e g í t i m a » - , 
DE U 1 3 
reí 
CONSULTAS 
N e p t u n o 1 1 4 , 
a l t o ' 
EL N O T A B L E V U E L O D E SAN D I E -
GO D E C A L I F O R N I A A P a N V M A 
P A N A M A , Enero 16. 
Los oficiales de l a M a r i n a e s t á n 
muy entusiasmados en P a n a m á con 
mot ivo de baberse completado oon 
buen é x i t o el vuelo desde S?n Diego 
de C a l i f o r n i a hasta l a zona del Car.al 
ño r doce b ld rop lanos do la M a r i n a l 
C L I N I C A D E L D R . J . M . P A S 
V E N E R E O , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A ^ 
C o n s u l t a s d e m i i e 7 a 9 . D e d i a d e l Z í 1 ^ 
S a n L á z a r o 2 2 9 , c a s i e s q . a B e l a s c o j i n . 
863 a l t g t 
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G I I E S T E S D E F 8 
Jamás hemos puesto en d u ^ a la las cosas de E s p a ñ a marchan b i e n ; 
buena f : de cvanlos laboran por la nunca lo hemos c re íck^ y en todas 
reconstrucción y la r e g e n e r a c i ó n de ocasiones hemos procurado d i s t i n g u í ' 
España. T a m b i é n nosotros nos precia- entre lo que se ha hecho y lo que 
roos de tender a ese f i n con n u c s t r O j C s t á por hacer: la par te que es d igna 
honrado esfuerzo; y con la m i s m a ' d e elogio y la que merece la excita-
lealtad y buena fe que el me jo r i n t c n - , c i ó n de la censura. Unicamente as í es 
cionado. impugnamos los asertos con- j como puede conocerse y dar a cono-
trarios a nucstms convicciones r e s ^ c e r la verdad , la verdad r e l a t i v a : la 
pecto al d i a g n ó s t i c o de los males de , ú n i c a ve rdad cognoscible. 
España. Muchos de estos regenerado-j Todos reconocemos con poca d i -
res declaran e n f á t i c a m e n t e que v a n j f c r e n c ¡ a dc c le ta„e quc en 
a decir la verdad, y que con la ver- , ^ ^ ^ ^ J 
Jad es como se resuelven los grandes 
problemas de la v ida . Nada m á s cier to | c h o Por hacer ' a u n ^ ^ o s «ue- | 
-uc eso ú l t i m o . L a luz de la v e r d a d ^ " s i s t e m á t i c a m e n t e que se ha he-
¡clara todos los mister ios . Pero la ' ;cho y se hace algo en este sentido, 
erdad la verdad escueta y p u r a , es ^ o es j u s t o decir que t o d o va b ien 
y es m á s in jus to pregonar que todo 
va m a l . Dejemos a cada uno con el 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
P A G A M O S C O N V A L O R E S 
U n B a n c o se f o r m a d e l c a p i t a l p a g a d o c o n q u e h a y a s i d o c o n s -
t i t u i d o y d e los d e p ó s i t o s q u e l e h a y a n c o n f i a d o sus c l i e n t e s . A m -
b o s f a c t o r e s , s o n los q u e c o m p o n e n e l p a s i v o d e u n B a n c o . 
Ese d i n e r o — s u m a d e l c a p i t a l s o c i a l y d e los d e p ó s i t o s d e l ' i 
c l i e n t e l a — s e i n v i e r t e e n v a l o r e s s í l i d o s y e n p r é s t a m o s a c o m e r c i a n -
tes e i n d u s t r i a l e s s o l v e n t e s , c o n l o q u e e l B a n c o d a c o n u n a m a n o 
l o q u e r e c i b e c o n o t r a . 
L a e s e n c i a l f u n c i ó n b a n c a r í a es e s a : m e d i a r e n t r e e l d i n e r o es-
t é r i l y las n e c e s i d a d e s c o m e r c a l e í e i n d u s t r i a l e s d e u n a c i u d a d o 
d e u n a n a c i ó n . 
S i c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s n o p a g a n e l d i n e r o q u e les h a s i -
d o p r e s t a d o , d e b i d o a l a s i t u a c i ó n d i f í c i l p o r q u e a t r a v i e s a e l p a í s , 
e l B a n c o t a m p o c o p u e d e p a g a r a sus d e p o s i t a n t e s . 
N o s o t r o s t e n e m o s e n c a r t e r a P a g a r é s C o m e r c i a l e s y B o n o s H i p o -
t e c a r i o s , los q u e o f r e c e m o s a n u e s t r o s d e p o s i t a n t e s e n p a g o d e los 
sa ldos q u e t i e n e n e n este B a n c o . 
P o r t a n t o , a a q u e l l o s d e n u e s t r a s c l i e n t e s q u e d e s e e n c o b r a r , les 
i n v i t a m o s a q u e v e n g a n a n u e s t r a Casa C e n t r a l , d o n d e l e . c a m b i a -
r e m o s su c h e q u e p o r v a l o r e t d e los c i t a d o s 
E l banquero don Narciso Gelats v i s i -
t ó ayer a l genera l C r o w d e r — L o s t res 
ferr ies l l ega ron ayer tarde 
z L A S V I S I T A S A M R . C R O W D E R 
E l baj iqaero den Narciso Gelats v i -
s i t ó ayer a IGeneral Crowder a bor-J 
do del Minneso ta . 
E L SR. J U A N G . GOMEZ 
A y e r ta rde estuvo en la C a p i t a n í a ! 
de l Puer to el s e ñ o r Juan G u a l b e r t o j 
| G ó m e z , qu ien se propone v i s i t a r hoy i 
a l genera l C r o w d e r . * 
V I S I T A N D O E L A C O R A Z A D O 
Con pases especiales dados por el 
consulado amer icano a lgunas fami l i a s 
v i s i t a r o n ayer el acorazado Minneso-
t a . 
V I R U E L A S EN N E W 0 R L E A N 8 
L a patente san ta r ia del Exce l s i o r 
consigna que en l a c iudad de Nueva 
Orleans se r e g i s t r a r o n 70 casos con 
11 defunciones de v i rue las , dos defun 
cienes de Inf luenza y 38 defunciones 
de n e u m o n í a . 
L a patente de Veracruz cons igue l a 
misma exis tencia a n t e r i o r de f iebre 
a m a r i l l a . 
L A B A R C A " M A N O L O * 
E l velero e s p a ñ o l Manolo l l e g ó de 
Barce lona con te jas . 
L a patente san i t a r i a de este v e i e r j 
consigna la rx i~ t enc i a en Barce lona 
de nueve casos y una d e f u n c i ó n de 
v i r u e l a s . 
E L M I N N E S O T A NO CORRIO N I N -
G U N P E L I G R O 
E l of ic ia l e jecut ivo del Minnesota ha 
hecho constar que el mencionado aco-
razado no c o r r i ó pe l igro con l a pro-
x i m i d a d de un barco mercante y que 
solamente u n buque I n g l é s oue desde 
su l legada estaba fondeado cerca dc: 
l u g a r donde él fué amarrado a l ca.n-
b i a r el v ien to se puso u n poco cerca 
de l a popa del Minnc i ío t a , pero ha-
b i é n d o s e l e r i ado u n g r i l l e t e de cadena 
m á s , q u e d ó a d is tanc ia conveniente . 
D E S E M B A R C O M R . C R O W D E R 
E l general Crowder , v i s i t ó ayer dis 
t i n to s lugares de l a c iudad . 
r A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
lo más difícil de conocer en este 
mundo. Y lo que m á s nos asombra 
l que haya pensadores que se j a c t e n f r,ticno ,a idiosincrasia respectiva 
de poseer la verdad neta en los asun-
tos humanos. Suelen l l amar verdad a 
le haya sugerido. Censuren eu buena 
hora las fal tas del pueblo e s p a ñ o l ; 
nosotros t a m b i é n lo hacemos cuando 
hay o p o r t u n i d a d ; pero en nombre dc 
esa c u l t u r a que se predica, en nom-
bre de ese amor a la pat r ia y a la j 
un amasijo dc datos incomple tos , y 
es sabido que toda ve rdad incomple-
ta envuelve una falsa c o n c l u s i ó n , dan -
do pie a mi l ju ic ios e r r ó n e o s ; porque 
el formar ju i c io de u n todo sin co - ! r aza Que todos sentimos, digamos las 
nocer más que una pa r te , es deducir ! cosas en un t o n o menos agr io , en un 
una lalsedad. L a verdad , la augusta lenguaje m á s respetuoso y conforme 
verdad, en materias p o l í t i c o - s o c i a l e s ] con la d i g n i d a d nacional , en u n sen-
tiemprc es un hecho m u y c o m p l e j o , | ^ido m á s a m p l i o , m á s generoso, m á s 
y el querer s impl i f icar lo o condensar-j am'gahle , m á s c o r t é s en una p a l a b r a ; 
loen una sola a p r e c i a c i ó n es ei m a s l P o r q u e la ve rdad nada pierde en 
burdo de los errores. L a verdad c o m - N ^ Pucs t o d o puede decirse en bue-
pleta sobre E s p a ñ a la ignoran m u - | n a fo rma . L a u rban idad en su verda-
chos que pretenden conocer la , pues M61"0 obje to no excluye la s inceridad, 
f i l o s más l e í sucede aquel lo de q u e ' 1 " Ia jus t i c i a , y j u s t i c i a es no acusar 
los árboles no les dejan ver el b o s - ¡ a nadie sin tener pruebas fehacien-
que. Pero quien padezca esa neuro-j^*5- ^ n 'a duda , es humano juzga r 
ais intelectual que consiste en exami- s*n acr imonias , es decir , j u z g a r como 
nar solo un lado de las cosas, p o d r á 
P a p e / KRAFT en rollos de 56, W y 4 8 
pulgadas, especial para paquetes. 
Papel C E L U L O S A d e i o d o s f a m a f f o s y 
clases en rollos. 
P I D A N P R E C I O S A 
L A U I V l C l i i A L A l m a c e n i t a s I m p o r t a d o r e s de 
P A P E L E I M P R E S O R E S 
M u r a l l a 12 T c ' é í o n o A - 7 I 9 4 A p a r t a d o 2 1 2 4 H a b a n a 
S O L O H A Y l ' N " B R O M O Q U I N i 
N A . " que es L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A . L a f i rma de E . W . G R O V E 
se ' r . i l 'a en cada ca j i t a . Se usa per | 
todo el m u n d o para curar restriados 
en «m d í a . 
D r . O o n z e h P e t a 
e 
M R f J A N O OKI, HOSfJTAT. OF. KMFI l -
senclas y del I loup i in l Nftiuero Ln<>. 
C 470 I N D 17 e. 
deseamos que nos juzguen a nosotros, i 
Esto lo hacemos extensivo a los q u c ¡ 
vencer a las m u l t i t u d e s ; pero sus ar- no e s t á n conformes con la o p i n i ó n i 
gumentos no res i s t i r án el a n á l i s i s dc del conferencis ta . Este es el funda-
M i algunos rasgos de elocuencia con-
L a a s o c i a c i ó n n a c i o n a i 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
l i o do clases p r á c t i c a s cu grados su-
periores , quedan^) encargados de or-
gan iza r lo los s e ñ o r e s G o n z á l e z Qu in -
tana y Domenech-
E l s e ñ o r P a d i l l a se ofrece a les 
maestros a pesar dc no estar ya l iga-
do of ic ia lmente a les m a c t r o s . S€ 
acuerda dar lo las grac ias . 
Se nombra al s e ñ o r G o n z á l e z , dele-
gado a l a I n s t i t u c i ó n "Zapato Esco-
l a r . " 
L a Jun ta t e r m i n ó c o n s t i t u y é n d o s e 
antes en sesiión secreta, con el mayor 
cn tus ia me y l>aciendo vetea por la 
prosper idad dc l a Af íociac ión y por la 
d icha personal de cada uno dc sus 
cemponentes . 
C. 
T ^ s r K O I A I ISTA KN VIAS l RINARIAS 
Mii y enfermeilades v»»ii.'reH.i. Cistosf<.-
pia y caleterlsmo de los u ré t e r e s . 
TNYI'.CCIONKS OK N FOSALVAUSA>.. 
/CONSULTA*: PK l t A Vi A . M. V l>r. 
\ > o o 6 v. '« >-*U# do Cuba '"'j 
4591' 81 i 
D r . H e r n á n I d S e g u 
C A T í H U T O D i U U W / l l S I i U J 
¡ G i r s i m , N i r í z / O i d o i 
P r a d o . 3 3 . d j 1 2 i L 
D r . J . L Y O i M 
D j ; LA 1 A d L T A I ) DE P A B I S 
Especia l i s ta en l a c u r a c i ó n r ad ica l 
de las hemorroides , sin do lor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo e l pa-
ciento con t inuar sus quehaceres. 
C o n s u l t a » 1 a 3 p . m . , d i a r i a? . 
Someruelos, 14, a l t o s . 
un mediano pensador que sepa d i s t i n -
guir entre la verdad pura y el efectis-
mo oratorio. 
El gran pr inc ip io de la s a b i d u r í a 
« la en la conocida m á x i m a de S ó c r a -
tes. El hombre q u e ' m á s es tudia , el 
que más aprende, es el que m á s se 
m e n t e de la c i v i l i d a d , de la c o r t e s í a , 
dc la c u l t u r a : cualidades é s t a s que 
pueden exigirse al escritor y a l rege-
nerador, lo mismo que al hombre de 
mundo . De l o d o esto puede colegirse 
que ent re los que alaban al pueblo | 
e s p a ñ o l y los que lo combaten no hay 
convence de lo dif íci l que es pose-1 m á s diferencia que una c u e s t i ó n de 
ón en 1» £ 
res de ^ . 
uno o< - *̂  
«onarse de la verdad. Nadie puede, 
tratándose de f e n ó m e n o s co lec t ivos , 
^acer afirmaciones absolutas. Es f a l -
10 que E s p a ñ a se halle sumida en 
Ma incuria, en esa d e g r a d a c i ó n i n f a -
,ne que pregonada po r algunos 
gene radores ; es falso que e l pueblo 
«pañol merezca el d i c t ado de a b ú -
p y displicente de que algunos lo 
«cusan; es falso que en E s p a ñ a no 
Progresen la indus t r ia y la a g r i c u l - ¡ 
tura en cierta medida p roporc iona l 
»' número de habi tantes . Y en prue-
4 oc que sen e r r ó n e a s algunas es-
Pecie5 v<rtidas, vamos a desmenuzar 
lñ* de las afirmaciones del s e ñ o r 
Noel. 
p roced imien to , una c u e s t i ó n de for-
m a , una c u e s t i ó n de lenguaje. E n el 
fondo todos perseguimos la misma 
idea : el b ien de la raza. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
H E R M O S A F I E S T A 
H 
ite de ^ 
r lo» 
3 dc 1«> * ' 
Mien t r a s los pelotar is r u g e n y l a 
¡ ro le ta marcha en su dulce v a i v é n , m e j 
ecuerdo de que los {-.dorables pesqni-
tos. los a r regantes 'marqueses e s t á n 
ce f iesta a l l á pe r les j a rd ines de L a | 
Pe la r . L o cual demuestra que tengo 
e l cerebro ve r t e bueno m á s f l o j o que 
(rl caldo falso. Les marqueses, bu en} 
tce ias ta D i r e c t i v a y su d i s t i ngu ido j 
Presidente s e ñ o r B a m a b é F e r n á n d e z 
me t e n d r á n l á s t i m a y me perdona- , 
r á n . 
Se per u n tes t igo ocu la r de la f i e s - i 
ta , que se c e l e b r ó u n banquete, que 
e.: m e n ú es tuvo superior , que pe r e g ó 
. con l a s i d r a " E l Ga i t e ro" eome Dios ¡ 
« Ú t e n t e . U n sencil lo c á l c u l o i n a " d a * qVc *xaUaba l a ^ ,a 
lay que examinar los hechos de 
• ^ l l e h a c i é n d o s e cargo de su v a l o r 
'elativo. D i jo el s e ñ o r N o c í que en 
p f c solo e s t á n cul t ivadas 22 m i -
^ e » de h e c t á r e a s de t ie r ra , que re-
^ « t a n U m i t a d de l a t i e r r a labo-
í^ id iend o el numero 
h p r m o s u r a do doscientas mujeres de 
de hab i t an tes , p a p a ú p a . Q u é s e ñ o r a ? y nue senor l -
Paña por el de las h e c t á r e a s c u l - ^as. Las l indas novias las esposas 
tivadas • h e c t á r e a s cu l , adorable8 lag boni tas hermanas de ' 
. • arroja u n a h e c t á r e a y mis \0s bravos luarqueses. 
g • déc imo por cabeza. Pues b i e n : D ^ p u é s la f ies ta c u l m t o Ó ^ g r a a 
consultado doj 
ues 
l ibres de Es-
bí i l e - un bai le honesto, donde tantas 
V t a n genti les reinas pasaren o n d ú -
a 2 
u . l 5 00 
K a muy notables : el de V i r g i l i l ando a l r i t m o del d a n z ó n y Sonnen-
^ ^ de C m f * i • . , do toda su d iv ina g r a c i a . e l bai le 
y**™, y ambos coinciden en • S£ p ro i0ng6 hasta el atardecer. Y pa 
E T * »"rancia hay cu l t ivadas 32 m i - [ c a s a cada oveja con su pareja . Sea 
h e c t á r e a , que d iv id idas po r ! en^a^e?uaa rqueSes . Es toy l l o m . Y a 
jnnacro de habitantes ( 3 9 m i l l o - o» a v i s a r é cuando me l leven a Mazo-
|P J apar-r , , , u - j i r r a Y en el en t re tan to que v o y o no 
Parecen cult ivadas s o l a m e n t e ^ " ; ¿ ™ c ^ a á e ora tes de ia lme que 
. O e o m o í de h e c t á r e a por h a b i - ¡ c.-ma el pedar in de la s o b e r b i a - m p a 
^ I í a d a que me t r a j o de vues t ra fiesta 
E«to« J . * . m i amigo el L d o . F e r n á n d e r L l a n o , 
to ^ / Prueban que el esfuer-j pres idente de l a Gran Panera 
• « n c o U de I03 e s p a ñ o l e s es ma-
T que J j i , 
j , ^ ae los tranceses, con ser 
g ^ f r t o s m u y grande. 
•"Itar **** e s t a d í s t i c a viene a re-! c o m o opor tunamente a n u n c i a m o s : 
U ¿ ^ P r o p o r c i ó n al n ú m e r o d e l ayer se c e l e b r ó en L a T r o p i c a l , bajo 
A t a n t e , r , . . i i á sombra amable del abuelo M a m ó n - 1 
tierra m E s p a ñ a se c u l t i v a mas r{1]o ]a njat inee organizada por los 
en Francia. Las dos n a c i ó - ! « i i r p á t i c o s g?Jlegos del f l o r i d o V a l l e 
Enhenen r a . ; l • ' ' r V Lemus Y como nosotros presa-
^ á f i , , 1 13 m,Sma extenslon r e s u l t ó una fiesta galana, ga-
t O S D E L T A L L F T)F JXMXJfi 
L A M A T I N E E 
y es, por lo t a n t o iluso- i.-.Tit» , a n i m a d í s i m a , a l a cual con-
j ^ n d e r qUe Veinte millones dt <:"rrie™n m*cb** v ™ J bp":s; Z13" 
Rí>,«s cui»- mil lones a . ^ y n n i v l i nda« s fne r i t a s 
! " u n e n tan ta t i e r r a como ' r a ^ \ todo»! l o ' amibos de los socios, 
de franceses 1 A to r^ s lo<! nue o b s e q u i ó la c o r r e e - ¡ 
eiendí»m i - i w í m " P**cMn o r c M i * » * d o r a . L t f :c-
11105 a t i rmar que todas t., t e r m i n ó en uu desfile b r i l l a n t p ' 
r 
mil i . 
l 
" E L C O M E R C I O R E U N E A L A S 
N A C I O N E S , P E R O D I V I D E A 
L O S H O M B R E S Y T R A F I C A 
C O N S U H O N R A D E Z " . 
M o n t e s q u i e u . 
i wmm 
E l D a n d y 
L a C a s a d e l S a s t r e . 
f f 
/ 
E L D O M I N G O X A Z A B A L 
A y e r t e m ó puer to precedente de la 
cesta e l vapor cubano D o m i n g o Na-
z á b a l , que v ino a proveerse de p e c r V 
leo . 
LOS T R E S F E R R I E S 
Loa t res ferr ies de l a Pen insu la r 
Occidenta l S. S. Ce. Es t rada P a l m « , 
Jeseph R . P a r r o í y H e n r y M . F l a -
g le r , l egaren ayer tarde de K e y Wost 
con 26 wagones cada u n o . 
E L G O V E R X R COBB 
Procedente ae K e y West ha l legado 
el vapor amer icano "Gevernor Cobb", 
que t r a j e carga genera l y pasajeros 
en t re el los los s e ñ o r e s E n r i q u e M e -
n é n d e z , Gerardo Ceracena, Jo rge M . 
Gerge, Ju l ic i Or ta , R ica rdo N'orano. 
K a i a o l MarLinez, Fernando Diego 
Isabel Va l ien te y f a m i l i a . Carlos V a l -
d é s , y o t r o s . 
E L C U B A 
Procedente de Jak.sonville l l e g ó e l 
vapor amer icano "Cuba" que t r a j o 
Carga y pasajeros ent re ellos) los 
Bbfiorea T o m á s R . W i l l a h d , Oscar 
S tap le ton y s e ñ e r a , Jave Mocar , I s i -
dro And ino , Georgo Pa lmer v f a m i l i a , 
B e n j a m i n F . Bader, Isaac Secades, y 
t- i ^ res idente del C í r c u l o Cubano dte 
T a m p a Sr . L u i s F . K e h l y . 
L A H O W A R D 
L a goleta amer icana " H e w a r d " H e - ! 
g ó de B r u n v i c k con u n cargamento 
do po l ines . 
E L A B A N G A R E S j 
Procedeuts de New Orleans l l e g ó 
el vapor amer icano "Abangares" ' , que • 
t r a jo carga genera l y pasajeros. 
C A R G A R A A Z U C A R 
E l vapo r cubano " D o m i n g o N a z á I 
| bal'" t o m a r á u n cargamento de a z ú c a r ! 
para c o n d u c i r l a a Nueva Y o r k . 
LOS Q U E E M B A R C A N 
E n el "Governor Cobb" embarca ron | 
hoy los s e ñ o r e s Pedro Ber ras , V í c t o r 
F ranck , B e n j a m í n F . Va l le , W i l l i a m 
Ba r ton , Pedro R o d r í g u e z , Manue l 
.Manuel Insua y f a m i l i a . R a m ó n Po-
lo. Gua rbc r to Alonso y f a m i l i a , y 
o t r o s . > 
En el vaoor Ho l l and i a l l ega ren io ; 
s e ñ o r e s Francisco D c m i n é u e z . Ofelia 
j de A l v a r e z . Salvador Gu iman y f a m i 
¡ l i a . M i g u e i F lores , L u i s M á r q u e z . A l -
• fonso Car re te ro . Candelar io Coles 
I Lu i s a C. de la Cal le . Carmen N ú r e ; 
i y f a m i l i a . 
| U N E N F E R M O 
l D o m i a g ü P i t? . pasajero ¿ j l vapo i 
j F l andre . fué r e m i t i d o a l hosp i t a l Las 
I A n i m a s por tener una enfermedad d : 
j l a p i e l . 
LOS N A V I E R O S 
j Es ta tarde , a las t res , ce lebrar*r 
eleccones generales para la nuev;! tü 
I r ec t iva l a A s o c i a c i ó n de I n d u s t r i a j 
; Comerc io de la i i a h í a de la Habana . 
E L " R E G I N A " 
E l vapor cubano Regina l l e g ó í.; e: 
ta rde de la costa con una chalana i 
r emo lque . 
E l especial de ta Port Dock 1 
a r r e s t ó a Eugenio Montero per ha 
berse apropiado de una bote l la de v i 
n o . 
E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a del Puer 
te n ú m e r o 20 a r r e s t ó a J o s é L e ó n , d 
Puer ta Cerrada n ú m e r o 3;t, por h u r t 
de un par de zapatos. 
S A L I D A S 
A y e r sa l i e ron los s iguientes b a l 
ees: Lako Flagon para Cif-nfuegos 
el P inclas para J a c k s o n v i l l e ; el Ge 
v e r n o r Cobb para Kf\v Wo--»; el Sa 
Blas pa ra Puer to L i m ó n ; el Pastore 
para Sant iago de Cuba; el I v i k e E l 
m u p a r a C a l b a r i é n ; el Be lve rnon pa 
r a Nueva \ o r k ; el C i t y f f M h u n l , p> 
r « M i a m i . 
I ] 
L a M á q u i n a 
/ 
P a ñ o s y T e j i d o s A g u a c a t e 4 7 
P é r e z , S u á r e z y C a . 
¿ i r 
L o l i e n g r l n P a l a c e 
J o y e r í a F n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s c í e F a n t a s í a 
E s p e c i a l d e s c u e n t o 
J U A N R. A l V A R f Z Y C O M P . 
M u r a l l a y E g i d o . 
H a b a n a . 
Unicos I m p o r t a d o r e s ác\ 
R e l o j " L O H E M R I N " 
J . P a s c u a ! - B a l ( i w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D r . J . V e r d u r a 
Tie i /o el cuate ¿ s pa r t i c ipa r « «a 
d i s t ingu ida c l lent» . ' • . i t das l ad j n 
f u consu l to r io •• . _a | l» 'o K y l u * •> 
numero 1 B. ri.-.r•.,» . u n í ••inore .a-
r é sos c e n s u l t « « i » i 
D o c t o r C l a u d i o F o r l ó n 
Tratamiento e s p e c ' » ' de l** ' f i - r t í n » ^ 
f'e la sanare. r<)n/r««">s. mtii'',* f ¡r-'is'la 
part->!» y *nferni«<l ••le» »ín -cüoras 
Inyec^loTi*»"» iiiiravcni,^»». «ueros. ra-
ruñad, e t t OiUttcM n'>;iit>i-«.'.-
meílla » 9 v <$i€rtk. 
••a p:ira nrije- ict . • 
üia de 1'» i n i r w n j 
Campana-. I _ 
»h n-ji-he. C l ' n l -
• <iia a 'J r oíe-
O 435 »d 14 s t 15 
E s ' v c i a l i s t a f l • ir,i.»^*«i«*a 
del t ó m a g e T r i * » r en proce-
•M'.'t. J to espacial i * * i P - r ^ p s í a s . úl« 
«.citto del e«lOn'» o N u t t ic r fU* c r ó -
nica, - y g u r i » " " * ' 'ü n i . » C e w a l t a i 
de l a S, R s l » » T w l C ó m o * ^OST. 
Ura t l s a l e r - v W » » . I n r i t . 1 r -
coles y vier 
J 
>i T A U J I L L O M A R I N . 
C A R R O S D E C A Ñ A 
V I A A N f H A 
P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
K o p p e l I n d u s í r i a l C a r & E p p m e l C o . 
M A N Z A N A U E G O M E Z 5 4 7 
T E L E F O N O A - 6 é 2 3 . T e l é g r a f o : K O P P £ L R A I L 
— H A B A N A 
í 
M G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 d e 1 9 2 1 
H A B A N E R A S 
E N E L T E N N I S 
J e s p u é s d e l a s C a r r e r a s 
Tarde de g l o r i a . 
A n i m a d a , e s p l e n d i d í s i m a . 
Nunca como ayer a f l u y ó m a y o r con-
ting-ente de p ú b l i c o d i s t ingu ido , a l a 
fiesta h í p i c a de M a r i a n a o . 
L a P r i m e r a D a m a de l a R e p ú b l i c a , 
que no b a b í a asis t ido a j i i n g u i u de Ijis 
ca r re ras de l a temporada, h o n r ó con 
Bu presencia l a fiesta h í p i c a . 
Es tuvo en e l Tennis d e s p u é s . 
F u é con u n g r u p o . 
F o r m a b a n par te del mismo, j u n t o 
con l a seaora M a r í a H e r r e r a v iuda 
de Seva, l a interesante esposa del Se-
c r e t a r i o de l a Guerra , T e t é Bances do 
M a r t í , y las d i s t inguidas damas U l y 
H i d a l g o de C o n i l l y Conchi ta F e r n á n -
dez de A r m a s . 
L a s e ñ o r a M a r i a n i t a Seva de Me-
nocal , en c u y a to i l e t t e r e s p l a n d e c í a 
l a elegancia m á s exquis i ta , t . i i i '» € l t é 
en una de las mesitas del s a l ó n . 
G r a n s a l ó n de fiestas de !a a r i s to -
c r á t i c a sociedad que o f r e c í a ayer u n 
aspecto i n d e s c r i p t i b l e . 
L a r e l a c i ó n de las s e ñ o r a s a l l í reu-
nidas , procedentes en su mayor n ú -
m e r o de O r i e n t a l P a r k , debo empezar, 
l a por una dama del mundo d i p l o m á -
t ico , j o v e n y elegante. M m e . Fonseca 
Hermes , esposa del cu l to y m u y r o r -
t é s Encargado de Negocios del B r a -
s i l . 
E n c o m p a ñ í a suya v e í a n « e a F l a m a 
B r o c h de A l b e r t i n i y Nena Pona de 
P é r e z de l a R i v a -
P r o s e g u i r é l a r e s e ñ a c i tando u n g r u -
po mmieroso de damas d i s t i n g u i d a » 
que c o m p o n í a n Eugenia Segrera de 
ISajrdaña, ,Chita E s c a r d ó de F r e y r e , 
P iedad Junco de Al fonso , M a r í a Pe-
dro de M a r t í n e z , M a r í a A n t o n i a M o r é 
de Toscano, B m m a Cas t i l lo de ( i a r -
m e n d í a , J u l i a Mendoza de Bat i s ta . M i -
caela B . de Aba lo , A n a i s C a l m e l l de 
S á n c h e z Ba t i s t a y A d e l a C a s t a ñ o de 
N a z á b a l . 
L a Marquesa de Prado A m e n o . 
L a s e ñ o r a de Mendoza, Paule: te ^ o i -
coechea, y su hermana, M a r í a Go l -
ccechea de C á r d e n a s . 
Mercedi tas do A r m a s de L a w t o n , 
L e l i a H e r r e r a de Mora les y Pepa 
Echa r t e de F r a n c a . 
F e l i c i a Mendoza de A r ó s t e g u i , dis-
t i n g u i d a esposa del Secretar io de i n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y l a del Secretar io 
de Obras P ú b l i c a s , M a r í a WUsoa de 
V l l l a l ó n . 
Mercedes Romero de Á r a n g o , Re-
n é e G . de G a r c í a o h l y , A í d a L ó p e z de 
Rioldríguez, M a r í a Teresa G a r c í a Mon-
tes de Giberga, Rosar io M a c h í n de L u -
t t i c h . Ranch i ta P é r e z Ven to de C^s 
t r o , L i l y Morales de Coroal les y Ame 
l i a R ive ro de D o m í n g u e z . 
M a r í a L u i s a Menoca l de Argüe l lPS 
Nena A r i o s a de C á r d e n a s y M a r í a Do 
lores M a c h í n de U p m a n n . 
M a r í a S i lva de Goyenech^, in te re -
sante dama p u e r t o r r i q u e ñ a , que ha 
ven ido desde P a r í s , donde t iene su 
res idencia pa ra pasar u n a cemporada 
en l a H a b a n a . 
M a r í a Teresa Demestre de A r m e n -
teros , H e m e l i n a L ó p e z M u ñ o z de L l i -
teras y M a r í a Teresa H e r r e r a d F o n -
t ana l s.. 
H o r t e n s i a Sen i l de Mora l33 desple-
gando e l l u j o de una t o i l e t t e que era 
l a a d m i r a c i ó n de todos po r r u gusto 
y su novedad . 
M a t i l d e F e r r e r de Pagés>, M i r o í I H 
G a r c í a de F ranca , Sa r i t a C o n i l l de 
M a r t í n e z , A n a M a r í a V a l d é s P a g é s de 
Mon te ro , G e o r g í n a P a g é s de » a.n ^iar-
t in lomé, Ju s t i na Monteagudo e P o r -
t a l , C a r m e n A r ó s t e g u i de L o n g a y 
S a l o m ó San tamar ina de M a c h í n . 
Esperanza S o l í s , l a in teresante es-
posa del doctor M i g u e l A n g e l A g u i o r , 
honorab le Subsecretar io de fob^rniv-
c i ó n . 
C t i l i a B a c h i l l e r de Morales , que rea-
parece en sociedad, de l a que ' M u y o 
alejada por u n sensible duelo, a d m i -
r ando a todos, como s iempre, con el 
supremo encanto de su bel leza y su 
e legancia . 
J ó v e n e s y bel las s e ñ o r a s , de las 
que m á a l l amaban l a a t e n c i ó n ayer en 
los salones del T n n i s , e ran M a l u l a 
R i v e r o de S c u l l , Nany Cas t i l l o Dua -
n y de P ó r t e l a , A l i c i a P á r r a g a de M e n -
doza, Ofel ia B r o c h de A n g u l o , A m e -
l i a Campos de C a r t a ñ á y Nena T r e -
mo Is de M a c i á -
A n g é l i c a Pedro de Fo rcade . 
M u y elegante . 
T e t é Berenguer de Castro, A m a l i -
ta A l v a r a d o de Posso, Josefina B a -
r r a q u é de S a b a t é s , B e r t h a P a n t i n de 
Soto, M a r i aElena M a r t í n ^ Pedro de 
G a r m e n d í a , V icen t i c a B a r r a q u é de 
Pons, Ondina de A r m a s de Pan t in , 
M a r í a Teresa V a l d é s P a g é s do A l -
b e r t i n i y A l e j a n d i i n a R o d r í g u e z Capo-
te de E s t é f a n y . 
A n a M a r í a Menoca l . 
G e n t i l í s i m a ! 
L a s e ñ o r a de A l b e r t U p m a n n , en 
l a que es s iempre de a d m i r a r , ade-
m á s de su hermosura , su personal 
e legancia . 
Y l i n d a ent re las l l n d ^ , sobresa^ 
l iendo con e l s i n g u l a r a t r ac t ivo de su 
encantadora figura, Consuel i to F e r r e r . 
S e ñ o r i t a s . 
Una l e g i ó n de l ic iosa . 
C i t a r é en p r i m e r t é r m i n o a t res de 
las que m á s b r i l l a n en t re e l conjun' .o. 
G e o r g í n a Menoca l , u n a . 
Las ot ras dos e ran Mercedi tas M o n -
ta lvo y Lasa y M a r í a E lena N ú ñ e z . 
E l a A g u l a r , esbelta, a i rosa y m u y 
boni ta mademoIseDe, sobr ina del Sub 
secretar io de G o b e r n a c i ó n , resal taba 
en aquel los salones donde h izo su 
p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n en l a f ies ta de 
despedida del a ñ o . 
Tres encantadoras . 
L o l i t a M o n t a l v o y Lasa, A n g e l a 
M a t i l d e A b a l o y M a r g a r i t a Johanet . 
Es ta ú l t i m a , a la que v i del brazo 
del m u y s i m p á t i c o doctor Car los M i -
guel de C é s p e d e s , no escuchaba a su 
paso m á s que e log ios . 
M u y merec idos . 
Estaba ayer prec iosa . 
De las m á s celebradas, M a r í a A l -
magro , M a r í a Teresa Giberga , A l i c i a 
LHte ra s , JoBeftna Mendoza, G l o r i a 
V i l l a l ó n , J u l i t a A r e l l a n o , C u q u í t a 
S á n c h e z Ba t i s t a , M e r c y G o n z á l e z 
Fan tony , M a r í a L u i s a Romero , B e b i -
ta A l m a g r o , E m m a Rosa G a r m e n d í a , 
Grace Pantfn, L a u r a S á n c h e z y l a l i n 
aa Conch i t a de C á r d e n a s , f lores nue -
vas en sociedad. 
P u r a v M o r a i m a N a z á b a l . 
M u y Interesantes . 
Nena A r ó s t e g u i y su h e r m a n a N a -
ta l ia , M a r í a L u i s a A r e l l a n o . M a r g a -
r i t a y A l i c i a . K l o e r ^ , Conchi ta y M a -
r í a Teresa F r e y r e , S i l v i a P á r r a g a , 
Conchi ta y M a r g o t M a r t í n e z Pedro 
y Obdul ia Toscano . 
L u i s a C a r l o t a P á r r a g a , a i rosa y gen 
t i l í s i m a como s i empre . 
A m e l i a de C é s p e d e s , L o l i t a V a r o -
na, A m p a r i t o N ú ñ e z , I r ene C a r r i l l o , 
C h i c h i G o y r i y Cuqu i t a A l f o n s o , l a 
be l la p romet ida del j oven W i H y L a w -
t o n . 
Y u n a encantadora a m i g u i t a m í a . 
P o u p é e A r men te r o s , que viene dando 
ya sus p r i m e r o s pasos en los salo-
nes. 
E n l a mesa donde se s e r v í a e l t é , 
abundaban los platos con pa t i se r i c 
de L u c e r n a , p a s t e l e r í a suiza que aca-
ba de a b r i r sus puer tas en Nep tuno 
ciento c u a t r o . 
Todo e x q u i s i t o . 
Has ta las ocho se p r o l o n g ó la f ies-
t a del Tennis en medio de l a a l e g r í a 
del b a i l e . 
L a orques ta l l e n ó u l a r g o p r o g r a -
m a donde f i g u r a b a el nuevo d a n z ó n , 
¡ C i e l i t o m i o l , sacado de las ú l t i m a s 
canciones mej icanas impor t adas en 
l a H a b a n a . 
Es p rec ioso . ^ 
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L a s e ñ o r a v i u d a ú e B a r b a 
y n o s o t r o s 
U n a c u l t a d a m a , l a s e ñ o r a v i u -
d a d e R o g e l i o B a r b a — e l i n o l v i d a -
b l e c o m p o s i t o r y p i a n i s t a c u b a n o , 
c u y o a p e l l i d o o s t e n t a n c o n a l t a 
d i g n i d a d a r t í s t i c a sus h i j o s — , h a 
t e n i d o l a d e l i c a d e z a d e e n v i a r n o s , 
c o n u n a a m a b l e c a r t a , l as s i g u i e n -
tes c u a r t i l l a s : 
L A E M P E R A T R I Z J O S E F I N A 
A d e l a n t e . * * . . 
S i e m p r e a d e l a n t e 
N U E S T R O G U I A E S L A V E R D A D 
N U E S T R O T R I U N F O E S L A S I N C E R I D A D 
N u e v o s a r t í c u l o s . N u e v a s r e b a j a s . 
Cuando el vizconde A l e j a n d r o de 
Beauharnais m u r i ó en l a g i l l o t i n a , v í c 
t i m a de las fur ias de l a r e v o l u c i ó n 
francesa, de jó a su esposa Josefina 
Rosa Taschcr de l a Pagerie , j o v e n y 
en el apogeo de toda su bel leza; a s í 
g i ó por no haber t en ido esta s u c e s i ó n 
cemo él lo deseaba y era necesario a 
la n a c i ó n , pero no c r e á i s t a l co^a; 1 
el verdadero m o t i v o fué que habien-
do hecho el emperador u n viaje a la , 
g r a n n a c i ó n a u s t r í a c a , t uvo o c a s i ó n 
de conocer a l a a rch iduquesa M a r í a ! 
L u i s a , cuya elegancia en e l ve s t i r lo 
s u g e s t i n ó a t a i ex t remo que l a p i d i ó I 
en m a t r i m o n i o , ob l igando con esto a1 
Josefina a u n d ivorc io que aunque á 
los ojos del mundo p a s ó p o r r a z ó n de 
Estado, en el fondo no hubo m á s m o -
t ivos que el ha l l a r se e l emperador 
desencantado de su esposa. 
¡ P o b r e empera t r iz , s i en aquellos 
t iempos se hubiese conocido en Pa- ; 
r í s u n cent ro de elegancia t a n ref i-1 
nada como e l que poseemos las cu-
banas en San Rafael y Gal iano, e l la 
no hub ie ra ten ido que pasar por el 
fué , que el la , a l verse v i u d a con dos do lo r verse diada su 
h i jos y en u n estado de g r a n des-1 y 
amparo, d e c i d i ó hacer le una v i s i t a a 
N a p o l e ó n Bonapar te , que entonces era 
e l C ó n s u l . T a n p r o n t o como N a p o l e ó n 
t r a t ó a l a j o v e n v iuda , q u e d ó p ren -
dado de sus gracias personales; poco 
d e s p u é s l a hac ia su esposa. A pesar 
de ser Josefina de m u y h u m i l d e cuna, 
cuando N a p o l e ó n se p r o c l a m ó Empe-
rador de los franceses e l l a f ué coro-
nada t a m b i é n y o c u p ó u n puesto a su 
lado en e l t r o n o . 
M u y grande d e b i ó ser el amor que 
é l s e n t í a por su esposa, cuando tuvo 
esta r o t u n d a respuesta para Madame 
Stael en o c a s i ó n que e l l a le p r e g u n t ó , 
s i el amor de otras mujeres no en 
cont raba c a l o r en su c o r a z ó n . — S ó l o 
amo a l a m í a — d i j o el emperador a l a 
dama.—Entonces , ¿ c ó m o p o d é i s ex~ 
plicanais lec toras mío,s^ que é l , t a n 
apasionado se v o l v i e r a f r ío y brusco 
con su reg ia consorte? Yo os lo e x p l i -
c a r é en breves pa labras ; F u é una no^ 
che en que los emperadores reun ie -
r o n en " p e t i t s o i r é e ' a u n escogido 
n ú m e r o de sus amigos m á s í n t i m o s , to 
dos, damas y cabal leros de l a m á s 
a l t a a r i s t oc r ac i a f rancesa; ca lcu lad 
por u n momento , c u á n t a m u j e r be l la 
y hermosa desf i ló por aquellos salo-
nes; entonces fué que el emperador 
pudo ava lo ra r l a e legancia y gusto en 
e l ves t i r de aquellas , c o n l a negl igen-
c i a y poco tac to de su esposa. 
Cuentan los h i s tor iadores que e l 
d ivorc io de N a p o l e ó n y Josefina, sur-
n á t i q o espeso. 
Toda s e ñ o r a o s e ñ o r i t a que v i s i t e1 
los departamentos de " E l Encan to , " ; 
con preferencia el de las sedas, en- ¡ 
cajes y p e r f u m e r í a , s a l d r á re juvene-
cida con l a f rescura del l i r i o que se 
abre a l beso m a t i n a l . . . , 
Lec toras m í a s ; no deis l u g a r a.que 
vuestros esposos o promet idos se des-
encanten como le s u c e d i ó a l g r a n B o -
napa r t e . . . 
F r a n c é s Forcade V d a de Barba , 
" A d d o l o r a t a . " 
Enero de 1921. H a b a n a . 
i 
Es n e c e s a r i o a b a r a t a r l a v i d a , 
s e ñ o r a . Y a se h a c í a i n s o s t e n i b l e . 
¿ V i o n u e s t r o s p r e c i o s a c t u a l e s ? 
H a n s i d o r e b a j a d o s h a s t a e l m í - i 
n i m u m . 
H a y q u e r e b a j a r , h a y q u e r e b a -
j a r . . . 
Camisones de h i l o bordados, finísimos, a , . . . 
Cretonas floreadas (est i los preciosos) va ra y media de ancho 
Frazadas n i ñ o , estampadas, finísimas __ 
Frazadas n i ñ o finas, a- . . . . . . . 
Camisones h i l o bordados, a 
J a b ó n Heno de Brav i a , caja • . . 
Polvos de Coty, caja chica 
Polvos Coty, caja g r a n d e . . 
T a l c o Mavls 
Ja lk ia A t k í n s o n , a . 
J a b ó n leche f r a n c é s , a 
Polvos leche f r a n c é s , a 
Gerga de lana do todos colores, a 
V i c h y pa ra camisas, fino, a 
V i c h y pa ra camisas, finísimos, a-
Albornoces de $15 a 
Albornoces de ?25 a 
Medias de muse l ina a . . . . 
Medias de patente, negras y ca rmel i t a s , finísimas, a 
Medias de seda, a . . . . . . 
Medias de seda finísimas, a 
Medias de seda caladas, a- . . . . . . 
Frazadas de lana a • . . 
Frazadas de lana cameras, a 
Frazadas de lana estampadas, finísimas, a 
C r e p é meteoro, a 
Georgette m u y doble, a 
Charmeusse fino, a • . __ . . 
Oharmeusse f r a n c é s m u y doble a 
Meteoro f r a n c é s , a 
Benga l ina de seda a 
F o u l a r de seda, f loreado, a __ . . 
T e l a r i c a (va ra de ancho) pieza de 11 varas 
Crea inglesa , pieza de 20 v a r a s . . , 
F r a n e l a estampada pa ra k imonas 
C r e p é pa ra k imonas , a 






































C o m o l a r e b a j a d e p r e c i o s e s g e n e r a l , n u e s t r o s 
p r e c i o s s o n a l c o n t a d o . 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Acabamos de r e c i b i r l a v a j i l l a de 
porce lana B O H E M I A , f r an j a azul p á -
l i d o , compuesta de: 
24 platos l l a n o s . 
12 platos hondos . 
12 platos post re 
12 pla tos du lce . . 
12 platos ensalada. 
5 fuentes l l a n a s . 
1 fuente h o n d a . 
1 fuente con t apa . 
1 sopera. 
1 ensaladera . 
1 salsera. 
1 pescadera. 
1 sa le ro . 
2 rabaneras . 
A n t e s d e c o m p r a r v í v e r e s f i n o s , l i c o r e s o c o n s e r v a s , p r e g ú n t e -
n o s l o s p r e c i o s . V E N D E M O S A P R E C I O S D E S I T U A C I O N 
( M a t e M E N I E R a 7 0 c t s . l i b r a , l i c o r e s f i n o s d e M a r í a B r i z a r d , 
1 A F L O R m m \ G a ü a n o y S a n J e s é , T e l f . A - 4 2 8 4 . 
T H R E E F L O W m 
Agen te» 
B, G. MARINO 
A m i s t a d 9 4 
I fDO. A - 7 7 3 6 
L O C I O N 
E S E N C I A 
P O L V O S 
T R E S F L O F E S 
de RICHARD 
HUDÑUT 
E L P E R F U M E CHIC EN U 
COQUETA DE U D A M A 
E L E G A N T E 




D e m o s t r a m o s a l m u n d o con noble o r g u l l o q u e 
e l C A F E d e e s t o c a s a e s e l m á s p u r o . 
" E L B O M B E R O " 9 
G 4 L I A N O 1 2 0 
T E L . A - 4 0 7 6 
B O R D A D O S 
A M A N O 
S o m b r e r o s y V e s t i d o s . 
A . E s t r u g o y H n a 
A g u a c a t e 5 8 . 
p a l t 5(1 17 
LUIS M . SOMINES 
1 f r u t e r o . 
1 p la to pa ra pasteles. 
12 tazas pa ra c a f é . 
6 tazas para c a f é con leche. 
106 piezas. P R E C I O : $225-00. 
Tenemos v a j i l l a s de semi-porcela-
na inglesa, c o n 108 piezas, a $80.00-
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
O b i s p o , 6 8 , y O ' R e i l l y , 5 1 . 
— ¿ S e n m u y graves tas heridas de 
m i esposo, doctor? 
— L a de l a cabeza es mortal de 
necesidad, pero las otras no tienen 
i m p o r t a n c i a . 
Pero si t iene impor tancia que usted 
bepa que cuanto usted necesite para 
A U T O M O V I L E S 
P a r a N i ñ o s 
Surtido completo, var iadís imo, 
de au tomóvi les para niños. 
Todos los modelos. 
Todos los t a m a ñ o s . 
Todas las formas. 
Todos los precios. 
Hay algunos con alumbrado 
eléctr ico. T ransmis ión de cade-
na y fricciones do cojinetes de 
acero. 
" L A S E C C I O N X " 
O B I S P O 8 5 
C 4S0 a l t . rt-17 
T e m p o r a d a d e O p e r a 
M u y p ron to se i n a u g u r a r á l a g r a n t emporada . Nuestras damas_ 
elegantes,' deben proveerse de todo aquel lo indispensable, pa ra l u c i r 
elegantes como l a p r i m e r a ; , c o n s e g u i r á n esto v i s i t ando a l a d i s t i n -
gu ida modis ta p a r i s i é n . 
l e . C u n i o i i t 
a precios de verdadera o c a s i ó n . 
V E S T I D O S SAXJDAS D E T E A T R O , A D O R N O S D E C A B E Z A , P A -
RAISOS, A B A N I C O S F R A N C E S E S , G R A N V A R I E D A D D E A R T I C U L O S 
PROPIOS P A R A R E G A L O S y los I n i m i t a b l e s 
C o r s e t s - C i n t u r a s 
ú n i c o s en su clase que ofrecen elegancia, comodidad y unas l í n e a s 
perfectas, a d a p t á n d o s e a cua lqu ie r t a l l e . 
Venga a ver todo esto, son a r t í c u l o s exclus ivamente franceses. 
Un ico represeatauto en l a I s l a de Cuba . 
M l l e C u m o n t . P r a d o 9 6 . 
á s h u m i l d e , al m á s elegante man-
tón de M a n i l a . 
— T a m b i é n le conviene saber que 
A l o r d a y M u ñ o z le venden grandes I 
lujosas l á m p a r a s , m u y baratas, en 
J tdspo 88. . . 
—Conocimientos p r á c t i c o s : MucHcb 
suf ren dolores de e s tómago , y * 
cansan de consul tar a sus doctofíM 
C 469 a l t . 4d 17 
¡ M u j e r e s s e r 
s i e m p r e b e l l a s 
Ser bellas es t r i u n f a r pues l a m u -
j e r que deja de ser be l l a pierde con 
íju fa l t a de h e r m o s u r a hasta e l a m o r 
del hombre que le h izo concebir tan 
dulces i l u s i o n e s . 
Para consegui r l a bel leza y perpe-
tua r l a j u v e n t u d h a y que usar los 
a r t í c u l o s d ebelleza del I n s t i t u t o C ien ¡ 
t í f i co de P a r í s del Ser H u g a r y loa 
perfumes del Ser B u b á n que son a t r a 
yentes y de l ic iosos . 
De l I n s t i t u t o C í é n t l f í c o de P a r í s 
hay cremas lociones, t ¡ t u r a s , polvos, 
f lu idos a.gua H y g e a para to i l e t t e í n -
t i m a de l a mu je r y o t ros productos 
medicinales con los cuales se r e juve -
nece y hermosea esa b e l l a m i t a d del 
fT^nero h u m a n o que t iene que defen-
derse hasta en el O t o ñ o de su v i d a . 
Estos productos h i g i é n i c o s c i e n t í f i -
cos cuya i.oleranc'.a dan f rescura y 
suavidad a l c u t i r . Se h a l l a n de ven-
t a en Neptuno 138 donde a d e m á s hay 
preciosos juguetes pa ra los bebes v 
a r t í c u l o s de p e r f u m e r í a ñ n a p a r a ser 
v l r de complemento a las t o i l e t e de 
las damas ele.gantes. Neptuno 138. 
2198 17-e. 
S u c r i b u e «1 D I A R I O D E L a n l A . 
R I Ñ A y . o r á c i c i e en «I D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T E M P O R A D A D E O P E R A 
1 9 2 1 
O F R E C E M O S 
n u e s t r o s s u n t u o s o s y e x c l u s i -
v o s m o d e l o s d e A b a n i c o s d e 
P l u m a , P i e l e s y B o l s a s d e g r a n 
v e s t i r . 
L A C O M P L A C I E N T E 
• Y - L A E S P E C I A L . 
L O P E Z y S A N C H E Z 
O - R E I L L Y 7£> TELP. A - 2 6 7 2 
Ct. 17 
Po r fin ya se sabe oficialmente que 
I el d í a p r i m e r o , d e febrero, i r á a "pe-
I gar l a g o r r a " a A l f o n s o X I I I , o me-
| j o r dicho, a E s p a ñ a , e l rey de B é l g i c a 
con l a m u y e r , es decir , con l a r e i n a ; 
i g o r r a doble . Si l o mi smo que noso-
I t ros aprovechamos esta o c a s i ó n pa-
r a decirles a nuestros lectores que el gozar en los p r ó x i m o s carnavales, la 
potente " D a n d y " de Aguaca te 47, e s t á encuentra usted en "Los Reyes M?-
rcal^zando u n enorme surtido^ de raag- ¿ros" de Gal iano 73, desde el disfraz 
níf leos g é n e r o s pa ra cabal leros, y le 
ponemos a l c o r r i e n t e de los elegantes 
bastones) que vende " L a Rusquel la , ' ' 
l a g r a n Rusque l l a de Obispo 108, y a 
la par le damos cuenta de los a d m i r a -
bles juegos de the , que " L a Casa 
B o r b o l l a " t iene a l a venta y son la 
a d m i r a c i ó n de l a "gente b ien" , de esa 
gente que no puede presc ind i r de la , 
s a b r o s í s i m a m a n t e q u i l l a "Ar i a s ', que estos no recomiendan la supresión 4' 
rec iben los s e ñ o r e s G o n z á l e z y S u á - ir-, cerveza, porque saben que es u 
\ roz, de B a r a t i l l o n ú m e r o 1. S i lo m i s - buen t ó n i c o para el e s t ó m a g o . Q" 
mo que hemos aprovechado esta oca- no saben, o no so dan puenta, 
s i ó n pa ra deci r le lo que antecede a que muchas cervezas extranjer^ 
¡ nuestros lectores—repet imos — ap ro . t r aen el m o r t a l á c i d o sallcillco, ^ 
i vechara nues t ro rey Al fonso l a v i s i - t an funestos resultados, por * B ? ^ 
; ta de A l b e r t i c o , pa ra hab l a r l e de bou recomendar las que se ela 
la estatua que los buenos belgas en el p a í s . ta 
h a n puesto a l "buche" y c r i m i n a l Fe- — U n a p regun ta : Oye Soni ¿ggo-
: r r e r , cuya mue r t e era t an necesaria que como representante de los ^ 
I a l a humanidad , como son las n e v é - res Ca rba l l a l H n o s . loS ^ e* 
! ras " B o h n S y p h o n " en todo hogar, yeros de San Rafael 133' * jjfilef 
¡ las cuales puede usted a d m i r a r en tender de joyas, d ime: Este 
' Gal iano 63 y como necesario es para que me r ega la ron ayer, ¿es laíUj-
| una casa elegante., tener buenos cua- qui ta? No( hombre, no es ae ^ ^ 
1 dros a l ó leo de los que vende l a a r ro - ta, es t u y o . ¿No ves que 
. l l a d o r a "Bohemia" , de Gal iano 93, dado? ¡ ¡ Q u é h o r r o r ! ! 
, donde encuentra usted la mayo r d i - D é j a t a de malaquitas, y tr0a» 
! vers idad de asuntos p i c t ó r i c o s . E l rey una preciosa imagen de Carica-
de B é l g i c a es cu l to , t iene nobles sen- de Cuba en Galiano *-Vo, ^ re?t-
t imien tos , y no d e j a r á de reconocer, t u r a , y v e r á s c ó m o en te ¡j 
' como nosotros reconocemos, que " E l l a r t e u n a l f i l e r de maiaq 
I Pa r t enon" , de Obispo frente a Pote r eca l an de b r i l l a n t e s . ^ 
l e s l a casa que las damas prefieren L a s o l u c i ó n del g.aitos mcf' 
j para c o m p r a r sus regalos, que para de u n sa l t imbanqu i : ^a^( 
| E s p a ñ a es u n b o r r ó n que se haya le- tales y . . . v e n i a l e s 
j vantado nna estatua a l hombre nefas- ¡ ¿ C u á l es 
| to e i n m o r a l , que l logó hasta perver-
| t i r a sus h i j a s . Es un caso de j u s t i -
c i a . 
— I c g ü u ¡os cables ;Je I endre.; 1 >-
Bolsherifcis — a s í se escribe y no 
"Bolchev iqu i s—no p e r m i t e n las hue l -
gas . F i j é n s e , f í j ense nuestros bolshevi-
k i s ese e m b r i ó n ; es como s i no q u i -
s ie ran p e r m i t i r a q u í , que M a g g i o r e l l i e 
Ig les ias de E g i d o 23, h i c i e r an sus t r a -
bajos de p l a t e r í a t an baratos y se p r i -
v a r a a l pueblo de t omar e l buen ca-
fé " L a F l o r de T ibes" , a s p i r á n d o el 
h u m o de un afamado "Caruncho" . Es 
l a nueva t i r a n í a que se avec ina . 
—Seguimos leyendo cables: "Leo-
n a r d d e r r o t ó a M i t c h e l l " 
V a y a u n a cosa; t a m b i é n e l s e ñ o r 
F l o r e n t i n o Pascual , d e r r o t ó a todos 
sus colegas vendiendo los muebles pa-
r a o f i c i n a a precios mas baratos, sien 
do estos de m e j o r ca l idad-
C o m p r u é b e l o yendo a Obispo 42. I 
—Fechas .gloriosas; E n el a ñ o 1512 
el e s p a ñ o l Juan Ponce de L e ó n , des-
c u b r i ó l a F l o r i d a , a l a que l l a m ó 
a s í . por haber efectuado el descubr i -
m i e n t o el d í a de Pascua F l o r i d a . Y, I 
el d í a l o de noviembre del a ñ o 1920 , 
se i n a u g u r ó esta "amena s e c c i ó n , que 
t an to se lee", en. el g r a n r o t a t i v o D L \ i 
| R I O D E L A M A R I N A . No tenemos l a j 
c u l p i t a , como tampoco t iene l a cu lpo-
| na e l s e ñ o r Z a c a r í a s Rodrf.guez de 
Mon te y Romay, P e l e t e r í a " L a Per-
l a " , de vender los lujosos zapatos a 
nrecios b a r a t í s i m o s , porque los r e c i -
be d i rec tamente , l o mi smo que " L a ' ?Ledorrt' " - ~ nuestra 
P ropagand i s ta" de Monte 87 y 89 ha 
| r ec ib ido el mapa de Cuba, e l m á s com 
ple to que se conoce el cual vende o l 
m ó d i c o precio de seis miserables pe-
1 sos. 
r c o i ™ de « c ^ 
f o x ^ i M 
A R Y S 
3, Rúa de la Paíx 
PARIS 
' C 0 R S £ T ' r S P i R 
i-
Debe ser usado P O ^ ^ ó n i c 
mi t a , porque es e egante. 
radero y saludablTemT. finico ^ 
Miss V E R A ELLJOT ' (aDte; t -
en Cuba. E. ^ ^ 3 8 9 . ^ 
cord ia ) 115-A- Telf . A 1 ^ 
C 328 
de todos los n ^ l > l c ' ^anco- ^ > 
Jeros, barnizado? S e" ,arc» ' ^ «»*• 
des descuentos a y »1 P01 
alantes, o sea, al detalle 
yor- ^.ecos * • f 
Hav muchís imos JU^jnnchf 
sala hechosi briC8. 
uc^un. en nuestra « y » - . - - -
También liquidamos te5 . y 
do de joye r í a con - ¿ t l j * . *nclir& R u l s A n c b e z - ^ o n o ^ 
Estrella, del 25 al Z»- *• 
^ 0 L X X X I X 
da 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 de 1 9 2 1 
t a G I N A 
A h o r a í e T o c a a Vi 
N o p a g a r m á s q u e l o j u s t o p o r 
l a r o p a . A n t e r i o r m e n t e l o e x p l o t a -
r o n p o r q u e n u e s t r a casa n o e x i s -
t í a . P e r o h o y e s t a m o s a q u í . Y?, 
n o l o p u e d e n e x p l o t a r m á s . 
A u n q u e m u c h o s h a n r e b a j a d o 
a l g o n o p u e d e n n i p o d r á n c o m -
p e t i r c o n n u e s t r o s p r e c i o s . 
F luses m u y e l e g a n t e s 
P a l m B e a c h , a $ 1 4 . 9 8 
" A u t o m a t " , a " 1 6 . 9 8 
C a s i m i r , a " 2 4 9 8 
D e n i ñ a s 
L a v a b l e s , a 5) 1 .48 
C a s i m i r , a " 1 4 . 9 8 
C A M I S A S 
Seda , d e $ 2 0 , a $ 7 . 9 8 
H i l o , d e $ 4 , a 'V 1 .48 
A z u l e s , d e f a e n a , a . . . " 1-4S 
L a n a , s p o r t s , a " 3 . 9 8 
D e n o c h e , a " 1 .98 
D e n i ñ o 
C u e l l o f i j o , a $ 1 .48 
C u e l l o p o s t i z o , a " 1 . 7 8 
C a l c e t i n e s 
C a j a . 1 2 p . , a $ 3 . 4 0 
Pares sue l tos , a " 0 . 2 9 
S w e a t e r s 
D e l a n a , a ' . . . $ 1 .98 
P a ñ u e l o s , a 9 , 1 2 , y . . . " 0 . 1 9 
P a j a m a s 
H i l o , a $ 1 .98 
S e d a , a " 5 . 9 8 
C o r b a t a s 
D e s d e $ 0 . 4 8 
C i n t o s 
D e c u e r o , a $ 0 . 4 8 
L i g a s 
B o s t o n $ 0 . 4 8 
O t r a s , d e s d e " 0 . 2 4 
A b r i g o s e l e g a n t e s 
D e s d e $ 2 4 . 9 8 
T i r a n t e s , a " 1 .98 
T o a l l a s , a " 0 . 5 9 
N o g a s t a m o s e n l u j o s p a r a v e n d e r b a r a t o 
T h e A U T O M A T 
0 B R P Í A 7 8 . O B I S P O 9 9 . 
n 
_ l d e b u t d e l a ó p e r a 
Son para l a p r i m e r a noche. 
Exc lus ivamen te . 
E n t a q u i l l a e s t a r á n e l mismo dia 
Es u n hecho. 
Debuta e i m i é r c o l e s l a Opera. 
L a obra del debut. Ote l lo . la g r a n - j 
diosa c r e a c i ó n de V e r d i , t e n d r á po r ac l a f u n c i ó n i n a u g u r a l desde las nue 
i n t é r p r e t e s p r inc ipa le s a T i t t a Ruf fo fe de la m a ñ a n a . 
que c a n t a r á e l ro l e del p ro tagonis -
ta, a l tenor d r a m á t i c o Salazar y a 
Ofelia Nie to , encargada del papel de 
B t F d é m o n a . 
S e r á Otel lo la p r i m e r a de las diez 
funciones de abono de l a g r a n t e m -
porada l í r i c a que se avecina. 
Y a , desde e l d í a de hoy. pueden pa-
sar a recoger sus localidades cuantos 
las t e n í a n separadas en la A d m i n i s -
t r a c i ó n del Tea t ro Nac iona l . 
Se espera que l legue hoy el vapor , 
r . n i a g o , de ¿ a Ylotvt Blanca , donde j 
v ienen e l tenor B e r n a r d o de M u r o , la 
g r a n cantante Angel?. Ote in . Be ton i . I 
Taccan i . el maes t ro Padovani y todo 1 
el personal del coro. 
E l profesor a l e m á n K n o c h . que v i e i 
ne a d i r i g i r las ó p e r a s gawnerianas ' 
e s t á a q u í desde e l s á b a d o . 
L l e g ó dt Nueva iTork. 
Po r K e y West . 
L a s b o d a s d e h o y 
De boda en boda. 
A s í t r a n s c u r r i r á la semana. 
Para las t res de la tarde de hoy 
e s t á concertada l a de l a s e ñ o r i t a Ro-
sa H e r n á n d e z Mesa y el doctor J o s é 
G o n z á l e z V é l e z . 
Se c e l e b r a r á , den t ro de l a m á s r i -
gurosa i n t i m i d a d , en -a casa de Reina 
( 104, que es res idencia del doctor E u -
' sebio H e r n á n d e z , padre de la nov ia . 
Los nuevos esposos salen esta mi? 
| tr>í' noche con d i r e c c i ó n a Camagiiey. 
! Dos bodas m á s . 
j Se ce l eb ra r jn por la noche. 
Una a las nueve y media , l a de l a 
i s e ñ o r i t a A n a M a r í a F e r n á n d e z T r e -
rejo y el joven doctor L u i s E . Car-
'i-ona. en la pa r roqu ia de J e s ú s del 
Monte. 
L a o t r a boda en e l A n g e l . 
A las nueve. 
Son los contrayentes l a be l la s e ñ o -
r i t a M a r g a r i t a S o b r e ñ o y e l s i m p á t i -
co joven J o s é R u b í R o d r í g u e z . 
A s i s t i r é , no solo como cronis ta , s i -
r.c- t a m h i é í i para ac tuar de t e s t igo . 
1 Por la novia. 
U n b a u t i z o a y e r 
L u i s R e n é . 
U n 'nuevo i r i s im- .o . 
H i j o del s e ñ o r L u i s G a r c í a , d i r ec to r 
del Banco I n t e r n a c i o n a l , y su j o v e n 
e interesante esposa, J u l i » F e r n á n -
dez de G a r c í a . 
E n l a Calzada de l a Reina, en l a 
residencia del i l u s t r e senador p iua-
r e ñ o Wi f r e t l o F e r n á n d e z , h a b í a i m p r o 
visado para l a ceremonia im l indo 
a l tar . 
A n t e é l . v con l a b e n d i c i ó n del 
Obispo de P ina r del R í o . el bondado-
so y m u y quer ido M o n s e ñ o r R u í z , r e -
c ib ió l a g rac ia sacramenta l el t i e r -
no n i ñ o . 
Fueron sus padrinos e l cu l to y m u y 
estimado c o m p a ñ e r o doctor Bve l io | 
Alvarez del Rea l , d i r ec to r de E l Co-
merc io , y su d i s t i ngu ida espesa, la 
s e ñ o r a Agne l i a F e r n á n d e z de A l v a -
rez del R e a l . 
F a m i l i a r e s e í n t i m o s reunidos en 
la ceremonia, y a los que se o b s e q u i ó 
e s p l é n d i d a m e n t e , hac iau votos por 1» 
fe l ic idad f u t u r a del nn • / ) c r i s .5.in;Cu. 
Votos que i eco j o . 
Y suscribo con toda el a l m a . 
D e ! C í a 
H A S S E D A S 
A P r e c i o s a ú n m á s B a j o s 
T a f e t a n e s , C h a r m e u s e s , 
C r e p é d e C h i n i , C r e p é 
M e t e o r o , C r e . ) é C a n t ó n , 
C r e p é G e o r g e t t e , 
M e s a l i n a s , P o p l i n e s . 
A s t r a c a n e s e n t o d o s c o l o -
r e s j o t r a s s e d a s d e 
g r a n f a n t a s í a . 
L a b e l l e z a f e m e n i n a 
n o e s t á s u j e t a a m o r a t o r i a 
s i s e l a s o m e t e a l a s p r á c t i c a s q u e r e c o m i e n d a 
la p - r o n P e r f u m e r í a F L O R A L I A d e M a d r i d . 
I l u s t r e s v l a j e r í p s . 
E l vapor F l a n d r e , donde l l e g a r o n 
de t r á n s i t o , l l e g ó ayer a t i e r r a me-
j i cana a l d i p l o m á t i c o i t a l i ano Conde 
del Sera y a dos h i jos del g r a n G*-
r i b a l d i . 
E r a n é s t o s , el .general J o s é G a r i -
ba ld i y el c a p i t á n E n r i z o G a r i b a l d i , 
que l l evan una m i s i ó n del Rey V í c -
to r M a n u e l . 
V ia j an con e l l a desde R o m a . 
A l m o r z a b a n ayer los t res en I n g l u -
l e r r a con el Comendador A n d r é s P. 
de S e g u r ó l a . 
De l hote l a l mue l l e -
Porque el vapor , que por poco lo 
pierde G o n z á l e z de la P e ñ a , s a l í a a 
toda p r i s a . 
Al l io me. 
D í a de r ec ibo . 
Toca hoy, te rcer lunes de mes. a 
la d i s t i ngu ida s e ñ o r a Consuelo Gar-
c í a Echa r t e de B e l t . 
Por l a t a r d e . 
en su elegante residencia de Cerro 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n r i q u e F O ' T A M L L S . 
5 0 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o 
s o b r e m u e b l e s d o r a d o s 
5 . R A F A E L y R . M d & L A 5 Q A - A n T E £ ) á g u i l a 
T.n la "renta especial" liquidamos i n -
finidad ú'e Juegos ixira saKín. dorados 
y con preciosos tapices, l ámparas y ( 
otros objetos que son de verdadera | 
oportunidad por su bajo precio. ¡ 
— Necesitamos espacio para otros ar- "~ _ _ _ . _ _^ _ _ _ _ . . __ _ ~c>r\t\ 
t ícuios m ; esa es la causa F L O R D E T I B E S * ' . B O L I V A R 3 7 . T E L F . A - 3 8 2 0 
C A F E R I C O , S I N R I V A L 
' T A C A S A Q U I N T A N A " 
A Z U C A R R E F I N O , $ 2 . 5 0 @ 
Avenida d'e I t a l i a 74 
Teléfono -42W. 
E l J a b ó n F L O R E S D E L C A M P O y l a c o l o n i a , 
•os e x t r a c t o s , l a s l o c i o n e s y d e m á s p r o d u c t o s d e 
f s o s a f a m a d o s l a b o r a t o r i o s , r e s u m e n l o s m á s a l t o s 
, ( t e a ? e s d e l a h i g i e n e , e l b u e n g u s t o v l a b e i l e z a . 
M í l á r ñ d , 
Elecciones . 
E n el U n i ó n f l n b h o y . 
S e r á n a las c inco y media de la 
tarde pa ra r e n o v a c i ó n de l a Jun ta d i -
r e c t i v a . 
Se encarece l a as is tencia . 
D í a s -
Son hov de u n a dama . 
Me ref iero a l a j o v e n y d i s t i n g u i -
da L e o n i l a F i n a de A r m a n d , que re-
c i b i r á con t a l m o t i v o , ta rde y noche, 
t^f m *r * r- ~ * * ̂  M * * M Jr * * ^ 
D e l a S e c r e t a 
DOS HURTOS DE PRENDAS 
Consuelo Rulz. (Juziufin. natural de Ma-
tanzas, de '-.'1 años de edad y vecina de 
Blanco 30, denuitció ayer ante la Policía 
Secreta, que durante la noche anterior 
le sustraj'eron de su domicilio una cruz 
de hrl l lantes con cadena de platino y 
soli tario, prendas que aprecia en la su-
ma de cuatrocientos cincuenta pesos, i¡ ;-
norando quién o quiénes hayan sido los 
autores de la sus t racc ión . 
José Emil io Comas Alegre, de Espa-
ña, do 47 aQos de edad y vecino de Ze-
nea 162, letra A, sepundo piso, se pre-
sentó ayer ante la Policía Secreta de-
nunciando que la pasada noche le sus-
trajeron de eu domicil io prendas que 
aprecia en unos trescientos- pesos, is- j 
norando quiénes hayan sido los autores 
del hecho. 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
E N F A R M A C I A S 
P A R A L A S N O V I A S 
R o p a i n t e r i o r f r a n c e s a m u y f i n a , c o n f e c c i o n a d a a m a n o , d e 
g r a n n o v e d a d . Se r e c i b e n c o n s t a n t e m e n t e los ú l t i m o s m o d e l o s , las 
m á s r e c i e n t e s c r e a c i o n e s , t o d o se v e n d e a i 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S 
f A l g o d ó n , d e s d e 
C a m i s o n e s ^ H i l o , d e s d e . . 
( S e d a , d e s d e . . 
f A l g o d ó n , d e s d e . 
$ 2 . 4 5 
" 3 . 8 0 
" 5 . 5 0 
" 2 . 7 5 
C a m i s a s d e n o c h e 
P a n t a l o n e s , 
^ H i l o , d e s d e . 7 , 0 0 
( S e d a , d e s d e . 9 . 5 0 
{A l g o d ó n 1 d e s d e ' 2 . 2 d 
H i l o , d e s d e " 5 , 0 0 
S e d a , d e s d e . " 5 . 5 0 C u b r e c o r s é s 
f A l g o d ó n , d e s d e . 6 0 
( S e d a , d e s d e " 2 . 4 0 
J u e g o s i n t e r i o r e s , h i l o , ( 4 p i e z a s ) , d e s d e 2 2 . 0 0 
B a t a s , d e s d e ^ $ 1 6 . 0 0 
E n a g u a s , d e s d e " . 4 . 7 5 
M a t i n e s , d e s d e " 4 . 0 0 
G o r r o s d e c a m a , d e s d e " 2 . 7 5 
B l u s a s d e s eda , d e s d e " 6 7 5 
B l u s a s d e N a n s o u k , d e s d e . . . " 2 . 7 5 
D e a c u e r d o c o n las p r e s e n t e n c i r c u n s t a n c i a s se h a r e d u c i d o 
g r a n d e m e n t e e l m a r g e n l ó g i c o d e u t i l i d a d e s , t o d o e s t á b a r a t í s i m o , 
m u y r e d u c i d o e n sus p r e c i o s . 
R E D U ' u C I O N 8 E P H E Í Ü O S 
" L A M O D A " 
( a U A N O I S E P T C X ) 
L iqu idamos u n g r a n su r t ido i'.e j u e -
gos de m i m b r e con cretona y g r a n 
cant idad de l á m p a r a s finas de bronce 
y c r i s t a l , a precios m á s bajos que en 
f á b r i c a . 
Aproveche esta o c a s i ó n . 
C 449 15d 15 
C O N S U L T A C L I N I C A 
P A R A . 
En fe rmos de l E s t o m a s c I n t e s t i n o s 
d e / D r . O s c a r i a / ' / n e 
Profesor Auxiliar <fp ta Facxiltarl rio 
Me Udna 
D e 5 a f T e l . A - . W l 
a l t . 4 f 
San 1 á z a r e 205 
730; 
A V I S O 
A T O D A S L A S F A M I L I A S 
M A M D E 
S A N R A F A E L 1 2 
Y o deploro que ustedes tengan la 
cara levantada, agr ie tada , a r rugada y 
las mt-nos á s p e r a s . Una sola vez que 
ustedes usen l a C R E M A M I S T E R I O , 
se c u r a r á n . 
. \o es up. e n g a ü o ; por cj-í se usa 
en los salones de belleza de la G':-.!» 
P e l u q u e r í a de Sonoras de Juan M a r -
t í nez , Neptuno 8 1 . Precio del bote en 
la Habana, $1.40. Se manda a l in te -
r i o r por $1.50. 
C 230 15d I 
P a r a i r a l a O p e r a 
S i usted necesita su t ra je de e t i -
queta, acuda a la G r a n S a s t r e r í a L a 
Sociedad que los t iene hechos de t o -
das las medidas con una c o n í e c c i ó n 
e s m e r a d í s i m a . 
A l a orden se hacen con g r a n r a p i -
de j y a precios de M o r a t o r i a . 
T a m b i é n e n c o n t r a r á u.-ted abr igos 
o ^ : s ? o 6 5 
V i u d a d e F a r g a s 
C 385 a l t 5t 13 C 463 a l t ot 155 
^ J ^ O L L E T I N 1 9 
j g g j f f l - Z E V A C O 
w a r g a r í t a 
d e b o r g o n a 
(Co 'Qtinu lación de L A T O P K E D E 
NESLE 
VeRsicn 
y de B U R I D A N ) 
CASTELLANA DB 
^ A L V A R E Z D U M O N T 
oELASCOAIN, « • 
í C o n t l n ú a ) 
1 c a e r d a ^ ' S ^ í V 1 se Quedíl colgada 
de Malingre, que tenfa t-1 
«loe '4 «fl1 la mano, al sentir el 
la rrastraba tras st y que le 
»• nníi ^ aPe10 a todas sus 
intj,Á0 ' ^ ' r a r atarla al írarfio 
B l S í r L Luego resp i ró , plantrt-
fai M&l?' de su víct ima y la con-
Juoilo Teroz. 
su^er, taraba,eílha en el \ »ur plenas . acío, 
o p^T\as- Para hallar un pun-
eí ntl0 ^e separar de su I 
, v i00, m e la ahotraba, c o n ! 
Je km , nglla saliendo ho r r i -
^ 8d desdentada boca. Eátu-
últim o momento—/lijo en 
alta voz.-me ha ú'e burlar esa misera-
b l e . . . Vo hubiera querido decirte mu-
chas cosag... Nunoa fuiste linda, pero 
ahora estMs feísima. l»a miedo \ert^-
Y ol miserable pasó a l otro lado del 
co r t i nón . 
X I I 
EN K L QUE SIMON MALINGKE C A M I -
N A DE ESTUPOR E N ESTUPOR 
i 
Dejó sobre un eofre su espada y bu 
daca y sacó un puüul de hoja corta, pe-
ro E s t a n t e ancha y mi entras se entre-
gaba a sus manejos con toda calma, se 
^ - f p ^ r i j o s a ! M o r i r s e sin o<arme 
tiempo de decirle todo lo ^ « " ^ ¿ i : 
Bah ' No pensemos en ello. fae ac.i 
bó Ahora 1¿ que importa es i r a de-
senterrar mi tesoro.... a^es<sdea 
peligrosa mi estancia, en M 
!Je j e : : . . . Heme ya neo.-- »IWfl ue 
flifnnta Gillonne estaba repleto. 
a / ü recordarVo volvióse inaquinalmen-
te al - i t ío en que hab ía dejado la ca^a-
• Xü estaba f Con la boca abierta y la 
¿ S t óelencajada0 Por «1 estupor e o n t e ^ 
S ^ n l a n a m ! l T o % n o ^ r u e n \ U p a C & ^ 
^Mí o ue va no estaba. F ro tóse los ojos, 
como para ahuyentar una pesadilla, y 
dÍjoVeamo°Z r iamos: no estoy s o ñ a n d o : 
me acuerdo que dejé aquí l a caja 
Y se puso a registrar el cuarto por 
todas "arte, en todos sentidos, volvien-
do siempre, y a pesar suyo, a la mesa. 
Hablaba en voz alta sin darse cuenta, 
r epe t í a sin cesar: 
- - L o he dejado aquí , a q u í ; estoy se-
rruro--. "̂o estoy s o ñ a n d o . . . n i me he 
vuelto loco. 
Y otra xez comenzaba sus mutiles pes-
quisas, y la d iaból ica desapar ic ión de 
aquel dinero le p roduc ía un terror mis-
terioso. Tanto que, sin fijarse en ello, 
instintivamente, evitada al acercarse a 
la cortina tras l a cual estaba Gillonne 
colgada. 
A l cabo de otro rato de nuevas y va-
nas exploraciones, aquel vago terror 
precisóse en su án imo, y ya ni se atre-
vía a mirar a l c o r t i n ó n , convencido de 
que tras él su víctima se burlaba de sus 
afanes y sobresaltos, enseñándo le con 
mofa la lengua, una lengua larga, muy 
larga. . . . 
Y la leda de que la difunta se hab a 
vengado s u s t r a y í n d o l e d i abó l i camen te 
el tesoro, le dominó de tal manera, que 
formuló en voz al ta su pensamiento : 
—¡Cuernos c?e Helcebú '.—gruñó.—E» 
para creer que el alma de esa perra ha 
venido a robarme en mis barbas. 
piel en sudor frío, vacilantes las p ie r -1 embarco, no se le ocur r ió la nlea ue , 
ñas , tuvo que apovarse contra aquella huir . Quería su oro a toda costa, 
puerta, in^apar. de dar un paso más», se- Uesolló alcun^s instantes y volvió a 
cftndose el sudor de la frente con i na ! su faena. El acujero era ya t n hondo 
mano, en tanto que con l a o t ra compri- ¡ que t en í a que meter dentro todo el bus-
mía su corazón, que palpitaba üeHorde- . to para seguir cavando. Sólo entonces. • 
nadamenle. i no obstante el p á n i c a profundo que le 
Pero po estuvo así mucho tiempo, pues ! causaba tal idea, tuvo que ttnttlne a la , 
casi en seguida dló nn salto, aguijone j evidencia de que había llegado tarde, 
ado Por e l terror, que le ponía alas en j Dejó de ahondar, sen tóse con las pier-
ios pies, porque a t r avés de la puerta, ñ a s colgando y g i m i ó : 
pasando por el agujero de la ceprrUnra,. . —;Me ha robado!. . . ¡ P e r r a ! . . . ¡Mal -
la voz burlona de f i i l lonne le g r i t o : ¡ d i t a ! . . . 
—¿Tn tesoho dices?. . . Ve. corre, bus- | Su deseperac ión era tanta, tan horri-
antes 
to. le i 
- D a 
cas i'ano í in querer. 
c a . . . Si lo encuentras.. . 
Y corr ió , en efecto, como la muerta 
acababa de ordenarle. 
Tal en era en él la fuerza de l a avari-
Üabfa apenas acabado la frase cuando j c ía , que n i pensó por nn momento en hu i r 
le e n t r ó un temblor convulsivo, se le er i - i de aquellos sitios que c re í a habitados 
zaron los cabellos y c reyó enloquecer i por los duendes. Nq lo pensó, no; la 
de pánico . D e t r á s del co r t inón que te- I difunta Pon ía en duda la existencia de 
n ía a sus espaldas, porque no sonando ; sn for tuna en el lugar en que él hab ía 
una voz, la voz de Gionne, de Gillonne, ! enterrado, y sólo t r a t ó d'e llegar cnanto 
a quien él mismo acababa de ahorcar, 1 antes adonde la habla dejado la víspera, 
y que dijo destinta y clara: I —¡Como no llegue ta rde! . . . ¡Como no 
—Tú lo has dicho, S i m ó n . . . Yo soy j me haya robado esa perra! . . . 
a que recobré ini tesoro para no senarar- Y cavando el suelo con el puñal , presa , 5nimo no pensó en tal cosa 
me de él jamás Busca, busca, que se» de aquel temor que era su obsesión, re-
cá^en vano. . . Ue recobrado mi o í o . . . pe t ía maquinahnente eras dos exoUi-
¡ J a j a j a : . . . maclones. 
Y tras aquella risa que le pareció dia- . Había ahondado bastante; cre ía que ya —¡Esa perra me ha robado! 
Polica. ovo ej ruido que produce el cho- : debiera de haber tropezado su acero con —iQué te ha robado, compadre? Cuer-
que de las moneJas unas contra otras. la 0 , ^ , ^ del cofre, y t en ía un miedo nos d'el d i a b l o ! . . . De todos modos esa 
«o, s > a t r^ , ,|0 .inarpfer a. su ladn de repen- [ no es una razón para gomotear como un 
ble, que perd'ió la noción de todo, ("uun-
do r epe t í a por centés ima vez su estr i-
bi l lo , s int ió una mano sobde su hombro | 
y oyó una voz burlona que decía. 
— ¡Cal le ! Si es mi c á m a r a ^ Simón 
M a l i n g r e . . . .;C6nio e seso? ¿Qué haces: 
aqu í a esetas horas? 
Malingre volvió la cabeza levan tó K • 
vista y reconoció a I^ancelct I l lgome. 
E l encuentro era enojoso, pues líigor-- i 
ne t en ía una cuenta que ajustarle. y 
probablemente no desperd ic ia r ía aquella ; 
ocas ión ; pero en su estado especial de I 
Sin sor-
prenderse de verlo, tornando a su ide-i 
f i j a , des ignó con un dedo la fosa, y gi- \ 
mote 
por 
nces. trastornado, emienloquenido  (Ie ;er ap rec  o r  
terror supertlcioso, c-am., desespe- te a, fantaslI,a( y oirle repet i r con burla cerdo a quien llevan 
de ia racTamente, y haciendo la seña l 
cruz: 
"—¡Vade retro, fantasma! Si has re-
cobrado lo tuyo ya no te debo nada. . . 
¡Déjame en paz!. . . Voy a buscar mi te-
soro, y si son oraciones lo que deseas, los ojos casi fuera de las órb i tas , cubier 
te prometo hacerte decir unas misas por tas sus ropas de barro y sangre. Pre-
la salvación óe tu a lma. . . Pero vete. . sentaba nn aspecto repugnante. En su 
Y de un brinco se llegó a la puerta afiin do dar infis pronto con el cofre, co-
de l a estancia, sal ió, l a cerró por ír-ora i rnenzó a ahondar con las dos manos y 
con llave, cual s i temiera ser perseguido no ta rdó en verse obligado a descansar, 
por el fantasma, y Jadeante, b a ñ a d a l a 1 fa l to Por completo por bus fuerzas. Sin 
al matadero. No 
c rue l : i l iay derecho a despertar a a l gente por 
— No lo h a l l a r á s . . . Lo tengo yo. leso. Vaya, l eván ta t e y s igúeme. 
Pero no pensaba en o i r ; o b s t i n á b a s e ! Estas palabras, pronunciadas con to-
en buscar, sudoroso, jaú 'eante, crispados | no rudo, comenzaron a sacar a Malingre 
los labios babosos con gesto horrible, do su anonadamiento mental ; reconoció 
a Bigorne, recobró la memoria, y con 
ella la conciencia de su c r í t i c a s i tuación. 
Se levantó, pues, obedeciendo la oraeii 
terminante que se le daba, pero mirando 
atentamente en torno suyo para ver si 
le ser ía fácil huir. 
Desgraicadamente t e n í a que habén ie -
¡omado, que. teniea- t 
íes para desconfiar ¡ 
ti por el cneilo,. y i 
hacer un iuovi;mon- ! 
uil, diciendo: 
i. no sea que le ha- ! 
V iho rn . anda de- ! 
lante si l ha'er ton teras , no sea que I 
t-'.-.g : necesidad d> aguiJonart3 ¿on ia I 
.aiia 
Malingre tuvo fine resignarse; pero ai i 
ver que LcncHot le conducía a la es- i 
t-incla donde estaba el cadáver de Gi -
llonne, el miedo a l alma en pena de su 1 
víc t ima asa l tó de nuevo y con fuer-;a su 
mente, ya semitrasti.rnada. Se d'ituvo 
horrorizado y b a l b u c e ó : 
—No; ahí , no ; ah í , no. 
—.¡Calle! ÍY por qué no?—dijo soca-
rronamente Bigorne. —Pues ah í estare-
mos muy bien para charlar. 
Y ab r ió la puerta Malingre g i m i ó : 
—Ahí, n o . . . Es t á e l l a . . . y me cogerá, 
como coció m i tesoro-
— ; .Estás loco compadre?—repllcj Lan-
celot. dándole un empujón y corriendo 
los cerrojos de la puerta cuando hubie-
ron entrado ambos. 
Malingre se dejó caer sobre un esca-
bel ; son tóse tranquilamente Bigorne en 
otro frente a él. y dijo con f lema: 
—Ahora, hablemos. No trates de es-
capar, porque te podr ía costítr caro. 
L a verdad nos obliga a decir que el 
pobre hombre n pensaba en semejante 
esa. Su sola obsesión era el fantasma 
cuya voz aún resonaba en so oído, y que 
le habla robado. Esperaba a cada ins-
tante verle aparecer, oirle, sentir que 
le agarraba, despiadado. Y lo arrastra-
ba a lo más profundo de los infiernos. 
Naturalmente. Bigorne no podía adivinar 
tales pensamientos. 
— Pero, ¿es que eres el diablo en per-
sona?—exclamó.—¡Cómo! Te encierro 
bien encerrado en la Corte de los M i a l -
gros. y te encentro en el Temple, adon-
i de llegas en el preciso momento para 
hacer fracasar una empresa cuya pre-
paración me h a b í a costado muchos des-
velos y no pocos peligros ¡Ah ban-
d ido ! ¿Querías entregamos a tu digno 
s e ñ o r ? . . . ¿Sabes , Malingre, que res na 
rept i l muy peligroso T 
Simón no respondió , por la sencil la 
razón de que no hab ía *tend'ido; estaba 
próximo a enloquecerse pensando con-
tinuamente en el duende. Comp no ob-
ten fa respuesta, Lancelot p ros igu ió d i -
ciendo : 
—Una vez que has jurado perdernos, 
lo cual cumpl i r í a s indudablemente si to 
dejara escapar, y como no quiero quu 
me mates, voy, ya que es tás en mi po-
der, a retorcerte el pescuezo como a un 
p o l l o — o mejor. . . voy a ahorcarte aqu í 
mismo. 
— ¿A ahorcarme?. . . ¿Aquí ?—pregun-
tó Malingre. (pie liai>'a oído vagamente. 
—Sí, canalla, aqu í mismo- Te coigarñ 
de t rás de esta cor t ina. 
Malingre se echó a reír. 
— ¡Cómo! ¿ T e r íes? ¿Serás valiente 
por acaso? 
— ¡ J a j a j a ! ¡Ahorcarme aquí—pro-
r rumpió Simón entre carcajadas.-.; No-
nes: La plaza esetá ocupada, a h í e s t á 
ella. 
—Bueno, bueno; ya comprendo-
Y b 'vimtándose descorr ió e! co r t i nón . 
Malintrre se t apó los oios con las ma-
nos, y se desplomó, gimiendo. 
— ¡Pes t e con e l c o b a r d ó n ! . . . Ya sabía 
yo que t e n í a miedo. ^ 
Y acercándose n Simón lo levantó v i -
gorosamente, le hizo volver la cara ha-
cia ia cortina y le d i j o : 
— Mira y verás si no hay como ahor-
carte lindamente. 
Malingre miró y quedó es tupefác to . L a 
cuerda, con el nudo corredizo, pendía os-
cilante de la polea, el escabel ha l l ábase 
debajo. Sólo Gillonne faltaba. Pare-
cíale cosa de magia. 
—Vamos—ordenó bruscamente Bigor* 
ne. — ¡ A n d a ! . . . , _j 
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L A P R 0 X D L 4 . T E M P O R A D A 
O P 1 K A 
L a t emporada de ó p e r a del maes-
t r o Braca i e se i n a u g u r a r á en e l Na-
c i o n a l e l p r ó x i m o m i é r c o l e s . 
$e c a n t a r á l a ó p e r a de V e r d i , Ote-
l o , por el celebre b a r í t o n o T i t t a R u -
f f o , Ofe l ia N ie to y Salazar . 
IjOS precios para l a f u n c i ó n del de-
bu t son los s igu ien tes : 
Palcos p la tea y p r inc ipa le s 
s i n en t rada ?100 00 
L u n e t a con ent rada . . . . 15 00 
Bua taca con en t rada . . . . 10 00 
De lan te ro de t e r t u l i a con en-
t r a d a 6 00 
De lan te ro de cazuela con en-
t r a d a 4 00 
E n t r a d a a t e r t u l i a 3 00 
E n t r a d a a cazuela 2 00 
E n t r a d a genera l 7 00 
P A Y R E T 
L a c o m p a ñ í a de comdeia que d i r i g e 
e l p r i m e r actor s e ñ o r Domenech pon -
d r á en escena esta noche una de laa 
m á s aplaudidas obras de su r epe r to -
r i o . 
R e s u r r e c c i ó n Qui jano c a n t a r á esco-
g idos couplets y t o n a d i l l l a s . 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a . 
Los palcos con seis entradas cues-
t a n seis pesos; l a l une t a c o n en t rada 
u n peso; 1P0 centavos el de lantero de 
t e r t u l i a con en t r ada ; 30 centavos l a 
en t rada a t e r t u l i a ; 30 centavos e l de-
l a n t e r o de p a r a í s o con en t r ada ; y 20 
centavos la en t rada a p a r a í s o . 
R E G L > 0 L O P E Z E N P A Y R E T 
E l p r ó x i m o viernes se i n a u g u r a r á 
e n P a y r e t una ' b reve temporada por 
l a c o m p a ñ í a que d i r ige el popu la r ac-
t o r Reg ino L ó p e z . 
Se p o n d r á n en escena las obras de 
m a y o r é x i t o del r e p e r t o r i o de l a c i t a -
da c o m p a ñ í a . 
E n t r e ellas l a t i t u l a d a Loa M i l l o -
nes de l a Danza, de V i l l o c h y A n c -
k e r m a n n . 
C A M P O A M O R 
- P a r a hoy se anunc ia e l estreno de 
l a in teresante c i n t a t i t u l a d a L a senda 
r o j a , p o r e l notable ac tor F r a n k M a -
y o . 
Se p a s a r á en las tandas de las c i n -
co y cuar to y de las n u e v » y med i a . 
Comple t an e l p r o g r a m a clntaa de 
p o s i t i v o m é r i t o . 
L o s d í a s 20 y 21 del a c t u a l estreno 
de l a c i n t a de C l a r a K l m b a l l Y o u n g 
t i t u l a d a Los ojos de Juven tud . 
M A R T I 
L a c o m p a ñ í a Velasco l l e v a r á a es-
cena en l a f u n c i ó n de esta noche t res 
a p l a - u d í d a s o b r a s . 
L a p r i m e r a t anda es s e n c i l l a ; l a 
eeyunda, dob le . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , benef ic io y 
d e f i edida de l tenor c ó m i c o J e s ú s I z -
q u i e r d o . 
Se p repara e l estreno del s a í n e t e 
de costumbres andaluzas t i t u l a d o D e l 
Sacro Mon te . 
P r o n t o , L a Perfec ta Casada, ohra 
de g r a n é x i t o . 
So ensaya A v e C é s a r , l a m a g n í f i c a 
earzuela de costumbres romanas , o r i -
g i n a l de G o n z á l e z Pas tor > e l maes-
t r o L l e ó . 
A I - H A M B R A 
Trjes tandas por l a compafifa de Re-
g i n o L ó p e z . 
M A R G O T 
L a c o m p a ñ í a de l a ap laud ida ac t r i z 
P r u d e n c i a G r i f e l l p o n d r á en escena 
esta noche l a del ic iosa comedia t i t u -
l ada L a C i c l ó n . 
F A U S T O 
E l p r o g r a m a de las tandas de hoy 
es m u y v a r i a d o . 
Se e s t r e n a r á en las tandas de las 
c inco y do las nueve y cua r to l a i n -
teresante c in ta t t u l ada R í o a r r i b a , i n -
t e rp r e t ada por u n selecto g rupo de 
a r t i s t a s . 
R í 1 L T O 
Tandas de las dos, de las c inco y 
c u a r t o y de las nueve y t res cua r to s : 
L a danza del lobo, in teresante c i n t a 
I n t e r p r e t a d a p o r G r i f f i t h . 
Tandas de las cua t ro y de las ocho 
y m e d i a : Cobrar o devolver , por V i -
v í a n M a r t i n . . , <r 
Tandas de la u n a y de las siete y 
m e d i a : c in tas c ó m i c a s , 
PERNOS 
Tandas de laa dos, de las cua t ro , 
de las seis y med ia y de las ocho y 
ined ia : Juego de amor , po r E m m y 
W h e l e n . 
. Tandas de las t res , de las c inco y 
cuar to , de las siete y m e d i a y de í a s 
nueve y t res cua r to s : L a t aberna de 
los c r í m e n e s , por l a be l la a c t r i z Gla-
dys B r o c k w e l l . 
T a n d a de la u n a : interesantes pe-
l í c u l a s c ó m i c a s . I 
M A J E S T I C 
E n el c ine Majest lc , s i tuado frente 
a l paradero de l a V í b o r a , se e x h i b i r á 
en las tandas de las c inco y m e d í a y 
de las ocho y med ia l a Interesante 
c in t a E l buen amigo, p o r M i l l a r d K . 
W i l s o n . 
Tanda de las nueve y m e d i a : E l ele . 
j jo por T i l d e Kassay y L l v i o Pava , 
n e l l i . 
T a n d a d é las siete y m e d i a : episo-
dios 10 y 11 do U n m i l l ó n de recom-
pensa. 
M a ñ a n a : P i e l r o j a vengador (estre-
no) . 
T P I \ \ O N 
Tandas de las cinco y cua r to y de 
las nueve y c u a r t o : Tosca, por F r a n -
cesca B e r t i n l . 
T a n d a de las siete y t res cua r to s : 
Fe l i r e s aunque casados, por E n i d Be-
n n e t t . 
M a ñ a n a : Dos almas en una, por 
N o r m a Ta lmadge y Eugene O ' B r i e n . 1 
M i é r c o l e s : Amadme, por D ó r o t h y 
D a l t o n . 
Jueves: L a Voz de Oriente , por Se-
ssue H a y a k a w a . 
V i e r n e s : Nuestros buenos aldeanos, 
a d a p t a c i ó n de l a novela de A le j and ro 
Dumas , In t e rp re t ada por Gustavo Se-
rena, T i l d e Kassay y Guido T r e n t e . 
Mar t e s 25: Es t reno en Cubr. del A 
B C del A m o r , por Mae M u r r a y . 
O í f ^ p i r 
Lunes de m o d a . 
E n las tandas elegantes de las c i n -
co y é u a r t o y de las nueve y cua r to 
se e s t r e n a r á l a c in t a t i t u l a d a Merca-
do de bellezas, por Ca ther lne Me Do-
n a l d . 
T a n d a de las siete y t res cua r to s : 
E s c l a v i t u d , por D o r o t h y P h i l i p s . 
M a ñ a n a : L a taberna de los c r í m e -
nes, por Gladys B r o c k w e l l . 
H {aere?: Rr ,T"n" r ° de media no-
che, por A n l t a S t e w a r t . 
Tandas de l a u n a y de las seis y 
t res cuar tos : una Interesante c i n t a . 
* Tandas de las dos. de las c inco y 
c u a r t o y de las nueve : L a o t r a esposa 
de m i * m a r i d o (es t reno) por S i l v i a 
B r e a m e r . ^ ' } , 
t a n d a s do las t res y cuar to , de las 
Bieto y t res cuar tos y de las diez y 
c u a r t o : E n t e r r a d o v i v o , por R o b e r t 
B . M a n t e l l . 
M a ñ a n a : A l m a s bravias 
por M a r y P i c S f o r d . 
.3 G L A T E R R A 
Tandas de l a u n a y de las seis y 
t res cua r to s : c intas c ó m i c a s . 
Tandas de las dos, de las c inco y 
cua r to y de las nueve : M e n t i r a s oe 
j De Icampo a l a c iudad y Las sombras 
(es t reno) de S a t a n á s 
M i é r c o l e s 19: Lenguas v ipe r i na s , t Tandas noc turnas des Je lab siete y 
media hasta las o c ; 3 . 
Loa domingos y d í a s fes t ivo i , m f -
• * » 
L A R A 
• • • 
Funciones d i u r n a y n o c t u r n a . 
E n p r i m e r a t anda : c in tas c ó m i c a s . 
E n segunda y c u a r t a : E l Mosquete-
t i n é e . 
S h i r l e y M a s ó n . 
R E C R E O D E B E L A S -
u n enamorado (es t reno) po r W a r r e ñ : r o moderno ,por Douglas F a l r b a n k s . 
K e r r i g a n . E n t e r ce ra : L a escena f i n a l , i 
Tandas de las t res y cua r to , de las 
siete y t res cuar tos y de las diez y 
c u a r t o : D i n e r o por espuertas, po r W . 
S. H a r t . 
M a ñ a n a : L a V i r g e n de S t ambou l y 
Detect ive i m p r o v i s a d o . 
V E R D I N 
E n . l a p r i m e r a t anda se p a s a r á n 
tres c in tas c ó m i c a s . 
Eín segunda, p e l í c u l a s c ó m i c a s y los , 
episodios t e rcero y cua r to de l a c i n t a | 
Las sombras de S a t a n á s . 
E n t e rce ra : Correo de media no-
che, en cinco actos, por F r a n k Kee-
n a n . 
E n la c u a r t a : Noche de boda, en 
seis actos, por I v o n n e Chazel y M a u -
r i o l R i v e r s . 
M a ñ a n a : S e r á m í o , L a Venus de 
Or len te y Las sombras de S a t a n á s . 
T T A B L I 
g r a \ c e n e 
C O A I N 
• * • 
E n las tandas de esta nc/che se pa-
s a r á n interesantes c intas d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
• • • 
G L O R I A 
E n el Cine O l o r U . aI*uado en Vives 
y Belascoain, se ex l i lbon p e l í c u l a s de 
Santos y A r t i g a s . 
F u n c i ó n d i a r i a . Los domingos y 
d í a s fest ivos, . . . a t i n é e . » * * 
T E R S A L L E S 
Santos y A r t i g a " exh iben en el Cl -
Versal les , s i tuado en l a V íbo ra , ne t e re san^s cintas de su reper to r io 
K ' M Ú Í D S 
P A R A -
I N D I G E S T I O N 
L a nueva p r e p a r a c i ó n de los 
Labora tor ios de l a E m u l s i ó n de Scott . 
E n frasqnitos de m ó d i c o prec io . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
C I N E O L Y M P l c 
L i n c a y B , V e d a d o 1 
H O Y L u n e s d e M o d a , t a n d a s d e 5% y 9 , 
P r e s e n t a c i ó n p o r p r i m e r a v e z e n e l V e d a d o , d e l a e l e g a n t e e g r e s i a a 
a m e r i c a n a , C a t h e r i n e M e O o n a l , e n e l v l s a r o s o c i n e d r a m a 12 
M e r c a d o d e B e l l e z a s 
MIERCOLES L a H i j a d e l P r e s i d i a r i o 
Por 
MARY MAC l i i i y 
ia 17 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D í 
L A M A R I N A 
L A 
Í Í 4 q u i l o t i e n e V d 
n A L l l i C í l T O m C O M P A R A B L E 
P A R A 
c m 
D E L 
§ 4 1 
@ 
V u e s t r o 
e s t ó m a g o 
l M T E 5 T i r i 0 5 
ú n i c o a i m e n f o 
, O X X N J C 
X / p e r f e c t r a m e n t r e t r o l e r a d a ^ y d L g e ^ K ó n « J f í ^ 
r i o o c a s i o n a m o l e s t i a a l c a n a , a u a a lo / i F # 
e n f e r m o s T n a ^ r d e l i c a d o s « i f l M % # l ^ i ^ # 
5 
j P í e 
" W e t p r o o f " 
y C o n f i a n z a 
ae aplica actualmente a todS iS?*10» 
tuchoe Renüagton UMC Í S S ' e & S ' -
Las capsulas vacias hace t ^ t S ^ S ? * 
íabrlcan de cartón llamado ta^^.M*1 
pero este método e x c l u s ^ r ^ í ^ ^ I e , 
es algo dltcrcnto. Ea un paso hacia i>9PF 
en la manuíactura de caHu?hM p ^ 6 ^ * 
LamezcIa,'WETPROOF"aea«!lt*« , 
ee aplica, no solamente al c u e r í ^ S S o ^ g » 
a la tapa del cartucho de8puSX^¿íSí£? 
filándolo asi eflea:mente contía u^SSSfc 
de la humedad y dando al contoüdn u í í * 
tecclón que asegura la uniformidad ¿¿rf 
c^entraclón, velocidad y penetración 
Loe cazadores no tienen necesidad de temer el **** uue tenca la 1 uvla o hnmp/inrt ¿¿ _™l*,*ftrt« 
tentado "WETPROOF.' 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y . I n c 
233 B r o a d w a y , 
N u e v a Y o r k 
H I J A 
H i j a : M a m á hoy me he convenc ido que l a casa Ideal para sombrero» 
l indos y a precios reducidos es l a Casa N ú i í c z 
L a M a m á ; ¿ P o r q u é t u j u i c i o ? 
H i j a ; H e v is i tado hoy todas las casas, he mi rado muchos sombreros ? 
muchos precios , y es notable l a r eba ja y elegancia de sus modelos, asi 
como l a g r a n novedad en P a r a í s o s (de colores d i v i n o s ) , recibidos de París. 
F A B R I C A N A C I O N A L D E S O M B R E R O S 
A m i s t a d 5 0 , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o 
C 476 2d 16 
E L J O C K E Y F A T A L 
E l mfts grandioso drama hípico del nnimlo; mfts Bensacional e Interesan-
to quo una pel ícula de episodios. 
2 4 . 2 5 - 2 5 - F A U S T O 
L I B E R T Y F I L M C O f l P A N Y . - A G Ü Í L A Y TROCADHRa, H A B A N A . 
El 7 de Febrero: Matanzas; 8, oardenas; 0, Colón; 10, CJenfueffos; U. 
Sagua; 12. Ca iba r lón ; Vi. Jovellanos; 14, Santa Clara; 15, Sanctl Splrltui; 
10, Ciego de A v i l a ; 17, C a m a g ü e y ; 15), Manzanillo; 20, Cristo; 21, SantiafO 
d'e Caba y 22, Guantdnamo. 
Completa los 9 actos 
en tandas de 5% y 9^. 
C 391 M-li 
L A N C H A G E Y E S T A D I A S 
S r e s . C o m e r c i a n t e s , a n t e s d e p a ^ a r 
s u s c u e n t a s d e l a n c h a j e s y e s t a d í a s 
c o n s ú l t e n n o s y p o s i t i v a m e n t e 
o b t e n d r e m o s r e d u c i r l a s . 
T e n d r e m o s g u s í o d e v i s i t a r l o s u l r e c i b i r s u a v i s o s» 
P e r i t o L a n c h e r o 
A P A R T A D O 1 0 2 3 . 
1993 
18 « 
C A f l 
(0 l 
H O Y L u n e s d e M o d a F Í O Y 
E s t r e n o T a n d a s d e 5% y 9 * 4 , E s t r e n o 
C A R I . L A E M M L E O F F E R S 
P R E S E N T A a l a d m i r a d o y g r a n a c t o r F R A N K M A Y O 
. — asL; E N = — 
L a S e n d a R o j a 
J u e y e s 2 0 y V i e r n e s 2 1 
E L S E G U N D O E X I T O A R T I S T I C O Y G R A N D I O S O D E L A Ñ O 1 9 2 1 . 
C L A R A K I M B A L Y O U N G 
E N 
T H E R E D L A Ñ E 
L o s O j o s d e 
J u v e n t u d 
P r o n t o p r o d u c c i ó n d e l a s e r i e " e s p e c i a l d e l u j o " * D i r i g i d a p o r 
S e n s a c i ó n L A G A N Z U A D E L D I A B L O S T R O H E I N IT 
•Queremo 
V e r s a l . ] 
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fOXGBESO P O S T A L D E ULA-
P^TP'-p, Noviembre 28-
M A D ^ ' NrenU,' ' parece haber s l -
^ S S S i a de los D e l u d e s B u r o -
^ ^ ^ C o S r ^ o de l a UniÓB PosUÜ 
W* Í a i r e m ú d o a ^ u í . t an to que el 
^^nnZ alentaban los de los Bs -
^ r n i d o s y los P a í s e s H i s p a n o -
t»*« ^ era de favorecer antes que 
i * t £ c a m t t ° de sus s e r v l -
* * de las Comisionen loa 
estuvieron in f lu idos por es-
S r r i e n t e s opuestas y l l e v a -
** f ?a f o r m a c i ó n de dos s ó l i d o s b l o -
^ ntra los Delegados: e l hemis -
' cont ra el h e n ^ f e r l o E s t e . 
íeri0 i ^ n r a las relacionerj amis to-
J Í > í n ^ S u v i e r o n ent re el los, pero 
f 5 i t e r e s europeos, g rac ias a sus 
S i ^ p u s i e r o n sus ideas y l a nue-
^ n v e n c i ó n de M a d r i d t iene au o-
5 ¿ ó n para el aumento de las t a -
^ ^ m S S ó . l o 111131110 <lue.el 
^ do Roma, e l ac tua l deja a los 
S í a r entre ellos pactos ais lados. ER-
P^a. p e r m i ü d o l a f o r m a c i ó n d© una 
Postal Pan A m e r i c í a n a , que 
" P r e n d e las R e p ú b l i c a s de l Nor t e , 
S r o y Snd A m é r i c a 7 E s p a ñ a , que 
¿ ¿ convenido en considerar todas sus 
íomunlcaciones entre e l las como i n -
¿ a a s . con el fin de favorecer u n i n -
Z ¿ m W o comercia l e i n t e l e c t ua l . Los 
Delegados de los p a í s e s europeos h a n 
¡Jororado en cambio, obtener los t i -
Lg más altos que ha sido pos ib le . 
NOTICIAS D I V E R S A S 
r 
E m T A C I O N R E A L 
Ey Roy de I t a l i a ha sido i n v i t a d o a 
i Tbltar a I n g l a t e r r a el p r ó x i m o meo 
ie Mayo, con mot ivo de l a celebra-, 
del sexto centenario del D a n t e . No 
'* m ha decidido t o d a v í a , i n f o r m a n de 
' Boinaí si el Rey o el P r í n c i p e H e r e -
dero acep ta rán l a i n v i t a c i ó n . 
' D E L A S E C R E T A ~ 
ACUSACION 
i José Ortega, gerente do la sociedad" 
LlUrtln Ortega y Compañía, establecidos 
tn Damas número 30, par t ic ipó por es-
J o l t o tyer a la Secreta que t en ían conx-
1 prado al pcñor Manuel Peiro estable-
• drto en Valonóla. España, varias renio-
B US de azulejos blancos entre Cstas una 
K r t l d i do clncuent m i l qne dpbí sor 
tmharoada con destino n Santiago (i'o 
" Cnba, habiendo sido advertido por dicho 
«Sor que en el vapor B d i t t Cowell iban 
treinta y siete mi l quinientas y adeinfls 
U toneladas do cemento, s iéndole • en-
tregado con posterioridad por un hor-
Btno de Peiro loa documentos de e\n-
kuque del cemento, pero no el_de loa 
unlejos, habiendo sid'o l n f ruc tuos«s 
cuntas diligencias ha practicado para 
ii«Wontrar dichos azulejos, los cuales, se-
í'lteius noticias, han sido reembarcados 
Epor Celestino Peiro para la Repúb l i ca 
'iu Santo Domingo, por lo cual se con-
sidera perjudicado. 
ESTAFA 
Pedro Rlras Scott, ú'e Baracoa, de 37 
«nos de edad, casado, del comercio y 
•«ciño de Paula 37, dl6 cuenta a l a 
.Secreta qne su viajante, vendedor y co-
•rader. Jjuis Oliva, bace dos meses salín 
>»ra la provincia de Camagüey, donde 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
P A G I N A S I E T E 
L L E G A D A D E L SR. ARZOBISPO 
Santiago de Cuba, enero 15. 8 y 10 p. m. 
D I A R I O . - H a b a n a . 
Acaba d© llegar el tren portador úel 
estimado Monseñor Fél ix Ambrosio Gue-
r ra , Arroblspo de esta Archidióceeis , 
después de estar ocho meses en viaje por 
Europa y haber visitado t i Papa. A l 
paradero acudieron numerosas comisio-
nes y Asociaciones religiosas y part icu-
lares, entre otras el señor alcalde, José 
Palomino, el cabilao Catedral, el Clero 
rBrroqtr ial y c o n g r e p " * * — " ^ y i ™ — » * p a o 1 ] 
públ ico , aplaudiendo a l ver descender al | 
virtuoso Prelado, acompañándo lo hasta 
í el palacio Arxoblepa.l, que estaba ar t ls-
ticamente adornado, luciendo vistosas 
colgaduras y banderas. Después de dar-
i 1© l a bienvenida por sn fell» arr ibo a ' 
I esta ciudad, qne tanto le quiere, fue-1 
I ron los asistentes obsequiados esp lén-
1 didamente. Mañana se ce l eb ra rá en la 
catedral un solemne T© Deum en accK-n 
de gracias por la feliz llegada de Mon-
señor Guerra, asistiendo congregaciones 
y colegios ca tó l icos y asociaciones r e l i -
giosas. 
CASAQUIN-
M O S Q U I T E B O S P O R T A I I L E S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : $ 7 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ 8 - 0 0 
Al h a c e r e l p e d i d a m e D c i ó n e s e e l ancho de lo c a m a . 
P . V A Z Q U E Z . N e p t u n o 2 4 . H A B A N A . 
D I S C O S S E L L O R O J O d e i r a $ 2 . 5 0 
74635.—.Vals (de l a Serenata para Orquesta) Tschikows-
ky. V i o l l n . Jascba Helfet». 
74631.—Largo (de la Sinfonía Nuevo Mundo.) Dro rá l c Or-
questa Sinfónica, de Filadeifia. 
74(330.»—UUgoletto. Parapbrase de Concierto- Llszt.) Solo de 
Plano- Cortot. 
88622.—Africana. Adumastor re del l ' onde profende. T i t t a 
Kuffo. 
74633.—Faust. Dio possent© Dio d' amor©. Glusep© de 
Duca. 
74C99.—Don Pasquale. Cavatina. Galli-Curci. 
74005.—.Faust. Salvo dimora sane ta epura. Beniamino 
Gigl l . 
74606.-La Gioconda Enzo Grlmaldo, Principa d i Santa-
flor. Gigl l y D . Zani. 
8«242. —Uígole t to . Tu t to le fest© al templo. Boronat. 
88383.—Emani. K rnani involami. Hempel. 
88221.-Lucia di Lammermoor. Spargi d ' amaro pdanto. 
Galvany. 
88119.—Serenata de Gounod. Calvé. 
8S2^6. — J n c a n t a t r í c e . Vals. Galvany. 
88129.—Mireille. V a l s . A b o t t . 
BBOB&.'—A Granada. Canción española . Caruso. 
74601.—La Cruz Blanca. Brindis. Inocencio Navarro y 
Coro. 
V d a . d e H u m a r a y L a s t r a , S . e o C 
D I S T R I B U I D O R E S D E 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
M u r a l l a 8 5 - 8 7 
Q U E S O S L E G I T I M O S D E H O L A N D A 
De l a famosa f á b r i c a " P I E T H R N B L , " establecida en M i j d r o c h t . 
Con sello de g a r a n t í a y del t an to por ciento de crema, estampa-
. do por e l Rea l Gobierno H o l a n d é s . 
R i c o q u e s o d e c r e m a e n l a t a s 
Unicos receptores pa ra l a I s l a de Cuba: 
R O M E U Y C A B A L L E R O 
H a y existencias para s e r v i r cua lqu ie r pedido en e l ¿ c t o . 
V e l a s c o 4 . T e l é f . A - 1 7 6 3 . 
I N T E R E S A N T E S O B R E E L 4 1 
T o d i persona que se dedique a a l c ú n neeocio. po r í n f imo qne Tf^t^.' 
Sada a l i m a r l a cuenta t r a z ó n de é l . SI no l o ha hecho, e s t á H i n m -
glendo l a L e y del 4 p o r 300. 
I U S T E D 5 0 T E T D E 3 1 C O M P R A A L C R E D I T O T 
Esta casa ha edi tado u n l i b r o de Cuenta y R a z ó n , en e l cua l se puede 
Uer s r l a con tab i l idad de cua lqu ie r negocio, a j u s t á n d o s e en todo a l Regla-
meato pa ra l a Cobranza del I m p u e s t o en su apar tado 9 . L e conrieme eete 
l i b r o porque no necesita m á s , y a que todas sus operaciones son a l contado 
Precio del l i b r o . $5.00 I n t e r i o r .• * | 6 . 0 0 
1 U S T E D COMPRA T T E ^ D E A C R E D I T O I 
Kntonces se r é precisado a l l e v a r su con tab i l idad con a r r e g l o a l C ó d i -
go de Comerc io ; pa ra l o cua l f ab r i camos tres l i b r o s ; I N V E N T A R I O , D I A -
R I O Y M A Y O R , y vendemos estos l i b r o s a i prec io de flS.OO, 118-00 y 
120.00 e l Juego. E n e l i n t e r i o r ?2.00 m á s . 
Etetos l ib ros e s t á n preparados p a r a l l eva r l a con t ab i l i dad po r c u a l -
qu ie r persona con s ó l o saber sumar y r e s t a r . 
I M P O R T A N T E : SI usted se encuen t r a capacitado pa ra hacer «n« 
asientos con a r reg lo a l a p a r t i d a doble , debe m e n c i o n a r l o pa ra s e r v i r l e e l 
D I A R I O con a r reg lo a este s i s tema. 
Tea estos l i b r o s en nues t ra F á b r i c a de L i b r o s Rajados pa ra Bancos y Co-
m e r c i o en genera l , s i tuada en l a cal le de E M P E D R A D O >'o. 60 . 
B E L M 0 > T E & C 0 . A P A R T A D O 215S. H A B A N A . 
C 477 6d 16 
C 341 lOd 11 
s e s ú n sus noticias ha efectuado cobros, 
sin que le haya rendido cuentas de los 
mismos, que ascienden a , mús de tres 
m i l pesos. 
E L I N C E N D I O D E A Y E R 
Bl señor Juer. de In s t rucc ión de la 
Seccifas Primenik después de practicar 
una inspecc ión ocular en el almacC-n de 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, q>len siempre tiene el ca-
bello negro, sedoso, brillante, flexi-
ble, sin un^ sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vigorizador del cabello, tánico que 
fortalece su raíz, y le devuelve su 
color, negro intenso, naturah 
N o p i n t a l a s m a n o s 
Porque no es pintura, es una ^rasa 
vegetal. No tiñe, renueva el cabello» 
Se vende en Boticas y Sederías 
v íveres tiue fué destruido en la mafíann 
del s ábado y el cual estaba establecido en 
Justiz 1, decretó la l iber tad de los ge-
rentees de la casa y demfls empleados. 
Por no exist ir mér i tos para su de tenc ión . 
N . G e l a t s & C i a . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los de-
posi tantes de esta S e c c i ó n , que pue-
den presentar sus l ib re tas , en Moneda 
Nac iona l o Amer i cana , en nuestras 
Oficinas, A g u i a r 106 7 103, a p a r t i r 
del 15 de l ac tua l , pa ra abonarles los 
Intereses correspondientes a l t r i m e s -
t r e vencido en 31 de D ic i embre 
de 1920. 
Habana , E n e / o 8 de 1921. 
C-346 1 0 d - l l . 
R . I . P . 
P r i m e r A n i v e r s a r i o de l a S e ñ o r a 
V a l e n t i n a B o s t i l i o y M n m d s k m i 
QUE F A L L E C I O E N E S T A . C I U D A D E L D I A 13 D E E > E R 0 D E 
1920. 
Debiendo celebrarse h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l de '»canso eterno de 
su alma, m a ñ a n a , mar tes , 18, en l a Iglesia p a r r o q u i a l del Veda-
dado, a las nueve de l a m a ñ a n a , su v iudo que suscribe, ruega a to -
das sus amistades se s i r v a n a c o m p a ñ a r l o en t a n piadoso acto, 
cuyo favor s a b r á agradecer . 
Habana, 17 do E n e r o de 1921. 
J o s é A l x u l á y Rtolff. 
L o q u e n e c e s i t a s a b e r 
u u R e u m á t i c o 
L a d i á t e s i s ú r i c a , con todo el c o i " 
te ja de suí* fenjfmeno^ a r e n i l l a s , 
c á l c u l o s renales, c ó l i c o n e f r í t i c o , p ie -
dra en l a vej iga, gota, r eumat i smo , 
e t c . e t c . , no es m á s que l a d e t e n c i ó n 
de l a n u t r i c i ó n ; f o r m á n d o s e excesos 
del á v i d o ú r i c o en lugares de urea , 
que es e l p roduc to u o r m í i l de l a a l i -
m e n t a c i ó n o r g á n i c a . 
E l á c i d o ú r i c o , y a solo, ya Combi-
nado con ot ras sales insolubles se 
deposi tan en e l r i ñ ó n y dan l uga r a 
l a a r e n i l l a , esta a r e n i l l a a l pasar 
por l a ve j iga , produce el c ó l i c o ne-
f r í t i c o , po r ú l t i m o a ü í , en l a v e j i g a 
a m o n t o n á n d o s e con o t ras a n á l o g a s , 
I f o r m a n l a p i e d r a . Otras veces en l u -
gar de rea l izarse este d e p ó s i t o en e l 
1 r i ñ ó n , se v e r i f i c a en las a r t i c u l a c i o -
nes, y a h í tenemos el o r i g e n decesos 
, tofos, gota , r euma, y o t ros m ú l t i p l e s 
j dolores como c i á t i c a , l umbago , jaque-
c a s , e tc . e t c . 
E l Benzoato de L K I n a de Bosque es 
• u n r emed io que cura , haciendo so lu" 
; ble a ese á c i d o y u ra tos , para que fá 
) c i lmental sa lgan de nues t ros ' | r | i -
| nos s in dejar suol las y ev i t a r asi que 
l l eguen a depositarse en n ü e s t r o s r i -
; ñ o n e s , a r t i cu lac iones u o t ros ó r g a n o s , 
¡ productos de a s i m i l a c i ó n Incomple t a . 
Nota—Cuidado con las imi tac iones 
| e x í j a s e e l nombre "Bosque" que ga-
¡ r a n t i z a el p r o d u c t o . 
ld-17 
C o u n t r y C l u b P a r k I n v e s t m e n t 
C o m p a n y . 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
Do acuerdo con l o prev is to en e l a r t í c u l o v i g é s i m o octavo de los Es-
ta tutos y de o rden de la J u n t a D i r e c t i v a , se c i t a a los s e ñ o r e s A c c i o n i s -
tas de esta C o m p a ñ í a para l a J u n t a Genera l o r d i n a r i a que h a b r á de 
efectuarse e l d í a ve in te y ocho de E n e r o de l co r r i en te , a l a » t res y me-
dia de l a ta rde , en las oficinas de l a mi sma , casa ca l le de Obispo n ú m e -
r o c incuenta y t r e s . * 
Habana 11 de Ene ro de 1921. 
R O G E L I O C A R B A J A L » 
S E C R E T A R I O . 
C 350 a l t . 4d 11 . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l o s l v a m c m c . E n k m c d a l e s n e r v i o s a s 7 m e n t a l e s . 
Goanabacoa , c a l l e B á r r e l o , N o . é l toformej4 y c u a s u l t i s : B e r n a z a , 3 2 . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a 7 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a i a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los s e ñ o r e s accionistas de ' ' L a U n i ó n 
N a c i o n a l " C o m p a ñ í a Genera l de Seguros y Fianzas S. A . , que e l Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n de esta C o m p a ñ í a ha acordado r e p a r t i r oomo d iv iden-
do del segundo semestre del a ñ o 192 0 sobre las acciones prefer idas , el 
4 por c iento de su v a l o r n o m i n a l , pudiendo los s e ñ o r e s Accionis tas per-
c ib i r e l I m p o r t e del c i tado d iv idendo en el Banco de los s e ñ o r e s Pedro Gó-
mez Mena e H i j o . R ie la , 57, Ciudad lodos los d í a s laborables de 9 a 11 a. m . 
y de 1 a 3 p . m . 
Habana . 15 do Enero de 1921 
E L S E C R E T A R I O P . 3 . 
C468 3d-16 T . ROS 
C 4SS I t 17 
D E M A T A H A M B R E 
(Por telégrafo) 
U N A V I C T I M A D E L A EXPLOSION 
Matahambre, enero 15.—A laA 7 y 45. 
DIARIO.—Habana. 
Ampliando el telprama del d ía po-
bre la explos ión o c u r r i ó ^ rn l a mina, 
| inflado que acaba de fallecer e l herido 
' 'Leonardo Gonzülez Bonza. 
I CORRESPONSAL. 
P R E P A R A D A 
c o d l a s E S E N C I A S A g u a d e C o l o n i a 
ü = d d D r . J O H N S O N = m á s f i n o s : : : : 
EXQUISITA PASA EL BAÑO Y EL PANDELO. 
De ?snta : DROGUERIA JOHNSON, Obispo 3 0 , e squ ina a A g o l a r . 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S U B A S T A S 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
k A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
3 . A . 
S a n L á z a r o , 9 9 - B . 
A c e p t a m o s a l a p a r p a r a a b o n o e n c u e n t a c h e -
q u e s d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l . 
C o n t r a e s a c u e n t a l e v e n d e r e m o s t o d o l o q u e 
u s t e d n e c e s i t e p a r a s u a u t o n ó v i l , 
h e n d e m o s d o s C a m i o n e s m a r c a D a y - E l d e r , c o m 
p l e t a m e n t e n u e v o s . 
Debidamente autor izado ^ o r la CO-
M I S I O N E J E C U T I V A , se saca a P U -
B L I C A S U B A S T A , por e l t é r m l ; o y 
bajo las condiciones que en l i f t res-
pect ivos pliegos se de te rminan , los s i -
guientes sumin i s t ros pa ra l a Casa de 
Sa lud " L a B e n é f i c a " : 
C A R N E S — F R U T A S Y V E R D U R A S 
H U E V O S — C A R B O N M I N E R A L 
A V E S — P A N 
P E S C A D O — C A R R U A J E S D E LUJO 
Estos remates t e n d r á n l u g a r en e l 
loca l de la sociedad. Paseo de M a r t i 
y San J o s é , a l tos , el d ía 17 ^'el co-
r r i e n t e mes, dando comienzo a las 
ocho de l a noche, por el mismo or-
den en que consta del presente . .nun-
c i o . 
Se hace saber pa ra conoc imien to 
de los s e ñ o r e s que deseen tomar par -
te en estas subastas, que I03 p l i e g o s ' 
de condiciones se encuen t ran i n esta 1 
Oficina, a d i s p o s i c i ó n de los que de-1 
seen examinar los , en las horas dc-j 
8 a 11 a . m . y de 1 a 5 p . m . de 1 s ¡ 
d í a s l aborab les . 
Habana , 10 de Enero de 1921. 
EV Presidente, E l Secretar lo , 
J o s é G a r c í a , Manne l Pardo r o l l a s . 
C433 a l t , 3d-14. 
| 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a , , 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
O p e r a c i o n e s B a n c a r i a s d e t o d a s c l a s e s . ^ 
I n t e r e s e s s o b r e C u e n t a s d e A H O R R O S 
a t i p o s c o r r i e n t e s . - « 
O F I C I N A P R I N C I P A L : T O R O N J O , C A N A D A 
S I R J O H N A I R O , 
Administrador General. 
H . V . F . J O N E S . 
5ub-Admin¡s t rador G e n e r a l ^ 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
F . M . G I B S O N , 
Administrador. 
A . C . D U B O U L A Y , 
"> R . M . R A G U L B A R R I O S . 
5ub-Administradores. 
P A L M A R I N A 
P I E N S O P R E P A R A D O C I E N T I F I C A M E N T E 
L o me jo r en e l mercado, pa ra engordar y mantener fuertes, mulos 
y caballos y hacer aumentar la p r o d u c c i ó n de leche a las vacas. H a -
g a n una p rueba . 
P R E P A R A D p P O R F . P E R E Z . 
O F I C I N A S : O b i s p ) 5 9 , a l t o s 
DEPOSITO: Y i r t u i e s 2é P r e c i o : $ 2 - 5 0 Q u i n t a l 
C 3116 4d 9 
C 34f 
St 11 í 
H A V A N A J A C K S O N V I L L E , F i a . 
V a p o r " C U B A " 
M E N O S D E 3t> H O R A S D E T R A V E S I A 
Ope rado e l é c t r i c a m e n t e . Lujosas c o m o d i d a d e s pa ra 240 pasajeros. 
c u i s i n e i n m e j o r a b l e : 
S a l e d e H a v a n a S a l e d e J a c k s o n v i l l e , F i a . 
T o d o s loa M a r t e s a las 4 p . m . T o d o s los S á b a d o s a la* 3 p . m . 
L l e g a a J a c k s o n v i l l e , F i a . L l e g a a H a v a n a 
Jueves a las 8 a. m . L u n e s a las 7 a. m . 
M I A M I S T E A S H I P C O M P A N Y , 
L O N J A 404-406 
LYKES B e O T f l [ R 5 , INC. , Agentes . T E l s- { 
A . 3 1 Í 7 
A.7419 
A V I S O 
E l L i m e s 1 7 d e l a c t u a l , q u e d a r á 
d e f i n i t i v a m e n t e t r a s l a d a d a n u e s t r a 
t i e n d a d e l a n t i g u o l o c a l e n M o o -
s e r r a t e y N e p t u n o , a n u e s t r o E d i -
f i c i o p r o p i o s i t u a d o e n ( V R e i l l y 
e s q u i n a a H a b a n a . 
I l i e E l e c t r i c C o m p a n y 
O ' R E I L I Y E S Q . A H A B A N A . 
A p a r t a d o 2 0 4 9 
H a b a n a , C u b a . 
C 373 «a u 
P A G I F A O C H O TA E n e r o 1 7 c e 
A t o m o s 
F u n d e n t e O i í i v c r 
U l t i m a e x p r e s i ó n 
de lá m e d i c a c i ó n CA« 
U S T I C A o R E V U L -
S I V A que r eemplaza 
c o a v e n t a j a a l F U E -
GO. 
L a E N E R G I A y 
Una noticia o r i g i n a l : 
Un hombre de ciencias ha solicitado 
tma plaza de vigilante de la Pol icía úel 
Puerto. 1 
Es dicho individuo el doctor P. V a l -
derrama, conocido en su casa. 
Dice l e r doctor en ciencias y le tma R A P I D E Z en SUS efectos, s in d e s t m -
y profesor del Ins t i tu to de la Ileal Acá- i r e l B U L B O pi loso n i p e r j u d i c a r a l a 
demia de Ciencias, Bellas Letras y X j - P I E L en lo m á s m í n i m o hace de e s t é 
Mes Ar tes de có rdoba , E s p a ñ a ; miem- p reparado el r e y de l a m e d i c a c i ó n c á u s -
bro de l a sociedad Beo F í s i ca de Eran- t i c a en m e d i c i n a v e t e r i n a r i a . 
cia y miembro do la casa de Higiene ne Como r e so lu t i vo CS el agen te f a r m a -
Par ía . c o l ó g i c a m á s poderoso p a r a el t r a t a -
A d e m á s ba escrito un l ibro t i tulado m i e n t o de los sobrehuesos, esparaba-
" L a Mala v i d a en Cuba-,^ suponiendo neSt corvas , s o b r e c a ñ a s . sobretendones, 
nosotros que ha de ser un buen Vhto, g o b r e p i é s , etc. H i d r o p e s í a s a r t i cu l a r e s , 
porque el doctor Valderrama conocerá 
'b ien la materia <lque t rata . 
Con la anterior not ic ia no se podrá 
decir: 
; Hoy las ciencias adelantan 
que es una barbar idad . . . ! 
Porque cuando los científ icos andan 
a s i . . . 
Unicamente que un cargo de Policia 
fiel Puerto sea algo envidiable . . 
ve j igas , a l i fa tes , codi l le ras y t oda cla-
se de lup ias . Quistes , cojeras, agudas y 
c r ó n i c a s . 
E x i g i r nues t ro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de OUivar. ^ 
Quieren estar en estado... 
Se trata' de Po inca ré y B r i a n d . . . 
Que según el cable aspiran a la car-
tera de Estado de Francia. 
A n a l i z a n d o l a s . , . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
E l jue;: Armisén e s t á condenindo a! \guna ven ta j a . L o p u b l i q u é en A b r i l 
de 1915, a i c u m p l i r s e e l p r i m e r cen-
tenar io de aque l la hecatombe napo-
l e ó n i c a . E n plena guer ra m u n d i a l , se 
me d i s c u t í a con encono que " j a m á s 
I m a g i n é , efecto de las pasiones des-
bordadas entre s impat izadores de a l ia 
dos y de los imper ios cent ra les . Los 
amigos, t e n í a l a segur idad de que ad-
q u i r i r í a n e l l i b r o ; y los enemigos 
igualmente aunque no fuera m á s que 
para tener u n nuevo p re tex to con q u é 
a tacarme y z a h e r i r m e . 
E n aondiclones t a n ventajosas y 
apoyado en l a rec lame por los c o m -
los chauffeurs a 30 pesos de multa por, 
esceso de velocidad. .1 
Y í s t o f se quejan del juez porque 
estiman que es exceso de Justicia. 
Todos los excesos son rer judi ' . ia les . . . ] 
Pero es indudable que el del Juez A r - j 
mii-Cn t r a e r á muy buenos resultados. 
E l doctor Eenhardt Dernburs. ex-Mi-
nistro a l emán de Hacienda, ha deelarfc* 
do que "Alemania ha sido curada para 
siempre c'.el e sp í r i t u mi l i t a r i s t a . " 
Xos parece un poco ligera esa afir-
m a c i ó n . . . 
Pero tengamos en cuenta que 1-* ha 
hecho "uno de la f a m i l i a " . . . 
AlZ. 
4 
c o n 
aplauso. Nada t an eficaz, pa ra el por-
ven i r de nues t ra E s p a ñ a como educar 
a l pueb lo . 
Como e ¿ t e , t iene Noel o t r o s a r g u -
mentos que convencen; ñ e r o yo me he 
de concre ta r a l o que repu to de equi -
vocado, o p o r l o menos exagerado, 
a fin de dejar las cosas en su luga r . 
Con t inuaremos emitendo o p i n i ó n so-
bre las conferencias del s e ñ o r Noel . 
G . del R . , 
H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é 
l i j a d a c r í a m á s r o l l i z o s y s a l u d a b l e s a l o s n i ñ o s 
* ^ q u e l a H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é . 
Es e l a l i i h e n t o i n f a n t i l m á s pa rec ido a la leche m a t e r n a , f a v o -
rece e l c recnr i i en tp de los m ú s c u l o s , s in d a r grasas s u p é r f l u a s , 
a s imi l ab l e en g r a d o s u m o y los e s t ó m a g o s m á s d e l i c a d o s » 
la d i g i e r e n s iempre c o n suma f a c i l i d a d . . 
S E V E N D E E N B O T I C A S Y T I E N D A S D E V Í V E R E S 
Pídase con este annecio d libro P a r a las M a d r e s , al Apartado 1183. 
C r e p é de China, v a r a . . |1.20 
C r e p é Georgette. v a r a . . 3-20 
Holanda cru,d¿> l i b r a . . 1.25 
G a l í a n o 3 7 
C9821 I a d . l 7 D . 
p a ñ e r o s en l a prensa que me h i c i e - de ejemplares que v e n d í desee dejar-
r o n elogios que no m e r e c í , ¿ n o c a b í a lo discretamente en el s i lencio , d i c i é n -
' W a t e r l o o " I r í a como por i dole ^ solo que los e jemplares que 
\ m e res tan cons t i tuyen una preocupa-
c i ó n para e l conoerje de este D I A R I O , 
pensar que 
sohre r ieles y que d e b í a i r p reparan-
do una segunda e d i c i ó n ? 
Pues b ien , s e ñ o r Noel , el n ú m e r o 
A d e l i n a P a t t i , d e i m p e r e c e d e r a 
t a m a e n e l m u n d o o p e r á t i c o , 
e r a a d m i r a d o r a d e l 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y I-A GARGANTA 
¡ S o r p r e n d e n t e ! 
Cenfuegos, Jun io 8 de 1913 
D r . A r t u r o C . Bosque 
^ Habana 
M u y s e ñ o r m í o : 
' C o n m u c h o gusto complazco a va-
r i o s amigos m í o s , que qu i e r en por m i 
conduc to hacer l l e g a r a us ted su 
ag radec imien to por l a p r o n t a cu ra -
c i ó n obtenida con su precioso prepa" 
r a d o do "Pepsina y R u i b a r b o " que 
r e s p u é s de haber probado con va r ios j 
p reparados que d icen c u r a n e l esto- I 
yv'-,"-̂ . s i n haber obtenido resu l tado | 
a l g u n o . 
E n este poblado tenemos a l D r . Jo- i 
e é S u á r e z del V i l l a r , que es uno de 
• Jos m é d i c o s que m á s l a rece tan y me I 
d icen que sus resul tados son so rp ren- i 
i dentes . Y o s iempre t engo u n guen 
«surt ido de su preparado pues cada 
d í a se vende m á s . 
D e esta ca r t a puce hacer el uso que 
m á s le p lazca . R e c o n ó z c a m e como 
' r m i ' - o v m m í d e . c o m o guste a S. S. 
l-S. Q. B . S. M . , 
Rafae l T e ó n J i m é n e z 
L o s curados son los s iguientes : 
A l e j a n d r o Ojeda. 
A g u s t í n Crespo. 
P r ó s p e r o B e r m ú d e z . 
f á n d i d o D i a z . 
Y muchos m á s que los conozco de 
í v i s t a . 
Nota—Cuidado con las imi tac iones 
i e x í j a s e e l nombre "Bosque" que ga-
l r a n t i z a el p r o d u c t o . 
ld -17 
" L A F L O R D E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 i y 2 6 . e s q u i n a a L U Z 
C 202 I N D . G e. 
te——1 - 1 ui i i ' i iwaa 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
| P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
Casa E s p e c i a l p a r a 
B o u q u c t d e N o v i a , Ces tos , 
R a m o s , f p r o n a s . C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f r u t a l e s y d e soca-
H a , e t c . , e t c . 
S e m i B a s d e H o r t a l i z a s y F l o r a 
E n v i a m o s g r a t i s c a t á l o g o c k 
1 9 1 9 - 1 ^ 2 0 
A r m a n d y f i n o . 
O F I C I N A V J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L K X 
T e & o n o s : M 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
^ V I A R I A N A f r 
A R T R I T I S M O 
R E U M A T I S M O 
D I A B E T E S 
- E N F E R M E D A D E S CBONICAS 
T r a t a m i e n t o efectivo s in dro-
gas. Numerosas referenclaa. Fo-
l le to g r a t u i t o . 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
Ayenida de I t a l i a (Gallano,) 50, 
Habana . 
<J 3JL1 I 5 t 1U 
: pa ra e l bueno de J c s é , pites a cada 
i paso tiettfc que andar a cuestas con 
, " W a t e r i o o , " d uno a of ro lado como 
¡ s i é l hubifflee sido t a n cu lpab le como 
i el ma r i s ca l Ney del desastre de M o n -
i te San J u a n . 
Con esto y con dec i r le que a todo 
, el que me pide u n '<Wate^loo,' se lo 
entrego s in m!ás r e m u n e r a c i ó n que 
¡ unas corteses gracias , he d icho lo 
¡ bastante para r e í u t a r a l caba l le ro 
l .del g a b á n gr i s s i n que me haya pasn-
1 do por l a i m a g ; n a c i ó n l a idea de su-
1. poner i n c u l t o a esto pueblo, dol que 
! fo rmamos ios e s p a ñ o l e s buena par te , 
poraue no me haya comprado m i l i -
l ' b m . 
' No es m i p r o p ó s i t o c o m b a t i r a l se-
¡ ñ o r Noel y m u y lejos de m i á n i m o el 
t r a t a r de res ta r re l i eve a ^u figura. 
L o he IfiGdo, lo he escuchado y i rp -u -
mento sobre aquel los puntos que es-
t i m o discut ibles omi t i endo los que 
penaidero razonables y dignos del ma-
yor encomio. 
Su ,í!. m a c i ó n sobre la necesidad de 
crear e á c u o l a s , machas escuelas, cuen 
ta con nues t ra ¡ á m p a t í a y nues t ro 
MUCOS 
R e s t a u r a d o r P e c t o r a l d e l D r . S. 
A b e l l a . N a d a h a y m e j o r 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o . 
A g o l a r 4 3 . I d . A - 2 4 8 4 
IbIb Sk 
Co. 
T e j a P l a n a F r a a c s a 
Se l i q u i d a u n lo te r e c i é n recibido, 
en j u n t o , o en p e q u e ñ a s par t idas . Pre-
cio de M o r a t o r i a . 
I n f o r m a n ; Habana, 85, esquina a 
L a m p a r i l l a . S e ñ o r Ga l lego . 
2116 20 e 
V e n d e d o r e s a m b u l a n t e s " 
NEGOCIO 
Casimires desde $8.00 a s í como 
crea, camisetas, medias, s á b a n a s , ca* 
misones, mantelos , sedas en general , 
y o t ras , cosas. 5 por c iento de des-
cuen to . R . Granados . Oficina en los 
a l tos , San Ignac io , 82. 
P . 7d 16 
D e s p r e o c ú p e s e . . . . N i e l f u e g o , n i e l a g u a , n i u n der rumbe 
d a ñ a r á n sus v a l o r e s , e f e c t i v o , l i b r o s y d o c u m e n t o s . 
L a Caja M O S L E R , los defiende de todos los riesgos. 
N o absorbe la humedad de l a a t m ó s f e r a . 
UNICOS AGENTES: 
C A S T E L E 1 R O , V I Z O S O y C a . , S . e n C 
IMPORTADORES DE FERRETERIA 
L A M P A R I L L A 4 . H A B A N A . 
( 
ocupó el « a b a d o en dist intas boticas de 
esta capital 400 , dosis del específico j ̂  ocnpacIOn de m&s dosis, hasta 
Neoareeniol.. que, .según dnformes del I faea analizado ese especifico. 14 
cónsul general de Cub:;. en Canadá, car.- j En caso de que se pruebe qna n» 
sñ la muerte a dos personas que iue- \ dañino, se le devolveriin a sua " 
ron Inyectadas con ese producto. 
E l doctor Figueroa tam'blén » 
las ampolletas ocupadas: 
C O M P A Ñ Í A F I D U C I A R I A , S . A . 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
E t D o c t o r M a n u e l M a r í a C o r o n a d o A l v a r o 
Q u e f a l l e c i ó e n la H a b a n a e l 2 0 d e Diciembre ( d e 1 9 2 0 . 
O c u p a c i ó n 
E l Tr.bpector doctor Codina, cmr.plien-
do «"irdenus del doctor R a m ó n A . de la 
Puerta, Inspector General de Farmacias 
y de acuerdo con las in s t rucc ion t j da-
das por ei señor Secretario de Sanidad. 
L a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
A media uoche, por las m a ñ a n a s , 
d e s p u é s de merendar, los n i ñ o s de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Cura e! dolor de muelas m á s agudo, 
m á s violento y evita que una muela 
picada, mort i f ique a los nif íos . 
S e v e p d e e n t o d a s i a s b o t i c a s . 
5 s £ i b a s e a i D I A R I O üL L A M A 
a J i y a n ú a c i e j e .*o el H I A R I O D £ 
A LOS S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S : 
De acuerdo con lo prev is to en e l 
tu tos y de o rden de l a j u n t a D i r e c t i 
de esta C o m p a ñ í a para la J u n t a Ge 
tuarse e l d í a veinte y ocho do ener 
de l a tarde , en l a of ic ina de l a m i 
of Cuba, s i to en l a casa ca l le de Ob 
H a b a n a . 
R O G E L I O C A R B A J A L , 
S E C R E T A R I O . 
a r t í c u l o v i g é s i m o sexto do los Esfc. 
va, so c i t a a los s e ñ o r e s Accionista 
ne ra l Ord ina r i a que habrá de ete«. 
o del corr iente , a las cuatro y medu 
sma, .Edi f ic io de The Trust CompMj 
ispo n ú m e r o cincuenta y tres, en b 
Habana, 11 de Enero de 1921. 
C 349 a l t 4d U 
V a p o r " C H R I S T E L S A L L I N G ' 
Se a v i s a a l o s s e ñ o r e s r e c e p t o r e s d e m e r c a n c í a s l legadas en este 
v a p o r q u e se e s t á n d e s c a r g a n d o e n los m u e l l e s generales , y se les 
r u e g a se s i r v a n r e c o g e r sus m e r c a n c í a s e n e l m á s breve tiempo, 
a f i n d e q u e n o i n c u r r a n e n m a y o r e s g a s t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
B E R N D E S Y L O P E Z 
B a n c o d e l C a n a d á , 3 0 9 y 3 1 0 . — T e l e f o n o Á . 5 8 0 9 . 
El martes, 18, a / a s 9 d e / a m a f f a n a , e n / a I g l e s i a d e Be-
lén, s e celebrarán honras fúnebres en sufragio de su alma. 
Su viuda e h / / o s , ag radecerán / a asistencia a tan pia-
doso acto. Habana, 17 de Enero de 1921. 
A i Q U E D E S C O i E S Í 
D e s d e l a M o r a t o r i a y l a b a j a d e p r e c i o s d e t o d o s 
l o s a r t í c u l o s e s t a m o s t o d o s 
C O N G E S T I O N A D O S 
Hofy " t e n d e r o " q u e s e h a v i s t o c o n t o d o s l o s m e d e o s 
d e l a I s l a , y n o h a n c o n s e g u i d o ^ a l i v i o " ; e r ) 
LOS PREC 
n o b u s c a n e l r e m e d i o e n l a B o t i c a , p i e n s a n q u e l o 
m á s p r á c t i c o e s r)o a c u d i r a ! a c i e n c i a , y v o l v e r a 
l o s t i e n ) p o s p a s a d o s , v e n d i e n d o l o q u e h o y v a l e 
s e i s e n U N O c o m o e s s u v e r d a d e r o v a l o r . 
S I U S T E D N E C E S I T A C O M P R A R 
R o p a , s e d e r í a , c o n f e c c i o n e s y s o m b r e r o s , 
P A R A S E Ñ O R A S Y N l F Í A S 
V I S I T E N O S P R O N T O Q U E E S T A M O S 
D E S C O N G E S T I O N A N D O 
R E I N A 5 y 7 
G O M P R A N D O M O S 
U n T R A J E D E » 5 0 E f l 
2 0 P O R Q t m D E R E B A J A 
n l l L A R O P A H E C t l A , D E i n V I E R H O P A R A H O M B R E , 
J 0 V E H 0 I T 0 Y m F i O . T A h B I E n E H L A R O P A A L A M E D I D A . 
A n n e u A deJ.VALLÉÍ 
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D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 d e 1 9 2 i P A G I N A N U E V E 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A 
C U B A . 
and Co 
Co 
son como s lguef 61 azÚcar r ^ ^ a d a 
Arbnckle Bros 
i ^ , ? . Howell So¿ 
r ^ i ? / 6 ?ugar Ref- 800 
¿ í m r p ^ y a n d Snear Ref ^ 
VTestren Sngar Ref. Co." ' " " 7 
Federal Sagar Ref. Co . ' 7 75 
Colonial Sugar Ref. Co. * " ¿ ¿^ 
I n f o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
, , r A D M P ^ O R R F E L M E R C A D O fia en estado de verdosidad y de poca 
flíFORlVIt' 3UDÍV£. E.L. m i - l \ W t l / V / sucrosa; el tremendo declive en el pre-
- - • • • ció del ív¿úcar que tra^o consigo el des-! 
M a n i f i e s t o s 
^ ^ c ™ 1 ? 5 ^ , 0 1?22--Vapor america-
no SANTA VERONICA, capitftn Kenzie 
procedente de Cárdenas, consignado i 
JJurau Comm y Co: 
Con 14,000 sacos azúcar en t r áns i to . 
A l o s a c c i o n i s t a s 
D E L 
B a n c o E s p a ñ o l 
^ r 4 2 Í ^ I E S ' r o l .S^»—Vapor i tal iano 
/ Ü V E T T O , c a p i t á n Cnnco. procedente 
de Newport, consignado a l a Havana 
Coal y Co. 
Havana Coal y Co: 7,(»t toneladas 
carbOn mineral . 
D E L A Z U C A R 
( L a m b o r n y C o . 
M A N I F I E S T O 1.824.-Vapor 
NICOLAOS, c a p i t á n Ciarlo, procedente 
de Génova y escala, consignado a F . ' 
Suárez y Co: * 
DE GENOVA • I 
V I V E R E S : 
Arguelles y Balboa: 205 cajas con-1 
servas. 
Pita Hnos : 430 Id I d . 
' a l ien to í n t r e todos~loV Drántadores^cTe ' ProY;eet!ora Cubana: 215 cajas vino. 
caña y la todtfwScia ^ f f i ^ V Co: 51 id id . «25 id id . l j 
, Ha s los centrales; tercero, la extra- ldTan^Pc °s 
. ordinaria tardanza en recibir la ma-
quinaria, estando congestionados . iosI " T * ~ T"^"xí"""iSiv ra ^ 
E n las reuniones pr ivadas que ye 
n lmos celebrando, hemos l legado a l - j 
gunos a l a c o n c l u s i ó n de que es ne - ' 
cesario poner a los accionistas , que no-j 
adeudamos d inero a l Banco, en con- ! 
tac to d i rec to con los acreedores de-
posi tantes del mismo, a fin de l l ega r 
i a una in t e l igenc ia y acordar las ba-
i ta i iano i ses sobre las cuales podamos a r m o n i - j 
zar, so l ida r i za r o fus ionar nuestras; 
respect ivas acreencias pa ra nues t ro 
me jo r beneficio. 
Se i n v i t a exc lus ivamente a todoa 
los que e s t é n conformes con ese p ro -
yecto a celebrar pr ivadamente y s in 
f ó r m u l a s u n cambio de impresiones , 
.hatante ailo el ano nuevo se ha puertos con cientos de carros careados' t • &Srr,-la a^f116- ^ „ „ _ v 
S con alguna mejor ía en los con maquinaria o.ue no podía despacharse | ^ v f T v V ^ J ^ Í o ^ W 0 " S £ Í 
uor el azOcar refinado, y con porque los consignatarios no p o d í a n pa- , ^ v m y Gómez: 389 barriles id , l o ca- y hacerlas e fec t í « r pi ú r i c i iu u^ , j i^ui vi"<= ui^i i iHian    
tnno firma, prevaleciendo tanto en gar los derechos de impor tac ión 
ñervado del azúcar refinado, como nalmente, las mny confusas condiciones 
.1 del crudo, no ha habido cam¡bio de finanzas, la moratoria que con t inua rá 
t.Hal en el sentimiento, y no se hasta el f inal Ctt. año, y sin saber lo 
ide ne-'ar el hecho de que la pol í t ica que podrá venir después de todo esto 
todos los dias de 4 a 6 ^ . m . en este 
J . Cicerado: 100 Id vino. 2 i d aceite. 1 bufete, Empedrado 17, al tos, respecto 
- c u á l e s han de ser las bases y las 
han de recomendar las 
o efectivas. 
'Jr jas cápsulas 
11- - c o n . 
itiva es tá nun ahherente a to- Ls evidente que hay muchas razones para I ^ ^ " r p 55' 
[•omercio. T t \ vez los hechos de un sentimiento de desaliento y de duda I 
irnos seis meses de 1920 son en para el porvenir. Los centrales que han | 
or parte responsable de esta act l - comenzado a moler durante la semana pa- I 
ro cuando se considera el hecho sada son los siguientes :Toledo. de la 
y todas las indicaciones de que Habana; Rosario, de Matanzas; Santa' 
"suficientes existencias para dar María, de Clenfuegos; Céspedes, d» Nue-1 
a las necesidades y estando todo vi tas ; América, de Santiago y Dos A m i -
sando aun el per íodo de re- gos, de Manzanillo. E l mercado cont inúa 
F . S. C. : 34 cajas vino 
M . T . : 9 cajas choco! 
/ . M . : 9 cajas chocóla 
M . : 10 Id quesos. 
Habana y Enero 4 de 1921. 
L d o . J . P u l g y Yen tn ra , 
C 178 a l t 8d 5 
N O T I C I A S D E A Z U C A R E S E X -
F . Taquechel: 11 bultos drogas. 
Droguer ía Johnson: 35 id Id. 
Majó Colomer y Co: 16 id M . 
E . S a r r á : T7 id I d . 
Rey y Co: 15 Id I d . 
M . P. Pé rez : 37 Id Id. 
O. Als ina : 10 id i d . 
D r o g u e r í a Barreras: 22 Id Id. 
M . Guerrero S.: 4 Id Id. 
A . M . C. : 10 Id I d . 
D E LIVORNO 
V I V E R E S : ' 
L . Ol iva : 10 cajas vino, 10 id" aguas 
minernl. 1 id cuadros, 3 Id efectos, t i l 
id uiárámol . 
DE BARCELONA 
VIVERES 
Proveedora Cubana: 225 cajas conser-
azúcar alemana, por la Comisión Real. ' vas. 
nar hacia lo mejor, fcn la op i - : De acuerdo con dicha publicación, el | Argi ie l les y Balboa: 50 id id . 
mucl1' ^. la cluia de l a depres ión azúcar es más probable que sea de Szé-1 .T. Gallarreta y Co: 40 id i d . 
ttegocVs 611 general aun no se cho-Slovakuia, exportado vía puertos de DROQAS: 
ido, pero se cree, o más bien dicho Alemania. Si dice que el Gobierno ale- J . R. P a g é s : 43 bultos drogas, 
te, <íue lo peor de la desmorall- mán e s t ¿ autorizando la expor tac ión de 
.va se ha experimentado y que ciertas contidadss de azúcar a cambio 
¡ocios en general e s t án en posi- ^e ciertas Importaciones de caíía cruda 
rivalizar con los problemas que que a y u d a r á n a conservar sus re f iner ías 
or resodverse. trabajando. 
de Cuba con t inúan indicando E1 ¿ r e a to ta l bajo cultivo en la Ukrai -
fren 
íln«tUqmientor''es"muy" natural para los sin vida, no se'ha e fec tuado 'n inguñü 'ven" 
" Ü r í r t o r e s el ser cautelosos y bescar ta." 
C i e j o r ^ bases posibles para com 
^ í ' b l e n es verdad que existe un me-j T R A N I F R O S 
lorido sentimiento en los centros f i - j l i \ A N J E . l U W 
«incieros e industriales esto es aeoi- , De acuerdo con el In ternat ional Su-
do, según parece, mis IDien a ios es- gar j 0u rna l , aun no se confirma todavía 
fnerzos para impedir la depres ión, que que se hayan comprado 50.000 toneladas 
i l hecho de que ha llegado el tiempo de d© j • 
situación .poé t i ca inc ier ta , y el 1 ne( ^e acuerdo con los infonnes del Co-
<lel Mayor general Crowder a Cu- mercio, es de 10.924.000 metros cuadra-
on el propósito de instar del Oo- d0Si con un caiculo de la producción de, 
0 cubano la necesidad de remediar azúcar de 320.000 toneladas de azúcar . 
;uadón financiera y po l í t i ca en este ^ Snr Afr ica If. cont inuación de la 1 M 
j e ve como una probalble solución sequía ha hecho casi cierto el que el } 
1 p-andes dificultades de CuDa.^l^a producido de azúcar para 1^ es tac ión n o l i 
torla en Cuba ha sido extendida pueda exceder de 145.000 toneladas. 
i 1 de lebrero, con algunas modifl-1 Lag plantaciones de Foruiosa se han , 
íes más, pero las condiciones finan-1 rfr^jbratIo ya de los efectos del tifón I 
9 en Ja Isla es tán en un e s t a d o : , ^ aíio p a s a ^ y ia zafra de azúcar de; 
poco satisfactorio. Loa ú l t imos des- ja e s t ac ión corriente se espera sea IgnMl 
is de la prensa de la Habana dicen a 295.700 toneladas largas. El sistema an-
el sentimiento gradualmente se va tigUO de producir azúcar en pailas abier- 1 
ilizando en favor de una pronta taSj va pasando ráp idamen te , t omándose ! 
lVh de la moratoria que ha estado en su iUgar ios métodos del tacho a l va-
tecto desde principios del mes de 1 c|0 
iré. ' I É n Czecho-Slovakula las asignaciones 
pesar leí hecho de que la nueva | han sido aumentadas a dos kilogramos 
en Cuba va progresando poco a p0r persona para el raes de diciembre, 
debido a la considerable ex tens ión j)or ¡nej io de un suplemento de tres 
desfavorable de las finanzas y de cuartos de kilogramo a la presente ración 
mbcidn polí t icn^ el mercado no de azúcar . , 
enido reíloi<* alguno sobre el re- Avisos de Alemania Informan que la 
i debido al íiecho de que Cuba con- ' ración, propal^uleuiente, será aumentada 
teniendo un gran excedente de la de la presente cantidad (S00 gramos) a 
a producción de la es tac ión , y no ' un kilogramo por mes. 
u la venlacl n ingún Incentivo para La producción del azúcar en H u n g r í a 
ar las operaciones, especialmente Re calcula en 4.1.000 toneladas, con un 
10 las existencias en el pa í s son consuwo cuyas cifras son do 50.000 a <o 
flantes. debido a nuestras grandes mi i toneíar tás . „ „ ! 
icciones de azúcar refinada y de. iJa producción del Brasi l para U - i , 
lacha. | de acuerdo con los informes del Co-
Tolumen regular de negocios se han mercio, aproximadamente. se rán ne 
do a cabo en el mercado del azúcar 510.710 tonelai i is largas (incluyendo los 
» durante la semana y los precios oaúcarea de bajo precio), 
mostrado una poca tendencia m á s ¡ l o s ú l t imos cá lculos del ^ ^ . . ^ f azu' 
!. Al principio de la semana varios i car en Br l t i sh , India , son de ±()tt.).ooo acres 
idores locales absorbieron todas las comparados con 2.770 000 calculados en, 
u de Cuba, a base de 4 3|8 centacos, este tiempo el aOo pasado; una merca 
y flete, y además de la compra de] de un diez por ciento. «_„i 
ires en existencia que tienen que En E s p a ñ a -se ha publicado u t * ueai 
n que pagar derechos í n t e g r o s a1 orden fijando el precio de venta por 
Qlsmas bases 4 118 centavos costo 100 mos de azúcar blanca, como s á n e -
te. | E n la Central, 250 pesetas, equivalentes 
s tarde, se calcula q 
•ompraron de 100.000 
aba, la mayor parte 
a 4 1|2 centavos bao^o v.w .. 11K> —. --^ 
Estaos compras Incluyen pequeños tavos por l ibra^ k03^precios <i 
stes d^ Irt nueva zafra para p ron- . en 
ibarqué. Hacia el cierre de la eema- ¡ iag 
n rcfinndor local compró de l a zafra teg _ 
la de Cuba, para pronlo embarque.: inacenes, ^ r ^ ^ » - " - . - • • - . . „ , , 
P centavos y una p e q u e ñ a cantl- l)ra. En las tiendas a l detalle, j i u pe 
car de Puerto Rico a flote Setas, 18.8 centavos por UDra. 
K . <J. M a r ñ o : 52 id id. 
T r i l l o l i n o : 5 Id Id. 
DE A L I G A N T E 
López RUiz y Co: 40 cajas p imentón . 
A . Garc ía y Co: 100 Id Id. 
D E CADIZ 
Campollo y Co: 70 cajas vino, 4 far-
dos paja. > 
M . Ruiz Barrete y Co: 7 barriles vino-
A b a j o e l m o n o -
p o l i o . 
E n l a M o d e r n a P o e s í a , Obispo 135, 
se venden los l i b r o s a l m i s m o prec io 
que m a r c a n en E s p a ñ a . U d no t iene 
que p regun ta r el precio , s i n ó f i ja rse 
en e l que t iene marcado cada l i b r o . 
H a y novelas de los mejores autores 
e s p a ñ o l e s y franceses ent re los que se 
cuentan los s igu ien tes : 
F . A n s l e y E l I d o l o Ca ldo . 
" P . A . de A l a r c ó n F i n a l de N o r m a . 
Ps A . de A l a r c ó n Sombre ro de t res 
picos . 
P . A . de A l a r c ó n E l E s c á n d a l o ^ 
P . A . de A l a r c ó n L a P r ó d i g a . 
S e ñ o r a A l e x a n d e r . Su caro Ene-
m i g o 
F . B a r r e t Su ca ra m i t a d . 
F . de Boisgobey E l Caba l l e ro R o m -
pe Rasga, dos t omos . 
Pau l B o u g e r t E l F a n t a s m a . 
C a r l o t a M . Braeme D o r a 
C a r l o t a M . B r a e m e Azucena . 
Leono r p o r C . M . B r a e m e . 
L a n i ñ a M i m a d a por C . M . B r a e m e . 
Dolores po r C . M Braeme 
L u c i a por s e ñ o r i t a B r a d d o n . 
E l S a c r i f i c i o de l a E l i s a por e l 
m i s m o . 
» Juana E y r e po r C a r l o t a B r o n t é . 
D o ñ a R o m a por H . T a i n e . 
L a Cortesana de Menf i s , p o r P ros -
per Cas ta ie r . 
L a V i d a de u n P e r i l l á n , por "Wilkie 
C o l l i n s . 
L a G u a r d i a B l a n c a A . Conan D o y l e 
M i T í o Bernac , p o r e l m i s m o au to r . 
E l Secreto por. H . Conway, 
M i s t e r i o po r H . C o n w a y . 
C o n f u s i ó n p o r H . C o n w a y . 
S o l de Media noche por M a r í a Co-
r r e l l i . 
P a t r i c i a por l a Duquesa 
A m o r T r i u n f a n t e por Jorge E b e r s . 
D iana por s e ñ o r a F o r r e s t e r . 
E l V i c a r i o p o r G o l d s m i t h . 
E l amor c r i m i n a l por M . G o r ó n . 
E l Mercado de Mujeres p o r M . Go-
r ó n . 
E l P r i s i one ro de Zenda. p o r A n t o n i o 
H o p e . 
L a Casa en e l Des ier to , po r M a y n e 
R e i d . 
M a r i e A n t o n i e t a y su h i j o po r L u i s a 
M u h l b a c h . 
E l caba l le ro don Juan H o l i f a x p o r 
s e ñ o r i t a M u l o c k . 
Fe l i pe D e r b l a y p o r J . Ohne t 
Sergio Panine . p o r J . Ohnea 
E l m á r t i r del G ó l g a t a dos tomos p o r 
E n r i q u e P é r e z E s c r i c h . 
L a s Minas del Rey S a l o m ó n f o r H . 
R i d e r H a g g a r . 
Uk N o v i a del m a r i n e r o por C . 
R u s s e l l . 
Azabache, p o r A n a Sewel l , 
P lag iado por H . L . Stevenson. 
L a I s l a del tesoro p o r e l m i s m o au -
t o r . 
Pep i t a J i m é n e z po r J u a n V a l e r a 
Las Ind ia s ne.^ras p o r J u l i o V e r n e . 
L a Casa del Pantano por F . W a r d e n 
E x p i a c i ó n po r s e ñ o r a W o o d 
E l Ten ien te de los Gavilanes po r 
R . de Zayas E n r i q u e z . 
Todos estas obras a r r i b a expresadas 
a 40 centavos cada t o m o . 
E n el p a í s del sol por J o s é Juan T a -
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E i hecho de ser esta l a ú n i c a casa cubana con puesto en l a B o l -
sa de Valores de Nueva Y o r k ( N E l f Y O R K S T O C K E X C H A N G E ) . 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a pa ra l a e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
de compra y ven ta de va lores , e spec ia l idad en inversiones de p r i -
m e r a clase pa ra rent is tas . 
A C E P T A M O S f ü E N T A S A M A R G E N . 
P I D A 5 0 S C O T I Z A C l O K E i A N T E S D E V E N D E S SUS BONOS D ~ 
L A L I B E R T A D . 
_ _ , _ A - 5 9 5 7 
T e l e f o n o s : xittít O b i s p o , 6 3 . 
b lada u n tomo 60 centavos 
De esclavo a c a t e d r á t i c o po r B . T . 
W a s h i n g t o n u n tomo 60 centavos 
Nueva l í i .V ' c l eca . de l a Risa por u n a 
sociedad de l i t e r a tos te Luen humor , 
ob ra capaz de hacer r e i r a una esta-
Modern izado L a D o c t r i n a de M o n r o e | t ua de p i d r a u:> t emo 80 centavos, 
por Car los H . S h e r r l í l u n t o m o 60 i Obispo 129 a l 13 i A p a r t a i i o G '5 Te» 
cen tavos . l é f b n o A-1714. * , 
R á p i d a c o m o 
bases. Hoy se tuvo n o t l -
ventas de 4.250 toneladas de la 
'afra de Puerto Rico, para pronto 
«6 y de 7.000 sacos de la nueva 
e Cuba, para emoarquo inmedla-
11- centavos costo y flete, 
negociaintes t ambién compraron 
oeva zaíra de Cuba 15.000 sacos pa 
ito embarque a Pbiladephla a -1 He oaña de la Lousiana. co,mo. .f 
) centavos costo y flete. También -v i r tua lmento l a molienda na pas 
tenido noticia de una venta de pn t0(ia3 las plantaciones oe i^a is i 
L A Z A F R A D E C A ñ A D E L A 
L 0 U I S I A N A 
iflkdo> 
t r l t o 
C U B A - N O R T E A M E R I C A 
N U E S T R O S S E R V I C I O S 
Atendemos a l p ú b l i c o de hab la e s p a ñ o l a , b u s c á n d o l e hospedaje e t e o * 
do y e c o n ó m i c o ; conduciendo has ta e l t r e n a las personas que nece. 
s i ten I r a o t ros lugares en los Estados Unidos , y dando in fo rmes para 
f a c i l i t a r el empleo de los t rabajadores , etc., etc., todo g ra tu i t amen te . 
B A N C O D E L A G O 
G I R O S - C O B R O S - C A M B I O S - D E P O S I T O S 
P A S A J E S P A R A T O D O S L O S P U E R T O S D E L M U N D O 
C O R R E S P O N S A L E N C U B A : 
B A N C O E S P A Ñ O L 
EJL P U B L I C O E N G E N E R A L Y E S P E C I A L M E N T E LOS SBf*ORB3 
V I A J A N T E S D E C O M E R C I O Q U E V ' í S I T B N L O S E S T A D O S 
U N I D O S , P U E D E N H A C E R S E D I R I G I R B U CORRES-
P O N D E N C I A A E S T E B A N C O . 
1 5 4 a l 1 6 0 W e s t 1 4 t h S T R E E T 
I 
C o m p a ñ í a d e M e r c a d o s 
d e A b a s t o y C o n s a r a ? 
d e l a H a b a n a , S . A . 
Po r acuerdo de l a D i r e c t i v a y o r -
den del s e ñ o r Presidente se convoca 
a los s e ñ o r e s Accionis tas pa ra Jun t a 
General E x t r a o r d i n a r i a c o n e l fin de 
hacer modificaciones o r e fo rmas en 
los Es ta tu tos , s e ñ a l á n d o s e pa ra l a 
J u n t a e l d í a a i de este mes de E n e r o 
a l a 1 p . m / e n l a of ic ina del M e r c a -
do, ca l l e de Obispo, h o y P í y M a r g a l 1, 
esquina a H a b a n a . 
I t m a r f o R e m í r e z , 
e l l é i s a m o t 
L o s i g u e s i n q u e n a d a l a 
d e t e n g a , n i d i f i c u l t a d a l g u n a 
se p r e s e n t e , 
P L V J ^ P g E N T E 
I D E A L ! 
d e fíSAH 
p o r q u e h a y d i v e r s i d a d d e 
t i p o s c a p a c e s d e s a t i s f a c e r 
las p e c u l i a r i d a d e s d e c a d a 
p e r s o n a y d e c a d a f o r m a d e 
l e t r a y m a n e r a d e e s c r i b i r . 
SE V E N D E N E N 
T O D A S P A R T E S 
L . E . W a t e r m a n C o m p a n y 
1 9 1 B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
2068 
Secretar io . 
18 e 
N E W Y O R K . U . S . A . 
N E U R A S T E N I A 
I M P O T E N C I A 
E N F E R M E D A D E S 
NERVIOSAS CRQNICAS 
Tra t amien tos efectivos por 
p roced imle r i í t o s m o d e r n í s i m o s . 
Numerosas r e f e r e n c i a » . F o l l e -
to g r a t u i t o . 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
Avenida de I t a l i a (Gal iano,) 50. 
Habana . 
C 311 I 5 t 10 
ipró 9. 
e esta! 
rosto y flete 
de azúcar 
6 centavos 
errarse la semana 
.te*: T u V n e g W i a n í e nú l ^asta el ° r i a ^ O ^ f V T n ? 
de melaza rtel Brasi l , j . o . c w t o n e l e s . Que la ^ Yí.ndo^c 
, a base de 80. ¡ gaüosa en su aPriencia' P I ° , d ó n e s e oo ..^^ i,„k^ „ „ t-^nn *' . '_„„ *„„-iaHn« i inr acre, ne lo que &e 
he A Z U C A R R E F I N A D O 
t-iuii ii, Inibo un tono nienos toneladas por a,rre.- . 
el mercado entendiC-ndose que habla anticipado al P V " ' ' ^ ' e*™el 
"" refinadores muestran i n t e ró^ com- "iencla, parece haber sido generalmct^ ei 
i**?/. p°,r los de a flote o despacho i n - , caSo" H*"a-to da Cuba jj. 4 1¡2 y f ie te , l 
•wira» que hay ofertas psra embar-1 
en enero, tanto de la vieja como de | 
E P zafra y azúcar de la nueva f 
para enero, febrero. Marzo, a 4 1|2 se ha notado n 1 ^ * ™ ^ , ° r I a r f " 
7 flete, yo obstante que las ofer- pedidos del azúcar refinado. ,•ero 
estas bases son moderadas y los aumento en l a actividad ha » ( « j i e ^ -
ores no estfln dispuestos a vender. do ai hecho de que un gran n " ^ ™ <^ 
sisten en sus ventas, y por otro ^mpra ' lo res han estado en el mercado 
'" ' ref inadores a-bsorbían los azú- mé,3 bien que a 3"n « " m ^ " hqn 
n^ando se encontraban en pos ic ión tidad do azúcar que los compradores nan 
loa 
el 
nohenda de la nueva zafra de ca-
nacií-ndoíe lentamente, y hay aho-
centrales trabajando en l a Isla, 
' compara con 130 que había hace 
• y U) hace dos años . l>e acuerdo 
oies de la Habana, el tiempo es 
*• 10 cual interviene con el co-
11 *eneral de las operaciones de 
uenda. De acuerdo con el señor 
la recibos de la nueva zafra 
<£.e1 " sels Puertos y puertos 
f"' 1,acen un to ta l de 7.077 tone-
con una existencia de 1X.3S4 to-
. ¿ J 8 recibos de la vieja za f r i 
t o n i ¿ tonel.idas. exportn''lono.s 
t ¿ n i , s ' con un transporte de 
oneiadas dp azúcar de la zafra 
U rt eiSte tiempo, el afio pasado, 
ue las exlnencias de azúcar en 
Jas un POQulto menos de 08.000 
«"mL Hime,v cabletrrafía de la 
'asai S'19 c^lcnl08 en la actual l -
e f,^3 .tie un modo conservativo, 
*-05imft ay caña disponible para 
j DOfif }oneladas de azúcar , pero 
resnl * un ^ I c u l o seguro to-
debidn ^ l>rodufto f ina l de la 
úna l e s a actuales condiciones 
Binieiv23 fle ,lieiem'bre de 1920. el 
baña- eScrlbe lo siguiente desde 
Para i - i ^ sltío regularmente favo-
Bada n, cose<-ha durante la sema-
^ecó p"esto que ha sido general-
c^uróso al m'smo tiempo con-
srtlad paTst la es tac ión del año. 
> frío rt8Sasainente hemos tenido 
a madnro -fual se necesita tanto 
8n;"rosa la caña y el aumento 
una paf nj la caña. Tenemos no-
,a Isla/'1" . ' en la Parte del Oes-
Sío d» ílne estíi roollendo, con un 
í5"0 m i ó * po(luito m á s de un 8 
' 12 reVl s ^"e paga tan alto 
Que eviíi V03 f'e azocar por la 
tiene tT-1^02611*6 es un neg0" 
*cia el f P, rdida. Por o t ro lado, 
Ŝ *4 a "í 1 o' 9^ro estado que ob-
1^ libras h " ^Ijras de azúcar por 
*! Ur' 00 r> ca.ña obtiene un poco 
es sat 0* ciento del prodiicido 
retra=<o rf ,ractorlo. 
1 conMdÁr,la Presente zafra se ve 
ltraie3u<;ranios que hay ahora um s 
!,esta" n,:'''*" n/,r>- comparados con 
Este on af techa^ en 1919 y 
, 0 a loq •raste en el merea.lo 
tardía» «s lBuiente3 hecho»: las 
^ue conservaron la cu-
tomado, . _ ohonrlATndo 
E l comercio, en sí. no na nrannonaa j 
fu acti tud conservadora, y e s t án tooaA'a 
cubriendo solamente sus mas "Premian-
tes necesidades, mejor que a n f c ^ Y 
norvenlr, teniendo en cuenta 'que hay 
f u n d a n es existencia en el pato, como 
resultado de la comparativamente gran 
cantidad de azúcar de caña y de remo-
lacha domést ica . Ji/i^a 
No Obstante haber alguno' p e d í a o s 
del extranjero por azúcar rer'n!Jrto "e 
les Estados Unidos y pedidos moderados 
r o r aúca re s blancos extranjeros, para 
embarques a l exterior, la cantidad "e ne-
gocios que? se ha llevado a cano coni i -
núnn siendo comparativamente p.que-
ños a los mejor ías en los rf . , ^ i . p, 
fiLUs me jo r í a s en los Pe'-11'1"3 . P^r ei 
a í ^ o a r reflna.lo no se ha reflejado bo-
ca ¿ e n t e , pues la mayor parte e las 
comiras. se dice que han sido ele las 
exTstenrfas consignadas a los reflna-
S í l en t r a s que la ^ ^ f ^ " ° ¡"íc 
precios de la* sérn.^nn • -
sin cam^jios. hoy ,os . ^ 0 „ _ „ ' rrccio3 
wel l Son and Co.. redujeron u. ^e 
a base de 7.00 centavos. ^. Federal 
í tne ry a las mismas na3e f ^ 
1̂ 7.7ri centavos, c on c 0 " " 1 ' . 1 " ' r V ^ ' i 5 ! 
conocidas Los señores ArbucMe 
\fS%Í9 a ' í V l n c l u s l v e . a 7.75 centa-
' " í U a a á del Oeste informan de una re-
d ^ v S Í en Ia f f r a " 1 8 ^ - ; ^ 
aceptando negocios a ' • ' •^ ce" nio'ible 
^ T i l n r q u ^ e s ^ n ^ o c o a t L s a d o s 
^ V o s V ñ o ' r e f Arbuckle Bros, toman ne-
gocios para embarque para el p róx imo 
m Y o f i e ñ o r e s Los señores B. H. Howel l 
gan and Co.. pueden emharcar -todos los 
¡rrados prontamente. . „ 
g La Warner Reflnery es tán un uoquito 
atrasados en sus Pa^f.1®8' ^e^0r ' ' " f^f í1 
embarcar saco? y ,'?rJ'1'e= ^ ' , ' ' " „ "l;uu• 
Todos los refinadores canadienses, se-
cfin se dice, han reducido Ua diferencias 
ÍC azú~ar amari l lo y el número 1 ama-
r i l l o e s t á ahora 40 puntos bajo la gra-
DUNúniero 2, 50 puntos y el n ú m e r o 3. 
00 La" es tac ión de la molienda en la Lon i -
s i b r í mmm d e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
H H T O R T A I K W E S E i a ü S í V O S 
E H U R E P O B U C i 
P R A S S E & CO, 
T e l . A - U 9 4 . - 0 1 ) r a p á , I 8 . - H a t i á n a 
C o n c t i e q u s s a l a o a r 
d e ¡ o s B a n c o s i ^ T E ^ N 4 -
C I O N 4 L 9 N A C I O N y 
E S P 4 N O L , v e n d 2 m » s 
B o n o s H i p o t e c a r i a s y 
v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 4 ? . 
D I N E R O 
P A B l 
H I P O T E C A S 
E 5 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C G r a n d a 
C O E R E D O B 
O b r a p í a 3 3 ^ 
1605-06 17 e t . 
N . G E L Á T S S e C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A - N T O U E R . a H A B A J f A . 
v — d e m o . C H E Q U E S D E V I A I E R O S p a g a d 
e n t o d & s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R O J L A H E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e o i b l m o s d * p 4 s l t 3 S « n •mtm ¿ e c s J ó n , 
- - p a g a n d o l i i t « r * a e « a l S % a n u a l — 
a sa ta* o p e r a c l o n o a p « « d a n e f e o i u a r a a t a m b ü n p i r umrttt 
r 
A c i d o s . 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s , 
D e s i n f e c t a n t e s , 
C o l o r e s . 
C s ? n c i a £ , 
G o m a L a c a 
D o l a . 
G e l a t i n a » 
P e g a m e n t o s , 
S e l l a - T o d o , 
P i n t u r a , 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L & C o . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
C e m e n t o " A T L A S " y " L E H I G H 
Y e s o " S T A N D A R D " 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a I s a b e l a d e S a g u a 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Dirigirse a MORALES Y ECHEVERRÍA 
A P A R T A D O 1 9 P L A C E T A S 
C 281 8d ? 
J A C Í N T 0 P E D R 0 S 0 & C o . 
B A M O U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
| f i g o s por c a b l s . g i r o s de l e t r a s a t o d a s p a n e s de l m o n d o d e p ó s i t o s 
en c s r a t á c o r r i s n i e , c e n n r a y Tenta de v a l e r e s p t ó ' í c n s , p i g -
n o r a c l í i n ' í s , d e s c u s n i o s , p r e f i n í s m g a r a n í a . C3|a> de s e g ú n -
M p a r a v a l o r e s y a ! h j | a s , Cuentas de a h o r r o s . 
j T e l é f o n o s A - Z 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 d e 1 9 2 1 
P E P O I T E 
H I P O D R O M O 
¿ L F U E R T E A I R E S E C O Y F R I O R E I N A N T E N O D E S L U C I O L A 
F I E S T A H I P I C A Q U E P R E S E N C I A R O N N U E S T R A S M A S D I S T I N G U I -
D A S F A M I L I A S Y U N N U M E R O S O P U B L I C O . 
D E S A S T R E MIRITESTO 
R I O U E J A N E I R O , Enero 16. 
L o menos t res personas se ahogaron 
y diecisiete m á s fueron her idas cuan -
do cerca de c ien pasajeros cayeron en 
l a b a h í a por haberse ro to las p l a n -
chas por las que pasaban los pasa-
jeros para i r a bordo del vapor " T r e s -
. o - M c n f e s . " Se cree que h a n perecido 
' a lgunas personas m á s ; pero las au -
toridades no h a n pedido comproba r -
lo debido a que no h a b í a l i s t a de ap-
sajeros, l a mayor par te de los cuales 
e ran portugueses-
E l "T ra s -o -Mcn te s " es el an t iguo 
vapor a l e m á n " B u l o w " el que hace 
a ñ o s hace l a t r a v e s í a ent re R í o de 
Jane i ro y puertos) por tugueses . Cuan-
do o c u r r i ó el accidente el v a p o r to 
maba pasaje pa ra E u r o p a . 
Las carreras ayer tarde delebradas en . t ida final cobró mucho terreno que le 
Oriental Park resultaron un br i l lante I pe rmi t ió ganar el tercer puesto cuatro 
acontecimiento sportlvo-social. Una nu- ¡ t amaños de t rás de Bread Man. Mumbo 
tr ida r ep resen tac ión de nuestro pran I Jumbo acabó cuarto y segi|do por Fur-
mundo ocupó las principales localidad'es I below y Lackawanna. Esta ú l t ima de-
del amplio Grand Stand y Club Ilouse, mos t ró no correr a gusto sobre la clase 
asistiendo al bello espec tácu lo de la ¡ de pista a ú n no l igera que imperó ayer 
pista por vez primera en l a presente | tarde. E l soberbio y consistente ejem-
temporada el Honorable Presidente de piar Bread Man t ropezó con mala suer-
l a Repúbl ica , General Mario G. Túenocal, | to a l ser estorbado en la primera curra 
a c o m p a ñ a d o de su dist inguida esposa, I cuando su jockey Butwel l t r a tó de i n -
Warianita Seva y amistades. ¡ trod'uclrlo por una pequeña brecha con-
t.-» -r , ™ , x > i t lgua a la cerca inter ior . Este i n c i -
El Jockey Glub por su parte cont r i - ( dente lo retroceder basta la reta-
nuyo a l grandioso éxi to alcanzado con i guartija, y mfts tarde al t r a ta r de re-
la fiesta hípica de ayer, domingo, ofre- j cobrar el terreno perdido ago tó fuerzas 
c íendo para su d i scus ión uno de los , qUe de seguro hubieran decidido su 
mejores programas decidid'os en Orlen- ; t r iunfo al f inal . Tanto Butwel l como 
t u Park desde su i l i m e r a Inaugura-1 Kelsay realizaron una magistral JJbor 
cion. de cuyos siete epifi-dios se d e s t a - ¡ 60bre sus respectivas montas. La ^ar- I P A R I S , enero 17. 
có por su importancia el American Club ; te del premio correspondiente a l ga- j _ „ . , * , , ^ , 
l iandicap, la magna justa a mi l la y oc- nador ascend ió a So930 VJOS Presidentes de los Consejos 
tavo con premjo de $.!,(XK) y cuotas, re- ' + v,0 > de M i n i s t r o s M r . L l o y d George y M . 
cuntemente anadldo a la l i s ta ue Im- . L a v ic tor ia de Bal ly ayer tarde ha s i - I ^ • - , j - o- / „ 
portantes stakes del actual meeting, y ; db su primera de la presente t é m p o r a - 1 B t a n d conterenc ia ran el o í a Z5 de es 
qne r e su l tó una bien ganada victoria i da. Hace pocos años Ba l ly se le con- ] te mes pa ra ponerse de acuerdo res-
para los colores del dist inguido Presi- | siederaba como uno de los mejores ppoto a l desarme f l e m á n y otras m a -
B A S E B 4 L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
J A I - 4 L A | 
E l A l M E N D A R í S SE A N O T A U N A V I C T O R I A S O B R E S i l R I V A l 
A U L T I M A H O R A 
l 
C O H S E S E K C I A D E DOS J E F E S D E 
G O B I E R N O 
ter ias que esperan pron to a r r eg lo . 
dente del Senado de Cuba, doctor R i - i ejemplares de la división de handicap 
cardo Dolz, cuyo ejemplar Ba l ly en te- ' en los tracks Metropolitanos. Su b r l -
naz lucha con el mfts formidable de los | l iante demostración de ayer demuestra 
R E B E L I O N P F A L D E A N O S E \ 
nar la meta por el escaso margen de ' de la temporada. Durante el verano! J t L M A 
'una nariz. Esta justa atrajo el mayor j Ba l ly fuf' cruzado con yeguas de recr ía , | L O N D R E S enero 17 
in te rós entre la ex t ens í s ima concurren-I y el producto de su cruce tomarft parte | * n ^ l - ^ v-p,,., r p f i h i d n nn te 
cía que desde imiv temprano invadió los l en las importantes justas qae so d e c i - i . f-**1 iníjwb na reoiuiau un lo 
¡ex tensos dominios del Jockey Club. ¡ dan en 1029, j l eg rama de R iga d ic iendo que se han 
J iménez , r. 
Rodr íguez , 
No olistante haber bateado un h i t mfls H A B A N A 
que su adversario, el Habana perd ió el 
Juego celebrado ayer en Almendares. 
Los rojos usaron en primer tó rmlno a B. 
Stewart, quien basta el sexto inn ing se J. . 
compor tó Lien, pero en ese episodio, co- i M. Cueto, cf . . 
mo le sucede muy amenudo, se debi l i tó R. Almelda, r f 
do una manera notable, 4o que fuó apro-1 M. A. González, , l a . . 
vechado por los azules, ano t ándose cua-i .T. Dópez, If . 
l r< i cabreras, las suficientes para ase- j H . Ford, ss 4 





v . c. n . O. A. E 
0 3 1 0 0 
1 0 4 1 . 1 
0 1 3 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 13 3 0 
0 1 1 1 1 
C 0 2 10 1 , 
0 1 3 0 0 
0 0 0 7 «i 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 oi 
0 0 0 0 01 
33 1 7 27 
000-006-000—11 
003-001-000—l \ 
Furbelow a r rancó delante sesuido de 
cerca por Docod del entry Goldblatt , y 
¡cerca d'e és to Bally que a la sazón co 
que jnetían a las probabilidades de éxi -
to del jockey Wilson tuvieron uv buen 
día, cobrando sus victorias sobre Hia-
r r ía contenido por su jockey en espera i track, Polar Cub y Round'el, segunda, 
del momento decislyo- Cuando lo antes I cuarta y sépt ima respectivamente, 
citados se enfrentaron con la recta f i - La primera fué para Thombloom con 
nal Butwell que montaba a Bread Man | Miss Dixie y Timothv Hogan en los 
lo hizo adelantar logrando asumir la ; otros puestos; la segunda fué para el 
delantera pasado el poste del furlong. inesperado Hatrack, con Plantagenet y 
donde pareció que gana r í a la carrera pe- I Elmont en los puestos siguientes; la 
ro Bally. que su jockey con gran tacto 1 tercera para Natural , seguido por Ciga-
Jiabra reservado hasta entonces respon-I le j * Klngs Bel le ; cuarta para Polar 
dió con gran entereza al ser l lgeramen-i Cub. a l que siguieron Waterford y Pas 
te hostigado y . en el ul t imo brinco salló -de Chance; Fnul Col ganó la sexta se 
t r a n q u i l i 
los aldeanos de U k r a n i a . 
gu ia r l a victoria . • j R. Torres, c. 
En esa misma entrada el Habana ano-i s tewar t , p . . . . 
tu su única carrera, quedando cerrado 1 O. Rodr íguez , x . , 
c l Puerto para ambos cilios. I J . Acosta, p . . . 
Kl juego, si bien es verdad que no F. Hungo, x x . . . . 
r e s u l t ó tan excelente como el del d ía« 
anterior, no careció de i n t e r é s habléndo- Totales 
se realzado muy buenas Jugadas. 
Di s t ingu ióse en el c:lmP0. Ford, el Almendares : 
notable short rojo que de trece lances, I Habana: 
muchos de ellos difíci les, solo pifió una S u m i r l o : Three base h i t s : B. J iménez 
vez. A l bate lo hizo notablemente J l - j p . Chacón 
ménez que de tres veces "bateó tres hits, Two 'base h i t s : C. Torr lente , Abreu. 
uno de ellos de tres bases. P. Chacón, j Sacritice h i t s : B. Portuondo. 
el. valioso short azul, de" tres veces co-. Btolen bases: P. Chacón, Portuondo. 
nec tó de bi t , dos veces, siendo uno t r i - ' Doüp le p l avs : Stewart a Ford a M. 
( Pie. I a . Gon:-.ák-z; Portuondo a Herrera a Gue-
Sl en el desafío del s ábado el Habana | r r a ; Chacón, a Herrera a Guerra, 
rea l izó l a r i o s clouble plays, algunos de i struck outs : Palmero, 4; Stewart, 
ellos salvadores, en el de ayer lo tocó (Acosta 0. 
a l Almendares. Bases on ha l l s : Palmero, 3; Stewart, 2; 
Con ésl<i son dos los Juegos de l o s ' j Acosta. 0. 
' D e a ! ba l l s : S t » w a r t , Palmero. 
Tlin»': 1 hora 50 minutos. 
Umplres : A . Cabrera (home); Magr l -
Cat (bases.) 
Scorer: Jul io F r á n q u i z . 
Observaciones: x ¡bateó por Stewart, en 
el octavo. 
xx B a t e ó Por- J. Acosta, en el noveno. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 ° $ 3 . 4 3 
2 o - $ 4 . 9 4 
Q U I N I E L A S 
i a $ 4 . 2 0 
2 a $ 4 . 0 9 
ragos. $4.20. "41 bolet( 
Cecilio: i tanto, 888 h^i . 
pagos, $5.96. ' ^ boletos t w j » - ] 
l-arrinaira- o tjint« , ' " ' • l : 
H i g i n i o : 2 tantos ftii w , 
dos: .$s.2r.. ' 011 boletos 
M i l l a n : 1 tanto, Sl^ hni«t 
agos $6.51. ' " t>oletc 
Ganador: Lucio, a 54 26. 
J. 
A h o g a d o 
El vigi lante de la Policía del Puer-
to nrtmero 3b. H i l a r lo Cruz, recogió nyer 
en aguas de la bahía, frente a los mue-
lles do A t a r é s el cadáver de un i n d i v i -
duo do la raza negra que fué Identifica-
do como el de Justo Eatunil lo Cuba, 
natural de la Habana, de ífl niíos do edad 
B. Portuondo, 3a.. 
I E. González, 2a.. . . 
C. Torr lente , cf.. 
I P. CJiacón, ss.. •. 
1 M. Guerra, l a . . . 
E. Abreu, C . . 
i J. Méndez, rf.. . 
Rí Herrera, cf. j 
B. Palmero, p. . . 
I A Luque, l f . . . 
Totales. 
1 0 3 1 
a t- o o ¡ 
1 1 0 0 
2 i r> o 
o 11 o « 
1 0 0 0 
Otras dos párela»» « 
tables ingresan l l l . 
en la disputa del serunri ' r e , P * S ¡ 
JO tantos. Vi.va la teta » a m S o * : i 
mancos: Gai.nel v C a í a ^ : ^ ' **! 
Azules: Petit Pasieso í11?, ^ « « t - l 
Pelotean. Mejor diohS nJ , 
juegan seis tamos para len?i;loteín. It 
que no valen tres perras t r i 
Hasta once, donde i p u a l a n ^ 
el peloteo no toma fuerza ,1 Btt«« 
| na y calor de e n t u s i a s m é m L * ^ ? ! 
lo. La pelota engruñlda por 
las cestas flojas por el frío^ ieI ™k 
dores encojidos por el f r í o - . i 3ut»-
lento por el f r ío ; el frío l1 . ^ l e » 
Dequeñecido todo. Después del • ^ 
re todas las cosas comenzaron a 1° ^ 
en calor. " a entrv 
Se pelotea con más violencia mi . «. 
y mas rencor. Las dos parejas 7. 
y alternan en ol dominio y en U h1^8 
sa sin desequilibrio en los « t S S 
Iguales a doce, a trece y a dleebw.u?1^ 
blancos corren tras los' r/.ules Y ^ 
vuelven a igualar. Las dos a 'n i t ,^2 
son bonitas y entusiastas En 2 4 ^ ^ 
ten; repiten en el 20. Los cuatrA .V.i1" 
que muerden. 0 rsl« 
Martín y Petit sf> lanzan a la elnH. 
M U E R T E D E U N S P O R T M A N 
. 0 1 0 0! F I L A O E L F I A , Enero i a 
0 0 7 3 0 Liv lnsgs ton Paul, perteneciente a una 
1 0 0 3 Ql d i s t ingu ida faimUa de I i ladel l la , ra-
" 3 1 1 1 0 O ' l l ec ió hoy en esta ciudad a consecuencia 
' . ! ¿le lesiones recibidas en un inatcb ice 
30 4 0 21 14 1 ' H o c k e y , T e n í a 22 a ñ o s de edad. 
airoso de la ruda prueba por el escaso ! guldo por Mather v American Soldier, v 1 5 guarda frenos de los Ferrocarriles Uní -
margen de una nariz. Docod que hasta 1 la séptima y ú l t i m a para Roundel por Tec'no <P,e,(f,Jé1 fle ^ i l apros en la fl «» 
la entrada de la recta f inal había mar- a lgún margen sobre Jack Uealey y Sinn % íb?ra- individuo cayo asna ca- ^ ^ B ^ ^ a ^ k H f l f c Í l ^ f l l J > H ^ 1 
chado a la retaguardia en buena acome-' Feinef "eaiey y ñ lnn sualmente hace varios d ías al trope- ^ ^ ^ f l M H B V A A P H h H ^ ^ I á*sk 
znr con la carre t i l la de ••ÍTÍ obrero que ^ ^ B V B H W P^SÍ i sS t¿g fS fi] fe/»2C«'-^*Í 
P I Í I J I E R A OAKKKlíA. —SEIS J L'KIiONGS trabajaba en dichos muer:, s. ^ ^ ^ ^ ^ M F H » ^ « ^ ^ ^ > B « 
Thombloom. . 
Miss Dix le . . 
T i m t h y Hog'n. 
Superior. . . . 
ToP Rung. . , 
Coombs. . , . 
Major Sisk. . 











15 Me Laugblin. 







30 J . Pitz. 
\EOtJM)A CARRERA.. —SEIS PLRIiOXGS. 
Hatrack. . . . 
Plantagenet. . 
Elmont 
Blanca. . . . 
Monomoy. . . 
Pokey Jane. . 
Punctual . . . . 
Swi r l 
Automatic Red 
Natura l . . , 
Cipale. . . . 
K i n p s Belle. 
R ó s c a t e . . . 
Spugs. . . . 
E r r o l l . . . . 
Polar Cub. . , 
AVaterford. . . 
Pas de Chanco. 
Flcer 
F i c k l o Fancy. 
Dnlger 
Henilock. . , . 
Doublet I I . . . 
B a l l y . . . . 
Bread Man. 















TERCERA CABKERA. . —SEIS TURIONGS. 
. lO.T f, 1 2 2 1 1 1 
. !•(! .", 2 1 1 - 2 2 
. 100 'J 6 0 5 4 ; i 5 
. loo 1 :: 4 ;>, ^ 4 4 
. 107 4 S . i 4 S 5 
. 110 5 4. 5 6 
F. Wilson. 
Eames. 
Butwel l . 
R. Ball . 
J . Pitz. 
lí Lancaster. 
u Penman. 







ü 13 ló Crump. 





















0 0 Crump. 
10 Welnes. 





Furbelow. . . . 107 
Lackawanna. 
Faux Col. . . >. , 
Mather 
American Solcidr. 






1 3 3 Kelsav. 
2 2 2 Butwel l . 
3 C.5 6.5 Kennedy, 
4 4 4 Boyle. 
5 Francls. 
6 3 3 Pickens. 













3 R. B a l l . 
8 J. Pitz. 
3 C. H . M i l l e r . 
4 Ic Dermot. 
15 Weiner. 
SEPTIMA CARRERA.— UNA M I E E A Y 50 YARDAS 
Roundtel, . . . 
Jack#Ilealey, . 
Sinn Feiner. , 
Je'.iison 
Míi y resé . . . . 











3 F. AVilson. 
6 Fletcher. 
8 Penman. 
3 Fras^í is . 
4 LariTaster. 
6.5 Kennedy. 
50 Tryon . 
5 Kelsay. 
I n í o i m i ó n C o b l e g r a f i c í L . 
V I E N E D S L A P A G I N A 2 
j trabajaba en dichos uelles. 
S U I C I D I O 
Ignacio Mart ínez Ventura, natural de 
la Halhana, <le 56 afios de edad y vecino i r o r r í a " c o n Roamer y -
de Santa Rosa, n ú m e r o 5, estando abu- n - o t o ai gran Bread Man, que probo de 
r r ido de la vida de t e rminó suicidarse ia derrota por primera vez esta tempo-
ayer y d i r ig iéndose al placer situado en rada Faux Col ha alcanzado Por f i n 
Flores y San José , ron una navaja bar- unil 'forma colosal, y sera factor l m -
bera se degolló, muriendo Instantes des- , portante .en lo sucesivo. 
pués . 1 - , 
,' Ante una concurrencia de proporclo-
1 nes colosales y con la pista grandemen-
te mejorada, al extremo de que para 
En el Sanatorio Cu'ba ing resó ayer pa- m a ñ a n a martes e s t a r á en buenas contli-
ra ser asistido de lesiones graves dise- dones, se d i s cu t ió , por primera vez el 
minadas por el cuerpo que se produjo r ico American Club Handicap, que es 
a l caerse transitando por la Calzada de | ei noveno de la serie, que se discute en 
Luyanó Manuel Díaz Váre la , natural de ia presente temporap'a. 
España , de 18 años de edad y vecino de valor del referido Hanc^caP era de 
Belascoaín , 103. .V;,O0O y cuotas, y se dispusieron a dis-
cu t i r l o seis magníf icos ejemplares* Gold-
I blat t , me parece que met ió la pata, pues 
r e t i r ó a Pastoureau, que era su candi-
dato m á s fuerte, con el p ropós i to ele 
correrlo en el Handicap Menocal ¡ o l v i -
d á n d o s e del dicho de que: más vale p á -
jaro en mano, que una pareja volando. 
Dejó pues Goldblat t como represen-
tante de la Flotas Blanca a Docod y 
Furbelow. Los bookmakers se equivo-
caron de medio en med'lo cuando Insta-
laron favorito a l entry. 
No ganaron y era muy natural , pues 
Docod h a b í a corrido el d ía anterior en 
m i l l a con fango contra Buford y es muy 
difícil vencer en distancias largas en 
dos días seguidos contra caballos ue ca-
l idad . , , 
E l otro de la Flota , Furbelow, es una 
L e s i o n a d o g r a v e 
U l t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s 
E L PROCIVILISMO.—Obra desti-
nada a la progresiva cultura de 
las masas, por Jaime Colson. La 
presente obra es el tratado de 
educación de los pueblos, que se 
ha publicado hasta la fecha, es-
tudiando ae una manera clara 
los deberes sociales, personales 
e Intelectuales del individuo-
EL PROVIVILLSMO forma un 
volumen de 308 páginas , encua-
dernado en tela $ 1.50 
E V A R E I XA.—El l ibro de la mu-
jer escrito por María P la t t i s 
Majocchl (Jolanda) conteniendo 
todo cuanto debe saber una mu-
jer. Elegancia; Salud; Belleza; 
Amor ; Costumbre*; eociales; Con-
sejos y normas de la vida feme-
nina c o n t e m p o r á n e a ; M o r a l ; 
Educac ión ; Higiene; H i s to r i a ; 
Cultura, etc. Todos estos capí-
tulos es tán t r a t ado» en la pre-
sente obra con un estilo ameno 
e interesante haciendo un Va- \ 
demecum de la mujer mod'erna. 
Toda la obra se compone de dos 
tomos encuadernados en un vo-
lumen $2 .00 
H I 8 T O K I A CRITICA D E L R E I -
NADO DE D . ALFONSO X I I I . 
— En la presente obra se hace 
un estudio c r í t i co de tod'os los 
sucesos acaecidos durante la 
menor edad' de don Alfonso X I I I 
bajo la regencia de su madre, 
doña María Cr i s t ina por Ga-
briel Maura y Gamazo-
Obra In te re san t í s ima parp todos 
aquellos que deseen conocer a 
fondo la his tor ia de E s p a ñ a du-
rante la Regencia de doña María 
Cristina. Tomo I . • 
1 tomo en 4o., de 372 pág inas , 
rús t ica I 1.50 
ESTUDIOS SOBRE L A P U B L I -
CIDAD EN E L DEKECHO P R I -
VADO.—Los derechos reales en 
el derecho suizo.—.Los preceptos 
de forma en el derecho privado 
suizo, por Eugenio Huber. Tra-
ducción y notas de Enrique R . 
Ramos. 1 tomo en 4o.. rust ica . $ 0.80 
LOS B O L C H E V I K E S JUZGADOS 
POR E L L O S MISMOS.—Docu-
mento»' de loa Soviets d'e 1910, 
por Boris Sckoloíf. diputado 
socialista^ de la Constituyente 
Rusa. 1 tomo, rú s t i ca % 0.50 
r se acordó do la época en que E lmon t y Blanca decepcionaron en la 
' Lucull i te , y de- segunda, en que Hatrack que fué rega-
lado a su ac tua l dueño venció fác i lmen-
te. Plantagenet e n t r ó en segundo l u -
gar, obteniendo beuen pago. 
Na tura l de gran favori to, venció fáci l -
mente en l a tercera a l agotado Cigale. 
K lngs Belle montado Infamemente por 
el compadre de Penman, Lancaster, l l e -
gó tercero. 
Polar Cub robó la cuarta, a pesar de 
los esfuerzos desesperados d'e Waterford 
y Pas de Chance para alcanzarlo. 
5n la ú l t i m a Roundel, que antes desis-
t í a en los 5 y medio furlongs, encon t ró 
a l f i n que su distancia era 1* mi l la y 
estuvo delante todo el camino discutien-
do con Jel l ison, el cual d'eslstió comple-
tamente a l f ina l . E l cuento Semper 
Stalwart y L a Kross fracasaron com-
pletamente. Jack Healey. y Sirin ei-
ner ocuparon los otros ñipares. 
S A L V A T O R . 
E x t r a ñ o s u c e s o 
En la Tercera E s t a c i ó n de la Pol icía 
Nacional se p r e s e n t ó en la madrugada 
de ayer el chauffeur Ramón Insfia Gon-
zález, na tura l de l a Habana, de 24 a ñ o s 
de edad vecino de Infanta 35 y que ma-
neja el au tomóvi l de alquiler 6709, ma-
nifestando que como a las once y me-
dia de la noche t rans i taba con su vehícu-
lo por la calle de Tej'adlllo, y a l llegar 
a fc esquina de Villegas, dos Jóvenes, 
Primer dominical . 
De 30 tantos. 
Salen a disputarlo dos parejas de las 
más respetables. 
De blanco: Ortiz y Lizár raga . 
De azul : Salsamendl y Machín. 
Entran los cuatro campando Por sus 
respetos, ingresando la cadera con ra-
bia, peloteando de poder a poder, sin 
poder ver claro el dominio. Y as í j'ue- i se colocan en 29. Casaliz, Jugan(foUcS 
gan toda la pr imera quincena. Iguale^ un genio, se puso en 28. j 'ero al W 
a 3, a 0, a 7. a 13 y a 14. Después se " " „ . 
lió con la salsa Salsamendl y puso el 
dedo en la l laga don Santos, y los dos 
azules par de raciones de picadil lo a 
la catalana. Los blaticos protestaron, se 
indignaron, se esforzaron, t ra taron por 
todos los medios de evitar lo del pica-
d i l l o ; pero los azules acordaron que no 
ha'bía lugar a deliberar y qué de cráneo 
a la t int inadora. ¡ P o b r e c i t o s L 
L a salsa estuvo "mendl" de veras. 
"Superleure". Y Machín hizo un Juego 
como para ¿ e s c a c h a r r a r el f ront is , la 
pared Izquierda y el par ie ta l de a lgún 
espectador con su colocada de pared a l 
frontis y del f ront i s a la playa de ve-
raneo. 
Ortlz estuvo muy dlscreti to. Y Lizá-
rraga sigue en comunicación constante 
con la mala sombra, o lo que es lo mis-
mo, padece hambre y sed de juego. 
¡B ienaven tu rados los que no dan pelo-
ta m á s que con el can t i l lo ! 
Se quedaron en 23. 
Boletos blancos: 526 
Pagaban, a $4.01. 
Boletos azules: 625. 
Pagaban, a $3.43. 
los azules. E l mono continuaba "chifuí* 
do*'. 
E l part ido, salvo el "foxtrot" nue v,, 
ló don Tanteador, fué un gran pírttda 
D-espaés de once los cuatro señores dii 
margen de cemento buenos. A ralos 
lósa les . 
Boletos Illancos: 1368. 
Pagaban, a $2.98. 
Boletos azules: 7S7. 
Pagaron, a $4.04. 
Argent ino : 2 tantos, 856 boleto» t « . 
dldos; pagos, $6.13. 
Eguiluz: 2 tantos, 1,597 boletos rendí. 
dos; pagos, $3.28. 
E c h e v e r r í a : 6 tantos^ ¡1,283 bpletof 
vendidos; pagos, $4.09. 
A l t a m i r a : 5 tantos, 976 boletos Tendt 
dos; pagos, $5.37. 
Gómez: 1 tanto, 8St boleto» vendidor 
pagos, $5.93. 
Amoro to : 2 tantos, 581 boletos va-
dldos; pagos, $9.03. 
Ganador: Echeva r r í a : a $409. 
D. P, 
K t L lo* bon 
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na mirada 
4t U Jerarqu 
[fer, siquiera 
nbles alumn 
I le* esplende 
• trdenes de 
• dirnlo días t 
• lentos do ir 
B O X E O 
TKKCERA FIESTA DE L A TEMPORADA 
Con una concurrencia que llenaba 
por completo el "l 'arque Santos y A r 
tlgas»*. se celebr6 anoche l a tercera 
fiesta de la temporada pugi l í s t lca or-
ganizada por los "promotores" Cabillas 
v San Mar t ín , saliendo el pú'blico satis- j do sobre ol exrcampeón. Para poder 
fecho de las justas que se celebraron, I Smitb alcanzarlo la cara a su rival ne-
in te rés . Era la lucha de la fuerza con-
tra l a intel igencia. 
Los que vieron a Smlth y a Clrdenu 
—como ya habíamos dicho—apreciaron 
la visible ventaja corporal del segon-
cesitaba una escalera... y no obstante, 
cast igó duro, muy duro, al formldabl» 
K i d Cárdenas , u l cual derrl'bó sobre 1» 
lona en tres ocasiones, no vcncb'ndolo 
por obra y gracia de un campanazo frí* 
vador que puso f in al "round" y 
'once de lícón, que 
Mumbo Jumbo era un hecho de que! na h i* t a la esquina de Labra" 'y~CoTón i >a ^ , b í a ? h ? ? l e ^ ° ^ ^ ^ ^ " l o s íle-' 
no pod ía ganar, pues en .su vida ha po- discutieron acaloradamente, sonando en- frentar. debido grandemente a; JOS• Og 
dido ganarle a caballos de la ta l la de toncos un disparo que le hizo el hom- de Herrera de demostrar q u e j a d l a 
lo que cor r í an en mi l la y un octavo, bu j |bre a la mujer, por lo que él t r a t ó de 
forma actual es magníf ica pero lo repi- | detener la marcha del auto, siendo ame-
l o no le daba chance para esta carrera 
Lackawanna, e s t á muy bien entrena-
da, pero le fa l ta un poco de clase para 
competir con el grupo de ayer. 
Estaba a mi entender la carrera fran-
camente entre Bal ly y Bread Man. Es-
to ú l t imo con 118 l ibras y con cuatro 
victor ias consecutivas, era contendiente 
seguro. Le hab ían cambiado el jockey, 
Garner por Butwel l , y muchos d e s p u é s 
de l a carrera achacaban a este cambio, 
l a derrota del Panadero. 
No creo yo esto úl t imo, pues Bu twe l l 
lo mantuvo en la posición natural , cuar-
to hasta l a recta en que lo so l tó , co.n 
sus e n e r g í a s de reserva, se puso en p r i -
mer lugar, pero al a p a r e j á r s e l e Ba l ly 
por fuera, el peso y la clase pesaron 
decisivamente en* la balanza. 
Ba l lv le hab ían aumentado el peso 
cinco libras, para que lo montara K e l -
say, y este cambio fué decisivo. Par-
n é s lo mon tó en la ocas ión que fué de-
rrotado Por una nariz por Furbelow; es 
todas muy bien preparadas, y en las 
que los boxeadoro-í contendientes h i -
cieron gala de su arrojo y conocimien-
tos. 
E l pr imer "bout" fué entre Loung St. 
Peter y Andy Pa ra jón , los cuales pe-
IcíVxm cuatro "rounds" con bastante | mit ió a l gigante un descanso que I* 
p^rfeoción. Esta lucha r e s u l t ó tablaí». ¡ devolvió la v i d a . . . 
Ipual que la efectuada por Alex Pables | Repuesto Cárdenas , al principio í'l 
y Fello Rodr íguez , ue en seis '•rounds" ¡ tercer "round", alcanzó a Smlth ron un 
de lud ia se acouictieron con mucho !brío ! "uuer-cut" y un gancho con la derecha, 
s ign i f icándose especialmente l a elegante I prolpes que acabaron con Smlth por 1* 
forma de pelear de Pables, esquivando i tremenda violencia, aunque descsperaíi, 
con verdadera habil idad los golpes quejeon que le fueron dirigidos. . . 
le d i r ig ía su contrario y atacando siem- Louis Smith p e r d i ó : fué "nocked-oin , 
pre con oportunidad. pero esta derrota puede decirse que e» 
Su contendiente c o n t r a r r e s t ó con suer- . t ambién una victoria. . . 
.enecdor de Marro- ¡ La cuarta jornada pugllmlca tenoi» 
efecto el próximo día 30 del actual^ 
C A R R E R A S D E B I C I C L E T A S EN 
C H I C A G O 
vencer a León ; pero esta vez, al f in , ^ r , rTrpAr.0 r<npro 16 
realidad ya le h a b r á sacado de su " r o r , CHICAGO, Lnero i i ^ b,dcleta« qn| 
si es que no le fueron suficientes los > ^ Prl™«\*o ,c^rrne™r¿,„ai.0 %.n varioi 
recios U ñ e t a z o s , que le aplicó 
doce teams que se disputaban una bol» 
olí pesos. . rt1 






tos se de) 
ia inna, 
U t(e MSttM 
bina viene d 
lumir/sii v 
MltlTndo Int 
, L e ó n . . . Este peleó como Jiunca, 
l dolé el cuero'» muy duro a su contr in- [ j ^ ^ ™ ^ 
nazado por el hombre, revólver en ma 
no, con darle un balazo si no continua-
ba su camino; que al l icuar a la esquina 
de Blanco y San Láza ro Ja o r d e n ó e  
hombre que detuviera la marcha del ca- cante. . . «.-^ía—vii. in or^nt 
r ro , bajando en aquel lugar con la mu-I Y Pelea ^ D 6 ™ ^ J : V . g r e " . 
jer, desapareciendo, sin que pudiera 
ber donde se refugiaron y si la mu 
estaJba heridas 
Posteriormente se p r e s e n t ó en la Es 
tación el v ig i l an te '1683, Pedro Gonzá-
lez, quien denunc ió que a la hora i n d i -
cada h a b í a sentido un disparo en LUbra 
y Colón y que al acudir a aquel lugar 
no vló a nadie. 
De este caso se dió cuenta a l Juez de 
Guardia Diurna, ayer. 
iclea esperada, la great i J " V ' £ . . / . ^ la noche pug i l í s t l ca , la aspecto internacional * \ .™Ko^ di k~ a t t r a c ü o n de la noche pusi l l s t ica . ia 
\tr de K i n d CArdenas y LquIs Smlth, qule- , <k) 
J I nes subieron al " r l n i ; " ante la especta- j t i n 
nt. / clón o-enera!. nornue el numeroso pu- ; qu( 
resentadas como seis nación 
Ray Eaton, miembro ae 
C h o q u e d e t r e n e s 
A las 9 y 30 o c u r r i ó u n choque en 
es subieron al " r i n g ' ame ia esiJCLL4--i ,V,' a ia rcciente carrera en £ i general. p Tqwe e Ia ^cierne c Fl.edcie ffi 
b l k o esperaba este "match" con gran \ o r k , estaba aparcaao coi 
les ciudades del E x t r e m o Oriente , en-
c o n t r ó en todas partes a lguna i n t r a n -
q u i l i d a d acerca de las relaciones en t ro 
J a p ó n y los Estados U n i d o s . E n los 
¡ c í r c u l o s b ien in formados esos temo-'111^1,-^ .Í:N PAS t i n i e b l a s -
A C E R C A D E L A M U E R T E D E L T E - j res parecen estar fundados m á s b ien i e í ^ é l e b r e ^ e S I t ^ r H ^ g ! 
M E N T E L A N O D O N I en lo que se describe como r e s e n t í - WtXS y que se han traducido al 
T O K I O , Enero 16- i mien to de J a p ó n c o n t r a cua lqu ie ra no- español al mismo tiempo aue se 
Los func ionar ios del Gobierno a ú n ! l í t i c a amer icana que tenga por objeto1 publi<;abím en lng l í ' * h*biendo 
no han dado a l a p u b l i c i d a d l a not.a| de tener l a e x p a n s i ó n j aponesa ' en 
n m e r i c a n a protes tando con t r a l a | As ia y no en lo que se refiere a l 
muer te del teniente W . H . L a n g d c n , i asunto c a l i f o r n i a n o . Este ú l t i m o p r o -
por u n cent ine la j a p o n é s en V l a d i v o s - i blema, a pesar de que toca a l p r e s t i -
t o k . Los periodistas s in embargo,! g io e intereses de J a p ó n en los Es -
creen que W a s h i n g t o n s ó l o h a pedido i tados Unidos , aparen temente n o se 
reparaciones con g a r a n t í a s , e l i m i n a n - , oansider^ t a n grave como lo que se 
do toda pos ib i l idad de que se r ep i t a en j refiere a los intereses v i ta les , cerca 
lo sucesivo semejante inc idente , s inoj de J a p ó n acerca de su a r c h i p i é l a g o 
que vuelve a mani fes ta r a J a p ó n ta E n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s de esta 
conveniencia de reduc i r , si no a l re-1 c iudad prevalece l a o p i n i ó n de que S 
t i r a r por comple to sus i ropas del p a í s s i t U a c i ó n no jus t i f i ca el pes imismo 
donde no posee derechos rte s o b e r a n í a , ; que se nota fuora de ^ ¿ ¿ ¡ ¡ ¡ ¡ ^ W 
pero que el l i t o r a l del m i smo esta; I m p e r i o j apOI l é s . A1 ^ntrtirio, op ina -
bajo e l domin io de su potenc ia m i h - ! Se que la a c t i t u d . t a i U ¿ del Gobierno 
tar - i de Toqu io como del de W a s h i n g t o n 
Eso s e r á mo t ivo ahora de nuevo | se funda en que se h a l l a r a s o l u c i ó n 
•una cont roers ia , espinosa, lo cua l sa t i s fac tor ia pa ra ese p r o b l e m a . L a 
J a p ó n no ha podido solucionar de ma- protes ta popu la r japonesa con t ra l a 
ñ e r a sa t i s fac tor io . D í c e s e a q u í que l ey votada en C a l i f o r n i a parece ha-
l a o p i n i ó n e s t á d iv id ida en los o í r c u - ber sido por una a c t i t u d de paciencia 
los gubernamentales respecto a l pro-' . y m o d e r a c i ó n , teniendo en cuenta el 
b lema s iber iano . Los jefes del p a r t i - ) hecbo de que los Estados Unidos han 
ito n j ü i t a r ins is ten c u que las t ropas j encontrado verdaderos o b s t á c u l o s pa-
japonesas deben con t inua r en Sibe-j r a so luc ionar e l t r i p l e p rob lema de 
r ia , mien t ras el pa r t i do de l a paz bus- ; satisfacer l a o p i n i ó n popu la r en l a eos 
ca los medios de abandonar u n a aven- ta del Pac í f i co , s e r á n los intereses na-
t u r a que a d e m á s de ser sumamente , c i o n a l e « de los Estados Unidos y ac-
CO rae-a uo presenta esperanza de c o m í ceder a los deseos de J a p ó n 
p e n s a c i ó n . L a i m p r e s i ó n genera l a q u í ^ gestiones real izadas por Ia Se, 
•s de que J a p ó n i n s i s t í a en reso lver c r e t a r í a de Efefafe, amer icana por con 
eso asumo cr. La fo rma como y cuan- dlir<.n ñ^ .v.mhxMnr t í ^ i ^ i o 
do lo crea conveniente, aunque no sea 
un buen jockey pero l e / a l t * alaVl{He"^ e l chucho p r ó x i m o a l paradero de 
para sacarle a su monta sus u l t imas I , * , , «o i 
' Energías como Kelsay y Crump. ; M o r d a z o e n t r e los treuee 123 de car -
E l ^ h i j o d'e Rallot y Sal ly K , estuvo m y 201 de pasajeros que con d i rec-
I dedicado a padre durante el vorano en , Habana ^ d i r i g í a dp^dp P i -
la f inca de su dueño el Senador Dolz, y | Clon a l a rtaoana se Qinff ia aesue f i 
ea maravilloso el hecho de que pueda j n a r del R i o , r c s u l t a l o lesionados g r a -
baber recuperado tan ráp lú 'amente su | v e m e n t * e l m a q u i n i s t a J u l i o O r d ó -
BaS? ro10hedTl tó yo el año p a s a d o ' ñ e z y i senos g r a v e e l m a q u i n i s t a A n -
Yonkers, ganando un Handicap en . t o n i o P a n l a g u a y el fogonero Juan 
. . . i l l a y un diez y seis avo contra caba 
' l íos de l a ta l la de Roamer y Spur, l l e -
vando 100 l ibras contra 130 y l l . J aus 
contrarios respectivamente. 
La arrancada fué buena, y B a l l y tuvo 
suficiente velocid'ad in ic ia l para apro-
vecharse de su posición jun to «• "> cer-
i —»jn.Ann ¿.nt'ri etn t i t ; ' ; ior \ 
C u n i l . 
L o s pasajeros no s u f r i e r o n m á s 
que e l s ü s t o cons igu i en t e . De las 
ac tuac iones de l a p o l i c í a aparece que 
los m a q u i n i s t a s de ambos t renes son 
ca y coger la primera curva en primer j log responsazles de l accidente, por 
1UÍa,Íí)s tres furlongs del recorrido pasó | n o haber a d v e r t i d o l a s e ñ a l que les 
Furbelow a l primer lugar, y a l slguien- j t a b í a hecho e l semafor i s ta , t r a t ando 
le furlorcr se reunió con dicha yegua | am<OH de pasar a i a vez y o r i g i n a n d o 
el velot Mumbo Jumbo. , \ i J O 
• Ba l ly con muy buen ju ic io de su j i - a s í e l c h o q u e . 
hete lo babían sujetado en el poste de ^ Las ¿ o s m á q u i n a s s u f r i e r o n averias 
la media m i l l a para que cogiera el se- de c o n s i d e r a c i ó n quedando i u t e r r u m -
• gundo r e sue l l o .» , . , , , . > I - . i i 
Bread Man, careciendo ae velocidad p i d a la Vía . 
i n i c i a l iba en cuarto lugar cubriendo la j E n e l iUg.ar ¿6i hecho se ha cons. 
^ W ^ e í S ^ ^ H ^ l S ^ e m p e - | t i t u i d o el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
zando a dar señales de cansancio los dos i l a S e c c i ó n C u a r t a p a r a depura r res-
delanteros rurbe low y M;imbo Juuibo. . p0nsab i i ldades t o m a n d o d d e c a r a c i ó n 
(La primera uaba el b . O. b . con r petidas levantadas y bajadas de su cui -
, dada cola.) Ba l ly y Breau May empe-
¡/.aron a juntarse al grupo de alante, y 
pcomprendi que la carrera estaba entre 
el los. ,• 
A l coger la curva Ba l ly se abriu un 
poco v durante un instante perdió K e l -
m á s que para a f i rmar que p redomina 
en el E x t r e m o Or ien te . 
ducto del Emba ja lo r R o l a n d S. M o -
r r i s han impres ionado p ro fundamen ' 
te a lo*", japoneses creyendo en la 
equidad de los Estados Un idos . P o r 
/ S I gabinete H a r á parece re teuer s u , esa r a z ó n a q u í se l amen ta l a m u e r t e 
fuerza y que d o m i n a r á en l a Die ta | del teniente Langdon , por creer que 
Japonesa, donde se t r a t a r á de las r e í a - 1 eso t'-ará m o t i v o a que vuelva a sur -
• ' t e s de J a p ó n con los E s t a d o » U n í - ¡ ^-ir el p rob lema de l a o c u p a c i ó n m i l í -
dos. « t a r japonesa en Siber ia , sobre cuya 
". (.orresponsal de l a Prensa Aso-1 o c u p a c i ó n ya los Estados Unidos han 
,. el que acaba de regresar a T o ^ ' protestado en d i s t in tas ocasiones ante 
qu io d e s p u é s de v i s i t a r las p r i n c i p a ^ ; t i Gobierno de T o q u i o . 
alcanzado un éxi to ruidoso en 
España . 1 tomo, rú s t i ca . . . . 5 1*00 
L A A F I R M A C I O N KSl'AÑOLA.— 
Estudlls sobre el pesimismo es-
pañol y los nuevosi tiempos. 
Contiene: La a f i rmac ión como 
deber. —El tono nctraílvo.—El to-
no despect ivo.—Esiiaña frente a 
Europa. —La generación del 98. 
—La E s p a ñ a negra. —La supers-
t ición de Europa.—La negac ión 
sistemAtica.—Intelectuales sepa-
ratistas y republicanos.—.Tusri-
ficación del op t imismo.—I ' spaña 
y A m é r i c a . - E l oro. la diníiml-
ca y la hora mfts propicia, etc., 
por J o s é Mar ía Salavorria. 1 tó-
to, telf. $ 1.25 
E L PORVENIR D E L A A M E R I -
CA ESPAÑOLA. —r.a raza.—La 
integridad t e r r i t o r i a l . - L a orga-
nización interior, por Manuel 
l iga r l e . Nueva edición aumen-
tada y corregida, 1 tomo, en 
rús t ica $ 0.S0 i sav el dominio de su caballo, mientras 
L A OBRA DE ESPASA EN AME- tanto Bread Man se h a b í a colado por 
RICA.—Estudio cr í t ico de la ac- ' t-ntre Furbelow y Mumbo Jumbo, y asu-
ción económica . y moral de Es- mió la delantera. U n gran prl to de re-
zpaña en la conquista y coloniza- srocijo suHió desde la mul t i t ud de sus 
ción de América, por Carlos Pe- innumerablts partidarios. 
reyra. 1 tomo, r ú s t i c a $ 1.00 i t'-ero Kelsay enderezó a Ba l ly y le 
L A CHINA.—Descripción dê  sus | di.', un viporoso mochazo y lo puso a 
tipos y costumbres m i s pinto- 1 med'io cuerpo de Bread Man . 
rescas, por Judi th Gautler. 1 - Dii^ante un furlong, Butwel l y Kelsay 
tomo ilustrado con Iftminas en i hostigaron con el chucho a sus respec-
colores y encuadernado ciegan- • tlvas montas, Bal ly le llevaba solo la 
temente $ 1.25 , cabeza de ventaja, y faltando medio fur-
MAKRUECOS.—Descr ipc ión de sus ! lonp ambos Jinetes se dedicaron a hand 
tipos y costumbres m i s pinto- | r ide a sus montas; pulgada adelantó Ba-
rescas, por H a ü l o t . 1 tomo i lus- , l l y . basta que a dos yardas d'e l a nieta 
trado con láminas en colores j des tacó el hocico y venció por su cora- j 
elegantemente encuadernado. . $ 1.25, Je a un animal sano y en la p leni tud 
E L JAPON.—Descr ipción de sus do sus facultades. 
tipos y costumbres mfts pinto- F u é una gran victor ia noblemente tra-
rescas, por Judi th Gautler. 1 I nada y perdida, y los dueño» de ambos 
tomo ilustrado con láminas en ¡ animales d'eben de estar satisfechos «le 
colores y elegantemente encua- i los esfuerzos hechos «pie demostraron 
domado $ 1.25 I que e s t án en la plenitud de ,s:i forma. 
AMADO ÑERVO. —IMenitud.— Co- 1 Docod de la F lo ta Blanca e é i ó terce-
a los pasa je ros . 
T a m b i é n h a n c o n c u r r i d o e l Jefe 
de P o l i c í a y o t ra s au to r idades . 
C a b a l l o s d e s i l l a d e 
K e n t u d y 
de 9»* 
H e r ec ib ido de l a COOK F A R M S , 
L c x i n g t o n , K y . , 10 yeguas Y jacas de 
pasos na tura les todos, 1 yegua de t r o -
te elegante m u y fina, 3 bonitos caba- ¡ tanzas. 
Hitos S H E T L A N D P O N I E S . Todo este 
ganado se vende a precios sumamente 
razonables, po r tener que embarca r . 
Manage r ; < 
C L A T R . C O L E M A N 
E s t i bios del s e ñ o r M . Roba ina . Vives, 
151- Tcléf iono A-6033. 
2049 22 e. t . 
M o v i m i e n t o M a r í t i i B O 
N E W Y O R K . Enero 15. 
Sa l ie ron el Tinez y e l L lua . p a r ^ 
H a b a n a ; e l Saramaca. P f * f . ^ » 
go; el M é x i c o y el L a k e Charles, i * 
l a Habana ; e l H e k l a , para Guarna 
mo. 
F I L A D E L F I A , Ene ro 15. ^ 
L l e g ó e l vapor Fireroorc, a» 
q u i r i . iS 
J A C K S O N V I L L B , Enero 1». 
L l e g ó l a* go le ta D o u g h W . 
C H A R L E S T O N , Enero IB- ^ 
L l e g ó l a goleta E d w a r d R- ° 
de l a Habana . 
T A M P A , Enero 15. 
L l e g ó el vapor 
de l a Habana. 
N E W O R L B A N S , Enero, R » ^ ^ de 
L l e g a r o n los vapores 1 • ^ e?. 
la Habana y el Smarago, de »»» 
M O B I L A , Enero 15. & 
S a l i ó el vapor Lake Desha. 
I b . r*c1Út 
Pendragfin casi 
• ? » 
T h e M i l e s M o l a s s s s w 
Compradores y E x p o r t a í o r " * 
M I E L E S 
O f i c i n a s : A m a r g u r a 2 5 . 
C 99G6 
S . A . d e L a m i n a ú o r í a s ú e A l u m i n é 
S C H A F F O U S E ( S u i z a ) 
P R O D U C T O S D E A L U M I N I O " A W A O 
1 . — H O J A S D E A L U M I M O 
Pureza de 99 por cierno, en roa inog y en nojas conaaas ue cua lesquiera aimensicrneB, ^ 
padas con colores o con dibujos f a n t a s í a , indispensables pa ra envolver Chocolata, ^e» 
co, y A r t í c u l o s , de C o n f i t e r í a . 
2 — P L A X C H A S D E A L U M I N I O : gr*** 
Pureza de 98199 por c ien to en hojas o t i r a s cont inuas, b a t í a as o recocidas, de 613 
y anchos, para m a t e r i a l de c o n s t r u c c i ó n , estampada, embut ido , e t c . . 
« . — A L A M B R E S T C A B L E S D E A L ü M I M O Y D E COBRE : ft 
lección de pensamientos en los 
que mejor que en ninguna otra 
obra de Amado Ñervo se pone 
de manifiesto la grandeza de al-
ma de este escritor. 1 tomo, en 
ro, despuós que se agotaron Mumbo 
¡ Jumbo y Furbelow. 
i Faux Col es tá en su mejor forma lo 
I cual demos t ró venciendo decisivamente 
i u nn frrupo bastante respetable, a pe-
rúa t ica $ 0.75 sar del esfuerzo hecho por Mather no 
tuvo dificultad' en vencer. 
L ib re r í a "CEUYANTES," do Ricardo | Thernbloom dió la sorpresa en la p r l -
Vcloso. Gallano, «2- Esquina a Nep- , mera en que Timoteo d e m o s t r ó que es 
t uno ) Apartado 1,115. Teléfono A-iyóa. t an caballo nacido en día tí y qftti Pen-
Ilabana. man ni para cochero de un aliado sirve. 
I N D . ^12 m, í Misa Dixie pagó bien en segundo lugar. 
Garan t i zamos esmerada e j e c u c i ó n y entregas regulares en condiciones ventajosas, ü11 
Ü S L X E S , 4 . B . T . J Í E H E R , S. A . E M M I S H O F E X . &ülZÁ i * 
u de IÓb 
¿ l o * méto 
. í.-'o en lo 






























A N O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 d e 1 9 2 i F A G I N A ü « t t 
í T a g i o a E d o c a c i o -
n a l d e l o s J e s u í t a s 
e n e l o r d e n d e l a 
c u l t u r a i n t e l e c t u a l 
V I I 
^ C I E N C I A DE BSTK ^ 
_ —ntlales brota Inagota 
" f T ' l a ^ f c i e n c i a que aiui-
•fl***:1*. ' ^ « n o c e n y adiuiran en 
( i c ru 
ler ia l tan escosido dHbe salir un per 
Icelo candidato a Jesusa. 
CoiDpftrcsfc ese prc^. ama de exigencias 
con las .de la mils «íxipente PedTagocIa 
actual, en el oit-'en i f 1 profesorado y 
por lo menos se 1-k.brá de confesar que 
en nada, en ese rvno , estfl deficiente la 
Compañía de, J e s ú s . 
"Periodo i n i c i a l : formación religiosa 
y moral ." 
Seleccionado material hay que pro-
barlo, acrisolarlo, adaptarlo: hay que I n -
trouucirlo y for jar lo en los grandes mol-
des de la Orden: la base, primera y el 
primer molde es el religioso. 
Coloca la Compañía, de J e s ú s a so 
candidato en el noviciado, que es com-
pleta sepa rac ión del mundo, de la fa-
mil ia , de los negocios; lo dedica bajo 
expertos maestros a aprender y prac-
t icar los fundamentos de la vida r e l i -
giosa, a medir sus fuerzas con las ob l i -
gaciones que quiere contraer: le propo-
ne claramente los elementos de la Or-
den, la finalidad que busca, los medios 
que adopta, sintetizati'o todo en el no 
to de perfección paira g l o r i f l -
cristo, en el "viflee teipsuns" 
gna.cio, en el "contemplum su i 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pini l los , Izquierdo y C « . 
D E C A D I Z 
j a l d r á para 
J i * extraños ^ " " ^ p a ü f a de J e s ú s , perder pun 
r'me&tnz* " explicativa de esa car a Jesu 
• • . i j e s t á .1 Dar que distinguida, de San I g n a r o , cu vi com-e inuai sui 
-tzLriba 501 v elevación que suele re- , usque ad amorem D e l ; " o sea en una 
¡*r^ cnlturaiumno5 de 108 JesaItas- | completa adhes ión y e n t . ^ a a Jesu-
E i r en Io» aJ." de otro modo, por ser 
K f P » ^ f f leríU9ma° el efecto pro-
L ^ » » » e c U ^ ^ dos energías y trans-
5 , Je * iU tedienciaa que informan to-
Gcdí^'-^ ^ o n z a iesuitica 
tz^xTesa. eficiencia M claro.. 
orlS*11 jos j e s u í t a s por medio 
I a s i s i e ^ ° ^ v - n s e r r a d o r V ' coloca a 
M accJon .J-Vontacto directo y en-
b i % 
i r -
cristo por m#dio de las CSnstitnciones 
de la Orden, en un profundo conocimien-
to (fe sí mismo, en un absoluto domi-
nio de sí mismo, en un total sacrificio 
de sí mismo, sancionado todo con los 
votos y Juramentos constitutivos de la 
Re l ig ión . 
Con estas a tmósfe ras se orea al can-
didato, con estos alimentos se le nu-
tre, en estos t roquelé» se le moldea y 
forja. ^ 
No es del caso enumerar aqu í los ejer-
cicios constantes, las práct icas eficaces 
I» " ^ l í m S l e s tratar con la aristo-
^ ^ ^ " n i e l i g e n c i a en los siglos 
* ^ v L ^ U r o S : hace hablar a sus tJ 
( j e » 1 * ^ ' . ^ -rr#-i>s que más Han a que en el noviciado se sujeta al as 
" co^ei ujnnao, leer sus obras. ! pirante a Jesu í t a : son muchos los que no 
ron sus producciones ^ en j resultan y no pueden resistir la prue-
ba : en ese tremendo crisol se revela la 




^ • " " t n u i " letra»,"eñ las ciencias, 
• " l ^ L t S en sus nobles sentimien-
« • P 4 1 1 . ^ elevadas idea*. 
t i í ^ r a t o el e d u c a n ^ se nutre 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o esDañol 
I n f a n t a I s a b e l 
de 16.300 toneladas. 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puer to duran te l a ! 
pr imera decena de Febrero , a d m i t i e n - j 
do pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d í a 
2 0 D E E N E R O 
a las c u a t r o de la t a r d e . l levando l a | 
correspondencia p ú b l i c a , ' Q U E S O L O i re c l 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . C ü R r s j 
A d m i t e pasajeros y carga g e n c a í . '• 
incluso tabaco para dichos puertos. 
I Despacho de b i l l e t « : He « * N de . i 
la m a ñ a n a r d e X * * & « S i rdr . | sobre * . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-> 
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el b i l l e te . 
vapor correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
de 
V E R A C R U Z . 
14 D E F E B R E R O . 
S A N T A M 3 E R 
( R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y San Pedro 
j M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
San 
I r> i r o n c e . 
i C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos. Casi lda, Tunas de Z a -
za J ú c a r o . San t a C r u z del Sur . Gua-
lya'baJ. M a n z a n i l l o . N ique ro . Enhenada 
! U L T I M O S M O D E L O S 
i P A R A 1 9 2 1 a c a b a d o s d e r e c i b i r 
i d e n u e s t r a f á b r i c a d e C i u d a d e U , 
J u a n . A g u a d i l l a . Mayaguez y ¡ p a r a S e ñ o r a s y U b a l l e r o i . 
S A I N T N A Z A I R E ^ M o r a y Sant iago de L u b a . 
:0 D E F E B R E R O 
E l vapor 
S a n t i R a p h a e l Los pasajeros d e b : r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, sale de Sant iago de Cuba sobre el 1 
' s u nombre y pue r to de des t ino , con de cada mes, para H a i t í . San to D o -
todas sus ¡e t ras y con la m a y o r c í a - : m i n g o . P u e r t o R ico , Guadalupe y 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O ; 
Gerardo. B a h í a H o n d a , R i o B lanco , j 
N i á g a r a . Berracos, Pue r to E s p e r a n z i , 
i Malas Aguas . Santa L u c í a . R i o del 
i M e d i o . Dimas . Ar royos de M a n t u a y 
, i L a Fe. 
V A J f U K L b 
r idad. 
El ConsiRnalar io . 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O , 72 . A L T O S . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N * 
S A T L A N T I Q U E 
o A D p c i o \ i a i Vapore* Correos Franceses bajo coa-
K K L L L 0 N A t ra to postal con el Gobierno F r a n c é s . 
a sus i Para m á s informes dir igirse 
E l artTuo trabajo de los dos años de ! A f f - n t - - f . e n e r a l M -
noTlciado intenta directamente echar i " » c u l c 5 vjeneraics. 
las bases de l a e^piritualidaQ•, formar la S Á N T A M A R i A Y C A . 
vida privada del religioso, darle lo» ¡ C« I • *«» IT L 
principios que le han de sostener y d i - '-•an IfftiaCiC, r-., Habana . 
" ! y ^ m p r e ™ ™ las diversas Palacio Serrano, S a n t i a g t de Cnba 
No es fftcil darse cuenta de cuán to 
influye esta formaqifin prj.-ada. en la 
vida públ ica del Jesuí ta y en su vida de 
profesor. 
Valga aquí para rastrear algo de esa _ 
influencia el preceptfl de Quint i i lano: / n _í I j i t • ' « ' . ¡ />rM>Ti«A 
"Magistcr nec babeat vi t ia . nec ferat :'• ! ("roVIStOS de la T e l e í r a f í ? . S d h i los) C O K U N A . 
í S n S o t * * no debe tener vici08 n l t0 • 1 ? S A N T A N D E R y 
Ahora bien, la formación rellciosa del Mar- todoo ios i n ' a n n í ' * ^ l a i n r a . S A I N T N.AZ/MRE 
S v proporcionarles todos los Jesuíta no se contenta cqn es terminar ! . r B r B loa<>? , u " ' ^ y ? S V * ^ * * * - \ i i " - « ^ ^ j i v . n ^ i i r v t . 
Ẑm ¿c vida intelectual que circu- t1c¡o8 y moderar pasiones, bino que t ien- iX^ COO e s l i C o m p i D U . dir igirse a p j i «Obre el 
v "^.-i-anta, y ennoblece; con ese 
r i » , • f ' S r i i : áel mañana se herma-
i ^ ' ^ ^ o s los gandes del pasado. 
S ^ A b e de e s t ^ q u l e n no vea la 
S £ i f U ? 6 a n Í V a ^ " e 
l»o" ' ° "I fecüVidaJ se destaca mn-
Uñando a la influencia conser-
• í J Í ' s e aüna la acción y energía 
l í o " Qne palpita en ese plan. 
r^diaM progreso alguno sano y 
" ^ ¿ r y a s i m i l a todo adelanto j m -
^•-utacterlstlco en el sistema de la 
61 ^ dt J e sús el colocan a sus 
' medio de los adelantos más i 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
fan te» ) A . L O P E Z y C t . 
E l vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
! s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
i sobre cl 14 de Enero y para 
M a r t i n i c a . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
| Salidas semanales por les vapores 
" F R A N G E " , de 50 .000 toneladas _y_4¡ 
| h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . 
j T T E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
I C H A M B E A U . etc.. e tc . 
Para m á s informes dir igirse 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 




d'e teiecí-Lia.» muc " » - vi i s a si  
de a plantar virtudes sól idas, tan nece-
sarias a la vida ardua de un profesor 
concienzudo-
" P e r í o d o evolut ivo: formación clasi-
ca y l i t e ra r ia . " 
La importancia de la formación clftsH 
^ i i T a n penetrando lo» secretos (To , Cn y l i te rar ia es espocialfslma v reco-
^ütñralcza, las leyes do los números nocida por cuantos de estos asuntos se 
lenguas, de la Geografía y de preocupan; y su influencia en ^Tos de-
- inüs estudios y aún en la vida del bom-
4 el torrente del progreso moder-
it»nindo así los pasos que, hacia ade-
. t« dando 1* humanidad y en con-
i onn los deacubrimientoa que a 
nni'nua ee realizan, lo" disc ípulos 
_ 'Historia, de la Física, de la Quimi
ü r d e la Biología, con lo que se en-
-«ítran preparados para entrar de Ue-
ren pie seguro en los dominios ae 
5?piai'4a y del arte. 
r^n lo expuesto cerramos lo que pu-
AMdos llamar, capítulo de raxones i n -
SScafc qne recomiendan el sistema 
E K d o n a l de los J e s u í t a s . 
ñíit'slmo nos sería afiadlr aqu í otro 
M^tnío cl de las razono» ex t r ínsecas , 
Sdocldas de la ntitorldad de muchos pe-
Sncos, que elogian nuestro plan de 
•Sodios; pero sobre herir en demas ía 
JoMUa modestia, tendr íamos quo hacer-
I m Intenuinablos. 
Ko «erít menos interesante el echar 
' m mirada do conjunto sobre el cielo 
l i t U Jerarquía social cubana, para saln-
iZr siquiera sea de paso, a los innume-
'itbles alumnos de Belón, que como so-
Iks esplendente» bri l lan en todotr lo» 
•rdenos do Iw mentalidad de la Isla, \ 
Iludo días (Te honor a la patr ia y mo-
•entos de intensa sat isfacción al sexa-
bre es trascendental 
E l protestantismo en su guerra a la 
Iglesia de Cristo se p resen tó coíuo por-
taestandarte del renacimiento clásico. 
La Compañía de J e s ú s comprendió el 
alcance de esa arma Poderosa y so 
ap res tó a esgrimirla con toda destreza 
y per fecc ión . 
De ah í que a los do» aDos d'e novicia-
do s íganse varios otj-os en que el can-
didato debe ser probado en lo» estu-
dios clAsicos y literarios, estudiando el 
la t ín y el griego, la retór ica, la poét ica , 
la e s t í t i ca , las literaturas h is tór icas pa-
trias y extranjeras, con algunas de las 
lenguas vivas. 
( C o n t i n u a r á ) . 
y Jueces, médicos y ora-
i y comírclanteB, Ingenle-
dlplom&ticoa, patriotas 
• nerrero» en gran número dieron en 
M é n lo» primeros pasos en su form»-
eifln: Imposible enumerarlo», forman le-
f n. 1» legión d'e honor de los antiguos 
alumnos del Coleplo de HeK-n. 
Hermoso argumento el quo de estos 
Matos se desprende: las razones Inter-
b u nos manifiestan que el sistema de 
•Dieflanra Jesuítica está a la a l tura de 
l ie mejores: la realidad do los hechos 
¡•OO ms millares d'e alumnos, orgul lo de 
I t patria, nos demuestra, que la acción 
4e m» sistema sobre la mentalidad cu-
tan viíma dejando en pos de sí huella» 
Iwnlnows y fecundas, ha despertado y 
cultivado Inteligencias preclaras, ha s i -
¿o y es altamente bentHcio-r! y profun-
taaeiuc educativa, y por lo tanto, emi-
IWtfmento patr iót ica. 
Cono mí vo no hemos hecho í\ í irma-
-«lonía gratuitas: no hemos hablado nos-
jotfM: habla la razón, la exj>eriencia y 
!• hiHoria, que es hablar Irresistible. 
¡Ti ra terminar e:U» parte pudiéramos 
••nr quo el plan úe estudio» de quo 
jublamoí es, en concreto y en el orden 
«• Jo Inmutable, una inteligente unidad 
•a 1* enueñanza y ea la c o l a b o r / / i ó n , 
Jl1* '"Ipllgente unidad do i)rofoHor y de 
•iKllancia, una inteligente n i i dad de ac-
non y alscipllna, una inteligente d iv i -
«on de materias y par t ic ión de tiempo. 
ía/?0,! -iitodo 680 una l ' l telíífeute un l -
ne dirección q f e vela y "conserva," 
j j o impulsa y est imu' / . que avanza y 
profrese, que da unión Infranqueable 
S.- . gaterías, a los profesores y a los 
•cípplos, "adapt í lndose" a las í í^ 'gen-
e loa tiempos, de las regiones y 
métodos. 
e« lo ideal, lo eterno, lo Inmu-
, „ n «i "Uatio: suma solidez y unl-
r ' ^ el /ondo con suma duc t ib í l ldad 
la Va t 'in.;ver8alldad en la forma y en 
P 'anedadf do loa medios." ' 
i 
V I I I 
| CUADRO DE PROFESORES 
asunto de materias en la tnse-
no resuelvo nada, no conducb a 
r fno cl'1enta a s" fayor con un 
^oi'Horado: por completo que sea 
' estudios. carecerA de eficien-
»• k<iKii'le ^ ' /-o sólido, mientras 
*~. hábiles obreros que lo d'esa-
y lo apliquen, en las debidas pro-
C * . *— diversas circunstancias, 
puente con esta imperiosa exi-
ja tompanía de. J e s ú s , después 
• I en la materia que ha de en-
i "® Preocupó del profesorado y 
i» i a su formncion. 
Imf i i a r Bien Pudiera der/.--
imn j"0''/0.8 formación de qde 
har« 4 co Tiene haciendo uso, 
irión * de tre8 s'P108. Para la 
imA« n 8U8 J?roí'esore' ' . son casi 
a p j e ^cc^ ienda e Impone la 
/ ^ " a g o g í a . 
Id«.?«. profesor, encanecido en las 
R.aIpmanas, Vnn Risken, pro-
ornat r las onalid'ades que de-
|J;«ttr. a un profesor completo; y 
X*íeS,?re? de la Juventud deben 
a mlr i '"^""eenda cultivada y 
ímr>'-i,i ' de voluntad recta y 
ruip'nVn , Í r a el ^- ic r i f ido , de su-
bacato A arí:ra foruiíií-lón. de ex-
> « , conocimiento» 
consignatano 
M A N T E L O T A D U Y 
u i n Iffn - io, 7 2 . a í tox. T e l . 7990-
A V I S O 
f e ñ o r e s pasaje ior . t an to e s p a ñ o l e s c^. 
mo ext ranj ' e ro» (rae esta C o m r j r i i / 
no d e s p a c h a r á n b ^ ú n pasaje j ia ra Pa-
yana sin anies presentar sua p a í a p o r -
les expiedidos o visados por el epíioj 
Cónsu l de Espaf iv 
Habana . 11 de - V D de 1 9 l 7 . 
25 D E E N E R O 
El vapor correo f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
s a l d r á para 
sobre el 
, y para 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
2 7 D E E N E R O 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l deseo de buscar una s o l u c i ó n 
L A F A V E - 1 que pueda favorecer a l comercio em-
R O - \ bateador, a los carretoneros y a esta 
j empresa, evi tando que sea conducida { 
| a l muelle m á s carga que la eme d 
/ buque pueda tomar en sus bodegas, 
! a la vez que la a g l o m e r a c ' ó n de ca-
j rretones, sufr iendo és tos largas demo-
ras, se ha dispuesto l o siguientes: 
l o . Que el embarcador , antes de 
! mandar al muelle, ext ienda los co-
E M P R E S A N A V I E R A D E D ^ A , i nocimientos por t r ip l i cado para cada 
I p u e r t o y des t ina tar io , enrv iándc los a l 
¡ D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d< 
esta Empresa para que en elloe se l e j 
' ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
Í 2o. Que con el e jemplar del cono-c imien to que el Depar tamento de Fle-
tes habi l i te con d icho sello, sea acom-
i C O N C E P C I O N . " " R E I N A D E L O S 
, A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D C i A . 
S. A 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . " ! 
El vapor 
C A S I M I R E S I K O I E S E S 
de lana p u r a « u r a n t l s a d a , que 
va l en $10.00 y 5>2.ü0 a $6.00 
y $7.00 vara . 




O o É a l a t ó l i c a 
• D I A 17 DE ENKRO 
Este mes estíi consagrado al Niño Je-
El Circular es tá en las Reparadoras, 
Santos Antfonio, abad y Sulplclo, con-
fesores; Elelsipo, Espeusipo y Meleusi-
po, u iú r t i r e s ; Mariano y compafleros 
m á r t i r e s ; santas Eeonila, Constanza, 
mürtire.s, y Kosalina, virgen. 
San Sulplclo, obispo y confesor. Oan 
grande fuó la santidad de oste héroe del 
Cristianismo una de la» primeras lum-
breras de la Francia, t a l su piedad y 
tan aventajados sus conocimiento» (|ue 
mereció ser llamado el l'ladoao. F u é 
ordenado obispo de Bourses, tanto por 
sua só l idas virtudes, como Por su cien-
cela. No bien hubo ocupado su c á t e d r a 
cuando por su bondad y por su acendra-
da caridad se cap tó la benevolencia de 
todos. SI santo celo produjo frutos co-
pios ís imos para la ^ l e s l a . 
Su predicación y la santidad de sus 
costumbres sirvieron para que tuviera 
la gloria de ver propagndto, por tn(las 
partes la Religión Cristiana, y producir 
con sus amonestaciones y ejemplos, fie-
les fervorosos, observadores estrictos de 
Sus merecimientos tuvieron el premio 
que el Señor tlono preparado para Ins 
almas Justas en la patria de los blen-
aventurado*- Fui- su dichosa muerte el 
día 17 de Enero del año (H4. 
B Ü E I H I S A I R E S 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 9 de Enero , a las 4 de la 
tarde, l levando la correspondencia p ú -
bl ica , Q U E S O L O SE A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admi te pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bi l le tes: De 8 a 1» 
de la m a ñ a n a ;.' de 1 a 4 de la tarde. 
s ib re el 
S A N T A N D E R y 
3 D E F E B R E R O 
H A V R E 
3o. Que todo conoc imien to sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
, F E . " " C A M P E C H E " Y ¡ X ^ a L T * manife5tada ' s í a 0 n0 
A N T O L I N D E L C O L L A D O X ' Q u e só lo sc cargn has . 
C O S T A N O R T E D E C U B A ¡ t a ¡as tres de o t a rde , a cuya hora 
Habana . C a i b a i i é n . Nuevi tas , Ta-1 $c rán cerradas las puer tas de los a l -
rafa. M a n a t í . Puer to Padre . G 'Sara , i macenes de los espigones de P a u l a ; y 
V i í a , B a ñ e s . Ñ i p e , Sagua de Fana l 5o . Que toda m e r c a n c í a que llegue 
mo. Baracoa, G u a n t á n a m o y Sandia- al muelle sin el conocimiento sella 
go de Cuba . 
5 , 0 0 0 
C A P A S D E A G U A S d e d i v e r s o s 
e s t i los a p r e c i o s a s o m b r o s o s . V é a -
las y c o m p a r e c lase y c a l i d a d . 
do se rá rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡ ¡ H E C H O S ! ! 
El año 1020 ha añadido una pftgina más 
a los ininterrumpidos éxi tos que desde 
su principio viene obteniendo la 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL "J, LO-
PEZ" (San Nicolás, 36. Teléfono M-1<W6>, 
" " " ~ en la «nseBanta completa de la carrera 
T ^ J « — - i i ' „ U^-Jr, de comérclo y principalmente de las asig-
I Odo pasajero d e b e r á estar a bordo natura<, de Taqu igra f í a , Mecanograf ía . 
2 H O R A S antes de la marcada en c l , i n g ^ * v . Contabilidad, merced a sus 
. . „ propios métodos que constituyen una re-
bl l le te . voluoión en la pedagog ía moderna, y a 
i i • , - --ít-t- . - su eminente profesorado, integrado por 
Los pasajeros deDeran escribir «O*'.Maestros t i tulares, con larga práct ica 
bre todos los bul tos de «U equipaje. I en el ejercicio de su profesión. 
SU nauibrc y pue r io de destino, c o n ! Los siguientes Datos y Hechos han 
>nda« « m l e t ' a « r o n la maunr r l a . eonvencldo a los más desconfiados, y es-
loaas sus let.as } con la mayor peciainiente a los muflios que a t r a í d o s 
por anuncios pomposos han sido engafia-
1NTKGRIDAD: 
A l revés de 
encu'bren su i 
lujo y aparler 
montada con te 
nos. al Igual que bn 
nido escuelas que 
lad con engañoso 
ta Academia es t á 
adelantos moder-
mejores de Europa 
I^RANOESA, REOIENTEMENTF L L E -gada de Par í s , da clases de francés 
y lahores a domicilio o en su casa. Pro-
fesora: Mme. Lavand, O'Reilly, 85, al-
1315 18 en 
A C A D E M I A V E S P U C Í 0 , ' 
Norte América, pero con cierta senci-
llez, que permite dar esmerada ensefian-
za a precio mfis reducido qire cualquier 
otra. 
HECHOS: 
Según consta cn nuestros Registros, 
han estudiado en esta Escuela, desde el 
mús humilde obrero hasta el mfts en-
cumbrado hombre de carrera y de nego-
cios. 
r idad . 
El Consignatar io , 
M . O T A D U Y 
San Ignacio . 72 
T e l ó í o n o A . 7 9 0 0 
dos en otros lugares. E l pasado mes fueron graduados m á s , de 60 taquígrafos y Mecanógrafos, que 
t i a t o s - I apenas t en ían cuatro meses de estudio. 
Seriedad v prestigio. ' habiendo sido empleados gratuitamente 
allOV ErTlonora l . l e señor Presidente de la por esta Escuela cuantos a s í lo han de-
Repúbl ica , visto el favorable Informe eml- seado. ., M i—> „ „ „ i n . 
' t ido ñor las Secretarlas de I n s t r u c c i ó n . Mucho más podr ía decirse, pero es u 
1 Prtbli í4 y Estado tuvo a bien autorizar- ' necesario. I-a prensa local se ha enca- -
nos ñor t^ccHo de un decreto fechado d i - , gado tanto en este mes como en otros. 
Hembre 17 de 1019 para usar el Escudo I de disertar en extensos a r t í cu los sobre 





fin de cuí<n> Direc tor : Profesor V. 




A C ^ D E W I A C A S T R O 
Clases do r'Aícuio y Trrjcduria Li-
bros, por prorodlmlento? moderad í s imos , 
hav. clases espt^'in'.cs para dependientes 
del comercio por 'a coche ~oorando cao- \ 
tas muy econflml- M» Dl ro» ío r : A helar- , 
do L . y Castro. Lu¿. ¿4. altos. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
r 
los e impresos de este Plantel . 
1 O i S 
R E L I G Í O S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
El miércoles próximo, 19 de Enero, a 
laa 8 a. m., se tendrfln en esta Iglesia 
los cultos mensuales de la Congregación 
de San J o s é : misa, comunión, p lá t ica y 
Junta, a los cuales todas las asociadas I 
deben a« ls t l r . En esa Junta se entrega- j 
rán a las Celadoras los programas do 
loa Siete Domingos de San José y los 
l lbr l tos con el ejercido de esos siete I 
domingos. Se recomienda la asistencia 
pues hay que t ra ta r de la celebración 
de esas siete solemnidades. 
21S7 I» • 
VflDOT 
M o n t e v i d e o 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
b A B A M l I A 
T U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G l ^ I R A , 
P Ü N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S DE 
G R A N C A N A -
R I A . N O V I S I M O C U R S O D E T E N E D U 
C A D I Z y | R I A D E U B R 0 S 
3 A R C E L O N A 
Modelo. 
Por tonto, queda nuevamente eviden-
ciado lo que es hartamente ^salbldp _ y le» en un hoear, 1 probndo. o sea que la í .RAN ACAl)h .MiA 
n*a el ugar pro- COMERCIAL LOPEZ'* (San Myolns. 
"ra que asistan se- T. S f. . - M-l'-.-y,., es. en todo CUb 
M O R A L I D A D : 
La Academia rad 
siendo, por consecue 
p íamen te Indicado pam 
ñ o r i t a s , nlfios. damas y demfls perso- la que más pronto y " ' ^ " ^ e<,•I^,1•!.rl,0 
nas respetables que exi ján la más escru- que BMWM cobra y la úunlca que coló 





Se desea c o m p r a r u n c e s t o p a r a ! G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
„ „ L _ P r t n t i v A I n f o r m a n * P e r - Hága"» ta<iuTgraro-mecan6graro «n 
c a b a M i t o r o n n y e . m i o r m a n . i c i , f,olfc pero aMcuda , ,a únirR Academ 
s e v e r a n c i a , 3 8 . Ind 16 « 
e-íoa-
pero acuda a la única Academia qua 
p r su seried d t competencia 1« ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 280 alumnos de ambos sexos 
Oirlgldos por 16 profesores y 10 a-uzllta-
res. De las ocho de la maBana basta 
Por ei m iderno alsteu»» u a n . , ««w» »2 
reciente v aja a Barcelona obtuvo el t i -
tulo T DI] <o:na de Honor. La ensefianze 
de sombre.ua es completa; formas, de 
alambre, de paja, de e^partrl sin horma, 
copiando de figurín, y florea do mo-
dista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
«'o la noche, clases continua^ ^ ¡ c i a s e s nocturnas fl pesos Cy el m '« . 
i . » r»mát lca . a r i tmé t i ca pars i Ciases particulares por el di» en la Aca-
E Q U I P A J E S , l o s h a y p a r a t o d o » 
los gus to s y d e t o d o s l o s p r e c i o s ; 
b a ú l e s , escaparates y camarotes . 
$obre c l 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A UNÍON DE SAN JOSE 
12 D E E N E R O 
Llevando la corresoondencia p ú b l i c a - ' ¿f,s t^.-rp.co 
I'sted puede ser un rom 
dor de Li l i ros y l l c a r la 
des de las entidades mil 




Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pr.sajero d e b e r á estar a bor* 
El miércoles diez y nueve se celebra-
rán los cultos a San José , a las ocho 
y nfledia Misa cantada, con plütlca por L i r i R A ^ >m*m A* la n a r r a d » el Director Fr. Juan Cruz. Despqéli Jo D í j b HUKA2> antes d r !a marcaa* 
Proceáión por las naves del Templo; >' ¡ • UJH-t* 
Junta en el Locutorio de Celadoras. n ei diucic . 
1.:» soi-reíarla. 
2027 19 e 
infr rutea - . — --
Comercio. Luis García Díaz Kem.i . 
al tos Habana. Teléfono M-'J^.3. 
Cj70 
SP e 
. ,ntes. or tograf ía , redacción, in-
glés, francés, taquigraf ía Pltman y Ore-
llana, d lc t í fono. te legraf ía , bachillerato. 
r rita Je mercantil , mecanograf ía . má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
'a hora Esp lénd ido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlslmcs. Pida nuestro 
prospecto • v i s í tenos « cualquier bora. 
Academia "Manrique de I<era." San l f -
na'io. 12. altos, entre Tejadi l lo y Cm-
psdr.^do. Teléfono M-2766 Aceptamos In-
ternos y medio internos para nlfioa del 
campo. Autori/Jimos a los padres da ta-
par 
demia y a 
mo el mejor ae ios « le ioaos oasis ia 
fecha publlradoa. Es el flnico racional, 
p la par sencillo y agradable* con él 
podr í cualquier pertona domir tr on po-
co tiempo la leñen, inglesa, tan nece-
saria boy din en e s l - Uepttbllca. 3a. edl-
47:'.*> SI e 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n c u b a n o , J u a n A c r á n , 
g Ü t a que concurran a las clases. Núes- A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
tros métodos son amerlcanoy. Garantiza- " ' . » ix o w o 
de 
'la laahrea ^ " a t a 
i l a tfeCOjnrÍenZU 
"•  ei 
Solo admite pasajero? para ' -ns 
í ó b a l . Sabani l la , Curacao, Puer to 
n ^ T o s t ^ T c t í ^ Gua i ra y carga ge-
en sn mini- ter io . m..- _ . ' j «> c ^ n t i J ^ ' n e r a l , incluso taLaco. para todos l o i 
en8eIianza al lad0 de c h l c o f ^ ^ ^ 
l o s D e s a m p a r a d o s . | fico y para M a r a c a i b o con trasbordo I p a r a e s t u d i a r i n g l e s . $ 4 0 a i m e s . 
. l e s i a d e MONsEt iBATE | ^ Curazao. I ¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? B E E R S , a n d 
Todo pasaierc que desembar iue en ! - O ' R e í l l v 9 1 2 . H a b a n a y N e w 
C r i s t ó b a l , d e b e r á proveeise de un cer- L o . , U K e - U y , ^ 1 ^ J 
t i f icado expedido por el s e ñ o r M é d i - Y o r k , 1 5 2 4 t h A v e n u e 
co Amer icano , antes de tomar el b i -
llete de pasaje. 
mos la r .seílanza. 
to^ 
058 
San Ignacio. 12. al-
31 • 
xperiencia y am-
ura «o ¡Iv. 08 ú t i les . " 
mfairrn 1- ci6T1, rect i tud, a l t ru is -
•snf.rir0'? al ministerio, laborio-
»deg mrt"cln,y npllcadrtn son las 
mas salientes en un maestro 
I A m i s t a d , 9 1 2 , a l t o s , s a l d r á h o y A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
1 p a r a e l c o l e g i o " S C H U L Í K I L U . Acaf 
el seguir paso 
ida y tenaz que 
—i'is se Impone para 
JfxP^tesorado todas las dis-
•«injtam deseables. 
íí> del n r J f i s PerIodos en la for-
'"odo d» •*or íeBu' ta . 
* «e selección del material j e -
_ 0 de formación religiosa y mo-
lí^ 0 d« formación clasica y l i t e -
0 de fonnacl6n filo álfica y clen-
tt«t. 0 formación teológica y ca-
fc^^^ind^8016". especialista. 
¡fó1 íeau lu 1,131: «elección del 
^ n i r e )8^ í , ^ condiciones que de-
s*n la í v m r , ' - ? t o I1"* aspire a en-
3 * "felecrión ía de •Te"l'IS-
T «allr ei j " * r el material de que 
te ^ompafifa a' las Constituciones 
proponen medios efi 
E l p róx imo domingo, 1U, a'la.s oclio y 
media de la m a ñ a n a , se celcbraríl la m i -
sa mensual que prescriban los Estatu-
tos de esta Corporación. 






nerai V evr 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
V A P O R E S CORREOS " T A Y A " 
ílón. sp lorac ión , examen. 
^ l l dad l s1"" -0 -t>nnta remos srt-
en que mfts se l u -
la ^"'itdato0»11 f'onstltuclones, 
ai» * ^o'nmf!} e .'•ama a las puer-
i l 0 " don¿« 1 <,e -lesús debe po-
'-flenes6 natu' ' ilcza' referen-
y ^ l ' 1 " doct^«tendimlento exigen 
y ^ n t o ^ ^ " ^ , nsana. o dlsposl-
no vulgar para adqulrlr-
n ' ' trabajo Ta0i^t,l(,. reclaman a f l -
S ^ e , n P r ¿ « ; B a 8 j : i r ! , r . n e s por las 
u i ^ í a y ton3,rr,e .a ,i'e «-arárter. 
oíd tonacldad en las raso-
^ ¿ ^ o n i b r e rxiñ̂ n ' ^ I c a y al exte-
fa i t'ftcil n ""'ela salud, tem-
m "l^d d'e o'eSPnc honesta v 
,ruSan*ra8 exPreslón y suavidad 
* ^n^a.qUce0 j j ^ ^ s q„e «e pre-
condiciones ofrecen ma-
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
P . C L A R I S 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
C459 Md-lÓ. 
\ Pavfln. 
•I ' . t sum-
v aaran-




Se da t í . 
» • 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
todas sus letras y con l f . mayo^ cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l l o 
alguno de equipaje que no Iicve d a -
ramente estampado el nombre y apa 
i l ido de su d u e ñ o , asi como el de^ 
s a l d r á de este puer to sobre el d í a 25 | nuerto de destino. D e m á s pormenores 
de Enero, 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 1 ' f ^ ^ M * y ¿c red i t ado Colegio, q w j 
, ^ , . 1 ñor sus aulas han pasado alumnos qus i 
la salida. . P ° ; legislsdores de renombre, m*-1 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n di/os ingenieros, ^ a b o ^ 
por el Consignatar io antes de correr- los pa(ire9 de faraiiia la seguridad 
las, sin cuyo requis i to s e r á n nulas, de e ^ l 0 f ll .dsau^oTvCUnWPerífdad yn^na: 
Los pasajero, d e b e r á n escribir so- f ta ^ e p a r a c i ó n ^ p a r a la l a c b a ^ o r 
bre todos los bu l to s de SU e q u » P a J c ' | QU,nta San José , de Bella V i s t a aue 
su nombre y nuer to de destino, cen j ocupa l a m a n z . 
E L A L G E B R A 
Ari tmét ica . Algebra. Geomet r í a Tr igo-
nomet r ía . Física, Qu ímica Cursos eon 
poco» alumnos profesor Alvarez. Ini -
ciador de la 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
diente la BnaeBaaa1 ¡ 
narS ol proerama oflcl 





Co'-te y conf 'cc lón . Sombreros. Se ga-
rantiza la enseñanr.a de ésto"» en dos me-
se». Cestos y floras. ü a o A n i . 0 .̂ entre 
O Rei ' l j y San Jnan de -Mor SaCorv I 
rav.'.n.'Se da t í t u l o : se ^a a domicilio. I 
4TG2?. 30 e. 
/ Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R 
F R A N C E S I N G L E S , E S P A Ñ O L ? 
V A Y A 
A 
P A R I S - S C H O O L 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 4 0 
T E L E F O N O A - 1 9 6 4 . 
Monaienr & M a d a m c B O U Y E R . 
Directores. 
ir,o 2 t 
Q l ' IERE USTED APRENDER BIEN* 
f r a n c e s , i n g l e s , e s p a ñ o l 
p a r ' i s - s c h o o l 
MANZANA-GOMEZ C40. A-91Í m interrura- Monsieur et Madame BOUYER, Directores 1.17 
f 
ICO 2 f 
an;ana comr 





l la Vista, a una cuadn de la Calzada de 
la Vfhora pasado el Crucero. Por su 
na?:' 'fica s i tuación lo hace ser el Co-
legí'» mAs saludable de la capital . Gran • 
aec aulas, e sp lénd ido comedor ventila-
dos dormitorios, ja rd ín , arboleda. cam-
por de sport al esti lo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: B; 
l i a Vista \ Primera. Víbora. Habat.-. 
Te.'éfono I-18M. 
10G8 20 e 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
E n s e ñ a n z a p rác t i ca de los bailes mo 
dernos. Clases exclusivamente Indlv l -
MRS. MARKEY, PROFESORA PRO-fei lonal de taciuigrafía e Inglés. Ca-
lle 14. número 9. Vedado. 
122 2 t 
i CAI 
A gi . 
Neptu 
437 
 DEMIAS KSPECIAUES- DE I V -
una en Lamparilla, altos. \ 
i i no rman : entre Aguacate y Villegas y la otra en 1 
\ "WP**! y Luz 17. altos. Habana. Direc tor : C. F. I 
A-SOOrt. Manza • l i l la . 
19 e. j H18 20 e. I 
B A I L E S 
Cía 




M O T A D O T 
tade 
C A N A R I A S y 
• B A R C E L O N A 
A d m i t e carga y pasajeros para d i - ' E l vapor 
chos puertos. 
I n f o r m a r á n ; Hi jos de J o s é T a y á , 
S. cn C. 
Oficios, 33, altos. 
T e l é f o n o A-7.519. 
2 f 
A L F O M S n X I I 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á pa ta 
ran e« 61 COAK' APRENDAN A B A I L A R , por Profesora 
nm t y T16"'3 Ahora estamos cerca de loa Carnava-
^amente. Apar ieg >;0 ¿e je para última hora el npren-
ms. .Maitre de ^er. Ahora es el tiempo, antes que se 
llenen las clases y suban los precios. 
Ensefio bien e l Fox-Trot , One-Step. 
Vals. Schotlsh, Tango y Paso-Doble fan- \ 
i l l e r a t o . Garan t izo é x i t o . Campanar io , ! A C ^ E ^ n i A n 0 n u L R X x . r f E tftstifo c lase . „ domicilio, particular.-^ 1 
VX 1 . • ' • altos- Teléfono M-3477. y colectivas Enseno en 4 clases, garan-! 
: 120 b a j o : . f,e garantiza en esta Academia, e n s e ñ a n - tizado. Informan: Morró. 58. al lad( del 
18 e 1 í3 : la^ Contabilidad^ en dos meses; Centro Dependiente, cerca a i Hotel Se-
mer- vi l la . Todas las noches, de 8 a 10 y media. • 
1278 17 e 1 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
M a t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a , L i t e r a - ! D:^f4e de los ^de tes cubanos 
I San Ignacio , 72 , JZzu Te l . A - 7 9 0 0 1 y d e m á s asignaturas del B a c h i 
1961 
T ' N A PROFESORA AMERICANA QUE cün t i l e s 
U acaba de llegar de Boston, se ofrece clases de 
para dar clases a domicil io, por_im mé- j t i tu lado 
todo moderno, fácil y rápido. 
F-1519 Vedado. ^ no o v i s í t enos de 8 a 10 p 
1824' / 18 e. I 1744 
1, en 
de cá lculos 
;la y o r t o g r a f í a ; 
el profesorado es 
altos puestos en Q E OFRECK PROFESORA DE P I A N O , 
Teléfono ¡ e l comercio; pidan_ Informes por teléfo- O Ins t rucc ión primaria y Taqu ig ra f í a , i t io  i i   í  
San Rafael, 143.114. Te l í fono A - ^ ' , . 
10ft¡ 18 e 
I N u e s t r o s p r e c i o s s o n de M o r a -
d o r i a , p o r t e n e r m u c h a m e r c a n c í a 
en l a A d u a n a y n e c e s i t a r d i n e r o . 
I T o d o s los c a r r o s le d e j a n e n l a 
I e s q u i n a . 
" E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S " 
L A P E L E T E R I A D E G U S T O . 
( F r e n i e a l H o t e l P l a z a ) 
Z Ü L U E T A Y V I R T U D E S . 
T e l é f o n o A - 3 9 2 2 . 
i P. 2d.-15 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 d e 1 9 2 i 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBDICAS.— 
JEFATURA DEL DISTRITO DE L A I 
C IUDAD DE LA H A B A N A . — A D M I N I S -
TRCIOX DEL ACUEDUCTO DE ARRO- ! 
YO NARANJO AVISO.—Habana, 13: 
de Enero de 1S21\—'Venciendo en 31 • 
de Enero de 1921. el plazo para el pa- | 
go de las cuotas correspondientes por • 
el consumo de agua en el barrio de 
Arroyo Naranjo, del tr imestre vencido j 
en 31 de Diciembre de VJ20, por el presen-
te se avisa a los vecinos de dicho ba- I 
r r io , que si t ranscurr ida la expresada: 
fecha no satisfacen en la Pagadu r í a 
Central de este Departamento, sita en i 
el edificio ocupado Pur la Secre ta r ía de 
Obras Púíblicas. el citado importe, s e rán 
declarados morosos y se les ap l icará el 
procedimiento de cobro por la vía de; 
apremio. Las horas para efectuar el pa-
go, en la expresada P a g a d u r í a , son las 
9e 8 á 10 a. m.. y de 1 a 3 p. m., los 
d ías hábi les , con excepción de los sá-
bados, que síílo .-íe e fec tuarán de 8 a 11, 
a. m. ( f . i M . Lombil lo Clark, Ingenie-
ro Jefe. Inter ino. 
r!4s 4d.-15e 2d.28 e 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
I1W al mes y mAi, t \n* un buen ciiau-
ffeur. Emniece a av^nder hoy mismo 
"Ida un folleto de . n ^ f o c r i ^ n . gratis. 
Man le tres sellos de .< 2 eentavo*. t»a-a 
franqueo, a Mr. Albe i t <-'. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
i i ros de v e n a d o ; c a b a l l o s d e K o 
t ' x k y , d e p a s o ; p e n i s p a r a n i ñ o s ; 
¡ c a D a i l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s F l o r i -
danos p a r a c e b a , en g r a n c a n t í -
d í v i , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d : 
i bueyes m a e s t r o s e a r a d o y ca -
| r r e t a . i 
V i v e s , 1 5 1 . 
C 7917 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
mmmmrnmBamaBsaammaaamamagmammamaH 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. «S. Tel . A-397fl y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I ta l ia . 119. Telefono A-390r.. 
Estas tres agencias, propierlntl de .T. M. 
López y Co., ofrecen al prthlico en se-
neral un servicio no mejorado por nln^ 
puna otra agencia, disponiendo para ello, 
de completo material de t racc ión y per-
sonal idóneo. 
47035 20 e 
E l D I A D I O D E L A M A R I . 
N a es e l p e r i ó d i c o de m a y w 
c i r c u l a c i ó n en Cnba. 
A N I M A L E S 
T e l é f o n o A ' 6 0 3 3 D A B B A R R O S A FI I .M INFOKMATION. ± J Se solicitan Jóvenes del sexo feme-
nino para inrapresionar pel ículas cine-
matográf icas . De S n JO - i . m. J e s ú s Ma-
r i . : , fe, Habana. 
2lü;{ 18 en 
T > A R » A K R C - A . F I I . M I N F O R M A T I O N : 
A> Doct» pontajes fotográf icas de cual-
quier estrella del arte mudo americano, 
l ' n peso. Fo tog ra f í a s 8 por 10. Cada una, 
50 centavos. 1k> 8 a 10 a. m. J e s ú s Ma-
r ía , tó, HwlAca. 
21M 18 en 
m 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
50 vacas Hols te in y jersey. 15 
a 25 l i t ro s . 
10 toros Hols te in , 2 0 toros y va-
cas " C e b ó , " raza pura . 
100 m u í a s maestras y caballos de 
K e n t u c k y , de monta . 
Vende m á s ba ra to que otras casas-
Cada semana llegan nuevas reme' 
Se v e n d e n l U U i n u i a s , m a e s t r a s : sa, 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e V I V E S , 149. f e L A 8172 
15 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t res razas d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a se s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
MAOL I N A F A R A HACKR L I i A T I N M , Yale, nueva, con seis docenas de l i a - , 
vines, «0 pesos. En la Sevillana, Habana, 
M y medio. 0 | 
1736 -0 cn 
O E VENDE' UN TORNO MECANICO, 
O de cambio rilpldo, completainentf 
nuevo sistema Walcott , de lO'xlC'» do 
, 3)lato y 75 
: tramarcha, 
í das uoras. 
• Delgado. 
•¿mi 
" entre puntos, con sy con-
3 platos v custodia. A to-
Lampari l la , 57, bajo.'. Luis 
30 e 
SE VíCNDE A Jétsey, 
entre Ca^o 3 
2062 \ " 
l N NOVII.I .O DE RAZA 
en la finca L i l i a , carretera, 
WaVay, frente al Chico. 
19 e. 
C A B A L L O S D E P A S O D E 
K E N T U C K Y 
A c a b a r n o s d e r e c i b i r o t r o g r a n 
c a r g a m e n t o d e c a b a l l o s d e p a s o 
d e K p n t u c k y . D o s s e m e n t a l e s , v e i n -
te j a c a s y d o c e y e g u a s , t o d o s f i n o s 
y n a t u r a l e s d e p a s o , sanos y b i e n 
d o m a d o s , d e c u a t r o a s ie te a ñ o s 
d e e d a d y d e m á s d e s ie te c u a r t a s 
d e a l z a d a . 
L a s j a c a s y y e g u a s las v e n d e -
m o s a p r e c i o d e m o r a t o r i a , d e 
t r e s c i e n t o s a o c h o c i e n t o s pesos ca-
d a u n a . 
E l q u e q u i e r a h a c e r s e d e u n 
b u e n c a b a l l o y b a r a t o q u e v e n g a 
a v e r estos e n l a c a l l e 2 5 , n u m c i o 
7 , e n t r e M a r i n a e I n f a n t a . H u 
b a ñ a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
T E L E F O N O A - 4 0 2 9 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN KSTaBLO Oiü BCKRAS de LKCUB 
Balasromn y Perito. Te». A-WlOk 
Burras cr iol las . ' .das del país , con ser-
vicio a domici ' lo o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, puei 
tengo un se-vicio especial de mensaje-
ros en b ickle ta para despachar las Or-
denes en oeguida que se reciben. 
Tengc sucursales en J e s ú s del Mon-
te, en el Cerro, en ci Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa. calle Mi i i lmo 
Gfimez, número 100. y en todos los ba-
r r ios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. Que serfln servidos Inmedia-
tamente. 
1010 31 e 
M O T O R D E P E T R O L E O 
" M U N I C I E " , 
d e 3 0 H . P . , d e m u y p o c o uso 
c o m p l e t o p a r a f u n c i o n a r . 
L a m p a r i l l a , 2 1 . 
C419 Í0d.-14 
L i m i Q S E I M P R E S O S 
U B R E D E F R A N Q U E O 
Enviamos una jueffo de l ibros de conta-
bilidad, (Diario, Mayor v Caja) número 
Sít.l y medio, tamaño 11'jx'Ji;., ;50O folios, 
111 recibo de un piro postal por ^IT.ríO. 
Dir í jase a National Mail Order Co. Com-
postela, 05. Departamento 17, Habana, 
Cuba. 
1913 17 «. 
O E VKNDE VNA MAGNIFICA C l C H I -
O lia de cortar panel, corte 25 pulga-
das. San Rafael, 59, por Campanario. 
2100 18 e 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ie s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , o u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e ! 
4 " e n p a r t e d e a b a j o ha s t a 
8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p?»ra en-
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l ^ t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
T O S T A D O R 
" B ü R N S " * 
c o m p e to , enfr ¡ad ' 
c , c - $ M 5 0 - . . ^ ¿ 3 ^ 
P A R A i N M E D l A T A ^ t 
1 taladro rn.dlca, 
brazo. * «^j, 
p1e1,,"r,Pm0 ^ 
1 t 0 ' ^ cama ablerta \ Í 
^ '•;,rro ' ^ n "bucle de I i 
near SO" diam. *' ^ ^ 
1 lote de polea,, de, bi 
tnmnüor. bara t ís imas ^ J 
Ademfis. otras muchas I 
l-ropias para taller d . ne r í««y | 
lodo en muy buen estalT I 
vo. I'ne'le verse y ^ n 
Fundición tic LFOVv r. P êcio, » ^ 
va. J e sús del Monte Ofi • " 
Habana. clRa ^ j » j -
r E F A F 
47137 56 e 
r l T O G R A f l A S : SE < OMJ'KA ONA MA-J quina de cortar con troquel. Gloria, 
209 f;isi esquina a Carmen. 
1739 18 en 
SE VENDE US MOTOR DE SO H . 1'.. de alcohol, marca • Ot to" , modelo "G 
M»', sistema "Sbuckert", y t ambién un 
dinamo, del nuevo sistema "Nerust", en 
muy buenas condicionas y poco uso. Pue-
de v e — casa Coni l l , calle Trece 
entie i-aseo y A, Vedado. 
1368 « e n ^ 
SK VENDEN DOS TURBINAS A l . K M A -nas, nuevas, para turbinar azúcar . 
Entrega inmediata. Kuntze Jurgens, S. 
en C. Apartado 749. 
17034 20 0 
; VENDEN iio r T F ^ Z ^ i 
O ra, de 4 pulgadas Á?8 D« \ 
dos, a 8 posos tubos -de^08. 0 
' g . ^ esquina a Clavel, 1219 
GRATIS, EA CAs»~~rr J do ra rá le niquelaré 
cualquier dbjeto si t i l„ ° ^ pb 
, trabajo. Llame al Tel¿f. asi*"i 
1S7(; 1eiMono g 
TAELER DE B A l L E s T ^ T T ^ Jos.-. CUCZ, Vives í . ? 1 * ^ 
en maletas y fundas 'de tnrt.*** 
precios sin competencia v u f ' fU 
: convencerán. *«it«B|| 
' 351 
0 pesos e ¿t ana < 
C A S A S , P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S , O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
u : ; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C 5 U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N 0 , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . etc! 
H A B A N A 
M a z o n , entre San Rafae l y San J o s é : | 
Se a lqu i l an los modernos y c ó m o d o s 
altos, acabados ds fabr ica r , compues-j 
tos de sala, saleta, cinco cuartos, co-j 
medor , servicios sanitarios, cua r to de | 
criados con servicios independientes, ! 
cocina de gas, etc. I n fo rmes : al lado! 
izquierdo , en los altos. S e ñ o r A l b e r t i - i 
n i , o su d u e ñ o : Manzana de G ó m e z , ; 
2 4 6 . T e l é f o n o A - 4 1 3 1 . De 8 a 12 y 
de 2 a 5. 
'JKM • 1S en 
C E A E Q I IEA EE PRIMER PISO DE L A 
kJ casa Campanario, 0, gana ICO pesos. 
Informan cn Animas, 10;». Tclf-fono nú-• 
mero M-SKOO. I 
XSffl 10 cn i 
X>ARA ALMACEN O EXPOSICION', loa 1 
X efip'.cadiUos bajos de S*n Li&za-1 
ro, 19(t, entre San Nicolás y Galia-1 
no, con frente al Malecón. I n -
forma en los altos, ^ u dueño, a toda» 
horas. 
1918 li>_e 
Pa r a ' i ' E t u R j o " a l m a c é n o d e s -pacho. Muy cént r ico . iy>os ha |» i ta-
ciones corridas. Teléfono li-4280. 
2^02 18 e 
A UN COCINERO QUE TENGA L'N t r e n : de cocina, se le alquila una cocina j 
con derecho a un c o m é d o r ; es casa do 
huespedes. San Dázaro, 75, segundo p i - i 
so. 
ÜOOC 23 c. j 
P I.ANCHAnoRF.S A. MAíJl l^-A- X XiA- : Tanderos <io t i n t o r e r í a , necesitan «-n ' 
Aninreura, !t4. para tratar del trabajo, ho-l 
ras: 7 y media a 9 de la noche. 
2015 1Q e. 
ZL'LLETA, 23 MODERNO, ESOLINA A 1 Cor ra lé s , se alquila en, la planta I 
baya un local para oficina, con una ha-! 
bitacifin contigua, que sirve para vivi r . 1 
2C14 10 e | 
O E A I . Q l l I . A O TRASPASA I N LO-¡ 
O cal de 210 metros, en Industria, 118, , 
entre Neptuno y San Miguel, informa^ ¡ 
ran. 
207.'$ 18 e. 
(^E AI . (M " A , l . \ K { . KBJOB PUNTO 
O do. la Habana, dos hermosas y fres-
cas habitaciones, una con vista a la ca-
lle y la otra interior , con todo el servi-
cio sanitario comnleto; Uavln, luz eléc ; 
tr ica, te lé fono; con muebles o sin ellos. 
Prado, antiguo, esquina a Genios. 
IflÚ 20 e. | 
ALQUILASE, dése, en O.r.OO 
^ala, saleta. 
i n so pesos , o v e n - H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
la Rran vasa, portal , v j • r ' • 
tres cuartos, servicio com- vendaje trances sin mur*l!e n i aro 
patio y traspatio, irboles" frutales, dos Que moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n 
cuadras d d ivundero, c>rro. inio^man: de ia h - r n i a m á s an t igua . D e c v i a c i ó n 
Prensa, 18. Teléfono I-1(K8. iA \ I + L 1 i ^ ' ' 
issn LS e 
Loca l inmenso. Se a lqui la l a casa Z u -
l u c t a . 4 4 y 46 , p lan ta ba ja . M i d e a l -
cualquier clase de a l m a c é n y mejor 
a ú n pa ra tabaco- Con sus barbacoas 
hochas. I n f o r m a n , en M o n t e , 5 9 , al 
tos . T e l é f o n o M - 9 3 4 1 . 
1572 17 • j 
SE A L Q I I L A N LOS RAJOS DE I N E A N - ' ta, 100-C, para establecimiento con i 
un salón al frente y tres cuartos. I n - ; 
forman: San Miguel, 211, altos. 
1485 17 e 
H A B A N A , 1 5 0 , A L T O S 
de la co lumna v e r t e b r a l : el c o r s é ¿a 
j a lumin io , patentado, no opr ime los 
P , pulmones, ccfmo los an t icuados de cue-r o x i m o a M u r a a, se a l q u i l a n los rft „ ,r£..rt „ I . i . , - • 
i , i 9 enn * d • i i . M i to y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a 
)pia pa ra h e r m o s o s a l t o s , p r o p i o s p a r a u n a s¡n qUe e rotc< V I E N T R E A B U L T A -
g r a n o f i c i n a , c a p a c i d a d , 4 7 5 m e - D O 0 c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i -
t r o s ; se c o m p o n e de seis a m p l i o s i ^ n a graves males: con nuestra faja 
sa lones , u n a g r a n c o c i n a y c o m p l e - i o r ¿ o p / ^ a s« « j f " » " 1 ,asi ^asas sen-
• • T f n siblemtfnte. R m o n f l o t a n t e : aparato 
t o s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m e s : P e - , g r a r iua jo r aIemán< que inam&vil ;2a ei 
d r o G ó m e z M e n a e H i j o ( B a n c o . ) j i i ñ ó n . d e s a p a r e c i e n á o en el acto cuan-
—^12 " e - ; tos dolores y has tornos SAstro-Intest:-
Q E A L Q U I L A N l NOS RAJOS EN LA ca- n , ! . , . o,,(ra „1 ^ ^ ^ v ^ . 1 
O lie de Amargura. Tiene 800 metros v n a , - , !Utra e! Paciente. lo que nunca 
es propio para almacén o depós i to de ocurre con I?, antisma fa ia renal . Pies 
mercancías . Informan en Compostela, 50.. • x • i i i i 
1291 18 cn , Y Pierna; t o rc idos y toda clase de 
' frnpe»-íecciop.eR. Consul tas : á e 12 a 
p. m . 
So!. 7R. T ^ U f o n o A.7R20 . 
I PIEr .XAS ARTIFICTATTIS ALÜMl-
NIO P A T E N T A D A S 
EMIT I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a j í s y 
M a d r i d , 
1121 n e 
CÍB A L O L I L A l N I$l NíiATOW DW MA- / ^ A M p Í n A R I O , 112, ALTOS. CASA DE 
S dera , . 0 , ^ ; .abi" ^ - i o n ^ ^ l . ^ ^ a ^ t v ^ moralidad que habita solamente un 
alquila una fresca 
li l)it,\ciones, sala, 
y baño. Klores y Santa Irene, J e s ú s del 
Monte. In forman: Teléfono F-0053. 
__175!» i s e. 
Q E A L Q I ILA" UNA irERJIO^SA~ CASA 
O de dos plantas (juntas o s e p a r a d a s l ¡ 
ücabadas de construir, la planta a l ta \ 
tiene terraza, sala, comedor y seis citar- , 
tos, servicios moderno." intercalados, y I 
cuarto y servicios para criados. Los, ba , 
jos, sala, comedor, tres cuartos y por 
tal , con los mismos servicios que los] 
altos. A una cuadra de la Calzada de 
J e s ú s del Monte y de la esquina de To-
yo. Calle, J e s ú s Rabf (antes Dolores) 
n ú m e r o 37, entre Uodríguez y San Leo 
nardo. 
1685 18 « 
matrimonio, . 
ventilada hab i t ac ión ainueblaO, a se-
ñora u hombre solo. Módico precio. En 
la misma informan, 
2114 18 e 
PRADO, N l .MERO, 115, SE A L Q l I L A N dos habitaciones en el segundo piso 
Se pu^.de cocinar; tiene una azotea es-
p léndida v buenos servicios y agua abun-
dante. Informan en la puerta, bajos. 
1482 -0 «• 
Ho te l y Restaurant El Comercio JL 
te, 5 3 . Frente al Campo de Mattt \ 
t a casa t iene sus habitaciones con U 
con a la ca l le ; buen servicio de* 
picados. Vis i t e esta casa y $e 
LLISl 
223, U 
cera. T e l é f o n o M-3507 
1870 12 frt 
EN LAMPARILLA"; «Ors i^ALom un hermoso departamento ¿ T a 
CASA DE MATRIMONIO IIONO-
rablo, v en punto céntrico de la Ha-
bana, se alquila una esp léndida ha'bi-
tac i ta a s e ñ o r a sola, exclusivamente. | « o ^ d s o Insua 
Informan, en Ocnupostela, 102 y 10-1, \ 
bajos. 
11)71 
tro habitaciones y un moderno se" 
completo. Y una habitación SOk 
a famil ia de estricta moralidad £ 
acabada de construir. Informes-
17 e 
SE A H j l H A LA CASA ACA.MADA DE fabricar en .lovellar, entre Infanta y 
N. La llave en la bodega de Infanta. I n -
forman, en C y 25, Vedado. Teléfono 
F-4001. 
1479 18 e 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
En el mejor punto de la Habana a lqul - ! 
lo los. bajos de Obrapía , 110, a una cua-
dra del I 'arqut Central, casa nueva, ce-
do contrato; tiene puerta metá l ica e 
instalaciones. Luis de los Reyes. Obra-
pía, V2, por Cuba. 
me. 21 
GA B I N E T E D E N T A L . CLDO SI LO-cal con instalaciones, etc. Puede 
peritie, de 1 a 3 p. m. , en Consulado, 19. 
1824 39 e 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A . G A L I A N O , 58, KStjl 1NA 
O a Neptuno. siete habitaciones, sala, 
ealeta y comedor, gran cuarto de baño, 
moderno. Informan, en los bajos. La 
Moda. 
2104 20 e 
A L Q I I I . O IlAJOS Ü o ' d E R N O S , Oquen-
X X . do, 2:i. entre Animas y Virtudes. Sa- : 
la, comedor, cuatro cuartos y servicios. 1 
140 pesos. Informan: Animas, 177, altos, 
A ;!a., entre 4 y C, Vedado. 
2111 10 e 
SIN REGALIA DESEO CAMIíIAK PA^ ra f in de mes una casa grande, de 
altos, que renta $1.'!0 mensuales, situada 
en la calle San José , de Lealtad a Belas-
coaín, por una casa, t ambién alta, per,) 
pequeña, que es té situada de Neptuno 
al mar y óe Belascoain « Prado; o bien, 
en la parte alta del Veiiado, de planta 
baja. Informes, de 12 a 2 p. m., sola-, 
mente, al teléfono M-121B. 
¡i. 18 e I 
SK A L Q I I L A I N LOCAL DE Q l l - ' nientos n-.etros, propio liara cualquier 
Industr ia o para depósi to , en Zanja, 08. ¡ 
Inforni-in, en Neptuno, 201, esquina a, 
l.uceaa-. 
211S 20 e | 
SE ÁliQUILAN LOS ALTOS DE L A casa Salud, n ú m e r o (50, casi esquin i 
a , Escobar. Se ven los d í a s de trabajo, 
de 8 a 10 y de l a .'5 de la tarde. Domlr.- ' 
gos y d ías de fiesta, no. Informan en ! 
los bajos. 
21115 i s en 
I os a l t o s d i : m i s i ó n , 15, B S a u i - l 
j u í na a Cienfueyos, se alquilan. Infor-
inan en Compostela, 191, de 12 a 1 o! 
üc 4 a 0 p. m. 
. g j » % 20 e. i 
Se a lqu i l a para corr.ercio o d e p ó s i t o 
de m e r c a n c í a s , la casa Acos t a , 70 , 
con una supeificie de 45 metros do 
fondo por 6 y medio de frente. I n f o r - j 
i r á n en el t e l é f o n o A - 4 5 3 7 . 
' 18 e. ! 
SE A L Q I I L A N LOS HERMOSOS BA-v'os de la casa Salud, 20, seis .cimu- i 
«les habitaciones, gran sala, antesala, I 
comedor zaguán y dos oatios. Propia I 
para establecimiento o para famil ia A i 
una cuadra de Reina y dos do Galiano. 
In forman: San Francisco, 108, Víbora 1 
Te 'éfono 1-1505. 
-001 » i s e 
SE A L Q U I L A 0 SE C O M P R A 
u n a casa c h i c a en M a l e c ó n o a l r e -
d e d o r e s , p a r a u n a f a m i l i a a m e r i -
c a n a , c o n dos c u a r t o s , p a g a n d o 
h a s t a 2 0 0 pesos a l mes? p a r a f a b r i -
c a r l u e g o u n o o dos p i sos m á s . H a s -
l a 3 0 . 0 0 0 oesos . B e e r s a n d C o . , 
0 ' R e i l l y 9 1 2 . 
t 
SE A L Q I I L A N LOS ALTOS DE I N - i f inta, lOÜ-K, compuestos de sala y j 
comedor y ctisitro cuartos y un depar-, 
tamento alto. Tiene cocina de gas y to-
dos los servicios ¡--unitarios. In fo rman : ! 
s;uii NfiKiK'i. -11. altos. i 
14 S4 17 e _ | 
4 LOS DI EÑOS DE HOTELES Y CA- | 
i \ . s á s de huespedes; prrtxima a t e r m i - ¡ 
ni'rse. se alquila la casa Villegas y Em- i 
pedrado, de 4 plantas, con 37 h a b i t a d o - ¡ 
nes altas y un gran sal6n en los 'bajos1 
con 2ü<! metros, informan en Aguiar, 84, | 
altos. Teléfono A-75G5. .1 E Lóppez. 
40854 22 e.̂  | 
Para o f i c i n a : E n l a casa de of icinas, • 
Cuba, 8 1 . se a lqui la u n departamen-
t o , compuesto de des habi tac iones y 
u n recibidor . I n f o r m a n en la misma 
en los a l tos . N o t a r í a . 
N A V E S 
Dos naves, de 11 por 4 4 0 , se a lqu i l an . 
I n f o r m a n en Subi rann , 75 . 
20 en 
61 14 
SE A L Q U I L A FLORIDA, 39, CON CIX-1 _ co cuartos, sala, saleta, comedor y co-
cina: en la misma informan. ' 
ITT'-' _ 20 • 
AVISO. TERMINADO CONTRATO DE Muralla. 119. se admiten proposicio-
nes de venta, y t ambién de arrendamien-
to in fo rmes : . Vedado. L , número 1S*_'. 
Teléfono F-5506. 
V¡m 17 e i 
Q Í A I CJI I L A L N GRAN LOCAL PARA 
O depós i to o cualquier clase de comer-
cio cn los bgjos del hotel Habana. I i , . -
l a scoa ín . esquina a Corrales, frente i l 
nuevo Mercado. Informan en el hot.>l 
Habana. i 
1251 -0 e 
SE A L Q l 1 LA EL EDIFICIO CENTRAL . PalacO acabado de construir , situado 
en Avenida de Mñxtmo Uóme^, número 
238 (Cal/.ada del Monte), casi esquina a l 
Belascoain, a oO metros del nuevo Mer-
cado en cons t rucc ión ; el lugar de más 
t r á n s i t o de la Habana, compuesto de 
cuatro pisos, el primer piso con una su-! 
porfíele de •r)12 metros, local propio pa-1 
ra establecimiento de lujo, exposic ión O' 
cualcpiier negocio que necesite un mag-1 
nlfico local, las tres plantas altas sé I 
compone cada una de veinte departa-1 
nientos para oficina, con alumbrado, te- 1 
léfono, ascensor y todo lo íjue requiere 
un edificio de moderna const rucción. Se | 
alquila todo el edificio o por plantas1 
separadas o por departamentos. Puede, 
vferse desde las 7 a. m. a (i p. m. Infor-
mes, «1 lado. Oficinas de Blanco y Mar- ¡ 
tínez. 
r 180 15d.-4_ 1 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A ca«a Neptuno, "-SS, esquina a Ba-. 
sarrnte, con sala, recibidor, 3 cuattos, 
cocina de gas. saleta, comedor instala-
ción eléctr ica, dobles servicios sanita-
rios. La llave, en la misma calle, núme-
ro .̂07; e impondr í in : O T a r r l l l . número 
3. Víbora. 
^ fiOO 17 e 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquilares de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito- Prado y Trocaile-
r o ; de S a 11 a. m. y de 1 a fi p. m. Te-
léfono A-5417 
..L Ind.-Ene.- l l 
EN »20O V ipÜs, SE A H I U I L A N L A planta baja y el primer piso alto1 
de Consulado, 24. Informan, en el Telé- i 
fuño 1-23S2. 
1S40 18 e | 
T NMEDIATO A l PRADO, »E A L Q F I L A 1 
X un magníf ico edificio de cuatro 
plantas. Informan. p>r el Teléfono 1-2352.' 
1845 . 8 e 1 
A V I S O A L C O M E R C I O 
P r ó x i m o a desocuparse se admi ten 
proposiciones al e s p l é n d i d o loca l de 
esquina, s i tuado en Composte la , 114, 
A r c o de B e l é n , hoy ocupado por fe-
r r e t e r í a ; mide como 4 5 0 m e t r o s ; l u -
gar de mucho t r á n s i t o y acera casi 
obl igada del paso, como p o d r á ver el 
que le interese; a d e m á s r e ú n e la con-
d i c ión e s p e c i a l í s i m a de poder cargar 
y descargar las m e r c a n c í a s bajo te-
cho, por m.uy grande que sea el m o v i -
m i e n t o ; para m á s in fo rmes : Calza-
da d t l Cerro, 438-F , de 8 a 9 y de 
12 a 1 ; se da c o n t r a t o . 
1707 . 12 f. 
/ \ u i i : k k i s t e d e s t a b l e c e r s e y 
V¿ no tiene local? Le cedo la mitad de 
uno con Espléndidas vidrieras hechas • 
la modenia. Se presta para sombrere-
ría, s a s t r e r í a o cualquier otro Kiro que 
no sea el que ejerza la casa. Punto, la 
mejor calle comercial de esta capital. 
Informirf tn en la s a s t r e r í a La A n t l g u i 
Paloma: Monte. 21. 
lf.27 .19 • „ 
Íp 5 N E F T I NO, 340, !»E A l QUILA UN A j ''asa- para familia, t ambién sü venden 
unos .nuehles que hay en la misma casi . 
A l q u i l f r 100 pesos al mes. Informan, en 
Gnliano, I I . - P a n a d e r í , . 
1271 18 e 
L A LOMA DEL VE-
una cuadra de 23, un piso 
alto, de sala, gabinete, tres hermosas 
habitaciones, saleta de comer al fondo, 
b'jen baño, cocina de gas, y un cuarto 
de criada en el 'bajo. Precio, .5150. I n -
forman, a l fondo, 25, nflinero 371, entre 
Paseo y Dos. 
__2m2 i s e 
SE A L Q U I L A I N PISO A L T O : SALA, p o ^ a l , comedor, tres cuartos, etc. í . 
M. Gómez, casi esquina a Pulido, Veda-
do, a una cuadra del t r a n v í a que ba.U 
por Paseo, ba jándose en Zapata y Pa-
seo \ 
2017 17 en 
CONCLUIKSE 
•alie 4a. esquina 
a Oa. todas las comodidades; planta ba-
ja, vest íbulo, salón, saleta, l l v ing room, 
comedor, hermosas habitaciones con ba-
ño y otra habi tac ión pequeña con servi-
cio independiente, pantry y cocina. A l -
tos, saleta, biblitoeca, gabinete y tres esquina Avellaneda, .3 cuadras < 
habitaciones con baño todas; departa- Calzada de J e s ú s del Monte Comodi 
mentos para criados y garage para dos das comnletas. Teléfono 1-2101 Infor 
máqu inas , terreno para tennis alrede- man en la misma. ~ ' • 
dor y esquina de frente. Informes: C48f! 
Aguiar, 3a Teléfono A-275Ü. • 
_192(5 • 18 
SE A L Q U I L A L A HLKMOSA CASA «m lie P.años número 113, entre 11 y 18, 
Vedado; la llave al lado. Informa: A. 
Déforlt Banco Canadá 414-417. Teléfono 
A-5174. 
11)32 1S e. 
SE A L Q U I L A EN dado. 
VEDADO, PKOXIMA A se alquila la casa 
Se a lqu i l a , g r an casa, de esquina pa -
T i l ; • . ' , , •• i - i n B I RNA/.A, oi, SE A L Q I I L A N BS 
ra estaDlecilTientO, en ia calzada de l l j "p iénc l idas y ventiladas habitaciones a 
L u y a n ó , 124 , a una cuadra de Hen- h01r$^cs soloS 
r y C l a y Casa nueva y pun to de g ran 
porven i r . I n f o r m a : 
U r r u ñ u e l a . 
A m a r g u r a , 13 . 
17 e 
C E R R O 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58. esquina a Obrapía Ttld 
no A-1832, a una cuadra de Obiioa 
el centro comercial de la ciudad 1 
S i ; A L Q I I L A UNA H A B I T A C I O N CON ioeal para guardar una máqu ina Ford. 
Se prefieren hombres solos. In fo rman: 
Domínguez, esquina a A y e s t e r á n , Cerro. 
-'iii>_' 1" 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente; fres-
ca y moderna, para hospedaje. Habita-
ciones con agua corriente; especial pa Se a lqui la u n g ran loca l , p rop io para 
garage, a l m a c é n o d e p ó s i t o . 6 metros i ¿ ¿ - f ^ ^ ^ A o t t a Ti*mé 
de f r en te per 16 de fondo . Santo TO- Lamparil la, 58, esquina a Aguacate 
i r i s , entre San C r i s t ó b a l y San Car- ' 
18 e \ ^ 
- i ficio moderno, fresco y confortabl» 
quina a la brisa. Con sus muebles 
vos. Gran casa para familias de 
ra'bilidad, propia para matrimoni( 
lables y hombres solos. Nuestros 
pedes son rigurosamente selcccio 
pues so piden y dan referencias, 
taciones eon agua corriente, ex« 
baños calientes y fríos, a todas 
contando con una espléndida cocin 
española y cr iol la , se admiten ib( 
al restaurant; precios moderados 
vicios altamente eficienteí;; sin 
ción de precios. 
1780 
Apiar , p: 
rendo i 
fcá^ en oc 
T T E D A D O : SE A l Q U I L A UN PISO A I -
v to, compuesto de terraza, sala sa-
leta, cuatro cuartos, comedor al fon 
do cuarto do criados y doble servicio" 
Informan: Medel. Obrap í a número OS 
Altos. Denartamento n-me-o 1 Teléfo-
no M-SCSn. -leieio 
10 en 
- 1 J E S ü s T m ^ ó ^ T ^ , V I B ^ , ^ 
L U Y A N O 
los. Cerra. 
C E A L Q I I L A l NA ( ñ.vA EN LA CA-
O lie do Munieipio, I.T), a) lado de la 
p a n a d e r í a La Llave de Oro, en J e s ú s 
del .Monte. Informan en la panader ía . 
IQtUV 20 e 
M A R I A K A C , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
Í1B A L Q U I L A PRECIOSO C H A I r T J acabado de fabricar, calle Ger t rud i - ' 
esquina Avellaneda, 
O E 
O d i 
Palacio Torregrosa . Depar tamentos 
para of ic inas . Habi tac iones con o sin 
muebles. L u z t o d a la noche. Ascensor. 
Compostela , 6 5 . 
1794 17 e 
J - N A . 
VJ qui 
A L Q U I L A N 4 CASAS, NUEVAS, 
diferentes t amaños y precios, 3 con 
garajes, en la calle. Tres liosas, entre los 
dos tanques de agua y la Quinta de Gó-
mez Mena, á medUi cuadra do la Calzada n i i . i „ „ „ 
de Marianao. Se pueden ver de 8 a 5. i Con O Sin muebles, todas COU agua 
SEÑORA, RESPETABLE, A L -
i la dos habitaciones, frescas, con 
derecho a toda la casa, a personas so-
las o matrimonio sin n iños . Se cambian 
referencias. Para informes, señor Alva-
rez o s e ñ o r Hernández . Prado 04, bajos. 
1507 1° e 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Informes, 
1643 
en Compostela, 08. 
20 e 
lOd.-lG 
e. O E A L Q I I L A B A R A T A : DUREGE, 18, 
ca. *p esquina a Enamorados, a una cuadra 
cor r ien te . B a ñ o s f r íos y cal ientes . Res-
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias, situado en 
punto más fresco, mfts hermoso y cfiia 
co de ¡a Habana; espléndidas hábil 
nes con balcón al Paseo del Prado i 
interiores, eon ventanas, muy fresa 
buenos ¡baños y duchas, luz eléctrici 
ila la noelic, servicios completos y 
merados, espléndida comida, a gusto ¡ 
los señores huespedes; precios ( 
mico. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
1448 
SE ALÍJUILAN HABITACIONES IVDt pendientes, con balcón a la calle, 








)0R .«1,000 V 
W í . Al.«{i 11.A, KN E l . KlvPAHTO B I E N „ ' ' \' ¥> _ „ I „ l „_»„ J_„ - 1 / - I 
O Retiro, Aveniaii de Columbia esquí- Precios m ó d i c o s , r a g o s adeianuados OiVJ 
" f I r ^ X o r t « a d o r . H o t e l " C u b a M o W . Cua- t . 
t ro Caminos T e l é f o n o M - 3 S 6 9 . 
frente, en el número 
panarlo, 123, bajos. 
1CS0 
del t r a n s p o r t é de Santos Suárez, punto 
alto, casa. }rrande. recién construida, a la 
'brisa, cuatro cuartos, baño intercalado, 
dos saletas, ^ran patio y traspatio. Fia-
dor. A.-5«)0. San Lázaro , 199, altos 
2 1 ^ i s en 
O E A L Q I I L A UNA CASITA A M U E B L A - ; 
IO da, en lo mejor del Vedado, casi es- TTAUREGE, 65, ENTRE SANTA E M I L I A 
quina a 23; sala, comedor, 3 cuartos, cn- \ J y Zapotes, media cuadra de Santos 
ciña, patio, j a r d í n , teléfono y luz. In- Suárez, se alquila hermosa residencia, 
forman en el Hotel K l Nacional. Ami.s- ¡ compuesta de sala, hall , cinco grandes 
Informan: Cam 
22 e 
Q E A L Q U I L A N VARIAS CASAS QUE 
O e s t án t e r m i n á n d o s e . : l i;o, 50 y ".."i pe-
sos. Consulado y calle 4. itucnavi'sLi pa-
radero Orí i la , vaquer í» 
15(4 i9 en 
1480 
H O T E L M * - M A T U N 




San José , de 12 a 5. Departamen-
18 e. 
SE A L Q I I L A N , VEDADO, CALLE lí nflmero el, entre 9 y 11, hermosos ba-
i'os, con sala, comedor, 4 grandes cuar-
tos, uno de criados, dos baños, cocina, 
patio y traspatio, en $200. Informan en 
los altos. 
1940 | 18 e. 
Vedado , se a l q u i l a n los al tos de 27 
y D , compuestos de sala, comedor, 4 
cuar tos d o r m i t o r i o s cua r to de b a ñ o 
cuartos, dos hermosos baños, garage y 
cuarto de criados. Precio: 300 pesos, 
con fiador. La llave e informes en la 
misma, o Acosta, 47, altos. 
21C2 19 en 
SE A L Q l I L A , EN E L REPARTO SAN-tps Suárez, calle de Durege, entre San 
Uernardino y Zapotes, moderna casa, 
compuesta de portal , sala, saleta, tres 
cua.-tos, hall , esp léndido baño , comedor, 
cocina, despensa, cuarto y servicio de 
criados, garaje y patio v traspatio. I n -
formes: Galiano, 105. Teléfono A-ílO."^. 
21.18 2! e 
SE A R R I E N D A FINCA VJBBOB CABA-l l e r í a s . terreno virgen, proMo para 
caña , iranado o frutos menores, aguada 
natural , pozo f é r t i l ; toda cercadai infor-
mes : Teléfono M-2:!e7. .1. M. Valdiviu. Ca-
lle Habana-, n ú m e r o 99, altos, Habani 
1048 , ' 21 e! " 
c ;e d e 
O finca 
S ' v 
comple to , cocina cuar to y servicio de a l q i i e a n e n l a v í b o r a , l o s 
criados y terraza, en $150 . I n f o r m a n — ' 
en los bajos. 
toas 18 e. 
\ r E D A D O , C A L L E TERCEKA, ENTRE 
\ Dos y Cuatro, se alquilan unos a l -
tos con todas las comodidades. Infor-
man: ta l le Dos, número 2. 
18G3 • 18 « 
tos, compuestos de sala, comedor, ó cuar-
tos, baño, terraza cubierta. Calzada de 
J e s ú s del Monte, C0S, una cuadra pasada 
la l ínea del Havana Central . Ajrua abun-
dante siempre y con motor eléctr ico. $110 
fiador; !a llave al lado, bodega. I n f o r - ; - ; ~ ~ 
man: D'Reilly, 8, Edificio Abreu. Depar- Se ar r ienda una f i r c a pa ra v a q u e r í a . 
DESEA A K K L N D A I t l NA (.Ril.N 
para cr ía de ganado o explo-
tación de maderas. Detalles y ofertav, 
a Mr. Arnold. Apartado 220, Cienfue-^f).-; 
1969 18 e I 
A L Q l I L A , EN L A " EINCA IESI S 
azareno, en la carretera del Rincón, 
entre Caín bazar y Boyeros, una casa 
con tres cuartos, sala, comedor, bkño 
con agua corriente, un patio cerendo pa 
ra gallinas y tocios los servieios. 
t reinta pesos. Tren cada media hor:i 
forman, en Crespo, n ú m e r j 1!', a l to 
quit-rda. Ho-bana. 
1579 10 o 
T > IAK K I T ; ' GRAN CASA DE Ht 
1 3 ped^s. Industria, 124. esquina » 
Rafael, se admiten abonados a 1» 
sa. $25 a l mes. 
47280 
E AX.QLILA UNA HABITACIOV 
pléndida, grande y muy fresca, con 
.. a la calle y bien amueblada, 
misma un departamento con doa 
clones v sallta con vista a 'a . 
su cocina, propia para una wj;14 
es muy fresco y ventilado. En wwi 
tela. 10, altos. Kn la misma se adnia 
abonados a la mesa; buena comida y' 
450 ; -
Casa Moderna . Huéspedes . Se «l(p*¡! 
habi taciones con toda asistencia. » 
N i c o l á s , 71- Te l é fono M-1976. 
1354 
LOS D I 
CENTF 
f l O T E L R O M A 
Este Vier-n^o y antiguo edifico 
compietat.ft'ite reformado. i ^ - ^ n 
departr.m-.nioa con i'aCo1s .y J^aclo31 
vicios p r i v ó l o s . Todas la» ! 
. t ienen lavabos de * * ™ T H o U * . 
propietario. Joaquín 8r,ra^edaJe 
las familias estables ei 
serio, m ó d y o y camodo ^ . a-
Telé fono: A-92H8. Hotel K°f¿¿to • 
, i Quinta Avenida. Cable • Te»eer. 
lo más giodemo e higiénico de Cuba. ( motel >• ^ 
Todos los cuartos tienen baño privado . " ~ _ . 
T teléfono, Preciot especiales para la! T C D I F N n i n A f A j A 
temporada de verano. Situado en el l u - l L O l L L l l U l U n v " c 
. ga» más fresco y ventilado de ia Haba- . . 0„.,1Anfii(in nasa de huéspedes 
^ n na : frente al Malecón. Oran cafe y res- f;" ^ ¡ f , 5 ^ " aUo> ?asi esquina a B' 
tT. taur^nt. Precios módicos. SAN L A Z A - ' 1 i Acó amn iVs y hera 
i ' - . i l V S B E L A S C O A I N - TeÍCf0n0S A-63Í)J ' b?ac lonel %TvfSt̂  S . I S 31 • P"ra do3_personas con ^ 
»-vI>0 1¡0^ 




408-9-10; de 2 a 4. 
Se a lqu i l an los modernos altos, acaba- , 
, / . - j i n i l ; Q K A L Q I I L A O SE VENDE 
dos de Construir, de la Calle 1 / , e n - ; O c a l l e Cortina entre Vista 
t r e 4 y 6, V e d a d o , compuestos de t é - i ^ F f i i J í g ' * ' me,ii:i fi,aclra 
Teléfono 
18 
H O T E L C A L I F O R N I A 
de m á s ds una c a b a l í ¿ r í a , con casa de ^ " ¿ I S ? 1 ^ 4 e - n " ^ * 
7 i A-f»0-j2. L i t e gran bot 
v iv i enda , establos para vacas y a g u a l t u a d o en io m&s 
c o r m n b , a l l ado de los tanques d & | S b S a 0 o^'/artamentos 
. Agniar. Teléfono 
1 ae encuentra sd-
?éntrico de la ciudad i 
consiste 
, ¡ todo, «lelo raso, garaje !>atio con r raza . salu nueve e s p l é n d i d a s h a b i t a . . ' » , . r ^ , _ i boles t r á t a l e s ; la llaves en el j a rd ín de c 
ciones con dos excelentes b a ñ o s para ai lado, su «¡ueño: Concepción, 2.1. v tbo- ; 
la famjilia, comedor a l fondo , tres 
cuartoo de criados con sus servicios 
independientes, garage. I n f o r m a n en 





1108 conntftr- I r Q u i n t a P a b t i n o . Cerro 
P a l a t i n o , i n f o r m a n por l a m a ñ a i v . , c n i ^ ^ t a í 1 o r n ^ . ^ ^ k ^JS'w^'^M'Ll 
I í.2.00. Laucs. !uz e l éc t r i ca y tel'Tono. Pre-
i dos especíale"» para los huéspedas es-
l tables. 
í 1024 * i SI e 
359 sd-11 
187 23 en 
Q E A L Q l ' I I i A E EL VEDADO, C A L L E 
O E entre 19 y 21, una casa con sala y 
3 cuartos; precio $iiO y regalía- Informes: 
M-10S.".. Aguacate, 19. 
177--. 17 e. 
A L Q U I L O EN EL VEDADO l NA CASA 
A \ . con no menos de seis dormitorios 
ra. Teléfono 1-1794. 
1930 17 e. ¡ 
. . | 
JESUS DEL MONTE NI MERO ÓÓO V medio. Se alquilan habitaciones a 
honres solos y a matrimonios que no 
h'ven ni cocinen. Casa nueva y mu-y 
fresca. 
_1059 i s e. 
SE ALQt I I,A I N LOCAL PROPIO PA-ra garaje o una industr ia i equeña. 
Tiene ademiis noventa metros de te-
rreno yernio al fondo. Informes v la 
llav.- en .Icm'is del Monte, 525, ó Calzada 
de J e s ú s del Monte, 305. Teléfonos 
[-2025 e 1-1011. 
1793 1S e 
H A K I T A C I O N E S 
H A B A N A 
y garaje. Capote, 
nos P-2572. 
1822 
Calzada, 120 Teléfo- ¡ 
18 c 
( <E A L Q I I L A T O T A L O 
O mente un a lmacén de depósi to (autt 
riawlo) con «lapacldad de 350 metros 
euadrados. Calzada de Zapata esq ,na a 
A. Ve<lado. Informes»: Obíap la . 22. a l -
tos. Dediot v García. 
1140 18 e 
C E A L Q I I L A l NA CASA NI EVA, ACA-
O bada de fabricar, cpn sala, comedor 
. i 8 habitaciones, cocina y servicios sani-
I 'ARCIAL-1 tarlos. con patio y traspatio y muchos 
firboles frutales, agua y luz elMtrica. 
O ' F a m l l esquina a 18. Ueparto Almen-
dares, a dos cuadras de los t r a n v í a s ; 
precio módico. In forma: Domingo Avov 
Cocina del Hotel Inglaterra . 
1445 n e. 
m Ju|*w^wl̂ ^>^»>"*"* "̂̂ •̂ v^ î'̂ ^^y^^—^1— • 
I^ L PRADO. GKAN CASA DE H I ES-l i pedes. Paseo de Mart í , C5. altos, es-
quina a Trocadero. Hay habitaciones y 
apartamentos amueblados, cor. vista al 
Prado o interiores. Comida y t rato ex-
celente. Moralidad y esmerada limpie-
za. 
2175 19 en 
O E A L Q I I L A CNA A R I T A C l O N EN 
l o Tejadi l lo . 8, altos. Precio 22 peso1'. 
Informes en Amist id, »•,•_', M:irtfnez Alon-
so. Teléfono A-885L 
2172 18 en 
H O T E L " E L C R I S O L " 
l de Braüa . Hermano y Vivero; toda» las 
' habitacioi es y departamentos con servl-
! ció iiriv.-idc "v arua caliente. Lealtad, 
; 102, esquina a San Rafael. Teléfono 
: A-915S. 
I 46455 15 o 
^ dos Personas, con toda ^ 
T i n t o esmerado, oi*na coW"^ & 
agua caliente y fría r teiy vl)res 
estricta moralidad. ^ar» , !" . red» 
hay habltíu iones a V ^ ' í ^ j est 
Grs.ndes ventajas para i a i* j , , 
47227 ^ , —1 
K ¡ l e l de Indus t r ia , c a « ¿ ¿ ^ 
San Rafael esquina a ' , 
cuadra del Parque C ^ * ™ ' 
f r íos v calientes, l a ^ * " c 
r r i en t e ; confor t , m o r ; ^ - » ' ' , 
excelente; precios modic 
t r i a , 125. 
— - — ' 
P A L A C I O SANTANA 
Zulue ta , 83. Gran casa P^8 
H O T E L P A L A C I O C O L O N ¡ como ^ mejores 
d.-inuel Rodrigue/ Fil lov. propietario • |{ArTnn<n<. v venl í lada» ^0> 
alie, & 
-RR 
A COSTA, 71, ALTOS, A PERSONAS de moralidad. Habi tac ión a hombre 
solo o matrimonio sin n iños . 
2028 1S e 
s 1 
•E AZaQLILAN LOS ESPLENDIDOS 
ami-llos altos de Línea, esquina 
10. En los mismos informan. 
16G1 18 e 
EMENDARES: SE A L Q l I I A l N CHA RñeffO Mereiri 10-
leL Calle 12, entre 1 v .!. ISO posof. | i g . ^ " *Mere€(1- 10' 
O E A L Q I I L A L A CASA SAN ANAsTAp 
k j sio. número 21; entre San Francisco 
y Milagros. Sala, saleta, tres cuartos, 
baño Intercalado, cocina, patio y tras-
patio. En el número 13, e s t á la llave. 
I I A I U T A C I O N KS COW 
Interiores; servi-
(do de criados, muebles, lavabos de agua 
corriente. San Lá7.::ro. 75, segundo piso, i 
S E A H Í I L A N vista a la cal i 
I Teléfono A-4718. Departamentos y 
¡ taciones bien amuebladas frescas y muv 
limpias. Todas '•on bfl'cfin a la calle luz 
eléctr ica y t imbre Baños de agua ca-
, lienta v frta. P í an americano: plan eu 
repeo. Prado, 5L Uaiiana. Cuba. Es la 
! mejor localidad ciudad. Venca y 
i véalo 
I 1022 31 6 
OFICIOS, 33, SE ALQl ' ILAN" 4 H A B I -tadones. corridas. Para escritorio. 
Dan frente a la plazoleta de Luz. 
1658 ~ « 
rletha^?. Hermosas y ventiladas 
con balcones a la c 
E L O R I E N T E 
201" 
En la misma 
nida se ensena. 
d u e ñ o : A%e 
H EK.MOS As 
orridas. Casa-
liflad. Progreso. 20, 
21)01 




Casa para familias. Esp lénd idas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-162S. 
823 31 e 
CASA DE F A M I L I A DF TOMA MO-- p N >  
± ! J ralldad. alquila 
puestoe 
cuartos mej^s en foudo ALQI I L A N l NOS HERMOSOS A L - nn caballero cuartos de criados con sus servicios b to«i. s 
independientes y gara je . Ca l l t 17 en-
t re 4 x 6 , Vedado . I n f o r m a n en O 'Rei -
l l y , 1 1 , a l tos . Depar tamento 203 . 
létí 21 c. 
puertos de sala recibidor, comencr. ó 
cuartos, cocina de aas, cuarto de bufo 
moderno y cuarto de criados. En ,le.«fis 
del Monte, 492. I n f o r m a r á n , en <»1 4S0 fianza 
de . lesüa del Monte. i a 9 p 
• 1423 19 e l 2001 
Q E A L Q I I L A N I>OS HAII ITACION ES Q E A L d l ' I L A VN CUABTO P A K A MA-
O para puardar muebles; casa ile i-on- O t r imonlo sin niñ ¿ u a r d a r muebles; casa Informa: Teléfono M-IP'..-!. 
os. Se piden í-efe-
renclus. Oquendo, número 32-A, al laclo 
de la lechería. . -
209:5 , 18 e 
nente y lavabos de agoa co 
ñ o s de agua H a y c a ^ p , ^ 
mida y precios ^ y ^ J ' } - . - x { 
Juan Santana M a r t i n . 
l é fono A - 2 2 5 1 . 
1017 
Cocina criolla y " J " 
abonador por semana 
cios sumamente moan 
951 ^ £ l . 








1 y i 
9 poVes 
un cuarto en 
freí 
¡a l ie y 
íes, 
201t5 — ^ r i - " ' ' 
TT'N -sOL, 41. 
H J quil : 
habltaci 
dan referencias. 
'•-'•-•I _ T ' b A Í * 
T - N A HAHITACION, ]a 
L t ío. :!0 Pesos. Otra « ^ pe 
o sin muebles. Loniíaa' 
Aguiar, 72, altos. 
2127 
I- , . ^r-fni"a a01" a. con ( « " " ' ' V e s c a : 
•ión amplia í 
- A F E 
90-.. ^ 
táO I ^ g X _ _ . ^ ^ ^ ^ u i A K i O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 d e 1 9 2 1 - P A G I N A T R E C E ^ 
CoiíiPra y Ventaje Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
• - - - T J ^ F l S r 1 - " " U R G E N T E ( C A S A D E P R E S T A M O S ^ ^ í ! : ™ f ^ . ™ í : i A T E N C I O N ! ÍG0SS^oSSSfiSS^£ 
P R O , V E D A D O 
tenga cinco caar-
^ FARIO MENEXDEZ, DEPARTAMEN 
1T± to Real Estate; compra venta d 
fincas rú s t i c a s y urbanas, dinero en h i 
poteca. Notarla del doctor Luis A Mu-
ñoz. 5o piso Edificio Muñoz Obraoía v 
Coba. Teléfono M-26S4. ^ u i ^ p i a y 
1 ' ^ 12 f. 
!ed^eMna la calle ^ Se A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s p ro -
i o ^ n z u n a ^ d e ' G f i m e z ! piedades, valores y solares en la H a -
19 en ^ana y Redado, aceptando en pego de 
— ellas checks cer t i f icados de los Banco 
D F P A R T O L O S P I N O S E s p a ñ o l y Nac iona l . Dinero en hipote-
. ratos de solares en Uos ca a l 8 por 100. Habana , 8 2 . Te l é - i 
1833 en ^ ^ ^ ' í s Te- fono A - 2 4 7 4 . 
Prnos^l iguras . ^ l e ^ ^ De 12 30d.-4 
•sos en 
25 e í ^ U E N -NEGOCIO: A CINCO MINUTOS 
• A > del paradero de la Víbora, vendo 4 
t M M la mm. chalets a la americana, teja francesa 
efectivo para la COm- ^ 10OO varas de t e r r ¿ n o esquina de! 
rasa entre San L á z a r o , f.v:\ü% ,on aFna- de Vento; dejan mfts 
ana Casa cut (,el 12 por d e n t ó ; se venden juntos o 
Reina Y OaiianO. i r a l O Cl separados; dejando la mitad en hipote-
C••IB,. • wl« Anar tadn 1993- c:1; ^ í H ? á i r e c * 0 - González. Pla-p Izanierdo, p a n a a o , x a ^ j 7a (1el vap0ri n  por Galian0 
' * * I 1780 28 6 . ' 
25 en 
' Por necesidad de embarcarme, ven-
 
E n e l c o r a z ó n d e ! R e p a r t o 
A l m e n d a r e s . Se v e n d e n n a 
p a r c e l a de t e r r e n o , c e r c a d e 
2 , 0 0 0 v a r a s , e n y o p r e c i o a n -
tes de l a m o r a t o r i a e r a d e 
$ 1 5 . 0 0 v a r a , s i se l o g r a e l 
n e g o c i o an t e s d e l d í a 3 0 
d e l p r e s e n t e m e s , se r e g a l a a 
$ 6 . 0 0 v a r a , m i d i e n d o d e í a r 
a l g o e n h i p o t e c a . I n f o r m e s : 
E . C a r r í c a b u r u . T e j a d i l l o , n ú -
m e r o 1 . D e p a r t a m e n t o 4 7 . 
Q E D A N $S )̂00 EN PRIMERA HIPO-
O teca, a l 12 por ciento anual; no acep-
 
rende, por no poderla atender su to Intermediarlos.' In fo rman: V i r g i l i o L>epositai 
Contrato ^or_ cinco jif ios, $60 de Roque. D r o g u e r í a Sar rá . Escri torio, a l - Cedo o £ 
doy chec li ler . Punto de mucho porvenir. I n - tos. forman, en los Teléfonos A-Ofl73 y M-9314. 1963 ( 17 e. 
^JiOSi 1» e 
T I E N D O UN BUENA FRUTERIA x 
v admito nn socio para que se en- E s p a ñ o l y Nac iona l podemos a d m i t i r 
pues embarco: buen local p a r » i_ . . x ^ 
ticinco mi 
r ía . por 
Cheques intervenidos de los Bancos ra hipoteca, p. 
sobre casa qi 
dad. en el P 
cones tienda, a    l l  • _ " . . A 
otro negocio- San José . i . entre Prado nasta c incuen ta m i l pesos, pa ra pa 
Y ÍM7UETA' BAJOS DE PAYRET' 19 ^ S**0* a la Par con b í p o t e c a s . S i le 
i interesa, d i r í j a s e a Obispo, 59 . Depar-
C A S A S D E H U E S P E D E S t a m e n t o , 17 . T e l é f o n o M - 1 6 3 1 . 
Tenemos varias en muy bnenas co rd l - i _ 29 e 
í í ^ f 3 1,£ir2>, 5U VeTlU,«i.U^ Ue. el':is e.li O 0 » CHEQUE INTERVENIDO DE L O S Prado, la damos en S«o00 otra de 40 \ j Ramos Internacional o Nacional. 
^ a T - / U 3 as de o ™ ? 0 - ^ vendo dos parcelas en el Country Club. 
^ ir*01^^1?.- en,, V * ' * * * - .•*• situada* a la entrada y en la parte m á s 
C< 
IDORES DEL CO-
Dragones. 4C. a l -
Tamblén nos 
os l ibros por 
t regüe sus l i -
vltese perjul-
servlcios que 
r ía y de reou-
17 e. 
2061 
-z y Cía. De 9 a 11 y de 3 a fabricada actualmente. 
no A-3353. 
25 • 
15.10 17 a 
I U S 
unercio, 1 ^ 
k Martt. t 
iones con ti, 
rvicio dt ^ 







P ^ S ^ c b e í u e ^ d e ^ B ^ E s " ¿ o ^ a n propiedad para ren ta , en e l 
^ d £ a d d e n ' c h f t r dei^Espa" ^ c o m e r c i a l . Inquis idor cerca de 
«» Jijiidi fabricación y en perfec- M u r a l l a , esquina, sobre 600 metros 
»¿%e¿tePr?aS0 60breprec10- Luya- 3 p lan tas y p a r t e de o t r a , s ó l i d a ; Consolide su d inero . F ren te a l Chico 
19 e rei}ta * i 3 5 0 a l mes; se da en 180 b -iran f inca del s e ñ o r Presidente d é 
^ X T Í T A D E ^ J 1 ^ ^ ^ ' ® ^ - ^ ?esos 0 ««an $80 ,000 a l contado la R e p ú b l i c a , se venden var ias parce-
" ^ d e dseocinoego0n ^ ¿ m e r c i o flore- X reconocer h ipoteca por $90,000, a l las de te r reno con muy buen arbola 
Oírle u. . • „ T̂ TADO mnr^ha O a _ _ i • > • . _ . . • . - * 
D I X E J K O E 





te ; Playa de 
Almendares 
turas de la ^ 
lare* d» táqr 
de la Víbora 
"JQOC] 
Nacional y $9.000 del Internacional, da de J. 
tenemos para hipoteca, al 9 por ciento. Scfior J. M. Fer 
I b a r r a y Portas, Oficio», 16. Teléfo- Telefono A-41S1 
no A-49S2. 1252 
2005 1S • 
5 e 
T O M O 2 5 . 0 0 0 P E S O S A L A P A R T E X G ? . I > E 10-000 A 12:o00 ?ESOS 
*n*% x ra hipotecas, o compra de um Cheques Banco Nacional, con el diez por 
ciento de decuento, nn aBo, sin In te rés , 
g a r a n t í a casa establecida en la Habana, 
y l iquidación azfi-Mres de una gran co-
lonia. T ra to direoto. H. Maz6n Man-
zana de Gómez. 212. 
T O M O ' • Z 0 0 0 E N C H E Q U E S 
P A - 4 P U K l u u 
una ca- interés an-ial sob. i I^.ÍU- •— dep" 
sitos que bagan t-n el n-tamen'-
17 • _ Je Ahorros de la A • J ' • ip De o» 
dientes Se garantizan con tOOVS los bi 
, , i . ^ , * ' nes que posee la Aae«l«cMa No 61 Pr* 
j S L ^ f a ? J T / t S g L V S S i C T f e S y Trocadero I> . • n a m. I • 
i l en cambio de de té j ldos . Muralla 10Í ^ p m 7 a 9 de la i. - T . ífor.o A-S417 
17 *• Q 8926 
sa. Garay. Neptun . 33, altos 
2007 
Ir 13 • 
A la par 
c ía les d< 
na e"e V;'uez " ¿ e p a r l f Por c í e n t o ; »« a d ^ t e la m i t a d de do , agua, luz y t e l é f o n o . F á c i l e s co- Trafo diré, 
a i i y media. b s $ 9 0 , 0 0 0 en check de el E s p a ñ o l municaciones con la Habana y c ó m o - E Maz6n-
o Nac iona l . I n f o r m a : M - G o n z á l e z , da fo rma de pago. 10 por 100 de; H A G O H I P O T E C A S 
SI E T E M i l i PESOS SE DESEAN EN — Z T T Z Z T ~ . „ • 
rimera hipoteca, sobre la ' f inca p H E Q U E S DEL ESPASOI., A I . A PAR. 
ntias de giros comer- Ayagfin. de dofla Laureana Boné. que hasta diez mi l . Kn p imera hipt toca 
tablecida en la Ha- tiene Antonio Revuelta arrenda-da. Pa- o por propiedad. Infonuan: TeK-fonos 
de fincas urbanas, ra más Informes, d i r í j anse a los here 1-1551. F-140S. 
izana de Gómez. 212. deres: Fac to r í a , 32, o por el te léfono 1882 17 • 
M-3504. PregunUr por Candila. • — — 
17 e Se f a c i l i t a n en pr imeras hipotecas po r 
P ^ S 0 í p M ^ d o C r a p o t e K F c a ^ a d a " K ^ ^ a c a , 1 3 1 , altos ( su p rop ie ta r io ) contado. I n f o r m a : G. del M o n t e . H a - en efectivo y en cheques, a i 
tóono F-e23T2.-De 12 a 2 . ^ 1"5 _ 17 e. T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . | ^ n . ^.Manzana de Gómez, 212, 
UNA CASA 
el radio de 
T T R ? E ^ ENTA, A T E N DER NEGOCIOS —£: 
EN B I E N ES- y ne campo, chalet, 2 plantas. Estra- T ) O R T i : 
D Prado a Gerya- ^ ' ^Ima. Víl.ora. De 42 000 pesos, re 1 dueño «. 
iín Miguel a San Lftzaro. Mrts | ' J V o m o V630, hiPS160*1- Due- dares. en el rep 
Aguiar, 105, segundo piso. De no Camafití 3 tarde. Cuba. 78. doza. pegado al 
«["señor Grande. m ' 1S e en del hotel qn( 
Q E VENDE IN 'A CASA EN L A C A L L E Tnmbl.'n se cede una casa d 
i-» Esto, de la Lisa, entre Paz y San Ju- ^ ' ' l ,e iIo: Somerueloa, 41. 
11o. n una cuadra del transporte y otra 12-" 
Q E D A E N P R I M E R A H I P O T E C A T R E S separado todas estas cant idades: una 
la par, Ma- CJ m i l pesos sobre buena casa en 1» • 00 .< j i e •! J 
[Habana. Buenos t í t u lo s y sobrada pa- de ¿¿ m i l pesos; una de ID m i l ; dOS 
19 en ' r a n t l a . Se t ra ta con el Interesado. T I - a i n —¡I . J . g — j l r n a t r o 
DOY D I N E R O E N HrPOTF-r* O A ^ P0 7 dem48 informará el administrador ° e • » l r e * ' ° e D "W» Cuatro, 
pesos aT d ^ e z 1 1 ^ ^ ^ " 0 ^ ^ ^ ^ I A ComI>afi,a i ^ é s t a m o s . Obispo so. de 5 m i l ; tres de 3 m ü y o t r o de 
" ~ 2 f 2 : ^ e ^ r o r ciento; 8.000 a l diez por ciento; — 2s ^ ** hermosa y posi t iva 
30d.-4 
NER QUE EM 
se vende un i 
arto de los señores Men- 90.000 a l diez'por ciento! TVlkono A-1463 /CHEQUES: COMPRO EN TODAS C M . * 
1 Parque, número 2. cer- 2158 i8 en . ^ tidades y de todos los bancos; tam- g a r a n t í a . T í t u l o s buenos, po r UUO, dos 
£,a_d.eLhotel a a« se acaba d V n a " f " i : ^ - blén los admito sin descuento en hipo- Z L ¿ - a5os _! c ¡ e n t o i 
e vecindad. i M t i ^ n ^ wma wmummáué,** tecas o venta de sas. solares y a n t o m ó - 0 "^S anos, a i GOCC por C íen lo anua l . 5AS, P R E F E R I B I K BA-
ales, cuyo píce lo sea 
18 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Übíén6 se dan cheques del í f L ^ r t o ^ l í S n t o t ^ i P Sui5rfz- ^oda ^ p R A N STBGOOIO SE TRASPASA CNA doce r o r c ien to ' . "CÍnt ídade» "desde""3,o5Ó 
ipoteca sobre casas. T í a - .nora. Tiene nuev" d e p a í t . — P ° " manzana qiie mide S.000 varas en el « ™ Ĵ?A0± C'^ban and Amej-lcan B. 
viles. Sánchez y Compañí . Luz, 54. Te M a n u e l G o n z á l e z , Picota, 30-
Damos dinero en hipoteca del diez al léfono A-3í>06. 








•cto con los dueüos. TelC-fono 
7 e 
U T A 0 F F I N C A S U R B A N A S 
niiar, p r ó x i m a a l a Zona Ban-
vendo una an t igua ca^a de a l -
bajos. Me urge v e n d e r í a , d á n d o -
gaega; pero sin corredores. Su 
_ en San Mar i ano , 7 8 - A , casi 
H u a Armas, V i b o r a . Por las ma-
t 18 e 
Ü Í A CASITA EN L A C A I i L E DE 
|n Lázaro. Víbora, consta de sa-
Üíta. dos habitKcionc.s y sus ser-
• I da ilfi " ' " i ' rasos. La doy 
más de la mitad 
partamentos. Su reparto Santo Suárez : para su pasro so C. Compostela, 47, al tos. A-80C7. m*n0-̂  TuL^^r leSr- ¿̂ ft- « i m i t e n c "equ 
man. han .Tullo. 18. entre Santa Emil ia nacfonal Info 
y / .potes. A. Alvarez. ÍTAT". ÍBSl 22 e 
es del Nacional o Inter-
rman: O'Reil ly 
176 18 en 
30 e. 
T^SQI INAS C O N E S T A B L E C I M I E N T O . 
J J V i ' 
C H E C K S C O M P R O 
14(14 17 e 
C O M P R O C H E K S 
^ ^ . ^ K „ ^ ^ ; ^ „ f „ rnUra ^ interyenldos de todos los Bancos. Los 
Ireca, al O por C íen lo SODre casa en Pago en el actto. Informa: MIrabal. Fac 
T o m o 25 .000 pesos en p r imera h ipo-
teca , l 8 r c i t  sobre   
O'ResIly, c é r e a del Parque C e n t r a l ; «• Te i í fono M-O: 
C 0 M P A K I A L I C O R E R A C U B A N A 
( S . A . ) 
S e c r e t a r í a 
Fn vista de la solicitud de algunos 
señores • tenedores de acciones preferi-
das de esta Compañía , el Comité Ejecuti-
vo de la misma, en ses ión tenida en el 
día de ayer, ha acordado que se lleve 
uenta la actual s i tuac ión 
el día- 15 próximo, 
plazo el próximo 
;n la for-
orio para 
)r esta segunda for-
as í lo acuerde la 
al portador. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, 11 de Enero de 1921. 
LEON BROCH, 
SecrelaMo, P. S. 
C444 5d.-15 
'endo en la Habana, no en Repar 
tos. dos nuevas, de planta ba^ . pre-
mradas para otros dos pisos altos, con 
Aliena renta, en Í5.12.000 en efectivo o de-
v i t o de la Caja del Centro As tu r ia -
no. Marcos. San Carlos, 100. De 12 a 2. 
10.H5 17 e 
R U S T I C A S 
J U A N P E R E Z 
C O L O N I A , P O R " C H E Q U E " 
Verdadera ganga. La colonia se compró 
por 200.000 ilesos, el pasado año- Tiene 
m á s de C00.000 arrobas 'de caña. Papan-
do siete arreabas de azúcar para l ibro 
venta. No hay gravámen. Provineio Ha-
bana. Muchas carretas y gran bueyada 
PFREZ esplendida. Chuchos, romana, fácil co-
PFUEZ munieación. Valor actual: 85.000 pesos, 
J . Govantes. M-9595. y F - i fM7. De o a 12 y de tres p lan tas . V a l e m á s de 100 .000 
de2ol41 5 P m- Habana- ^ 8 i , , pesos. Escr i turas m n y l impias . Ubre 
— c , r i , _ m T , — ~ — en todos sentidos de t o d a clase de 
IN ERO E F E C T n o DOY EN P R I - , T * J ' * M 
i hipoteca diez, veinte, t reinta > g r a v á m e n e s . 1 r a t o dnrecto* lio pago 
20 e 
ta mil pesos, al 12 ñor ciento «.«.rraf . ; . T<J¿(ni» i M 9 n « 1 
anual. Manrique, 78. i>e 12 a 2. co r re t a j e , l e t e t o n o m - z u w 20-40 19 e 
I Quién vende casas'/. . . . 
• Quién compra casas?. . . . 
QyKn venn^ fincas de campo? PÉREZ en" chtQOes Intervenidos?" A l contado se 
Qu én enmpr^ fincas de ^ ^ p ; , , P I . : R E / rebaja nn 30 por 100. Según el cheque 
Qutf-n t. . 1 > ^¡nero en hipoteca? PEBPVZ o contado que usted tiene, puede haber 
..os cegcciMa üe esta casa son serios y arreglo. Cuban and American B. C. Com-
'•«"ervados. postela, 47, altos, Haban. A-80G7. 
n* ' - . - . . . .m. 34. altos. ! 18 en 
C H E C K S V E N D O 
1602 11 e 
E N O K B Q V Banco ESE 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M . ^ Í \ R E Z 
H a b a n a , 7 2 , « J s u s . 
¿ U d . desea v e n d e r o c o m p r a r 
c h e c k s ? 
'ES INTERVENIDOS D E L 
ipafiol podemos admi t i r una t 
í e r o o n t e o " r - í f h y F - i ^ - D e 9 a i 2 ^ S ^ S n J s S . i t ó t r n r , s P ^ o t r ^ « a s ^ v ^ ^ o 6 ^ 
(le 2 a 5 p. m. Habana. 59. dnteri^innrlo v ron irarantfa.«i satisfarto ?. ? encinas v t r á iga lo i r "OM ftt m , n1elerir,nauo y con garannaa saiistacio ^ a z ó n que le da rá su efectl ^ 31 6 ''I1"3- Lo9 «beques deben ser de cantida- to M,nlzana üe Gómez 212. 
A ^ T - . C - ^ , 2 " de* no menores de quinientos y no ma- A - R , ^ QLIEN C O N M M E R E : CEDO E N yares de diez m i l pesos. SI le interesa -_ ÍL-4 - • 
primera hipoteca sobre finca urba- d i r í jase a O'Reilly, 44. TMPORTA: 
na, que los g; runtice ampliamente, do- | 1 ben al B 











í r s a r M S i a S o ^ í j 0 S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E E S T A B L E C I M I E N - OS V A R I O S 
ia a Armas. ESCRITORIO: EMPREDADO, 30, BAJOS. H " - 11 " 
DE 9 A 11 Y DE 2 A 5. TELEFONO A-2286. T > L E N NEGOCIO. SE TRASPASA POR 
CACADOS, V A l t l A S VENTAS: Casa Estrella, 56, s in D no poder atenderlo y en muy poco 
^ rrate y A n i -
Banco Nacional de Cuba, sin inter í ' el r̂ < 
•s. V J mos un terreno propio para residen- un razona 
ce m i l pesos en cheque intervenido del r^OS FRENTE A CARLOS I I I VENDE-• ahorros 
r  r i -




ICE L E da-
i vendo mis 
durante dicha cant idad; cedo dicha can- cía, y aceptamos en pago cheq  prenta. 
tidad en total o en fracciones. Informa- venidos del llanco Españo l 
r « r J „ s e u o r F' LaBo. Amistad, 75. clonal. Precio mu tl^ 
2021 
T H E B A R L 0 W C U B A C 0 M P A N Y 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a p o r este m e d i o a t o d o s los 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a -
ñ í a p a r a q u e c o n c u r r a n a l a c a sa 
c a l l e P l á c i d o , n ú m e r o t r e s , ( B e r -
n a z a . ) c o n o b j e t o d e c e l e b r a r 
J u n t a G e n e r a l e l d í a 2 7 d e l p r e -
sen te m e s d e a c u e r d o c o n los es-
t a t u t o s d e l a m i s m a . — H a b a n a , 
¿ ¡ E n e r o , d o c e , d e 1 9 2 1 . — C . A . D o -
^ l m - w e l . S e c r e t a r i o . 
17 en 
2058 
PIA I* ARA RECIEN 
alta carita en la calle de San Ma- gravAmen, 9.000 pesos." Otra casa ~SL' dos dinero, la vidriera de M 
i, npróxima a la Calzada. La doy cuadras del Parque Colón antigua 10 'fias. Plaza Polvor ín . 
U Dojo S2.000 en hipoteca, al 8 por par 17 y medio metros, renta anual i.100 1970 
t í t f lo desean. Mas informes, en pesos, precio 6.500 pesos y reconocer 
¡ino,, 7S-A, casi esquina a A r - h i . oteca de 5.000 pesos. Inmediata al T A F F V F N H F 
m. Parooe J e s ú s María , casa moderna, en U / \ l C, Ot . V L l l u r . 
21 e. 
G A N G A C O N C H E C K 
17 e 
te a c e p t a r í a m o s cheques de estos Ban 
eos en pago de una manzana de terreno 
el He arto San Mart ín , y muy cerca a 
la calzada de Columbia. Salmón y Com-
pañía. O'Reiily. 44. 
1729 22 en 
5.000" pesos Otra casa en Vedado, inme- Con choques de Bancos, Intervenidos, es 
isa, j a rd ín , portal , una granga. Informa: Manuel Fernández . TA. FRENTE A BELASCOAIN diata a línea, a la br _„
airno al/ nuevo frontón, calle sala, comedaf, tres cuartos, lujoso ba- Beina y Uayo, café. 
rqs. número 14, entre Santo fio, con todoS sus aparatos, patio, toda 1989 * 
1 . 1 . la doy barata (urge.) a. otea. Otra casa moderna, dos plantas, " " I ^ , , ^ . . 
^^Xrkn%AopufÍ.t ¿ S ? a « ! B O D E G A E N C A L Z A D A 
ina a Armas, Víbora. No co-1 f iemo. l i K a í o l a . Empedrado, 3ü, 'bajos. en ^ 0 0 0 . bien surtida. G años de 
Cedo el contrato, por $1.900.00, de un 
solar en bf Playa, a 4 madras del Ca-
sino. .T. Govantes. M-9595, F-1607. Ha-
56. /^IIIEOCES DEL E8PASOL, H A S T A 10 
,203-1 31 e I m i l pesos, en primera hipoteca o 
' • r propiedad. Informan : Manzana de Gómez. 
O E DESEA C OLOCAR E N PRIMERA Tel t fono A ^ l ñ i j 
O hipoteca. 25 mi l peso», del Banco 1710 " A TM10-
Espafiol o Nacional, a la nar, sobre f i n - en 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
C O M P A Ñ I A Q U I M I C 0 - I N D U S -
T R I A L D E C U B A , S. A . 
r * I M r D / \ ' t rato, no paga alquiler. Tiene como 
b m l l r C u dades para familia. Vende 15 pesos d 
IT V E I A K I M : v PKIMEI.LES, RE.1 Lo doy en hipoteca sobre casas en esta r,iof- o t r a e,n ^ " f ^ A . t"ontJ[;a^,/j;0m^1J: 
Ca urbana en esta- capital , por un a ñ o : P . r „„JAn v a l n M r A» mñWAa c r a r a n t í a Se hace saber a los señores Accionistas 
«. meses sin i n t e r é s ; se pueden dar tam- venden valores de sol ida g a r a n t í a , e ¡iasta el dIa treinta y lin0 del co 
con- oien 10 mi l pesos en efectivo. Hote l Las a d n ú t i e n d o en D a « 0 de los mismos, rr iente 
iodi- A'V.ÍT'^s. Monte, 51. J o s é D. González. a^W"6111»0 " P*SU IM» , ¿ J i üomlcill 
dia- -'(>f''>- 20 e. cheques de los B racos E s p a ñ o l y N a - ¡ m e r o 2, 
ci.-.s 3d.-15 
3IONE8 I \ í l 
a la ralle 
59 altos 
19 
. DE H 
esquina 1 
dos a la 
dades. .T. 
Habana, 50 
«0 VKNDO « CI ARTOS CON P O P i C H E Q U E S i9!>o' 
ir, en la calle de San M a r í a - ' Intervenidos del Banco Nacional o Es-1 
ia a la Calzada. Da una ren- <>añol, vendo magníficos solares en el1 
I I P 0 T E C A 
Govantes. 
31 e 
SE DESEAN $23,000 E N CBEQI 'E SO-bre la mejor finoa de San Juan v 
e s t a r á n a. su, d isposic ión en el 
lio de la Compañía . Concha, nú -
el balance, l ibros y documentos 
i ona l , s in descuento a lguno . Pa ra i n - para sú . .examen._(f.) Ignacio vijfuau y 
formes, d i r í j a n s e a l T e l é f o n o 1VI-1668. 
S e ñ o r M a r t í n e z . 
18T7 17 e 
T E N G O D I E Z M I L P E S O S 
SF V E N D E N 
de ui j,f.sos m. 1 u , / .' Más" lufor- i s epa r to ' " cóun tVy* Club."' Quintad en ei . . , „ i„ itoK, 
| «n San Marúmao, 78-A, y Armas. Hosque y Almendares, de centro y es- v;irlas P r v o p J e , , r ' 1 c ^ ( ? „ ^ « i vZionMi prar rar los 
i _ „wina: frente a los parques; s i tuación ra. ; or cheques in teoenidos del Nacional pequeñas cantidades. 
^ • « r i T A . M E M-:<;K V K N D E R i : N A imuejorable. l'r-.cios muy razón 
•aslta en lo mejor de la calle na oportunidad para realiza 
inm.. Víbora. Tiene sala, aa- negocio Figarola, Empedrado 
habitaciones, y sus servicios., , — , r i n T > r > nf\r\r-n k r 
¡r 40 pesos. IJa. doy en gan-1 PARQUE C E N T R A L : Muy cerca de él. j V E N D O V A R I A S D Ü D L l l A b magníf icos n 
No corredores. San Mariano, gran casa moderna, dos plantas, inde- . . e hipotecas d 
Mart ínez, do 150 ( á ' ía l ler ías Se fací- en cneks Intervenidos del Banco Nacio-
l i t an varias partidas de dinero en che- na l ' los doy coJ} p a g a r é s escalonados, 
ques sobre hipotecas. Deseamos com- slemP^e .qu,e J.8 í ' T " aSe¿ , x * e n a - ^ í " ^ ' 
( beques intervenidos de ma,_Mirabal. Fac tor ía , 6, Teléfono M-9333. 
Se venden 
Rs'.icli, Secretario. 
197» 17 e 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e N a -
t u r a l e s d e G a l i c i a 
oAablea Bue v BapaBol. con un v inte por ciento de cheqnaa ageiones dé la Compañ ía del ~ r r —ZmT.—ZZZZZZ 
ar un gran deScusnto. Si usted desea comprar o Tw-fono. A todos los que tengan d iñe- T E N G O T R E I N T A M I L P E S O S 
r 3 0 'bajos v'n'1 • núlliero ^ ro en los Bancos le Invitamos n que * 11 , , .„ 
>. ou. odjos (íarefa, Teléfono A-3773. pasen a vernos, para todos tenemos del Banco Nacional, los doy en hipote-
an dos batii 
a 1», 
corta fan 
). En Comí" 
na se admw 
1 comida j 
s. Se alqüü»» 
sistencia. S» | 
-1976. 
difirió i» 
Ha» « J 
s hr-bitac»^ 
corriente. 
16 la K * ^ 
Boma:/, ' r . 
Telécrafo 
18 e 
LOS D E P O S I T A N T E S D E L ' 
CENTRO A S T U R I A N O 
casas, a 1L00O pesos cada una, 
<, con sala, comedor y tres cuar-
pna renta y acepto las cuentas 
Wro en pago de lus mismas. Véa-
« intermediarlos y sa ldrá bien en 
{Ocio. Manzana do Gómez, 212. Ma-
renta anual C.000 pesos; con 
I 2.S.U00 pesos de contado y ei resto al 7 
se puede comprar. Otra buena casa, i n -
mediata a Belén, de altos y bajos, con 
establecimiento; renta anual 2.400 pe- cia-
sos. Precio 13.000 pesos y reconocer 14 
desde 2.500 pesos basta 10 mi l pesos. v f n(,a3 r ú s t i c a s j-erez y »oto uora- "TS 
dentro de la Habana y sus alrededores. p[a l l 0 altos. Teléfono M-4044. Habana. 17 
No quiero perder tiempo n i quu lo pi«;'- ¿005 10 - , — 
drin. Tara verlas; Amistad. 131J, B. Gar- — . — U 
ca. Los cheks e s t án Intervenidos. Sobre 
casa en la Ha'bana. Informa: Mirabal . 
F a c t o r í a , 6, Teléfono M-9333. 
01 20 e 
SECR 
Las dos Juntas 
cribe el a r t í c u l o 2 
esta Sociedad, tone 
sen t é año los domi 
actual, a las 12 de 
del Centro Gallego 
En la primera se 
mor ía anual y se 
de la Junta Dlrec 
misión Glosadora 
segunda tomará p 
rectlva y da rá cue 
citada Comisión de 
Y en cumpllmien 
en a r t í cu l 
M I S C E L A N E A 
Aguas minerales de Saratoga S p r í n g s . 
L a famosa agua del m a n a n t i a l "Coe-
sa", embotel lado con gas c a r b ó n i c o , 
p rop io , u n purgante suave tomado por 
l a m a ñ a n a en ayunas, y como a n t i -
á c i d o , t o m a d o entre comidas . M u y t o -
n i f i c a n t e pa ra los in t e s t inos . T a m -
b i é n el agua p u r a " F e r n d e l l " . embo-
tel lado, sin gas. Se venden en la J u -
g u e t e r í a i l ' ' E c o n ó m i c o " , en Obis -
p o , n ú m e r o 5 6 . 
2105 18 en 
MI L SOBRES Y CARTAS, ELEC.ANTi: -. mente Impresas, Incluso franqueo, 
14.75 pesos. Precios especiales en mayo-
res cantidades. Muestras a solicitud, 
•s que pres- I toval P r in t lng Co, Compostela, 65. De-
r del Keglamento de parlamento 17 
rún efecto en el pro- 2024 17 en_ 
i gdla eny los salo'nea T>ECES FINOS DE COLORES: SE ven-
j JL den en pequeñas y en grandes can-
í b r á lectura a la Me- ti*1^.?*: ^ hay Vropioa c r í a y 
verificará la elección 1 Parejltas neaueuas. para redomas. Con 
Iva para 1921 y Co- ( la , K?ra 
mi l al 7 por 100. En J e s ú s 
a una cuadra de Correa, bonl 
(lerna, ron portal , varias 1 




B U E N N E G O C I O , E N E F E C T I V O n c H í r ? T E ^ n ^ h s 8 e n 0 r ? e c ^ ! ^ Z ? o 1 . 
rtljV£ . , * „,„.7n« Se Pre^"11 directamente diez mi l pesos, en casas esta Ciudad, t ra to directo. Ce- señores Asociados co 
para estahleclmlcntoH, en punios cen Vgr.L aniortizarlos poi m»stt ' . en diez (iro y Caoiba en el paradero del Oeste 7 chjs Juntas. 
lientas; y en '.a 
ón la nueva Dt-
de su Inlorme la 
sa. 
e lo dispuesto en 
peces son de 




FNA BUENA FINCA. En esta provincia, 
de diez y media caballería.s. Inmediata 
en Amistad, nflmero 136. B. Garc í a 
C H E Q U E S , L E T R A S Y P A G A R E S D 
cení.r.P» (i-0ü,irOlI'i afl0S- informan: C Ú e l l l y , 13. De 9 a 10 «¿bre el carro, a " precio convencional. 
f-Uil.Q Pre lenurse * ^ .a *• L- Villaverde. ^ ^ ] F r ^ a yerones. Maloja, 98. ^ ^ 
e iez  etlla caoaueria-s. i ineaiaia. | f t¿a i i ia¿oi cambio de todos los bancos lares 
a carretera y cerca de esta ciudad, te- ^ ¿g t,ancarias con un pequeño des- A-5M< 
rreno superior, buena casa de vivienda, • : p.,™ inronnes: Amistad, número 212 
V E N D O C H E K S 
: A L I , E S A L I D , DOS P L A N T A S casas para par t idar ios : la cruza un r í o ; Í M " g " < j a r c t o TelMoÜO A-37T3 
pesos. Neptuno, dos pisos, tiene varios pozos, frutales, muchos, pal 
st Santa Irene, 10.000. Escobar, mar. veKas. platanales. Figarola Empe 
11.000. Estrella, 0.300. Casa drado 
sala, comedor, dos cuarto*, ^'w-
30, bajos. De 0 a 11 y de 2 a_ B 
1S " 
I N ERO. LO DOY CON HIPOTECA Y 
compro y vendo ebecks, casas y so-
  » l . Pu lga rón . Aguiar, Í2. Teléfono , , , 
- M L I Intervenidos, de todos los Bancos. Tam-
o' 10 a blén doy ebeks en hipoteca. Informa: 
2 Í V J Í _ Mirabal . Fac to r í a . 6. Teléfono M-03.a. 
SE V E N D E N T R E S C A F E S D E P O S I T A N T E S D E B A N C O S 
: A S A 
Escobar, 7, bajos. De 2 a 5. - \ I R F ! ) A D O . S E V E N D E L I N D O C H A I . 
V cefea de A y 23, con jardín , sala, n a verme 
" de 2.500 pesos uno. otro de i.*oo posos U n a cswa comercial desea comprar 
v otro de 4.000 pesos. Todos con contra- • M j 
L E T to y módico i . i u ' T . Buena j v- ru is. Ven o neeociar a la oar vanos miles de 
A«. is tad. luimero LS& n . pcsos en cheques b t e r r e n i d o s . No t r a -
e ^ W o " ^ t r L " ¿ f f i ! SE V E N D E N V A R I A S C A S A S t ramos con corredores, n i ^ perdemos •KA. CHA , 
las dos. ¿al ] y cuarto de baño liermoso. Ademá 
Ace 'to chelines. 
Suárez Villanueva. 
) con c i - linda terraza. Precio único, 20.000 pe- de h, ,VsP^e' y 
Dolores,! sos. informaran: Manrique, 78. De 12 a :.. V * 1 " JJÍ"1'- ' ° 
19 e 
sos •JO10 19 e 
cen ron- t i e m p o discut iendo probabi l idades . Pa-
^0y e.ie ra informes , l lame a l t e l é f o n o n ú m e -
T E S U S D E L MONTE, D O S C U A D R A S so¿ Tengo 1 
. VENDO s.ono METROS de ^ ^ Calzada, calle asfaltada, un „ de ,a Ue 
on 2 c a ^ t f r f a b r i o í . l a s ad- solar con 240 varas de terreno. tres e gu d,-.€ 
de. ^ s p í u ^ , f a ^ i C ^ a c l ¿ n a a l ; « a r t o s ^ a d é r a , M«Of ü e ^ S ^ O . ^ g - Amistad> nfl 
l P j : ro M-2.452. 
2019 
i N ^ i i ? 0 - . ^ANOA VERDAD. A 
los tyanvías vendo 
sala, saleta y dos 
modernista 
te. BoeB3i 
vl a l 
17 e- • ^ e I S U ^ 
V ,VAR IAS CASAS E N E L - « R K L K ( . E V E N D K K CASA D O S V E N - " RL.RIO< 
grandes y M tanaC ¿ E ^ ^ ^ Í Z t * ' d o que compro"-' Amistad, número 13«. B 
i y se vende barata, por-
tienen que ausentarse. 
F O N D A S 
rías. I na en 1.500 pesos, dos 
- 0tra de 8.000 pe- tos-
18 en 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primer-» y vegunda hipoteca, en to-
letras, 
poco alquiler No P ^ l 
800 metros. ait0Si terreno para Jard ín . Toda de c i - uarcia 
erca de taST' $15.500. para "no perder tiempo, 
metros de frente. VIbo- plores, 10. Señor López. 
¡j San i ranclsco y un ÔSS 
tros, en Estrada Palma 
1S e 
ro para hipotecas. Habana. 
17 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
D I N E l 
doy desdi 




N H I P O T E C A 
os hasta 15 U» pesos. 
en la Hal-^nn, y sus Rapar-
todas cantidi . :4«. PrAstao» ». a l 
los y comercmlites, en r«fcaaré, 
ones de valoras coU (be-
reserva en las opera 1. /Je-
34. a l t^s : de 1 « 4. J • i ' f r e i . 
D I N E R O PA1 T H E : 
A azúcar a $3 saco y 
teca, sobre casas de es 
. , ,—,—.—, —r̂— — - — - - — —• . . \ , . 
S 0 1 A R E N S A N M I G U E L I SE V E N D E U N A V I D R I E R A 
a de 970 metros o 1240 de tabaco* y cigarro; 
e v a r a s e n l a c X San Miguel, „en la mis- t ra to j no pesos de i 
5,lí l/'O 
t iempj . 
de Banco. — — -
do un 40 por 100. Se da en ganga. A l 
contado, efectivo, «na rebaja mayor. 
OANOA VERDAD. VEN- Cuban ^ A m e r a n B. C Composte-
eresa. En Las Cañas . 
24 e 
S O L I C I T O S O C I O 







y doy check 
en hipoteca, con In te rés y sin é l ; igual 
compro y los vendo de todos los Bancos 
de esta plaza. Neptuno, 11. esquina a 
Consulado, bodega, de 9 a 11 y de 1 «j 
4. Teléfono A-SC82. Ortega. 
1 4 24 < 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
I B A R R A Y P O R T A S 
C H E Q U E S S I N D E S C U E N T O 
Se t r a s p a s a , a l c o s t o , u n s o -
l a r e n l a P l a y a d e M a r i a n a o , 
p o r l o d e s e m b o l s a d o , c o n t r a 
c h e q u e de c u a l q u i e r B a n c o . 
T e j a d J I o , 5 . A p a r t a d o , n ú -
m e r o 2 5 4 9 . T e l é f o n o F - 1 1 5 1 
d e 7 a 9 p . m . 
1390 lo «iJ 
SE V E N D E 
24 e 
GANGA NERDAD. 
• A BUENA BODEGA C 
intrato. Sola, en e 
istria-v Bu^na cantin 
j rmes: Egido. 63, Un solar l imitado por las calles de San Gabriel .Salvador, San Quint ín y Espe-
nm/a de la estancia Mart iar tu , Reparto 
Chaple, en el barrio del Cerro, con una 
« ^ a a una cuadra" d i l medida de 13 metros U. ^ . V f ™ ! ^ ^ de C E VENDE V M M . VMO». ym .̂ 
*.e metros de frente. To- frente por 3tf metros m ü í m ^ r o s de Js, la ralle de obispo; tiene Imen con 
». con sala, comedor y fondo. | 3 . < ^ ; no admito corretaje, i n 
servido sanitario, ren- forman: « a « J e Mace^ Avenida de la 
2 » * da en C.Ó00 pe- República, 3,0.. Juan Poasaurl. 
2 • Informes: Infanta, 1928 f 
f y Santa Teresa. Ce ^ V K N D K T K N S U B I R A N A Y S I T I O S 
24 e_ i ̂  terreno6 
P E L V E D A D O ' i i ^ s ^ d e T a 
f E l ^ B a - 0 f Í C O 8 , 16 l é f o n o A . 4 9 5 2 . 
21 e 
• F F ^ l N A C A R A D E M O D A S E N 
->n-
19 e. 
trato. Dir ig i rse a: J. B. A. Apartado 
Ciudad. 
1411 2'"«o •, 18 • 
B O D E G A S E N V E N T A I Le t ras y P a j : - >« t o m a n a cam-
ondoCein- Tengo muchas de todo» precios en to- t i o de cheques intervenidos. D i r í j a s e 
iguel. 123 
casas de muy buena ren-
pa.ra vivirlas. Inver-
cn la calle 
altos. d€ 21 e. 
dos los barrios y en calzadas a vr̂ \os. Obispo, 59 . D e p a r t a m e n t o 17 . Te-
de moratoria. Contado, cheques v p í a - ~ " - - . r 
Figuras. 78. Teléfono A-6tóL De lefoBO M - 1 6 3 1 . 
— . F K n i . i \ SOLAR DE 636 ME-
^ r o s ^ í San Lázaro y S . I ^ e s : 
Doctor Perdomo. J e s ú s Har í a , 33. Te lé - i ^ T l 
12 a 0. Manuel L len ín . 
2105 25 e 1375 29 e 
21 
T E N C I Ó N , UN B U E W N E C . O C I O : s i ; Dinero al 8 por c ien to . Un ico en h 
vende una vidriera de dulces, que U a k - n a S P f p r i l i t a «jobre b u ^ n a i nrn-! .le;a de dier a doce t^so? diarios. Pr<»- naDana . ^6 laCUlia SODre o y e n a » pro-
T o m o 2 0 , 0 0 0 pesos en p r imera h i p o -
teca, y tres m i l qu in ien tos en segun-
da . Santa Fe l i c i a , n ú m e r o 1 , entre 
Jus t i c i a y L u c o , en J e s ú s del M o n t e . 
R a m ó n He m i d a . 
L a m e j o r u n r e r t i ó n : -
s o l a r e n l i 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a > - é s p e d e s . D e -
: a r t a m e n t o d e R e a l E » 
Habana. Enero 2 de 1921-
El Secretarlo. 
Eranrlsco Rshfn. 
C81 134 .4 
trtt i. » a — — — G — — — J U " - . • 
C U B A N C O L O N O S C 0 M P A N Y 
( " C o m p a ñ í a C u b a n a d e C o l o -
n o s , S. A . " ) 
CONVOCATORIA 
Cumpliendo acuerdo tomado por el 
Consejo de Directores de esta Compa-
ñía, en la ses ión celebrada el día doce 
de los corrientes, cito a los s e ñ o r e s ac-
cionistas para que concurran a la Jun 
ta General ordinaria que so celebrara 
el día t re in ta y uno del corriente mes, 
a las tres p. m. en el edificio "The 
Trus t Company of Cuba", calle de Obis-
po, nrtmero cincuenta y tres, en la que 
se t r a t a r á n los asuntos que se expresan 
en l a Orden del Día que a cont inuac ión 
se Inserta; y prev in iéndoles que con-
forme a lo dispuesto en el a r t í cu lo t r i -
gésimo primero de los Estatutos "cons-
t i tuyen l a Junta General todos los po-
seedores de acciones de la Compañía 
quf con diez d í a s de ant ic ipac ión por 
lo menos al día en que deba celebrarse 
la Junta tengan inscriptas a su nom-
bre acciones en el L ibro de la Compañ ía 
o las hayan entregado en la Secreta-
r ía a cambio de un resguardo que les 
se rv i rá de justif icante para asistir a l a 
Junta y con el cual recogerán de nue-
vo sus certificados." 
T A L L E D E V U L C A N I Z A R 
se vende uno completo con máqu ina Hay-
wood, modelo 12, bomba e léc t r i ca de 
aire y soporte. Completo de cepillos y 
motor de 1 HP. Bellsario Lastra. Salud, 
12. Teléfono A-8147. 
499 19 e. 
E DE H I K K K O PARA TUBOS da I L A V J 14»' barata 
v i r para amarra yerba Calzada de J e s ú s 
del Monto. 185. 
222 18 en 
Í7 L VIZCAINO, SAN PEDRO, 6, F R E N -l i te a Machina, se ban recibido Ja-
mones y chorizos, bacalao blanco y p i -
mientos choriceros para bacalao a l a 
vi-•raina. Teléfono M-3G28. Aseensio Mo-
8 I SÁ-TO 19 e 
i ntaballa. 
> DE ACERO, da 6O0 PIES, DE 
4" y 1". y un cable de 2" a 14 
intal . Vigas de hierro de canal 
r 3", a 750 quinta l , y una viga 
t ros por 5" y 2 de 10 metros 
muy baratas. Tacboa para co-
6n capacidad 100 galones, a 40 
"alzada de J e s ú s del Monte. 185. 
1740 
18 en 
1: !»E COMPRAN LOTES D E 
averiadas, como nansus. muse-
cales blancos y de color, del 
.o, y el precio a diez centavos 
icnos. Avisar a Gloria, n ú m e r o 
18 en 
r p i UOS HIERRO NEGRO DE 1 114»', c*. 
X si nuevos, para grandes tendidos da 
agua, pues tenemos 2-J5 quintales, a 5 . M 
pesos quintal . Calzada J e s ú s del Monte, 
Santabaila. 
18 en Teifiono 1-1«JU. 
1774 
R E G A L I A , CEDO E L 
64. Informes: Mar t ín 
:to Rico, Inquisidor y 
17 e. 
D E H I E R R O C I L I N D R I C O , 
inmejorable, capacidad 6.000 
ípio para pe t ró leo o agua, 
también de igual forma d t 
3.000 y otros abiertos, muy 
de d e s e m p e ñ a r los cargos del bonsejo ^ f ^ t a ^ l ^ T e l ^ o n r I ^ . 1 MOnt0' 
ORDEN DCL D I A I galones, 
A) Elección de las personas que han 1.000. 2.0( 
de Directores durante el próximo pe-
r í o d o ; B) r. I ' hce de las negociaciones 
de la C o m p a ñ í a ; C) Dar cuenta de las 
modificaciones que se han hecbo en los 
Estatuto-» y demás acuerdos tomados a l 
amparo del a r t í c u l o vigésimo tercero de 
los mismos; D) Cualquier o t ro asunto 
que propongan concretamente los accio-
nistas. 
Habana, a quince de enero de m i l no-
vecientos veinte y uno-




Precios ' entre lí tonôA--̂ '̂  
NR S O L A R E X L O M A D E L " t ó : ssó pesos, in formes : San José . 23. piedades en h ioo teca . G . del M o n t e 
- Dei67ia 1S e 1 ' " ' ' A * 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
17 e i \ r E v h o s r ve¿dc un buen 
, T j i a i u . calle Patrocinio. 
t d t J d ¿ EX CA]LI'E ounetñro: calle 23. esquina a 4. Vedado. Cá-




carri tos de 
ioe5 
,1«y. preParar ,os ba- k T P N C I O N : SE VENDE O TRASPASA Fac to r í a y Corral» 
rw? • Ks de moder A * „ i - playa de Marianao, Reparto 12 a 3. Y tambl :n 
•***> en efectivo y re- I A .Vl^ io ta un solar de esquina de f ra l , Calzada de Luyar 
JJ ri^nto Marcos. San I Quer4J,¡e ' Atenida -
L _ 1 7 e ^ ¿ J ; e,nide 23 
eARfKROPIE,>An I>E 500 superficie de 
i r i a i ^ ^ * ^ l a d o , Pro- v^ne tenga ,a sep 
C E TRASPASA UNA CA«A DE BUES 
O pedes. 6 años contrato, poco alquiler 
céntr ica . Más pormenores su dueño 
café. De 7 a 9 y de 
Habana , 82 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
P. 30d.-4 
- l e . O ' R e i l l y , 3 & 
do mL0 . , pa.ra reedificar, , 
mfis de $.-00; t r a to en Compai 
5S.962 o sea una, T T N A C U A D R A C A L Z A D A , V E N D O T A -
raraa; si le con-i \j l le r de ca rp in te r í a , casa para vivi r , I 
d de obtener re I terreno pro lo. muchos aparatos, bien 
C O N C H E C K , U N S O L A R 
.. 'a Playa, cedo el contrato por $1.450 
vendo 3 solares en la ai precio que he pagado y el re t to a pla-
zos. Govantes. Habana, 50. TelAfonos 
M-9515. FJ.&n. 
P3-00 ' A 
nó. Urge la venta 
23 e 
C V4fl 
J O R G E G O V A N T E S 
los precios de la i montado; motor 5 caballos. Todo 9,000 Da dinero en hipoteca. Vende y com-
SECRETARIA 
Por orden del señor Presidente v cum-
pliendo acuerdo tomado por el Comité 
Ejecutivo de esta Compañía c-n ses ión 
f n n o i A . 0 5 4 6 ^ - 2 1 4 ' ? celebrada el día diez del corriente mes, 
lOUOS rt-UJlV i e . * t j , cit0 a loa geijore3 accionistas de la 
misma para la Junta General Extraor-
dinaria que se ce lebrará el próximo día 
veinte y cinco del corriente mes, a las 
tres de la tarde, en la casa calle de Je-
hús Peregrino, número 36. 
Y E S O 
T e n e m o s y e s o e n b a r r i -
l e s y e n sacos . 
L o d a m o s b a r a t o y l o 
e n t r e g a m o s e n l a o b r a . 
V E R A N E S Y C O M P A Ñ I A 
N e p t u n o , 1 3 8 , ba jos* 
I B * 
^ r O M O C H E Q U E S D E L BANCO E S P A -
O Bol al 90 por ciento valor, con 
valorea hi otecarios al siete por cieat i 
anual. Compro y vendo cheques üe to-
dos ios bancos. Se toman en hipoteca. 
Doy en hipotecas s in in te rés , varias can tos veinte 
terla. 
6 b. 
pada, 49, antiguo. 
I H'.21 
Antonio Regal. Es- j pesos. Renta, 200 pesos a l mes. Flores, pra casas. Uaoana, 59. Teléfonos M-9595 tidades. Internacional ^ Nacional. Lago, 
27 e. 
116. Sr. López 
2083 18 e 
y W 1607. 
348 19 e. I 
Reina. 2& J o y e r í a El LMcero. A-9115. 
1563 17 ¿n 0441 
, , _ . . . r , auos cónicos, para un taque cil indrico 
León K R O C H , fJe 18 ple3 cle ( j i ^ p t r o Calzada de Je-
Secretario. P. S. SÚR del Monte, 185, Saata'balla. 
lt.-14 2d-15 I 222 18 en 
FAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Enero 17 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc., c * . 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S ; C H A U F F d ^ 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , 
D I N E R O S . A P R É N C H C E S . P O R T E R O S , e t c , e t c . 
CRIADAh DE MANÍ, 
Y MANEJADORAS 
En Habana, 49, se solicita una coo 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . >K T.K 
M B B H n a a H H e w M a H M w « ^ v B O T « ^ M « O da h a b i t a c i ó n y buen sueldo. T i e n e 
C K S O L I C I T A r > ' A C R I A D A P A R A A - tener buena3 re ferenc ias E m p e d r a - 1 
O cer la l impieza y l a v a r l a ropa de ^0\¿P' , - I 
• uatro personas . Puede dormir en su ^-^^ *j e 
•.asa. A m i s t a d , n ú m e r o 62. i • • • • • • • ^ ^ • • • • • ¡ • • • ^ • , f c — — " " ^ 1 
L171 18 en COCINEROS MA N E J A D O R A , P E I N S C L A R , Y Q l E sea p r á c t i c a , se so l i c i ta p a r a n i ü a 
le un a ñ o . Sueldo 
i l imero ¿So, entre 3 
2173 
Z8 pesos. C a l l e 2o, 
y 4, Vedado. 
19 en 
Q E N E C E S I T A E N C O C I N E R O Q t ' E S E - I ! f 
O pa guisar p a r a una t i enda m i x t a , p a - Dncanle 
¡ r a el campo. H a de tener q u i é n lo r c -
' cotniende. Se le p a c a un buen sueldo. 
AVISO 
A LOS CAFETEROS. 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen eugañar por agen 
les y revendedores. 
Compren directamente 
) COSTURERAS 
Í P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
| Las solicitamos prácticas en ropa 
1 de señora y niños. Pagamos los 
Costureras: se solicitan primeras ofi- ( 
C í a l a s , en Refugio O entre r r a d O y . R j quiere usted tener un buen cocinero 
.; Morro. Se pagan buenos sueldos. I ^ ^ X ^ c í k S £ Í i . ^ ^ . " d e i 
fa. j mejores preaOS y garantizamos el 203 18 CB J pendientes, ayudantes, fresadores. repar-
X)1 
; t ldorea. aprendices , etc.. que sepan su p _ _ J - t i n 
" tr.e a l t e l é f o n o de es ta a_n- |rraa0. H l f 
P Í A N O S D E 
V I U D A D E C A R R Í ; ^ 
Defiendan su dinero. 
2000 
/ C R I A D A D E M A N O Q U E S E P A T R A - Se informa, en P a u l a , 38. 
\y b a j a r , se s o l i c i t a para c o r t a f a m i -
l i a . B u e n sueldo. R e c i é n l legadas , a b s - j 
t é n g a n s e . No se e n s e ñ a a t r a b a j a r , l 'ra-1 
uo. 1S, a l t o s . 
203» 10 e 
18 • 
CHAÜFFEÜRS 
Se necesita un chauffeur práctico, pa-
ra camión "República". Luyano y Lí-: 
nea de la Havana Central. Almacén 
de Víveres Moure. 
SERVILLETAS DE PAPEL, 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE P A P E L 
CAJAS DE CARTON, 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
trabajo para todo el año. Deben Se necesitan operarios de relojería en! ^ ¿ f ' ^ ^ ^ « ^ ^ L ^ ^ e ' l e 6 ;o4 ^ | ' V S T ' V ! 
traer referencias d« las casas don- Pepe A^acate' 6 6 1 ^ r d ^ % ^ 9 ^ ^ e ^ e c i p A N b s — ; A K A N T i 
i » . I_ • J i i Relojería. | y t r a b a j a d o r e s Dará e! mmxto. r i o ^ ^ ' . ^ ' ^ ^ o n p ^ : 0, 
de han trabajada o recomenda. ^ i r ^ - _ _ _ _ _ _ - : ^ \\. ^ 
j p y C A S A D E M O R A L I D A D , S E S O E I -
l J o:ia una triada- p e n i n s u l i T ijuo BÓ-
i i e n d a de cocina, p a r a los quehaceres de 
l a c a s a : buen t ra to y buen sueldo. I n -
formes: Sol , 10, a l tos . 
-<HS l'J e. 
Se solicita una criada de mano, 7 O R ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS í C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y P A -
referencias. Magnífico sueldo. Calle t i c * a l mes y mAs eana un buen cban- i P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
17 número 316, altos entre B y G . ^ ' ^ V d ; ' " ^ £ 3 £ R E N T E Y P E R G A M I N O . 
Vedado. Telefono r-2144. [ M a U i é tres se l los de a 2 rentaves . para | P L A T O S l ^ E C A R T O N 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I L L O S 
'-'125 18 e 
O E S O L I T A V N A C R I A D A Q l ' E S E P A 
O sei v ir . Sueldo 30 pesos, uni forme y 
franqueo. 
Lfizaro. ?^ 
Mr. AI>»*rt O. K » i l y . San 
n a b z u a . 
opa l impia . C a l l e J , 
» y 11, Vedado. 
2082 
B PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERA 18 e 
cion. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. « C 
VILLEGAS. Núrn. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
un jo,™, con expen.n- I N S T R U M E N T O S j ' * 
:o, $125-$150; 4 meca-; D E MUSICA v , , x U r T ^ 
Se necesita 
j cía en Banco, 
nó^rafos expertos, para el campo, >»0-! ^ — ^ m l ' ' '•! p , d e « s o , en ii im . T ^ 
« . , « « 1 ' e r . ! T T - E N D O , E N $«, D O C E A T R I L E S , N T E - Salvador, núuiprn, 10 5 r.'on,lle 
¡ 5100. con cuarto; mecano?rata y on- y vos p.^i-a m ú s i c o s . E n su c a j a toda JT.-TS 0 1J- "erro. 
I U - k - - a <in ( « m a n a l ^ c M . } V í a . Un a r c e violoncel lo . nuevo, un pe- - .-
•cmista, Habana, semanales, re- go üm ffliitfrrrá nueva, un peso. Ün - • - . . • 
¡parador de locomotoras, $150-$200, i | i o . nu^vü , S250. j e * ú a del Monte , jD9. j ^ J ^ T ' J ] ^ 
i ingenio. Ofrecemos, un buen ingenie-
ro'civil, otro mecánico, T ( 2 ^ ^ l P I ^ 0 , c ! B 5 r t l « ^ c ^ K ^ » . ^ ^ v u ' 1 ? ? ^ ! T?E-R.AT98. W 
7.— >-"•: 
• mi 
nol: 2 químicos americanos; Buen J u e g o cuarto m a r q u e t e r í a , otro rain - iharatos. m á - T n, .Irw d 
n LÍ J D ' i • 4. - r ; I - 1 bre fino, un jnecro comedor, c r a n l e . S140. • , " „ . '-''V'10? í 
Butler, de Bélgica, taquígrafo ingles, s , n Miguel , ir.. 
i s m 
«.JE N E C E S I T A C N A M L C H A C K A , D E —immmmmmamBmemmmKammmimm.mm 11 
O 13 a 15 a ñ o s , p a r a la l impieza de un T ^ L E I T E R I O D O C A B O M O V I L L A , D E -
P o r v e n i r , 2, a l tos . J L i s ea saber e l paradero do su berma-1 e 
 g.ñ £ 
epartamento. 
K -y > ( » M C I T A l NA C R I A D A D i 
O diana edad p a r a l i m p i a r t res ha'bi 
0 e no Cefer ino Docabo. E s c r i b i r a l a fonda I 
L a P e r l a ; San Pedro , 0. 
2102 18 « 
aciones. Que s e p a c o s e r bien y tenga r , E , ) E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E I 
uenas referencias. I.'fnea. 77. e squ ina a ^ stanH-An w ~ " „ _ - i f l I 
Vedado. T e l é f o n o F-1400. D e 11 a 
2121 19 e 
'i O Sant iago V e l g a , que hace c inco o se is 
meses esta'ba en Jat lbonlco . A p a r t a d o ! 
_ ' 28. D e s e a saber de é l su h e r m a n a l i o - \ 
l T A N E J A D O R A , B L A N C A O D E C O L O R , s a V e í g i , en l a Bene f i cenc ia . 
AIL pe so l i c i ta con mucha p r í c t i c a y 10CO 17 e 
:-íc oinondaciones. Sueldo. 33 pesos, r o - • — T " , ' " ' " " ! 
i a timpia y uniformen. C a l l e Si y 2, v e - be desea saber el paradero del señor' 
10 e Luis Duarte, que fué agente de una; 
M L I C I T A T T N A C I : I A D A I H I: S K A Compañía Cubana de Yeso. Dirigirse! & 
, r a: M, Esuard, 24 de Febrero, 62,' 
' . ^ i S A ( O C I N E K A D I : M E D I A - Matanzas. 
> ; •: u ie sepa c u m p l i r con su oht i - • 1927 22 e. 
n';í que no se 'presen 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 




Atención D e r s o n a ! a l cliente. 




A G E N T E S , H O M B R E S o M C T E R E S PA"- buen contador. ing)é>español, $300. 
r a el in ter ior neces i tamos 
seguramente , $6 u $8 d i a r l o s . A r t í c u l o s 
fác i l r e n t a . E n v i a r 10 centavos 
A . G a r c í a . A g u i l a , 127, p a r a 
ranuiamente . 
1C81 
23 e aprendiz . Orev'one» marco, desde seis pesos » 
FONO(;RAE«> cano de l a s foto e-a « ¿ 5 /LC 
los 
A^WMTII D • » ' I L " 4.\. « r n T \ E S E O COMPRAR L"N G FO  e'-af i í 'o ^,t0?r1 
r t í c u l o s B u e n a I M l Í l B t m i y gobernante. 550- J J ^ Ilí?0 en 1)Uen estado. Agradecer la - P r i m e r f o t ó g r a f o de f f . de 1& 
 se l los a $100 V otros competentes empleados mos donativos de l ibros en e s p a ñ o l na l l ' f ' i o l y americano. Cuba001» 
i n f o r m a r T. * „ o /%>n -ii n 1 n í OATA r a el uso de los j ó v e n e s de habla e s p a - , fundirse con las f o t o ~ r a f H « " 
i n r o r m a r geers « Q 0 O'Reilly, 9.1,2. A'3070. fióla. Y . M. C . A . T e l é f o n o A-2400. so ve el sol. " « n m a s 
27 e C414 4d.-13 '» 01 * TWl 1 2171 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SLNGER" 
P a r a t9ll«rea y casan de f a m i l i a . desea 
uate^ c o m p r a r , vender o cambiar m á -
quinas de coser a l contado o a p l c / o » . 
Mamo a l t e l é f o n o A-S3S1. Agente d « Sta-
o t r « San [grnaeto e . I n q u i - Q E D E S E A > A B E R E L P A R A D E R O D E 
I C7 l l a m ó n O j e a A l v a r e z , de 38 a ñ o s , c a -
17 en I sado en C u b a ; n a t u r a l de O r e n s e ( M i l -
;, : A L N A C K I A D A D E M E D I A -
... . i . . iu' terica l'iienus referen-
> K n d ü i e r p ló;». entre lo y 17; 
17 e. 
(Mi  
manda.) Y lo mismo se desea saber de 
101..v P a l t á r é a R o d r í g u e z , 34 a ñ o s , p r o -
v inc ia O r e n s e ( A l v o s . ) L o s dos o s l a - > . t o - ~ * f 1 
bim en D a y a u i r i , en loos. P a r a asuntos $ I Z D ; una mecanoírrara buena. 
P , . y • i-iauio at leieiono A - ; ara hoy se necesita un auditor, ¡ t e r PÍO F e m á s n d e A 
con inglés. $6 diarios y comida, j n i v O R T A y T K . . Q l l 
2 camareras para hotel. $35440 ^ i e n ^ u ca^^d^^^ 
y comida; un joven experiencia,111?^.; M-328& 
en seguros de incendio, $100 
n e. 
I E R E ven-
ales o ví -
ame al te-
30 en 
dos. S í r v a n s e a v i s a r o e s c r i b i r a E ^ a r l s - ; $50. BuenOS mecániCOS de ailtomÓ 
I C I Í A C H A , 8 K N E C E S I T A I V A D E tO,Siíeve>' 1-ani'parilla. 100. H a b a n a 
r o MP K A VN r,s C A F A R A T E D E 
yl caoba, antipuo, que tenga lunas . D i» 
r i g i r se a A m a v a , C u b a , 16. 
21."KJ 18 en 
I t ¡i 10 a ñ o - , pava a y u d a r , PCMM fa-
mi l i i . p->co trabajo . l»csa í ; i i c l e tra L , en-
tre Mat^tufts Gony .á l c . y Ociuendo. 
ios;; 17 e. 
& N ; SAV~RAT*K¿, A L T O S , S E S O -
Ju l ic i ta una manejadora . 
1014 17 e. 
1S4S 17 e _ j viles, ayudante carpeta hotel, 
A R T U R O G O N Z J X E Z , E S P A S O I . , DE-'¡ $50-$60, casa y comida. Beers sea saber el pHradero de L i n o E n r í - e /~v»r> .11 n 1 IO U L 
qnoz Santa l i^as . español, de l a provin-1 & Lo. U Keilly, 7 . I 'Z. Habana. 
< ia de Orense , vec ino de Bande . para1 c i ' l 4d -10 e 
asuntos de importanc ia . D i r í j a n s e a : ' 
Por trasladarse a Europa, se 
venden los lujosos muebles y 
se alquila la casa de la calle 17, nú-
mero 3, frente al mar, la primera 
casa de la calle; frente al crucero del 
A v i s o . 
j \ . be 
V E N D O í N i . O T E D E H I L O S 
ordados de C a n a r i a s , a buenos pre-
c ios , por tener que embarcar . T a m b i é n 
se compra una c a s a de poco d inero p a r -
te en dinero, un check del B a n c o E s p a -
fiol o I n t e r n a c i o n a l . V í a s e con el inte-
resado, lo mismo de d í a que de noche: 
P a u l a y B a y o n a , n ú m e r o 30. 
70 17 e. 
T A P R i M E R A D E V I V E S D E R O U C O 
ÍJ y T r l ^ o . casa de c o m p r a y venta, se 
compra y vende toda c lase de muebles . 
V ives , 155, c a s i esquina a H e l a s c o a í n . T e -
lefono A-2035. l i a b a n a í . 
825 8 í 
SEIS SILLAS 
dos si 
ESTUCHES PARA JOYERIA 
H a y de ovi l lo , cuatro gavetas. T o d a s muy ..nmpleto curtido en nlpi , 
rr iontes , do venta- I aiVrS* ir11* I 
Te!r . fon¿ A.S147 t n - 8al»* 
SE V E N D E N B I A Q E I N A S D E C O S E R . S inger . Sus p r e c i o s : 20, 20, 18, 10, 12. 
e ovi l lo , c u a t r o gavetas. T 
Ibuenas y b a r a t a s V i l l e g a s , 99 
1726 17 en 
AVISO 
Vendo un lote de bordados, de C a n a -
500 
MUEBLES Y JOYJb 
r í a s , y compro casa de poco d inero con T e n e m o s un gran surtido 
cuenta 
n a l y 
.1. t  del B a n c o E s p a ñ o l ê I n t e r n a d o - que vendemos a prec io» de rerdíjl' 
íal l /ar- • parte en efectUo. V é a s e con el oclasirtn, con especialidad reaiblm interesado, eft P a u l a y B a y o n a , n ú m e r o gos de cuarto, s a l a y COWP.W 
30, altos de l a bodega. 
70 
LA CASA PIA 
| c lo s de verdadera ganga ranJñrZ 
22 e , e x i s t e n c i a en joyas2 procertenuf X 
« n e ü o . ^ precios de ocas ión. 
DINERO 
i l í o n e s . .515. E s t á n en niuy buen , ^ v e n t a de m u e b l e s n u e V O I ! D a m o s dinero sobre alhajas y « 9 
do, K s prec io de m o r a t o r i a ^ T _ l l - _ r _ J - l _ . J : - l , J e valor. cobrando un ínfimo In'wH 
t|iiidaci<»n de todos los muebles y p r e n -
das. E n la Casg. del Pueblo , que es la 
2a. de Mostache. C a m p a n a r i o esquina a 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
1703 10 e 
E S O L I C I T A U N A M t C l l A C H l T A . D E 
p a r a cu idar ui 
pocos meses. T i e n e que ser 
ÍB nfios, ra, uno n i ñ a — s 
de Di 
y b lanca . I n f o r m a n : F i n l a y , 11S 
ifST&Si*? trabaJaba hace G ,neíies| Agentes vendedores locales en los Vedado. Alcoba, cuarto tocador, c* ,, 
. .1T_r pueblos importantes del interior. Se mt¿or y LUÍ5 XVI, salón ára- fono A ^ o s a P 
a, cristale-] . 11 
MA Q l I N A S I>r. E S C R r B I R , C O M P R A venta, r e p a r a c i ó n 
IMS 
formal QÉ PESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E 1 dersan los servicios de personas de |,e despacho ImperÍD platí 
I!l al r; V ^ ^ U ^ T ^ S ^ ; . r ™ ^ t o , bien relacionadas con las; ^ Baccarat. p i a r l a , i 
l i e r e n c u e n t r e en un inpe.tio de la p r o v i n c i a i f a m í l i a j t a r i s t n r r á ' n r a » df> los nueblo.s \~ J _ i 
a l q u i l e r L u i s de 
por C u b a . T e l ó -
lo f. 
magníficas "LOS REYES DE LAS CAMAS Y 
- deCMan4rn«ae- ' ^ i r l j ^ a Ü G a r ^ a V ^ - 1 fam.,,1?sJansto,cra.t,ca» de ,0* P"^'08 lámparas de bronce para cada estilo, 
S O L I C I T A I N A C R I A D A D E M A - d o s . 90, a l t o » . Habana . | y ciudades mas ur.portantes de l a ls- ^otto lujoso y de lo mejor. 
la, para ofrecer artículo de gran| 2110 20 e 953 17 e S no p a i a corta f a m i l i a . Que sepa su obl igaci ' in . T i e n e que d a r buenas r e -
ferenc ias de lo c o n t r a r i o que no se p r c - C J E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 1 ve t l ta CU c a s a s p a r t i c u l a r e s . D i n ? i r 5 C 
s e n t é . M a l e c ó n , 48-A, bajos . ¡ v i fl.̂ l s e ñ o r J u a n b a l l e s t e r o O t e r o de 1 , , , r . ^r, i t ^ - ' 
GAMITAS' 
19172 17 e ¡ l a P r o v i n c i a de L u g o . A y u n t a m i e n t o de dando buenas referencias, a Ine Uni-| 1 Pueb la del P.rollon, E s p a H a . L o busca BU « n r i o H r I n r o r a l i » H n K a n a 1 ^ ' ^ T a , c $GOfi• se flil cn ^2 ,̂0• T; 
:N L A C A L L E B . H E - h i j a l ' e r f t i t a B a l l e s t e r o para a s u n t o s de i ¿JOCieiy, l u c e , c a n e n d U d n a , sc l iquidan todos los mucb! - s y 
u l n a a 16, u n a buena familiaú l>an r a z ó n : K e o t u n o , 219. H a - número 51 altos Habana. das en la ('z** áel Pueblo , que 
arftetica en el serv ic io b a ñ a . o.-.v- iv, , 2a. do Mostache . C a m p a n a r i o esq 
588 < - 19 e I C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
18 c 1 M l ii i iMiisisi iswii i i nuil 1111 1 " 
PIANO MODERNO 
O E S O L I C I T A E  
O mero 142. esq 
« r i a d a Qne sea prác 
de l a mesa. 
1995 
VARIOS 
1 F I N A N C I E R O A M E R I C A N O , K3ÍPRJEN-
O K S O L I C I T A I N A C R I A D A D E M A -
K J no y u n a cocinera que sean p e n i n s u -
lyros . j ó v e n e s y sepan sus ob l ipac iones ; 
Siieldq $30. S a n Ll i zaro , 2:39, antiguo. 
17."it> 17 e. 
E S O I . 
lor , de buenos modales , p a r a a y u d a r nuevas empresas de m é r i t o . S í r v a s e dar 
E los quehaceres de una casa. R ú e n s u e l - detal les por escr i to . C . .T. I lob inson . l : \ 
do. D i r i g i r s e a O F a r r i l l , 33, V í b o r a . M A R I N A 
J'JEGO DE SALA, $80 
^ dedor en negocios, toma i n t e r é s en 
i n d u s t r i a s , comercio , etc., que e s t é ac-
i O E N V E S T A R A DN N I E V O A R T I C t -
j XTL lo. en toda la I s l a , del I n t e r l o H 
manden 11 se l los de 2 centavos p a r a ] 
í ^ t f * ^ * ! ? 1I . f ina 'n?;„ iV«rfoP^0nin «ev ' : r o m r u e ^ t o .le Q . ¡ l i a s , dos s i l lones , s 0 M . 
te en Prado . 10L j u g u e t e r í a . _pe 10 a l - espeJo v c0nso la Y tambi,-.n Se l iqu i -
dan por l a m o r a t o r i a todos los muebles 
17 e ¡ y prondas en l a C a s a del P u é h l o , q u t j 
l e a l a .'u. de Mostache. C a m p a n a r i o es-1 
Se solicita un hombre de buena pre- . ¡ ; ; , 1 C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
y de 4 
and Co. 
1874 
D i c k i n s o n , V i r u m b r a l e s 
i x m j 
a m b i é n 
pren-
ni lna 
17 e 18 en 
SE SOLICITA 
T.'na c r i a d a de mano para hacer la lim 
pieza de una c a s a c h i c a y lavar la iopa- tablecido 
manuable . H a b a n a , 9~>, a l tos . . no sepa se 
1881 1" e 
í—. •—'' . . — , . v , — , , TTí.. „ va p a r a que e s t é a l frente del n e g ó - ' 
C E S O L I C I T A L N A C R I A D A , c i ó . C u b a . 44. F o t o g r a f í a de U o d r l ? n , , 
O n o ; s u e ^ o « . ) . ( a l i e L numero 4, en , No n l q,l iero pa lucheros n i b r u j o s . ' 
y ua. Vedado- „ 2174 10 en I 
sencia y estatura, que hable inglés,! 
o 4oo P E S O S S E «TAÑAN IO para vigilante eepecial de un Banco; I 
es indispensable traer buenas referen-
19 e 
j esos d i a r i o s , que los emplea y l u a -
n e j a usted para un negocio que e s t á es » m #• «a 
quiere a m p l i a r s e . E l que cías. Iniormaran: ü . Bulle Lo. IVlcr-ensena. No neces i to en- i 1 7 1+ 
ganar, l-o que necesi to es p e r s o n a a c t i - ' ^ f̂leres, lo, a i l O S . 
1030 
t re "a 
1W3 
S1: 
T A K O I N E R O . F . S I ' K C I A M S T A E N T O - 1 
f l do. curo toda piase de matas, bago 
toda c la se de i n g e r t o s : garant i zo ml« 
C J E S O L I C I T A E N V E N D E D O R P A R A t r a b a j o s con ibue t ía s re ferem i a s : se 
N E C E S I T A E N A M L C U A C H A E N O te las de mujer o c a s a s p a r t i c u l a r e s ofrece en San N i c o l á s , 111-A. a l tos . An-1 
i-asa de un matrimonio, para a y u d a r E s a c o m i s i ó n con el 10 por c iento . SI tonio P é r e z , 
a los quehaceres . Buen sueldo. Sefi .<r L ó - conviene a s i g n a r é sueldo. T r a i g a refe- 1784 
Presentan la ultima novedad 
CONTADO R A S¡ "Auto de hierro es--
NATIONAL ue!nialtado y provista de su lanza 
marcan $¿9^90' Para mosquitero-
oasta $3.99. 8e| PRECIO: $22.00 
venden varios os-
y usados, pagándolos más que nadie, pyoi A 
de su clase. En la misma se liquidan' „. r t K L A 
UI J * A M M A S , 84. C A S I E S Q Ü l í » A A 
prendas, ropas, mueblss. procedentes mo 
de empeño. Si quiere vender sus mué bles, llame al te^fono A-7187. Mon-
te, 445, entre Castillo v Fernandina. 
47467 28 cn 
LA MISCELANEA 
Mueble.; en g a n g a : So venden tod» ft» 
se de muebles, como juegos d« cairti 
do comeiior, <le m í a y toda clase dt ú 
jetos relaclonndos al giro, prclos a 
competencia Compramos toda clait | 
muebles p a g á n d o l o s bien. Tniublfri pi» 
tamos dinero sobre alhajas j obM 
de valor. San llafael , 113, e squ ina l" -
MUEBLES 
Para venderlos avise antes qua a na 
die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te- ^ T e l é f o n o A-^02. 
iéfono A-3397, Aqui se le pagarán sus 
muebles muy bien, No se olvide: 1Û  
me al A-3397. 
100 3 f. 
M A Q I I N A S D K C O S E S S I N O E R , D S ovil lo c e n t r a l , se a l q u i l a n a 2 pe-
MUEBLAS EN GANGA 
" L a E s p e c i a l . " a l m a c é n Importado 
muebles y objetos de fantasía, salfli 
e x p o s i c i ó n : Neptunu. 159. er*»^ Eicold 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7fi2<» 
Vendemos con un 50 por i*) da 
cuento, juegos de cuarto juefos da 
edo»* j u 
i la . s i l l o nes de mimbna. «spajos don f iador la m í l q u i n a de coser e s t i l o ' l t t2 l . . 
forma e s c r i t o r i o , con el ú l t i m o ade lan l dos. juegos tapizados, camas ''a broM 
to para- c o s t u r a s f inas Aguacate . SO. camas de hierro, camaa «le "'no, birl 
TeléfonoA-S&.'a Domingo Schmldt . c s c r H o r i o s de sefiofí í «nadros d« aala 
40127 30 en 
Alquile, empeñe, yend;i, compre o 
comedor, l á m p a r a s <1» •ni«. 
cuarto , l á m p a r a s de w 
ñ a s y mace tas uiayól lc 
t r i c a s , s i l l i i s . ín i tucas j 
dos, porta-nincetaa esroaltadc 
adof 1 ) ° 
pe/. Z a n j a . 
1">60 
32 1|2, a l tos . 
17 cn 
r e n d a s . T e n i e n t e K e y , 83, a l tos . D e , 
."i :i 0 p. m. 




liios, desde $60.; 
»mo ganga. Véa-
aa, calle Barcelo-
na, 3, imprenta. 
Pida camas y camitas "Life 
o Teléfono A-8G54 
C « 8 4 ID 17 ab 
LA ARGENTINA 
en todas las Ferreterías 
mueblerías bien surtidas. 
^ i Casa imporl .dora de joyería de 
r í a del p a í s en iud"* los c 
A n t e s de c o e p r a r hagan ui 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno, 1W. 
liten servidos . No confunatr. 
169 
Vende lo? muebles n P1li70,^.,a 
camos todr « late de muebles a sus» 
mfls exigente. 
L a s ventas del camr-r'. ct-
4 f 
CRIADOS DE MANO 
SE V K \ D I : N g t u n ó o s D m a r n u c t e r í a f ina , e s capara te s de lu -D E C O M I ; I ) O U , , yor. 
i oro, leí k . y relojes marca Ar-. btrmje y s* uonen_e 
Precios especiales al por ma-! gentília> ¿e super[or calidad, ga 
a e) 
Jr»N M A L K C K N , 19, R S Q I I N A A M A N --J r i^ue . se s o l i c i t a un criado, penin-
sular, p i r a segundo. 
1058 17 e 
Agentes propagandistas. Para una 
nueva Institución Mercantil, se soli- p i n á s y V í a l e "pago. Dns criada- p a r a ita- T r o á l c a L Neptuno, 1 
. » . ¿j mi l ia amer i cana . 40 pesos . O t r a p a r a 2132 
C i t a n vanos Agentes q u e s e a n aCtlVOS c u a r t o s ; o t r a p i r a un cabal lero solo, 
y puedan acreditar su honradez, ^ j i ^ i ^ a ^ f f l ^ p S í S V una', JUEGO DE SALA 
Agentes Exclusivos: 
T. RUESGA Y CIA. 
COCINERAS 
O E -
ID c inc V l impie la c a s a : t re s i>ersonas 
O ra. i 
ra la venta de un articulo de uso ca 
| sero que es de excelentes resultados I 
i í T r ^ T . PrácticoÍVLas. ^ilidades. a base de i 
una substanciosa comisión, pueden 
ser de $40 a $100 semanales. Los as-
pirantes deben ser personas serías y . 
dispuestas al trabajo. De 2 a 4 p. m.,. 
en Aguiar. 116. Departamento 29, in-
forman. 
mt 21 e 
m a r e r a s do c a f é , en el campo: sueldo ñ a s , s i l l ones de mimbre , caoba, y v a r i o s . 
40 pesos, casa , comida, m u c h í s i m a s pro- muebles mfis. :i prec ios de o c a s i ó n . L a ! 
' " 9 . T e l é f o n o A-0104 ¡ 
9 e—! Almacén, en Compostela, número 
120. Teléfono 1VI-3790. 
1144 20 e enfermera , (¡i) pesos . 
1001 
H a b a n a , 126 
1S en 
mavores . / a n j i 
M7S 
APRENDA A CHAUFFEUR 
^ I E C E H0%i MISMO 
fino, $i:,.o. Y tanHlrién 
m o r a t o r i a , todos los 
se l iquidan por la 
muebles y pren 
das en lá T a s a del Pueblo , que es l a / ^ O M I ' K O M I - E B L E S A C C A L Q U I E B p r » 
i ' i a . de Mastache. C a m p a n a r i o e s q u i n a . ^ c í o , av i sen a l telefona M-2104. 
C o n c e p c i ó n de l a "N'alla. 4G711 
10 e 
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhafas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objeto? 
de fantasía. Penabad Hermanos 
Neptuno, 179. Teléfono A-4Q56. 
C125 «W. >. 
18 
S O L I C I T A l NA B l ' E N A C O C I N K -
21". entre G y I I ; b a de d o r m i r cn i 
c o l o c a c i ó n . 
2Wt 10 e 
O E S O L T C I T A E N 10 N U M E R O 30», E N -
K J tre 1« y C , una buena cocinera p a r a Q O C I O C O N S5.000 
ia c i u d a d de C á r d e n a s ; ind i spensab le r e - O product iva , segu 
f eren d a s . 
2C52 23 e. 
pro( 
m e s : C u b a , 11. 
2004 
r A i; A I N D I S T U I A ; 
a i n v e r s i ó n . I n f o r -
10 e 
C K S O L I C I T A l N A B U E N A < R I A D A , <SE, « « r - I C I T A £ « , 
O que sepa cocinar, para dos personas £ ? - f r e " a r ' " ^ ^ ^ v ! 
y a t ender u n a ca>a de tres h a b i t a c i o n e s ; 
la fami l ia es un caba l l ero solo y un n i 
ñ o ; ba de ser muy formal , d o r m i r á en 1» 
coloeaci'm y el sueldo serft de $40 . c u a -
renta pesos) y ropa l impia . Informes 
por^ l a s m a ñ a n a s ú n i c a m e n t e , en V e l a z -
co. 4. en tre H a b a n a v Compos te la . 
2680 io e. 
S O L I C I T A C N M I C H A C H O P A R A 
l i m p i e z a ; sueldo 
|35, casa y c o m i d a ; debe t r a e r referen-1 
c ias . Dos esqu ina a 13. Vedado. 
1949 17 «. | 
NO M A S L L A V E R O S E X T R A V I A D O S I 
"FORTUNA" I LA CASA NUEVA 
' j J 1 comPran muebleí n»aao$, de to-
La hebilla mas de moda por su so-1 das clases, pagándolo? más que nin-
lidez y elegancia 
T / N A G C A C A T E , B8, SF, S O L I C I T A una 
M J b i ^ n a c o c i n e r a ; s iendo buena no se 
r e p a r a c u sueldo. 
a g n io _g. 
Se desea una buena cocinera o coci-
nero que haga plaza. Se paga buen 
$ift;ldo. Para O'Farrill, 34. Víbora 
• 1S e 
gún otro. Y lo ttvismo qne los ven 
demos a módico^ precios. Llaro* a! 
Teléfono A.7974. Maloja, i 12. 
1000 n e 
CUADROS 
al óleo, de gran valor, se 
venden 8 en San Rafael, 46. 
UN ARTICULO NUEVO 
Teléfono A-0274 
C27C 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación áe 
muebles en general. Nos hioaa 
cargo de toda clase de trabaf 
por difíciles que ssa.n. Se 
ta, ^piza y barniza; Espeml 
jen envases. Telefono nfl-l"3' 
Manrique, 122. 
i ^ MUEBLES F Ñ l S Ñ G r ' 
- L A PRINCESA" 
! S«n Rafael. 1 1 1 . Tel. 
^ y r o ^ d o s ^ r t T r r ^ s r ? 
¡cafa donde sa ldrá ble" «al 
co d inero : J ^ f - ' : ! 
í d . - S 
i Se gana mejor sueldo, con menos t r « | 
bajo que en ningtln Dtro oficio. , 
M I L K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to- j 
do el mecanismo <fe loa a u t o m ó v i l e s mo- I 
dernoa. E n corto t l é t a p o usted pueda I 
obtener el t í t u l o • una buena coloca- | 
oiOa. L a Escuela- de Mr. K E L L Y e » 1«' n 
Onica en au c la se en la Rept ib l lca do | Ue O r o m a C I Z O , C O H SUS I H l -
Cuba. 
Patente No. 3829 
Por 40 centava. s « U c o o g iro , a s 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
D i r e c t o r dt e s t a g r a n escuela es e l ex- Id 
cíales grabadas $16.00 
| I C C I V L R A . Sm S O L I C I T A KN T H O C A 
v dero. "> esqu ina a C r e s p o . Se piden 
I   tedes r e c i b i r á n fcii c u a l q u i e r pueblo de i Pert0 ni*s conocido en l a B e p ú b l i c a de 
— — | ¡a I s l a , s i n m á s irasco, s i t o I d e t M f i c » - , i"118, y t iene todos los documentos y 




COMERCIO EN GENERAL Y CA-
SAS PARTICULARES 
"La Francesa", con químico francés, 
le azoga todos los espejos mancha-
dos, deiándolos como mievos. por muy 
poco dinero. Los trabajos de esta ca-
sa deben ser examinados con atención. 
Servicio rápido de camiones a domi-
cilio. Avenida de S. Bolívar. 34 (an- i ; ^ / ' ^ " m ó s ' q í ^ s 
h l í n - ouipra prendas j 
piezas sue l tas re í -
-os precios antes • ^ r j ] ™ 3 y QA****] 
•se c o n v e n c e r á ^ - ¿ ^ « ' ¿ f . Ift 1 
M r r . H L E S . F I J E ? » Bi 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E N U M E R O ^ ^ 
Compra «oda_ r í a s e JS"*" -
te? Reina)- Telefono A-6278 
3^7 . 3 'e l 
dor de l l averos , con su nombre y d i r e c - ! t , tulos exPuestOfc a la vista de caantoa 
re f erenc ia s 
2131 
Sueldo. 25 pes-os. •?i6n grabados . L . Souchay i por Ho lgu la . H a b a n a . 
10SO 
T e n e r i f e . 2,1 
18 • . 
y l a i e r a n comprobar sus 
< K 
O UT 
nos v i s i t en 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
S O L I C I T A M O S 1 ' * aconse ja a usted que vaya a t o d o » P o s ^ a ' -
X en toda Ji- i s l a , m u j e r e s v hombres i , 0 | lugares donde le diga nqae «e en-
s e c a pero no ee deje en j faüar , no d*1 
nJ un ™t&TO hasta no ri3itar mi-tr*| VALDES Y GONZALEZ 
mismo o escr iba por uo 
S O L I C I T A N l NA C O C I N E R A Y ¡ IZT^, . . . . ,n . " 
i n a c r i a d a , espafiolns, que sepan c u m - i I KAU-<L.Ü . ~ 
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : S a n - ; 
tos S u á r e z T Gtmer., J e s ú s del Monte. I q,,e ';s t r a b a j o f á c i l , s i n dejTar su em-
2137 — 19 e pleo, c a ñ a r a n cuatro o cinco pesos d i a - „ 
i. - I r ios , :-in conoc imientos especia les . P a ñ í ! ««•cue la . 
venga hoy 
Un peine que arregía y corta el] 
| La remitimos por correo. pre-¡pe|0 en una soia opei.acióri Man-i 
¡vio envió de su importe por girol-v - <fe7 „ 0 i 
| denos q)Z. y se lo enviaremos por 
Unicos fabricantes correos. 
C o c i n e r a . S e s o l i c i t a u n a n e n i n s u l a r c u b r i r gas tos e n v í o i n s t r u c c i o n e s , mate-1 v o c i o e r d . o e s o l i c i t a u n a , p e n m s u i a r , I r¡al suficjente e m p e / a r enmedlato traba-1 ü.1! ̂  e instruccif lr». jcratls . 
que duerma en la colocación. Buen j o : r e m l t í r un peso A s u n t o ser io , rom-1 ESCUELA AÜ'i OMOVÍÍISTA T\V i A -I t n c 
sueldo. Informan: I, número 18, e . - , g ^ ^ l s p a n o - i S . e r l c a n a . A p a r t a d o 2 m | ^ t j ^ l \ L ^ ^ ü t , Aguila, 126. 
quina a 11. Vedado. 
m tU* 18 e 
V ^ L O A B L K X S V K L U O . S E S O L I C I T A 
una cr iada p a r a dos personas , que se-
pa cocinar. San L á z a r o , 15, bajos , en-
tre P r a d o y Cfircel. 
mo 
17 • LA HABANA 
SAN LAzAKO, 249. 
Joyería ''La Fortuna" 
Hab 
Precio especial a! 
mayor. BEERS & C0. 
0 ' R E I L L Y , 9.1 2. HABANA 
por 
ana. 
rd . - i ; 
AGENTES 
I Todos los t r a n v í a s ffel Vedado p a s a n ñor 
se necesitan agentes activos en toda » K B N T B A L P A U Q T K nu; U A C K O 
NOTA: No enviamos caí álogos. MAQUINAS DE ESCRIBIR 
p í Í L N O A S OK OCASION, SL TOD^ ^ V l ^ i r c ^ n " ' ^ t o d ^ ^ s ^ n S e ^ 0 ^ 
J umy b a r a t a s , por neces i tar d inero nronda»; en la Ca«jo .!/>i „ •„ 
l i a T r o p l r a ! , Nep'tuno., 13». T & n o j ^ ^ ^ d ? ! ^ ^ c S m i ^ S 6 é f 
epiina a C o n c e p c i ó n de la V a l l a 
10 e 
L á z a r o . 15, bajos , en- I a exceptuan(lo la provincia dt \ \n^DKjyOHBH.. S E S O L I C I T A N i - A R A ^ m 2] e ^ l l S o 
i".*-, i Oriente. Encrucijada y Habana; p u e - j ^ . 1 ^ e n ^ T c o n mTy* \ Q = " V E N D E N A N A t i t ' K L E s - Y ^ ' I D R I K - \ — 
^ ^ p i ^ T o ^ s . f ^ H ^ : de ganar bastante, envío seüo P i d a | c o m ^ n . D i r i g i r s e a i A p a r t t a d o n ü m e - i ^ ^ " a i t o U ' - í ^ e £c§S: . 
seada: s i no es as i . fin^ ¡DTOnneS al S e ñ o r Lobato. Suárez,* 616 j, t ! con puerta.- , r i i l r i o y e n t r e p a ñ o s p a r i l i i n U C n < 
' i : • 
• I c l . rn iKiccr una ^ , s » ^ I i r | J f < 
rb- i r ;i otrn. cu la v 
,,;,r:-.n todo lo ^ " J ^ Z c c Ü 
vi. l - s bien y a s a n » " 
no A-1903. 
lar . por probar. • 
ino~0 K]n sa la dora¡dg 
Piezas, ttodo (fe ^i\]]JL 
Indo. Se na muy ""S 
vende c t r o luego. " l ' 
/.as. V n espejo de m j r 
„ n pnrab-m 1l,,nt"dr* a 
dorado. Pucrlcn verse 




' ^ ^ « 5 
mesa. J11 , .c . - ibidor. di buretes . n;?v,,,":!- , . - . 
no San Miguel. 1 » 
1R14 
C E I L I C I T A 
O r a que sepa . 
c ión y que sea a ; que nfon t al 
no se presente . J u a n De lgado: f rente 
a l P a r q u e Mendoza. 
1920 ' 17 « . 
s  . 
120, altos. Habana. 
• « i 
MOSQUITEROS 
pino. 
O coc ine a la c r i o l l a y s e p a bacer d u l -
BUREAU DE ASUNTOS SECRETOS m o s t r a d o r 
ees: c i e ñ e que d o r m i r f u e r a : sueldo $:50. A v e r i g u a c i o n e s reservadas ; 
C a l l e 17 n ú m e r o 7, bajos , entre O y K . i nes secre tas . Conf idenc ias 
vsn* En 1̂ "Siglo .XX", Galíano y Salud, ¡ Tí.Vrí; xú'-xW*. V - ^ V ' r n t r c p a ñ o ' ' ' , i o l foja, 23 
n$e venden 2 espléndidas vidrieras de;vií!rl0- ^ e c i o : s i ' I V i d r i e r a , S c ^ x ^ ' x 
" ^ . l ^ * ' . P r e c i o : $100. B« entregarfin insta-1 
ladas dentro de. la H a b a n a , por l a s u -
Informac lo - I 16-80 22 e I™81 ̂ e ' - -^ a d i c i o n a l . E l E c o n ó m i c o . 
on t s , v d ,. vv.,, , 
pared. Prec io . | 2 t o , 1 A: u .azón rie, p o r c ¡ e n t ( ) ¿e rebaja de su M a . j De rejilla, desde. 
Vedado. 
p r i v a d a s , et- Oblspo 
S S O L I C I T A E X P E R T O C O N T A D O R 2134 18 e. j c é t e r a . Nos hacemos cargo de p r a c t i c a r ' Q 
toda c lase de indagac iones , i n v e s t i g a n - ! O p a r a casa importante que « e p a | n -
, . minutos rl0 ,os . m á s m í n , m o s dlt?;Ue5 en todo p i é s y tenga buenos conocimientoos so-
í e ^ H a b M a . « e ¿ l l M t * m u í te^nan C n e r o de asuntos por del icados e í n t l - ; bre contab i l idad a n a l í t i c a . Se da 
^ e . - l a . i l „ _ l c i „ ™ " _ t ° f l n e ^ mos que senn. C o n t a m o s con p e r s o n a l I n - sueldo. D i r i c i r s e ñ o r escrito H . * . * * 
tel igente. s er io y exper 
d i s c r e c i ó n abso lu ta . 
Sic v a a domici l io . M o r a l e s y 'Gur.mán i 739 
Mercaderes , 11, a l tos . D e p a r t a m e n t o s i t • 
y ^ T e l é f o n o M-niss. H a b a n a , c u b a . | Se solicita una lavandera que duerma 
K N E L R E P A R T O A R D A I , P O R L A l í n e a del R i n c ó n , a quince minutos 
BOlicl 
que sepa c o c i n a r y comprar . H a de 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y s er sola. S u e l -
do. 20 pesos. P r e g u n t a r por e l s e ñ o r t ion-
zf lez. I 
1083 10 • I 
/ I O N V R O E N C I A HE S O L I C I T A U N A 
• !5 c o c i n e r a p a r a l a cal le 17, n ú m e r o 9. 
e squ ina a N . Se da buen sueldo. Qne 
sea l i m p i a y t enga referencias . TeWfo- en l a Moda A m e r i c a n a 
no F-5017. mero 22. e squ ina 
IJirr 17 • I 1879 
ANTONIO DE 
i i - g i s e p  r  dando ei'ar 1 " a i e r b r i l l a d o r en L s o a y o l a y m á r m o l I 
to. Se garant l / .a re ferenc ias , lugar donde ha tT«Kn-v j t ! } naitnral y estuque. Se a r r e g l a n t o d a , 
s e r l e d e d y . ó x l t o . I y d e m á s detal les , a l A p a r t a d o s i2 ' c lase de r o t n r a s en R j c a y o l a . T e n i e n t e . 
vendedores ambulantes: vendo 
a 
i muchas doc nas de gorras con el 40 
1 A r m a z ó n de i 
I g u a l : $150. l V i d r i e r a de e x h i b í - í , 
De punto, desde. . 
De muselina, desde 
A T A O I I N A D n U S O R I B t n M A R C A 1 •• i r i 
M n a r c h e o m p l e t a m ^ u naí^JfTÍS COJIUCS de fibra. . 
muy b a r a t a ; prepio de m o r i t o r b i ^ A l i 1 J J 
Almohadas, desde. 
1S e | d e muy b a r a t a : prec io de moratoria Se-i f iora F r a n c i s c a C a s t a ñ e d a . San J o s ¿ n * . 
1 mero 162, entre E s p a d a v San F r a v 
CISCO, 
1912 1S en 
21 e K e v , SI . 2148 
Telefono A-T!)6o. H a b a n a . 
14 f 
1370 30 en 
v ,: sdumXA O K A i u E N A O F I C I A L A en! la colocación. Sueldo, 9 pesos se-
o de sombreros p a r a s e ñ o r a , in forman manales. Se exigen referencias. 17 
número 287, entre C y D, Figueras. 
10 en " l 'Wj 17 
•^an Kafa<. 
A m i s t a d . 
Necesito comprar m r - i h l p s en abun-
dancia. Uame a L a s a ñ a , Telefo-
no A-8054. 
C 9211 ind 24 „ 
AV I > 0 : S E > E N O E A P R E C I O ~ H F MO" ratori : . s ü l n s y ^ ¿ l T 3 í 2 . % g ^ 
«ina nevera, dos arn ia tros t e s . mostrador r a j a s de caudales , una como p a r a JoveHr 
do^ «\oclnas do pas „ n toldo, una b á s c u a 
grande, aba b le te l eU, una c o t o r r a con 
. . . buena Jau la , un s i l l ó n de T implabota" 
un tanque grande do tlne, una W ^ni 
tadora y v i d r i e r a s do todos t a m a ñ o s v 
inuehlcs .le todas c lases . Pueden verse 
cn A'>odaca, i»8. 






Tenemos colchonetas y colcho 
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
" E l Encanto" 





v iros l-'nas. 
CUARTA 
-̂a de ne..-l)0. .• - g 




; 1 ta'che. CíampanaHo e 
de l:i_ V a l l a 
inmobles. ,l"11:,,<:.,-t 
Telefono J i - i ' -
l > ^ 
; b l e í , Compramos n i u e o i e » , ^ 
p r c n J a s . E l Volcan. F»c 
26. Teléfono A-9205. 
GRÁI^0F0R1 , : 
fie ofi-'.n': " 
C201 l n d . - » - e . 
<l3(l Doeoo 
mar con capatí< 
posos, c m a > i-
t,' : véan la , e x a m í n í 
48 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
I B E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C ' í N E R O S , J A R -
D I N ¿ R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c 
R I A D A S 
T T H A J O V B N , P E N I N S U L A R , 8 E D E 
\J sea colocar de c r i a d 
•blén ent iende de co 
Y MANEJADORAS|25^7- nümerQ 246 
D E M A N O 
r l a d l í fS 'ano T a m ! U cll^acírtn ^ n ^ n ^ E N C O N \ T R ^ R ^ I - L E V A N . C O N T A B I L I D A D E S P O R p R A C T I C O C O R T A D O R . C O N 
clna . C a l l e B entre 114 a t S d a » hn J f0^^lan• en A g u i l a . O ho .a s . D i r í j a s e por escr i to , a G . A l - 1 r i e n d a en e l t r a b a j o , des 
Vedado. ' t0da8 horas- , n 1 v:irez' A p a r t a d o 301. H a b a n a . c a r s e en o í u e r a de l a H a b a n a 
17 fl — ~ — . ^ i • • • 1S « a 5a t a n d b i é n en caso necesario 
- • O T . n F . - ftOT-ri»» • p O C t N E R A , P E M N S I L A R . S E D E S E A 
T O V K N D « n S m ? f . ' " " T ; C ? I ; 0 ( Í A R DE1 C R I A D A D E ^ . c o l o c a r . Coc ina a l a c r i o l l a y fa M -
! o i o P ^ 0 mano en c a s a de moral idad , n n a j o - p a ñ ' T ,nT o C A R S E VWA. 
l í ^ . r de manejadora o c r i a d a de ^en e s p a ñ o l a . Sabe c o s e r en máquina" y veniente en c a s a de establec imiento 
iola. K s repos tera . No t iene incon-
E s 
1S41 17 
IW^^í.r de UÍOÍIOJ—- " „ „ T i J 0 H xv. „ T ~ V _ _ _ ^ « o c i cu uinqutiiu y » c . n e m e KJI ra^a. «ie e s iau iec imiento . Í.S 
« S í d o ^ f a ^ ^ ^ ¡ l ^ p o D « n a % £ 0 - I n f o r m a n : en ^ n o . 31( , . P e g o n a ^ e r i . . V i a j e s pagados. I n f o r m a n : 
ft.^nta^Almeudarea. númie9rOen36. ^ o s ^ y ^ ^ T ^ - ^ ^ ^ 
M5&' . - A t ae E s p a f i a , desean co locarse de m a -
3 » — r 5 T T É v i N S r X . A R D E S E A CO- n e j a d o r 9 s o c r i a d a s de mano. Son -ca-
í j J Í O B A C » * cr iada de manob, pre f l - r m o s a s con los n i ñ o s y t ienen quien 
iKloc^t^iLr en e l Vedado. Sabe cum- responda por e l las . I n f o r m a n : Vedado. 
• i U > ^ ^ ¿ b H g a c l f i n . D l r i g i — 
TI */in »u •« / « 
VARIOS 
E X P K -
ea colo-
T r a b a -
t  ml necesario . I n f o r -
m a r á n en Monte. 127. T e l é f o n o A-:í88i». 
1 S » 1S en 
Joven, peninsular, con referencias in-OP E R A D O R D E C I N E , C O N V I C H A p r á c t i c a y conocedor de cua lqu ier ap-t mejorables, se errees para trabajar en 
ra to moderno, se ofrece como t a l ay i ' j i • • í 
C T H F S F A r o i f i r A R I VA s ^ e n n a recomendaciones . P i d a informes en M o n - , almacén de C u a l q u i e r g i r o , m e n o s VI 
S ^ E S E * C O L O C A R I > * . S E S O R A , . s e r r a t e esquina a L a m p a r i l l a . 
2180 i 
*>* fmaro 1*. entro 9 y U , Vedado. 
r s e a l a cal le 15 y 28, c a s a de madera . 
1223 18 o 
O pen insu lar , de mediana edad, de co- ! 
c i ñ e r a . I / e v a u n a h i j a con e l la , de c r i a - ' 
da de mano. Se pref iere j u n t a s . P l a x a ; " P R E S E A COLOCAKSÍE UN J O V E N , D E 
del V a p o r . 26, azotea. - L ' 15 a ñ o s de edad, de dependiente de 
1839 17 e c a f é o de fonda, como de cr iado de ma-
no. I n f o r m a : ca l l e 19. n ú m e r o 8 9 » entre 
T E N 
C E D E S E A C O L O C A R l N A J O V E N p e a p O C l N E R A : S E S O L I C I T A P A R A cor- V v C Vedado 
I N S U L A R , D E - £j i n s u l a r , r e c i é n l l egada, de 23 a ñ o s de \ J ta f a m i l i a , que ayude en a lgo a lo s ;" 2037 ' c r a J * l T H í t c r - d e "crftida de mano o edad, p a r a manejadora o cr iada de raa- quehaceres, buen trato , aunque no s te& colocarse oo ^ mora l idad . I n - no I n f o r m a n en Monte 3 L Tel . - fona gran B i - ^ # ? . i . e a < i « . do Vives . 170; h a b i t a - c a s a . O b r a p i a , 18 e coc inera s «KA T R A B A J A R K N B L 
1557 
18 e 




'!CTI i , , ' 
J ^ - ^ T T c O h O C A R U N A J O \ E N . 
C * DEf,TKr de cr iada de mano o m a -
K^ntosular . oe tiempo en e l p a í s . 
Mjwó1* fk Teneri fe . 3, f rente a l a 
g r a s a n Nicolfis. 19 e 
*S¡s — •—• 
^ - r r ^ r v D E ^ E A C O L O C A R S E D E 
i f T > - * ^ r o de ^ a n e j a d o r a - ^ l n f o r a -
l . ' f f i í . ' l S Ó . cuarto 
SE D E S E A C O L O C A R l"NA M t ' C H A C n A e s p a ñ o l a de c r i a d a de manos. T l t n o 
b u e n a s recomendac iones . I n f o r m a n en 
F e r n a n d l n a , 50. 
1567 17 „ „ 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACI0NES 0 COSER 
plso-
1907 
i r v e ; puede dormir en la ! " I f O D I S T A , D E S I 
n ú m e r o 85, a l tos , p r i m e r Vedado, Hace 
| toda clase de bordados. T e l é f o n o A-0663. 
» g | 18 e 
Se desea colocar un joven, d e 1 9 a ñ o s . 
Entiende de librería y bodega u otra 
17 en 
veres. Dirigirse, a Lamparilla, 74. por-
tero. 
>TJ 17 
V'N M A T R I M O N I O M A L L O R Q U I N D E s e a colocarse en casa o f inca. E l s » 
be de j a r d í n jr de h o r t a l i z a y de a n l 
ma le s y e l l a de l a v a n d e r a y otros que 
h a c e r e s . No t ienen pre tens iones y t le 
nen quien los garant ice . C a l l e D , n ú 
mero 4, Vedado. 
1306 18 en 
MECANOGRAFA 
i ^ r O D I S T A , P A R A C O N F C C C I O N A I 
J L ropas de lujo de s e ñ o r a s a precios 
' m ó d i c o s . H a s ido profesora var io s a n c a 
D e s e a co locarse u n a s e ñ o r i t a en c a s a de c o r t * en una de las mejoros A c a -
«>eria. Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , demla? de P a r í s y Madrid . D i r í j H s e a 
San L á z a r o . 18-A. o t e l é f o n o 1-1111. de Ofic ios 68. a l t o s , s e ñ o r a R u b l o . 
8 a 1 L J e s ú s de l Monte. 
1723 . 20 en 
•A0 e 
XA. U n experto empla 
de a n u n c i o s desea en 
en el in ter ior . L o mi 
o remiendos . In formes 
b a ñ a . A n g e l F r a g ü e l a 
G . 
J O V E N P E N I N S U L A R , S E O F R E C E 
L O S P E R I O D I C O S D E L I N T E R I O R , « j p a r a cortador de c a m i s a s o segundo 
•r y o p e r a r l o dependiente. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 74. 
•ar una p laza oortero. 
p a r a r e v i s t a I ggO IT e. 
tudes , 28. H a - , 
4d.-13 " N A S E Ñ O R A J O V E N S E O F R E C E p a r a 
- "1 r A T R I M O N I O , J O V E N , SIN' N I S O S , S E ^ 1 ^ - ^ : 
^1 1X1. ofrece. J a r d i n e r o y c o c i n e r a L o a _ 
v i e jos en e l oficio. No g a n a n 
forman: Ofic ios , 50. 
18 e 
sueldo c h i c o . C o n g r a n re ferenc ia . U e - | T " r N M A T R I M O N I O , P E N I N S I L A R , de-
| arto de C o l n m b l a , ca l l e C o n f i a d o , e s - U sea e n c a r g a r s e de u n a c a s a de i n -
q u i n a a H o p a r r a , puesto de f r u t a » . P u o - ' qu i l inato . P r á c t i c o s en este oficio, l u -
de por e scr i to e i I» .-onviana. R . A . f o r m a n : S a n Ignac io , 19, cuarto . 4. 
954 17 e 1 2130 18 e 
COCINEROS 
v R E P O S T E - cosa análoga. Informan: Angeles, 52, 
18 e. 
1 / B O C I N E R O , D C L C E R O ' \J ro. joven, e s p a ñ o l , se ofrece para oa- I « U n , . n t r p M n n f e v Cnm\** 
\ s a p a r t i c u l a r o de comercio. Coc ina muv a ,roS' e n i r e " l o n l c J ^ O l T a i M . 
, b ien y es hombre solo. T i e n e r e f e r e n - i • • • 19 e 
j d a s . V i v e s . 162. Quiero casa buena. T e -
l é f o n o A-2093. 
2115 18 e 
r r Ó L O C A R S E U N A J O V E N , E S - T T ^ , S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
S- rtV cr iada o manejadora . S a - c o l o c a c i ó n en l impieza de habi tac io-
0 No le importa I r a l exter ior , ne?. Sabe coser y cumpl i r c o n su obl lga-
13. fonda. clrtn I n f o r m a n , en E s p e r a n z a , 127. 
18 e -000 18 e 
J O V E N E S P A Ñ O L , S A R E I N G L E S , D E - ' sea c o l o c a c i ó n do dependiente en ca - i 
I M par t i cu lar o en hoteles , con c a r t a s 
PARA LAS DAMA 
^ • O f i c i o s 
^ 1 Ó V I 3 Í E S , P E N I N S U L A R E S , D E - O E D E S E A C O L O C A U N A J O V E N , E S - T Ñ V ^ F A C O I O C A R " ^ " l i r r v e n - 1 
08 a ^ í ^ ^ r s e p a r a los quehaceres O pauohi. p a r a c r i a d a de cuar tos o de T > E " E A C O L O C A R M - . U N m E N C o - p a n o l 
^ n o « Son p r í i e t i c a s en e l p a í s , comedor. Sabe cumpl ir con su o b l i c a c l ó n , EÍNERT dt cojor. Persona f o_rmal I n - " ana casa. ^ o n _ prm- ; Informe.?• Sni I I O . A TT^K" o 8 . ^ ' forman: J e s ú s del Monte. 197, hab i ta - versa< 
2123 
E s t r e l l a , C3, 
18 e 
Tv¿ C O L O C A R U N A M U C H A 
í r c r l a d a de mano, e s p a ñ o l " 
ir con su o b l i g a c i ó n . T l e 
Informan: E s c o b a r , 69 
Sol, 110-A. Ha'bitaclOn, 3. a l tos . 
18 e 
S E d - D ^ ? . A 9 , O E O C A R U H A C R I A D A 
r * l ^ " d V m . n o . e s p ^ o l s u B a - O ^ e ^ l i a r t ^ B n U ^ d ^ ^ a n T o ^ ^ n S ^ 
C E D E ' - E A C O L O C A R UN C O C I N E R O , ' de los mejores hoteles de N e w Y o r k . C r i s , -
O e s p a ñ o l , p a r a c a s a p a r t i c u l a r . Sabe tObal J i m é n e z . S a n t a C l a r a , 16; l l amar 
cocinar a la inglesa, a l a c r i o l l a , a l a domingo 16. a n t e s de l a s 12. O O R T U A s A R F T F - B T>AvAr>nni.-c , 
b ^ f ^ C r u z ^ e l ^ a d ^ ^ ^ l ^ l ILfL. i S , n a T e s ^ e f l ^ r a ^ ñ ^ u f f ^ ^ ^ e ? ^ 
owo cru2! ue l ^ a a r e ' - i c « 1 7̂- . ~ rlda<1 «l"6 no e n c o n t r a r á n ustedes opor-
i 8 0 ^ I MagnitlCO COrresponséll de ingles y es-: tunidades p a r a o íb tener j o y a s p r e c i o s a s 
a prec ios m á s baratos que lo pagado por 
e l l a * a l fabr icante . Y lo hacemos porque 1 
neces i tamos dinero con urgenc i a , p o r q u e ! 
, r r tenemos que p a g a r nuevas remesas . V é a -
Cientes modernos, jete de oficinas, en-|nos cuanto _antes. E s t a m o s a sus Orde-





contador experto analítico, 
sado en organización sistemas efi-
nes. J . 
2151 
M. V l l a s u s o , S a n I g n a c i o . 82. 
20 en 
i e n e re - r a todo. 
i P a d r e , 
19 e ! 2141 
s iendo poca fami l ia . 
T e l é f o n o F-5316. Habana. km. 
ia. O pa- O q u í n , que sabe t r a b a j a r en c a s a de „ _ _ _ ---^_:„_.-• mAP1.aT,f:i _„ ,̂„v .̂_ | ———— -
C r u z del bata l la , o p a r a segundo, o p a r a c a s a 8ran experiencia mercantil en menea-i y I M P I E Y V I G O R I C E S U C U T I S , N O 
; par t i cu lar . I n q u i s i d o r , 33, a l tos . A n d r é s . ¿oi extranjeros, referencias de eré-' u t enga b a r r o s , manchas n i e sp in i l l a s . 
18 e 1765 17 e . . . 1 , . H a g a desaparecer las a r r u g a s . A l i m e n t e 
. dito, con módico sueldo, desea un 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicore: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa 
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICL'RE: 60 CENTAVOS 
EJ arreglo y servicio es mrjor y más 
comphto que nioguoa olra casa. En-
seño z Ma^i^.ue. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esia casa es la i-rimera cn Cuba 
UN C O C I N E R O M A L L O R Q U I N mediana edad, desea colocarse. Sabe cambio. Dirigirse a Apartado 1657. 
' O Y E R U 
Peltirh. . , 
•a. Salo^; 
' de 




lentca í » . 
7 T - X P J K C E M A T R I M O N I O , 
S fino educado y de buena 
J O V E N , 
p r e s e n c i a , 
i ! í«7isa de corta fami l ia y do a l t a 
^Ü-f/.n E l l a p a r a d a m a de compn-
h-de ¡a s e ñ o r a , y Cl p a r a secretar io 
hnnbre de confianza del caba l l ero . No 
'k , "reporta viajar . Se dan todos loa 
T j N A J O V E N E S P A S O L A , D E S E A C O -
l o c a r s e p a r a c r i a d a de c u a r t o s o de 
coc inar a la a m e r i c a n a , a la c r i o l l a y a u L 
la espaCola . Sabe r e p o s t e r í a y v a ^ l n a D a n a . 
campo. T i e n e g a r a n t í a s y es muy aseado. 
C a l l e 1>, n ú m e r o 4, Vedado. 
1306 18 en 
mano, en c a s a de moral idad, 
so en P a u l a , 83. 
1917 
Recibe a v i -
17 e. 
CRIANDERAS 
5 « m e V que se deseen. E s c r i b i r a , H . 
• L C W I » >orte. U t r a . y . Quemados 
OE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P A -r a cr iada de c u a r t o o para comedor. 
S a n I g n a c i o , 94. 
^ 1 * n a 0 - 1904 17 « 
DESEA C O L O C A R U N A P E N I N S U - C E O F R E C E J O V E N , P E N I N S U L A R , 
S iQr nrfictloa en el p a í s , de m a n e j a - ^ P a r a l impieza , de un matr imonio o 
i L o criada do mano. E n t i e n d e un po- c a s a do fami l i a . E n t i e n d e algo de co-
' ' c in^ y sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
T i e n e referencias . No duerme en l a co 
l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
V a l l e y Z a n j a . 
1815 27 • 
Kr5e0coHnaa' Informan : San Ignac io , 19, 
M 18 e 
:SEA C O L O C A R U N A J O V E N E S -
j la en casa de moral idad , p a r a 
cuartos solamente. I n f o r m a n en 
número 3, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 0.1 
17 en i 
SE D E H E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a , pen insu lar , con buena y abun-
dante leche. T i e n e cer t i f i cado de S a n l -
dud. H a b a n a : C r u z de l P a d r e , 2. 
2140 18 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a ; t iene cert i f icado de S a n i d a d , 
abundante leche. F o n d a L a P a l o m a . S a n -
t a C l a r a . 16. Telefono A-7100. 
1945 17 e. 
18 e 
T T N I 
K-' sei 
bel leza. Use productos 
« U s c u t i b l e . T e n e m o s un especif ico para 
cada c a s o y damos toda clase g a r a n t í a s . 
Ni ofrecemos Impos ib les n i t r a t a m o s de 
defraudar a nadie . N u e s t r a s lociones , 
M A T R I M O N I O , E S P A S O L , D E - E A cremas, eupBfB liquido y en p a s t a , nutH-
encargado de u n a c a s a de l n - tro embel lecedor de los ojos y d e s a r r o -
l l a d o r del busto y n u e s t r o s polvos p a r a 
todas l a s complexiones son U N I C O S cn 
su c lase . No lo olvide. P í d a n o s informes 
a l t e l é f o n o A 8733. o d i r i j a su c o r r e s -
pondenc ia a l A p a r t a d o de C orreos . 1915. 
l i a b a n , y se le e n v i a r á e l fol leto " E n 
pos de la belleza". 
C 380 I n d 12 en 
qu i l lnos . Sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
Telefono A-9287. 
M20 18 e 
C I A I , ( . l N S E S O R D E E 8 T A L O C A I . I -
0 dad precisa un cr iado para jard inero , 
av i se a la c a l l e A m i s t a d , n ú m e r o 144. 
2144 18 e 
raf;uhida in"-!56 desee, con la Tintura "JOSE-i que implantó la moda del arreglo de 
FINA" que es la mejor. \ C W ' . P t r a!go las cejas arregladas 
Corte y rizado de pelo a niños, " f t por "aí;aí v ̂ brci de r*k>* 
« s i e n , se diterencian, por su iniioiíi-
b¡e perfección a las otras que estén 
Sin. lo . 
VINAGRILLO MISTERIO D • . i • i • a arregladas cn otro sitio; sr arreglan 
Para pintar los labios, cara y o a a t . ' J • 
M E C A N O i i R A T O , C O N B U E N A O R T O - , g r a f í a y con conocimientos de a r l t - i 
m ó t l c a , s i n pretens iones , ofrece s u s s e r - ' 
vicios a l comercio. C a s t i l l e j o s , 11-A, e n - , 
tre S a l u d y J e s ú s Peregr ino . 
2149 18 e 1 
SE O E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , de quince afios de edad, p a r a de-
endlento de comercio. Sabe leer y es-
cr ib i r . Puede verle , cn . l ^ s ú s del Mon-
T.leve Eoa n i ñ o s a l a P E L U Q U E R I A 
F A K i s i O N , s a l u d , 47, frente n l a I g l e -
s i a da la C a r i d a d , porque a l l í se los 
" a r r e g l a r á n " 'bien. 
Monto, 
M2i) 
CRIADOS DE MANO 
I E A 
iden toda "vi 
os de cvul»,] 
i clase dt A | 
5. precio» M 
toda claae k 
También pr«.| 
las y ob> 
isqulna a i 
II • 
; A N G A 
-̂E DESEA C O L O C A R C NA JOA E N E S - A - r c i i A C H O T O V i r v nv . -ITJ.W « o ^ m 
ADtflola de cr iada do mano y otros \ i f / E I H O S M O D A -
H S S t r M de l a c a s a I n f o r m a n en T e - , les,md^sea to locarso en casa buena. 
01VCC™ a'it comedor o p a r a cabal lero solo. L o 
:f' " — — m i s m o c n la c a p i t a l quo en e l campo. 
o p a r a v i a j a r . I n f o r m a n en la c a n t i n a 
de l a fonda y c a f é de Refugio y Mo-
rro . 
2130 18 en 
E s p a d a , 49, en tre T ^ E S E A C O I I O C A R S K U N A C R I A N D E -
U r a , con buena y a b u n d a n t e leche, con 
s u cert i f icado de San idad , y en l a m i s -
ma una c r i a d a o manejadora . No t ienen \'e'"̂ Í2 ' p r e g u n t e por IlegríT^LOpez 
Inconveniente en i r a l campo. P a r a l n - '-ipw" 
f o r m e s : H a b a n a , 87, por L a m p a r i l l a , 
altos. 





•Ji C O L O C A R S E U N A R E C I E N 
ada. KazOn, en C a m p a n a r i o , n ú -
17 en 
E N C R I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L , 
joven y prlictlco en el servic io do-
ar de cr iada de m a n o ; es r e c l ú n m í s t i c o , d e s e a co locarse cn casa respe-
iEA C O L O C A R U N A J O V E N pc . l -
•llejada de E s p a ñ a . P a r a mí ls Informes , 
'IstAT-z, 132, esquina a I n f a n t a , . 
flttl 18 cn | 
P E DESEA C O I i O C A R U N M A T R I M O -
¡ j nlo sin fami l ia ; de m e d i a n a edad, 30 
aíos, ella sabe algo de coc inera . T a m a -
rindo, .17 esquina a San Indalec io . T e l é -
feao 1-2460. i 
| Wi 17 e. I 
QE UKí.EA C O L O ( A R U N A J O V E N P E ^ - ! 
» i l i » « i i l a r , rec ién l legada, p a r a mane-
¿|Uo% u criada áf. uiiino. I n f o r m a n en 
AJMUUL * oor Cicnfucgos , l e t r a D , a l -
K7*. 18 e. 
± >  
(^ H A F F E U R M E C A N I C O , E S P A S O L , de-J sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o 
de comerc io ; tengo buenas re f erenc ias ; 
no t r a b a j o vor poco sue ldo ; pref iero 
buen trato . L l a m e n a l t e l é f o n o A-0065. 
2055 18 e. 
DT E S O S D E H O T E L E S Y F O N D A S . Se ofrece un fregador que ayuda :il 
maes tro . U c y n a y A g u i l a , Ibodega. D e 8 
a 10 de l a m a í i a n a . 
10S6 17 e 
tablo. Eg ldo . 91-93. H o t e l E l Cubano. T e -
l é f o n o A-3381. 
2146 18 e 
UN B U E N O P E R A R I O S A S T R E , J o -ven, se ofrece p a r a t r a b a j a r en c u a l -
quier c a s a de la Habana . Puede dar re-
ferenc ias . Campanar io . 222-B. 
1987 _17_e 
E O F I C I N A , D I E Z A S O S D E 
en negocio de i m p o r t a c i ó n , 
e x p o r t a c i ó n y comisiones , hab la corree-
Extracta legitime fr~as. 
Es un cocanto Vegcl*- 'úl color que 
da £ iot labios; última preparación, 
de U ciencia en ta química moderna. 
Vale 00 centavos. S; vende en Agen-
cias. Farmacias, Sederías y en su de-
nósito: Peluquería de Señoras, de 
v a y a usted t a m b i é n , s e ñ o r a , a i » PK-l -Ioan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
L U Q U E R I A P A R I S I E N , porque a l l í hay j no A-5039. 
e x p e r t a s m a n l c u r c s . pe inadoras , etc. E s • 
la c a s a mejor sur t ida en post izos de to - ! 
das c l a s t s . I m p o r t a d irectamente cabel lo 
n a t u r a l . 
V e n d e trenzas , muy buenas, desde un 
peso ¿ n adelante . 
E s e l d e p ó s i t o de l a T i n t u r a " M A R -
<;OT'', la m á s so l ic i tada. Se ap l i ca , s i 
M desea. Recuerde que e s t á en Sa lud , • 
47. Telefono M-4125. 
C107 31.,lo. 
J E F E D  prfletica 
UN J A P O N E S , J O V E N Y H O N R A D O , se o f r e c í para cr iado de mano 
T O V E N , C H A I I U E U R , S I R A M F R I C A -
• I no, r e c i é n l legai lo del Norte, s a -
biendo I n g l é s , con t i tu lo do New Y o r k 
v H a b a n a , 3 a ñ o s de exper ienc ia . T i e -
ne farhi l la en é s t a , desea p r e s t a r s u s U o d r í g u e z , Gervas io . loO-A. 
serv ic ios en casa par t i cu lar . P a r a su l n - 1898 
mediata presencia , e scr ib i r a Manuel riTnn™ í» ñ n a i n ñ i J i * Z Z * Z . v ^ T T ^ t r - 1 e i t  rese c i , e s c r l h l r   
d inero o cualquier otro trabajo . K a u l a T í i n t , , , ^ n t i í n i i i v altn<5 r indart 
cas te l lano . I n f o r m a r á n : Monte, 146. B*E5£ .r* « • " • " V - *>> altos- C l u d ^ -
1578 - l 
AT E N C I O N : D O B L A D I L L O D E O J O , , festones p l i sados .lu f a l d a s y acor-
d e ó n vue l l to s b o r d a d j s , a r t í s t i c o s y | 
mecflnlcos para f o r r a r ootones, Incrus-1 
lamente I n g l é s , se ofrece p a r a gerente Uir ionea en encajes ; estos t r á b a l o s l o s ! 
de ventas o manager de of ic ina a Compa- hace ia a c r e d i t a d a A c a d e m i a S i s t e m a 
ñía s e r l a y_aolvente . D i r i g i r s e t J . A . | A c m e . t a m b i é n se dan c lases a d o m l d 
l io ; a j u s t e n p a r a t e r m i n a r en dos me 








— — s r w m j n i a i—m i i i n i w — — m 
M A T R I M O N I O M A D R I L E S O D E -
s e a co locarse ; e l l a p a r a coc inera 
j , A LOS AMANTES D E L CINE 
be errece u n a m e r i c a n o , de buena i - A • n 
Envíe $1.10 a los señores Arguelles 
eferenc ias de las c a s a s que trabajo , presencia V eaucación fina, con tí- Y Pardo, Habana, 95, Habana, y re-
T e ^ o n o A - b . . . ^ en I cibirá diez tarjetas postales, de 3 y 
C E O F R E C E UN c i iAui i I ^ Í T M E C A - ^ de Universidad, como tutor, medio, por 5 y medio, de artistas del 
O F R E C E U N B U E N C H A U F F E U R 
m e c ü n l c o , e s p a ñ o l , t iene muy buenas 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
L a c a s a que corta y r i z a el pelo a los 
, sin Qolor. con crema que ye preparo. 
| Sólo se arreglan señorá: 
RIZO PERMANENTE 
terio. con la misma perfección que 
ei mejor gahíñete de bflleza d; Pa-
rís; < ¿abin-te de belleza de esla ca-
sa es e! mejor de Cuba. En su toca-
dor USR los productos misterio: nadj 
mejor 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos v sillones gi* 
garantía un año, dura 2 y 3, iiiiiU 
lavarse la cabeza todos los diss. 
Estucar y tintar la cara y brazo*, 
$1, con los productos cié belleza mis-
ratorios y reclinalorio». 
MASAJE: 50 Y 60 C r N T A V O S 
El masaje es la hermosura ds la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barj-os, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, M05J0S Y TRENZAS 
Son el cíente nor ciento más oara-
T\0s ESPAÑOLAS D E S E A N C O L O C A R - él p a r a portero o cr iado de mano; y r.ná i 5 nico. p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de co- ! cine má$ nombradas, O las que deseen, nii ios con m í l s esmero y trato c a r i ñ o s o . . 
U K ; una de mediana edad, l a otra de Joven p a r a c r i a d a de mano o m a n e j a - merc lo Nentnno v S a n N i c o l á s , c a f é . 1 4 a M . l f a m i H i a n f ^ * v ^ ^ . k , ó r . A* . , i • es l a de 
»BÜÍ: las dos saben tni'bajar. l a m a - dora, i n f o r m a n en Manr ique , n ú m e r o 5, 
lor entiende de cocina; se co locan jtin-> c a r n i c e r í a . 
JU y U menos para l impieza o n i ñ o s . 2166 
Dirtn ratOn en "Sol, 110,' bajos , c u a r t o 
F B ; nrofuntar por M a r í a . 
W 17 e. 
l UKCi; UNA C R I A D A F I N A , P A - 1 
vestir s e ñ o r a s , cose y p l a n c h a . 
_ jes finos; con buena r e c o m e n d a c i ó n ; ' 
IfMldo $40 y ropa l impia. I n f o r m a n : J i 
UN A J O V E N , F E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a c i ó n p a r a cocinera. No sa le 
p a r a fuera' de l a H a b a n a . In forman , en 
V i l l e g a s , 105. 
2038 18 e 
3uesadPÍuno 7 ^ ^ caf*- P « « pudiente; también e s L a s hay grandes, de 6 y m.edio por 
025 17 e. J i i i . 
experto en toda dase de juegos at-
TENED0RES DE LIBROS 
BMrordia, 157. Ibajos, 
TE N E D O R D E L I B R O S , E X P E R T O E N contabi l idad ba lances , l iquidac iones , 
E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A a p l i c a c i ó n del 4 por ciento sobre u t l -
Idades. P a r a l ibros a l corriente por 
leticos. Beers and Co., 0'ReiUy, 
es i aiisto 
ce papii * 
estacl**^. 
ÜEBLES 
parac ión it 
los h a c e n » 
de trabaju 
i. S í C5D,a,• 
E s p e c i a l i ^ 
5 M-105?-
18 e. 
C E O E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
M Peninsular, para manejadora , K s muy 
plBosa con los n i ñ o s , 
f rancesa , do m e d i a n a edad; sabe s u 
o b l i g a c i ó n y es persona de toda conf lan- i mOdlcos honorar ios . T r n b n j o s por horas , 
/ a ; pref iere corta f a m i l i a . I n f o r m a n .en D i r í j a s e a l A p a r t a d o , 984. 
Monte. aüO, de 2 a 4. Al tos . 2081 31 
2013 I T 
9 1|2. A-3070. 
4d 14 
- ' r p E N E D O R D E L I B K O S , P U E D E D E D I -
p a r a c r i a d a , T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A | X c a r dos 
MATRIMONIOS, NACIMIENTOS 
i» mano D i r i g i r s e : A m i s t a d , 112, e n - • U i c < o l o c a r s e " d é "coc lnerV o T r l a d a " * d e su c ó ' ñ t a b U l d a d ' p o r el" s i s t e m a q i i e " ü s - '^es y ape l l idos 
"jo» nvf Barcelona, pr imer plsq._ 
c i u d a d a n í a s , p a s a p o r t e s , etc . , e t a Se 
trniul tau con rapidez y » ln moles t ias 
t re s horas" para l l evar le Ademfts, camelo, adlcclon, etc., de 
SubsanaclOn de 
8 y medio", a 30 centavos una. y ade- MADAME GIL 
más 10 centavos para el franqueo-
1260 ~0 e n - c a b e l l o » con p r o d u c t o » veiretales v i i - n a r t e sin ante*, ver los m o d - l o s v o r ? -
DO B L A D I L X . O D E O J O , A 5 C E N T A - taa lmente inofensivos y permanentes , con P - f * * ,1,uc-' >cr 't15 Y P ^ 
vos hi lo y 8 en s e d a ; se f o r r a n bo- g a r a n t í a de l buen resul tado. | C10S de CSta C a s a . Mando ped idos d e 
tones en todas f o r m a s ; estos t r a b a j o s HUK pelucas y post izos , con r a y a s n n - : T R T J - .1 r^m^n M , n J 
se hacen en l a t ienda de J'opa L a ^ Ver- t á r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n francesa , son 1 
incomparables . 
a r t í s t i c o s de todos e s t i l o s 
j jores imitadas al natura!; se reíor-
! man también las usadas, poniéndola! 
( R e c t í n l legada de P a r í s ) • ' i j . i i 
Hace la D e c o l o r a c i ó n y t in te de l o » . a moda: no compre en ninguna 
— ' c a b e l l o » con 
dad de E n s e b i o A l v a r e s . B a ñ o s . 30. n 
tre 17 y 19, Vedado. T e l ó f o n o F-1852. 
47502 29 e. 
]en sello para la 
LLAME AL 1-1064 
1 , 1 s i n e c e s i t a a r r e g l a r o l i m p i a r s u 
e r r o r , • i i n 
17 e 
mano. I n f o r m a n , Of l c loá , 50. 
1982 17 e 
Rp D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
K»rt me(llana edad, p e n i n s u l a r , de 
^ » n a (i(> mano o manejadora . I n f o r m a n , 
• águila, n ú m e r o 307, 
K S • 17 e _ 
R * . ^ 5 * ^ C O L O C A R U N A C R I A D A 
isno o de cuarto, t r a b a j a d o r a , y 
DE S E A CO L O C A R SK I N nlo, e s p a ñ o l . L o s dos ent ienden l a 
coc ina y t a m b i é n de criado, p e ó n de J a r -
d í n o cosa anftloga. Prof ieren el c a m -
po. M a l o j a , 53. Telefono A-3090. 
1988 
ibre" nuevos l ibros , p r a c t l - en toda c lase de p a r t i d a s , l e g i t i m a c i ó n ' r o c i n a O C a l e n t a d o r d e g a s . H a C C -
de hipos natura les , consejos de famil ia, i v*' 
ted q u i e r a ; 
c a balance . Inventar lo s etc 
G i l . í l o t e l C r i s o l . 
1935 
D i r í j a s e 
18 e 
u u u  IIULIII UÍCB, io» 'a "n u l n . i » » r> 
t í t u l o s de chauffeurs. d ivorc ios Penslo- m o s i n s t a l a c i o n e s e l C C b l C a S . T e r 
oo e i « e s y toda c lase de asuntos ^ id lc la les . n r ' 
Se v a a domici l io . Se g a r a n t i z a dlscre I n á n d c Z Y H e m i a n O S . K O S a t n n -Mora les y TE N E D O R D E L I B R O S A N A L I T I C O , rlrtn y pront i tud y ser iedad. , y competente, se ofrece a p laza f i j a Guzman Mercaderes , 11. a l tos . Depar ta -1 m i a v Rs I livnno 
i .^ntos 14 v j a T e l é f o n o M-3153. H a b a n a . I 4 U " > 0'J' ***jmmw 
mas referencias. V i v e en l a c a - > TTNA- ' w v * f 
por horas, experto en t r a b a j o s de 
of ic ina en genera l , corre sponsa l y c a l e n - 1 
l i s ta . R e f e r e n c i a s de p r i m e r a clase. A . | 
P E N I N S U L A R , E D U C A - Sardlfias, Neptuno. 98, altos. 
1371 30 cn 1303 1S e 
entre 17 y 19, 
léfono F-1411. 
C a r n i c e r í a . V e d a -
I»' 
17 e 
A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
!Ü?-ñr,.,de criada de mano, en ca -
raoralldad. L l e v a un mes en e l 
tiene q u i é n l a recomiende. 
. en Monte, 15. L a R e t r e t a Mar-1 de l a H a b a n a 
a l to s . 
17 e * 1994 
\J da, se coloca con f a m i l i a corta . S a -
be cocinar . I n f o r m a n : Concordia , 75, a l -
tos ; cuarto , 2 L 
1984 17 e 
952 17 • 
Experto tenedor de libros: se otrece 
para toda clase de trabajos de con-
SE D E S E A C O L O C A R U N A O O O X N K R A tabüidad. Lleva libros por horas. Ha-solo p a r a l a coc ina o para los que- •« «a > _ C « I . . J 
I n - . haceres de un matr imonio solo. No sa le ce balances, liquidaciones, e l C . ¿alud. 
I n f o r m a r a n : Merced, 48. .67, bajos. Teléfono A-1811. 
I C 750 U Ind 10 
J O V E N , P E N I N S U L A R , C O N B U E - I 
ñ a s re ferenc ias , p r á c t i c o en el cor-1 
te de camisas , panta lones , etc, se ofre-
ce p a r a cor tador ; p a r a mí l s In formes : 
L a m p a r i l l a , 74. portero. 
831 17 e. 
LJ N H O M B R E , D E M E D I A N i } se ofrece en c a s a por t i cu lar . E D A D , de por-
tero o cr iado de mano. T i e n e re feren-
c l a s . I n f o r m a n : G e r v a s i o , 16* T e l é f o -
no A-3684. 
1797 17 e 
B l D I A R I O D E L A M A R I -
N A l o e n c o o n t r u u*t»i e n 
c u a l q u i e r poM»**» l a 
R e p t M J e a . 
F e l m i d o » 
p a r a casamien os , teatros , " s o l r é e s et 
ba l s p o u d r é s " . 
ICxpertas manueures . A r r e g l o de 
ojos y ce jas . Schampoings. 
C u i d a d o s del cuero '•abolludo y l i m -
pieza d e l c u t í * por medio de fumiga-
ciones y m a s a j e s e s t h é t l q u e s , m a n u a l e s 
y v ibrator ios , con los cuales , Madamc 
G i l . obtiene marav i l l o sos resulvados. 
O N I H ' L A C I O N PEl".M A M : N T E 
E n breve q u e d a r á n I n s t a l a q o a los 
nuevos aparatos frnuro.-ios i i e r f e c c l ó n 
def init iva, p a r a l a o n d u l a c i ó n Marcel 
permanente . 
VILLEGAS, 54, 
entre Obispo y Obrapia. 
TELEFONO A-6977 
E S O R A S : E N M O N T ! . 
v r e f o r m a n • toda clasi 
H E H A C E N 
) sombreros 
os mOdlcos. 
1 lado de la 
o el ca po, 
contestación. 
Esmall'* "Misterio" para dar brill.i 
¡ i las uii-»" de mejor calidad y má) 
! duradero. Hrccio: 50 etntavos. 
QUITAR ORQLTiTíLLAS: 60 CTS 
F A R A SUS CANAS 
Use la Mixtura dr "Misterio.** 15 
•olores y todos ga-antizados. Hay ej-
tyches de un peso y dos; también t-
nimo$ o la aplicamos es ios espíen 
-iidos gabinetes de '.sta casa. Tam-
bién la hay progr;s¡va, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con \> 
in?no; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTIIIEZ 
NEPTUNO, 81. Fe!. A-S03f». 
41887 31o 
Compra y Venta de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 









DI< F O R D N U E V O , P O R T E -
4"? ^ b a r c a r s e su d u e ñ o . Monte, 
le ¿k- o s é C i d ' de a 1. T a m b i é n 
ero oî í1 * i'ar<luo C r i s t o . T i e n e 
. 18 en 
Í S S d U D E ' ' L X i A R 8 E \ E N D E 
« ¿ S ^ S o . 0 Un C a d Í -
23 cn 
C A M I O N 
mué 
SE V E N D E N T R E S F O R D S E N GAN<;A, 2 del 20 c o n a r r a n q u e , uno de 4 v 
j otro de 7 meses de uso y uno de l 19, 
con buenas gomas y a toda prueba. 
San J o s é , OO-A. G a r a j e o t e l é f o n o A-JttiT. 
2050 18 e--
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A P a i ^ e , de cinc*> as iento* , con un 
motor en magnif ico cvtado. Se da muy 
roaratoñ I n f o r m a n : M a l e c ó n , <0, bajos , 
i l'JGC • 27 e _ 
SE V E N D E N T R E S A U T O M O V I I . K > F o r d , por no poder a tender los , a p r e -
I c l o s rar .onables; p a r a ver los e Informes 
j e n L i n e a , 11, bajos , entre H y o, v e -
dado. 
1938 20 e. 
í í o í u ) 
^ * hasta 5 Toneladas 
primeros que Ilega^ 
^uba hace doce años 
todavía como el pn-
j v . 1-n ^uoa como en el ^ 
fnta 
0rte' « el de mayor 
"STUDEBAKER" 
Se vende un lindo carro de 
esta marca. Siete pasajeros, 
vestidura gris, cinco ruedas 
de alambre, cinco gomas de 
cuerda, nuevas. Pintura ver-
de oscuri, ruedas color de 
crema. Sin estrenar. Se puede 
ver en Morro, 30. Informes: 
Genios, 16 12. Teléfono 
A-1815. 
SE V E I N D E U N F O R D , D E 40 D I A S , de i'so, por e m b a r c a r s e e l que lo t r a - ; 
baja . T i e n e cbapa y defensas. R a r O n : | 
L u z . iC, ca fé . C a n t i n e r o . 
1670 • _ 
Chandler casi nuevo. Se vende uno 
de cuatro pasajeros, tipo sport, 
modelo 1920, con gomas de cuer-
da y dos de repuesto. Se da en 
buenas condiciones. Informa Rice, 
en el Banco Prestatario de Cuba, 
Consulado y San Miguel; o Carlos, 
jefe del taller de J . UUoa y Ca., 
Prado, 3. 
G O M A S 
SE V E N D E U N C A M I O N D E V O L T E O , ^ de 3 y inedia t o n e l a d a » y otro de 1 
tone lada , marcados para t r a b a j a r . I n -
forman : • L u y a n ó 29. T e l é f o n o 1-1487. 
47235 29 e. 
CADILLAC TIPO SPORT | S V ' K í S i i R ; S í S f í S p S S ü S S 
Par 
De 
L i e 
V e r . 
N 5 U P E R A B L E 5 
gran trftflco. 
C3CJ 8d.-12 
l a s famosas r o m a s tricante*. 
u.os c i l i n d r o s de fuerxa. 
P o s i t i v a e c o n o m í a par?, los duefios de 
camiones. 
P r e n s a p a r a montar gomas. 
T a l l e r de reparac iones . 
L C Q Ü K P A Ñ I A G U A 
Vi lves . l '-K T e l é f o n o A-CG52 
14i>l 18 e 
[TWamO U N L U J O S O A U T O M O V I L : 
V H u d s o n . de s iete p a s a j e r o s , de l o s ' 
Ss modernos, con se i s gomas n u e v a s ! 
ruadas de a lambre . L o doy en propor-
A n ' n n e » » deseo venderlo. P a r a verlo e 
Informes . L e n t r e 
y j i n j a y ' S a l u d , entablo E l I 'rado. P r e -
guntar por J u a n M é n d e z . 
17 e 
17 • 
F g A N K R O B l N S r O . 
' H A B A N A • 
^ 7 2 5 1 
A 0468 V,ves i San 
Nicolás 
i Se vende una lancha automóvil de 
20 por 5 pies, motor 12 H. P. y cua 
tro cilindros, magneto Bosch. Está sin 
estrenar. Informa: F . Cepeda Progre-




C a r e a m o s r e p a r a m o s y a lqui lamos -<ni-
S f 3 S ? S 5 S todos los t ipos y m a r c a . 
lnd.-13 e ' 14ÓS 
S" automftvifes; g r a n - ^ b f c d é a.-umu -
labores naevos. j ^ ^ a ñ o s A R Í - S -
n.ercado con S ^ a n t i a d ^ adñeOSA^0S*- fecto estado. I n f o r m a n . ' e n 10. n ú m e r o 
galado y Co. B l e c t r t c i » * » * A entre 2 4 vedado , 
i hlle«« S a n L á z a r o , o' _ I A - ± i a o 
¡Ganga! Se sacrifica una magnífica 
máquina, 7 asientos, casi nueva, por 
no poderla atender su dueño. Se ad-
miten cheks del Banco Español. Ga-
raje Salud. Salud. 11. Pregunten por 
Guillermo. 
i n t B e 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A J O R D A N , 
O c e r r a d a I n f o r m e s : Jes t i s M a r í a . 33. 
Doctor Perdomo. T e l é f o n o A-17GC 
1T.V1 2̂1 e. 
E V E N D E . MUI" R A R A T O , I N A l -
tom^vll C a d i l l a c , t ipo 57. en per 




ciones, de ' 1.1 ¡2 
toneladas. 
Se da por $1.000 
y se admite check 
del Banco Español 






Piezas de repuesto. 
Estación de Servicio. 
Genios, 16 y medio, 
(entre Morro y Prado) 
Habana. 
Teléfono A - I S I S . 
921 27 « 
te nuc 
lia l legado a la H a b a n a , equipado a to- en • ! 
do lujo, f lamante para «¡porman o perso - mero 
ñ a s de gusto. Marloty . B l a n c o 8 y 10, ga- i l ena , i 
r*Je-
1431 21 e. 
V-I.-.T». 
1043 
das l ionis 
'arago l'.ureka. í V m c o r d l a . n ú -
.'. I n f o r m a : E . V i j jn i er , en S a n 
n ú m e r o 51, f e r r e t e r í a . T e l é f o n o 
A d m i t o ebeques intervenidos . 
C í e b 
HUDSON TIPO SP0R1 s 
• M M ) K : O K - P I K S D C A K K I . A I l 
i n t o m ú v l l . con • intnra y fuelle de 
r u e d a s : en f lamante estado. V é a s e B l a n -
co. 8 y 10. g a r a j e Marloty . 
14:U 21 e. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN IMP0RTIKG C 0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
Bonscb. acur 
rant izado t n 
comas de co 







C A D I L U C , TIPO 57 
De cinco as ientos , ú l t i m o modelo. 90H 
s ó l o cinco meses de uso. se garant lz : 
como r.nevo. V é a s e B l a n c o . 8 y 10. garaje 
T e l é f > n o A-058b. 
1431 21 e. 
Motocicletas "Indian", modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús de! Monte, 
252. Agencia la Indian. 
C167 30d.-27d. 
VENDO UN C0NM0WHGULL 
cinco pasajeros , c inco ruedas alamlbre, 
t ipo C o l é . A d m i t o cheque: en 1.S0O. del 
E s p a ñ o l o N a c i o n a l ; t a m b i é n vendo un 
H u d s o n , t ipo snort . por 2.S0f 
efectivo. I n f o r m e s en A m i s t a d , 
b l é n se c a m b i a por una c ' i ñ a 
para d l l ipenc ias el C o m o £ n l l 
n ú m e r o 138. T e l é f o n o A-.M73. 
pesos en 
36. T a m . 
pie s i r v a 
A m i s t a d , 
JORDAN CERRADO C352 8 d . - l l J U D U / V l ^ ^Lui\i\n.u\j 
X T E X D O C H E K D E 4fi.-> P E S O S D E ¿ E l e s a n t i s í m o a u t o m ó v i l para f a m i l i a 
V Banco E s p a ñ o l , al 30 por c iento de propio para invierno y t emporadas de 
descuento. G a l l a n o . 60. C e n t r o C a t a l á n , ó p e r a ; s in uso apenas , muy barato. M a -
Sefior 
1810 
A . P o r la 
í 
, r lo ty . Blanct 
< 1431 
UNITED-CAMIONES-UNITED 
B mfis ir í .det 'no. do 1 y media a 5 to-
ne lada? . Expos lr i r tn . Morro . 5-A. T e l é f o -
no A-7055. C o m p a ñ í a A u t o L a t i n o A m e -
r icano. H abana . Cuba . 
47033 26 e 
O E V E N D E U N A M A Q U I N A D O C H E , 
(.7 a c a b a d a de a j u s t a r , con 6 ruedas de 
alambre y gomas nuevas . Se vende a 
plazos o a l contado. Mercado de T a c ó n . 
R , caff E l C a p r i c h o . H o r a : de 9 a 12 y 
de 1 a 6. 
1W0 17 e 
O T U L Z . D B 16 V A E V U L A S , B I E N 
O equipado y en muy "buen estado. L o 
doy como ganga. Acepto chek de l Na-1 
clonal u o tro Banco, p a r a ver lo y t r a -
tar lo vea a J u a n Méndez , cn C h ü v e z . n ú - i 
ni^rn 1, e s tab lo B l Prado, entre Z a n j a y ! 
Sa lad . I 
1S71 17 e 
O E V E N D E N C A M I O N E S D E D 1 S T I N -
vj tas m a r c a s , de medio uso. pero en 
buenas condic iones de funcionamiento , 
a precios razonables , en E s p a d a . 2, e n -
tre P r í n c i p e y C a n t e r a . I n f o r m a n en la 
• misma. 
I " ^ ' 20 e. 
Se vende: Un buen Cadillac, siete 
pasajeros, nuevo y garantizado todo. 
Precio convencional. Teléfono F-5186. 
' 2161 i s en 
Ganga y oportunidad: se vende 
una motocicleta de dos cilindros, 
"biglvalvé", de 18 caballos, equi-
pada con fotuto y luz eléctrica, 
casi nueva. Se da barata. Infor: 
mes: Paseo, número 21, esqui-
na a 11. Teléfono F-5055. 
u n 19 e 
X T U P M O B I I . E . 
i . i tor C o n t i n e n t a l . 
O C H O A S I E N T O S . M O -
c i n c o ruedan se 
vende muy barato por no neces i tar lo . So 
pueden bacer todas l a s pruebas q u é sean 
necesar ias . I n f o r m e s : eNptuno, 2-A. a l -
tos del c a f é C e n t r a l . G a r c í a . 
829 21 e 
OP O R T U N I D A D . S E V E N D E N C A M I O -nes P i e r c e - A r r o w , de 5 toneladas , 
como nuevos, a mi tad de su precio. G a 
r a j e E u r e k o . Concord ia , 143. 
724 5 f 
CARRUAJES 
O E V E N D E U N G R A N C A R K O D E P A -
O n a d e r í a , y u n buen mulo. I n f o r m a n *n 
A g u á r a t e , 74, de 3 a 5. 
I 2011 24 e n 
\QM V E N D E N : E L M E J O R C O C H E F A l 
O mi l lar , vue l ta e n t e r a : un T i v n r i B a -
coo o J a r d i n e r a , un coche de des .-ue-
das , v o l a n t a ; un c a m i ó n de 1 y moilia 
tonelada, un F a e t ó n P j í n c i p o r unos 
, arreos de coche. A r a m b u r o . 3. 
I 1777 ü -
E n e r o 1 7 d e 1 9 2 1 . LA MARINA ^ « s c e ^ 
P r u é b e l a L A A L D E A N A " ¿ S g 
Meditaciones de un periodista 
^or Francisco ELGUERO) 
LA CARIDAD Y LA CUESTION SO-
C I A L 
13 Conferencias de Sociología Cris-
tiana 
E l rico sin Dios, el rico avaro del 
el pobre orador, ha de haberlo lleva-
do a la religión serena en donde 
toda verdad se conoce y toda verdád 
se adora. " 
Casi no hay ya un solo gran so-
cialista (no citaré católicos) parti-
EVangelio, el que se ha convertido darlos de la revolución francesa, cau 
?n Dios de si mismo, raonstrosidad 
muy común en estos tiempos do es-
cepticismo o de indiferencia reli-
giosos, tiene por impulso de las co-
âs a hacer esclavo al pobre, como 
;ree el gran León X J I I y no existen 
más que dos fuerzas capaces de im-
pedir esa esclavitud o de quebrantar 
el ya impuesto yugo: la de la violen-
cia, destructora momentánea del mal 
pero que desp-és lo agrava y recru-
dece, o la enseñanza evangélica que 
convenciendo persuade, que persua-
diendo reconcilia, que reconciliando 
liberta. 
¿Y la ley? s© me preguntará ¿y la 
ley? en muchas ípartes establecida 
hoy en favor del obrero aunque sin 
sa principal de los presentes malos 
sociales, pues abolió los gremios, 
aquellas benditas corporaciones crea-
das por el catolicismo durante el si-
¡glo X I I y que tanto florecieron en el 
X i l l , bajo el augusto manto de un 
rey glorioso entre todos: San Luis de 
Francia. 
Esa igualdad que encomiaba al se-
ñor Urueta y aplaudían sus correli-
•gi marios, irri á terriblemente a los 
grandes socialistas, porque ellos pen-
saban en este punto, lo mismo que Lar 
cordaire, que la igualdad del fuerte 
ante el débil es hipocrecia y sarcas-
mo. 
Proudhon, Luis Blanc y otri.s mu-
chos dicen estas o semejantes pala-
satisfacer nunca sus aspiraciones bras del Ultimo citado: L a libertad n© 
exorbitantes ¿porque no contais con 
ella? Qué la simple razón huma-
na no eg capaz de inspirar buenas 
leyes? 
E l L i e don jesús Urueta que aca-
ba de morir de representante de Mé-
xico en Buenos Aires (éspero, aun-
que no lo digan los diarios, en el se-
no de su madre la Iglesia católica) 
me impugnaba en el congreso en una 
cuestión de salarios, « n que estamos 
de acuerdo en ciertas conclusiones, 
aunque muy distantes en doctrinas, 
sosteniendo que el obrero debe atener 
se no a una ciridad infecunda ó va-
na, homeopática por lo menos, sino 
es más que la hipocrecia de la opre-
sión. 
Urueta en otra parte de su discur-
so y contradiciéndose, habla bien de 
la Edad Media y sépase que entonces 
al amparo de los papas de los Re-
t/es nacieron aquellos gremios que 
abrigaban a cada clase de obreros, 
que regulaban su salario que fijaban 
equitativamente el precio de los artí-
culos y" que hasta administraban jus-
ticia en asuntos meramente profesio-
nales. 
Siento deveras no poder dar lectu-
ra a todo lo que escribió Luis Blanc 
en su historia de la revolución fran-
¡& la ley al derecho que él conquiste cesa sobre los salvadores grandes 
con su esfuerzo, con su valor y con ! quienes hasta el siglo X V I I I libraron 
su sangre. i a Europa de la cuestión social, ean-
Al fin de cada trozo haré el co-1 tas corporaciones hijas de la caridad 
mentarlo pertinente. 
"Ahora se nos dice, y el señor E l -
guero fué elocuente porta-voz de es-
ta doctrina en la sesión de ayer, que 
todos los beneficios que recibe la cla-
se obrera provienen de la piedad de 
los ricos, del sentimiento de filan-
tropía de los industriales; que antes 
que el cristianismo iluminara con la 
religión divina la conciencia del mun-
do, los patronos eran crueles y que 
ahora los patronos tienen a la dul 
de la Iglesia, que los jacobinos ase 
sinaron con una inconsciencia y una 
cobardía que constituye el estigma 
más asqueroso de la leprosa revolu-
ción de 1789. 
Pero no puedo abstenerme de copiar 
estas palabras de uno de los grandes 
padres del socialismo: 
"La Iglesia era el centro de todo. 
En redor de ella y bajo su amparo 
se establecieron las industrias en su 
infancia. E l l a marchaba la hora 
zura que el sentimiento de piedad, el ¡ de trabajo y daba la señal de reposo, 
sentimiento propiamente cristiano, ha | Cuando la campana de Nuestra Se-
abierto brecha en las viejas creencias ' 
y que ahora el patrón está dispues-
to por caridad a sacrificar su propio 
bienestar en pro de la clase obre-
ra" (1) 
Os reiréis señorea si os digo, que 
yo obsolutamente nada dije, relati-
vamente a los tiempos modernos, de 
lo que el señor Urueta me atribuye, y 
eso de imputar al impugnado lo que 
no pensó expresar, es manera fácil 
d© alcanzar ruidosas victorias. 
Por el contrario, yo más o menos 
textualmente repetí estas palabras 
del "Papa de los Obreros: "Los con-
tratos de obras y el comercio de to-
das las cosas está casi todo en ma-
nos de pocos, de tal suerte que unos 
cuantos hombres opulentos y riquisi 
fiora tocaba E l Angelus, cesaba el 
ruido del trabajo, se suspendía todo 
y la ciudad dormida desde el anoche-
cer, esperaba que al día siguiente la 
campana de la parroquia próxima la 
limase a empezar los trabajos del día 
nuevo." 
Al Angelus, cesaba, el ruido del tra-
bajo, se suspendía todo y la ciudad dor 
mida desde el anochecer, esperaba que 
al día siguiente la campana de la pa-
rroquia próxima la llamase a empezar 
los trabajos del nuevo día. 
Identificadas con la religión las cor 
poraciones de la Edad Media habían 
aprendido el amor que profesaban a 
las cosas religiosas y la superstición 
poesía de la ignorancia (2); de toda 
suerte ese legislador cristiano atiende 
' v i , ^ •hr.mhrno a la protección del débil con la más 
mos han puesto sobre los bomtn-o3 j cariñosa solicitlldi recomienda la pro-
de la multitud innumerable ^ P™' bidad a los medidores, prohibe a las 
letarios un yugo Que difiere poco oei tabernaa oue aumenten el precio del 
ide los esclavos (Rerun Novarum de vlno ordlnari0i te\>\(te común del pue-
León X I I I ) i A * f̂ i61"6 Que ios géneros se exhiben 
E l brillante pero descarriado ora- en pleno merca(j0j que los vendedores 
dor continuó diciendo: "No: no es la | gran buenos y leales, y a fin de que 
caridad..- , la caridad debe arrodi-| pobre piieda adquirjr ]o que necesi_ 
liarse ante et humilde cerrar IOS-^Q a| precio mas ventajoso, no da per-
ojos y abrir los brazos; la caridad de- mlso a los comerciantes para comprar 
be ser una pasión más que una virtud; 
una poesía más que un pensamiento; 
la caridad debe ser el beso de con-
suelo sobre la llaga del leproso, el 
manto de armiño sobre la desnudez 
de la Magdalena; pero ¡ay señor Bl-
guero! el cristianismo (que comenzó 
santamente con Cristo y con San Pa-
blo» después se armó con todas sus 
armas para la conquista de los bienes 
ttrrenalfis (hasta que la glorio'-»» re-
volnción francesa rompió el círculo 
cristiano, afirmando sin Dios qiio el 
hombre es el igual del hombre, (aplán-
eos) ; afirmando también que la ley. 
C O L O N O S : T R A S B 0 R D E I 1 B A R A T O : 
W l h C f l E P A T T E n 
F A B R I C A D O E S P E C I A L M E n T E P A R A T R A S B O R D A R 
C A ñ A . P O T E Í I T E , S E G U R O Y U M 5 0 % M A S E G O -
f l O M I G O Q U E C U A L Q U I E R O T R O P R O C E D I M E M T O . 
A G E r i T E E X C L U S I V O 
ZALDO, MARTINEZ Y CO. 
T E L . . A . a i - 4 7 O ' R E I L L Y 2 6 . H A B A N A 
H O R W i O T O N e 
WmTrvm BL MEJOR 
MUJER KA U 
H O R M O T O J Í E es H 
lorprendentes en u . /«nlUrt,. 
1A causa de sus . - r , ^ I*** lo. la s  
mientes. «Tandea 5í¿r 
Normalizada 1» mni— 





HORMOTONE e . ? ^ . ^ 
TO 7 no un «stimulante. 
de al gran periodista- FELlr 
(5) En esta conferencia r ^ ^ -
tenidamente la acción de 
para acabar la esclavitud nue h S 
mo mejor pude, un panegérL ? 
pero ferviente de San Pedro 
B a n c o E s p a ñ o l 
R e c i b i m o s a l a par 
c h e q u e s d e e s t e Banco 
WEI Gallo 
M o n t e 2 0 5 - 7 - 9 y 
M a n z a n a d e G ó m e z 
Valle Lonla y Ca 
C 272 alt 4'1 % 
víveres, hasta que los hayan adquiri-
do los habitantes de la noblación. E L 
E S P I R I T U D E CARIDAD se difundió 
por esta sociedad sencilla, qnp vió a 
San Luis sentado, al lado de Estovan 
Boileau cuando el preboste de los mer 
caderes administraba justicia. Con el 
principio de asociación se despertaba 
en el pueblo una emulación sin odio. 
" E l eiemplo de los obreros diligen-
tes y hábiles engendró el estímulo del 
pundonor. Los artesanos se hacían una 
competencia fraternal". 
Lo mismo pasaba en Esnaña en Ale-
mania, en Inglaterra, en Flandes y e! 
que debe estar por encima de todas ^ n Calmes en su portentosa obra 
L antitesis de las funciones ^ m a - | . f ^ ^ ^ ^ Peo-
nas, tenía el deber ineludible de sus" clre'in̂ fT"5r ^n^rw^ ^ -m1 n/̂ v̂ 
. ' , J I T V ^ - I r,p> Ri£io X I X en todo el mundo) dice: 
traer a las crueldades de la lucha, a ' <(Ta] ^ no se ha estudiado ^ la 
los niños, a los enfermos y a los vie-
jos; entonces señor Elguero la ca- debida atención todo el mérito de la organización industrial nue se introdu 
ndad surgió de nuevo en la conexen-| Jo en Elirona desde muy antÍ81lo y | 
tía del dolor, y fué al dolor, como va ' qi,e se eenproiÍ7Ó deRde e] j , , ^ X I I en 
la psesía a la belleza, y la concien- adelante: habló de los gremios y de-l 
cia a misterio, poniendo en la frente 1 cornoraciones qe se habían for-! 
de Voltaire, Que pensó por todos, eljmario b-no la influnecia de la religión 
mismo beso de amor que había puesto | católica". 
en los pies de Cristo que por todos Y a ve pues el señor Urueta lo oue 
eufrió." i nacía la ley "inspirada por la caridad 
E l trozo es corto pero de una pro* i cristiana'', 
fundidad asombrosa: la profundidad Que diferencia la que arranca la 
de la más colosal ignorancia 
No se diga que combato a Urueta 
porque está muerto, pues tiene mil 
violencia del socialismo, siemnre in 
temperante y desatentado, al errado ^e 
que uno de sus primates al ser inte-
campeones que lo defiendan; no tam-i rro?!1<io pobre lo oue nretendían los! 
poco por odio, pues así como él me | ohreros. contestó sencillamente y con ¡ 
trató con delicadeza y cortesía, y0 verr!qd "sus aspiraciones no conocen 
™TnnníWf cfamTv»» : — i„ límites '. compadecí sie pre sus extravíos y lo
estimé porque no era innoble y su po-
tente, aunque mal arreglada imagina-
ción, al mostrarle la belleza, le ha-
cia ver a veces vislumbres de verdad. 
Hov. los gremios se tratan de esta-
blecer por ]os mismos socialistas, pe-
ro con principios de odio, de vengan-
za, y como estos son incapaces de or-
gani ar algo en orden y en concierto. Lo combato también porque creo que- f i - 6 „ ' t" «w5»*3»» «i o ^ t ^ n f í ^ ^ r « i cieo que- 1? dictadura nue ellos provocan v oue 
L fina V ™ * * * ^ - j siempre triunfa, porque la sociedad ne I do murió con los auxilios cristianos 
(1) Discurso sobre aumento de sa-
larios, inserto por el señor Palanicina' la fV ingenua^ W c i l l á r n e r o ^ s r e 
en su libro 'Lo* Diputados de la • verdadera no es ismorancia sino c 
X X V I Legislatura Nacional". I cia superior y sublime 
: cesita salvarse, hará su obra efímera j 
(2) Lata Blanc llama superstición ai 
lal 
sino cien-
y no le permitirá echar raices, que so 
lo on la paz cobran fuerza y desarro-
llo. 
L a ley, si, la ley, puede y debe co-
mo sugiere León X I I I con su lógica 
admirable y su pastoral caridad, ayu-
dar al proletario sin trasformar radi-
calmente la naturaleza, como lo quie-
ren los ilusos y sicofantas; pero esa 
êy, si no se inspira en el amor como 
las de los concilios, entre ellos las do 
Toledo, como las de los Papas, como 
la de los reyes San Luis y San Fernan-
do, ni será eficaz porque no será sin-
cera, ni será durable porque la menti-
ra no dura y es mentirosa la hipo-
ci^sía. 
E l señor Urueta después de haber 
elogiado al piadoso "Voltaire" (3), co-
mo él dice, sin saber que ese miserable , 
enemigo de Cristo lo censuró norque 
levantó BU Iglesia con pescadores, y 
«in saber tampoco que el piadoso de-
nigrante de su propia madre, llamaba-
al pueblo la canalla, acaba de poner 
un sello a su ligereza y falta de ilus-
tración-diciendo: "para seguir al se-¡ 
ñor Elguero en las citas históricas a 
que es tan afecto, le recordaré que en 
el tiempo de Richelieu el arzobispo de * 
Sens, al tratarse de hacer una colecta 
rehusó heroicamente y dijo en nombre 
del clero: "No, en nuestro país de 
Francia es costumbre que el pueblo 
contribuya con Adinero, la nobleza con 
su sangre y el clero con sus oracio-
nes." 
E l epigrama, muy a la moderna, no 
tiene el menor valor histórico, y los 
oue aprendes la falsa historia de la 
mala novela, acaban por ponerse siem 
pre en ridículo cuando quieren dar ma 
la novela por falsa historia. Si el se-
ñor Urueta hubiera leido a Taine en 
FUS orígenes ce Francia contemporá-
J-ea, vería que sostiene comó una ver-
dadera ley de la historia francesa, es-
ta gran verdad: "la humanidad es muy 
egoísta para conceder privilegios gra-
tuitos: si el pueblo dió tanto al rey 
tanto a la nobleza y tanto al clero, fué 
parque rey y nobleza lo defendieron 
con su sangre y porque el clero le en-
señó a orar a sufrir y le dió la bene-
f'cencla y la instrucción." Si señor 
Urueta. las oraciones del obispo de 
Sc-ns valían más que el dinero y que 
la sangre, porque eran de los grandes 
(3) No ha tenido el pueblo mayor 
enemigo y cantarle alabanzas en un 
discurso socialista es curiosamente ri 
dículo. 
constructores de Francia, como San 
Hilario, San Remigio, y San Martín. 
* No quiero pasar sin comentario otro 
párrafo del discurso de Urueta. " E l 
señor Elguero ha tenido un bello gesto 
a] presentarse asegurando que el Par-
tido Católico de México, es el primero 
t;)mar que ha traído al tapete de la dis i 
cusión en algunos congresos del inte-1 
rior, la palpitante cuestión obrera. Si, j 
el Partido Católico siempre ha traido! 
al tapete todas las cuestiones ya bien \ 
discutidas y aun resueltas. No quiero I 
hacer sátira, porque respeto mucho al 
señor Elguero; pero debo decir a S. S. 
que tomar una bandera de la que siem 
pre se ha abjurado; que pretender ha-
cor brillar una idea sobre la que se ha 
lanzado maldición, que pretender ini-
ciar un problema que siempre se ha 
icprobado, es cosa que no honra mu-
cha ni poco a los altos dignatarios de 
Ig Iglesia, y si León X I I I , cuya figura 
siempre he venerado, entró al socia-
lismo católico, fué, señor Elguero, por 
que ya en toda Europa no se hablaba 
de otra cosa que de socialismo." 
;Que cosa tan curiosa! No se cuan-
do los liberales y jacobinos y antica-
tólicos en general de donde han salido 
103 flamantes socialistas actuales, se 
ocuparon en México en los problemas 
sociales, antes «de la revolución de Ma 
deor. Nunca vió el país que entre ge-
nuflexión y genuflexión ante el poder 
del general Díaz hiciesen lo que hicie-
ron, sin adular jamás al dictador, los 
Congresos católico.s de Puebla, Moro-
los, Guadalajara, y Oavaca, que suce-
sivamente trataron las más candentes 
cuestiones sociales (4) resolviéndolas 
conforma a las altas enseñanzas de 
León XIIT. 
En cuanto a este gran Papa, ¿cómo 
(4) Publiqué en un tomo un extenso 
estudio que presenté al último do esos 
Congresos, sobre la manera de hacer 
sus acuerdos eficaces. 
quiere Urueta que hubiera hablado de 
socialismo antes de que el mal apare-
ciera en el mundo? 
Ya los obispos, los apologistas, los 
teólogos, los publicistas de la Iglesia 
lo habían estudiado, pero era precisa 
la voz del Papa para fijar los rum-
bos, trazar los senderos y dar seguri-
dad a las conciencias. 
Antes que nadie, el cristianismo se 
ocupó de los esclavos, en los siervos 
cuando sobrevino el feudalismo, en los 
obreros como lo hemos demostrado ya 
y en todas las diferentes épocas de la | 
Iglesia, se han elevado sin cesar las 
voces de los monjes, de los frailes, d(j 
los ascetas, de los teólogos, de los san 
tos y las papas, en favor de los po-
bres. Que, Sah Gregorio Magno. San 
León el Grande, San Gregorio V I I , Ino 
cencío I I I , también imitado por León 
X I I . San Francisco de Asís y de Ja-
vier, Santo Domingo y todos los san-
tos ¿no fueron insignes protectores 
do los pobres? 
¿Se quiere sin necesidad de revol-
ver empolvados pergaminos de teolo 
ría saber lo que de esto piensa la Igle 
sia? Leed el sermón de Bossuet sobre 
^llos y veréis como en la corte de 
Luis X I V , del Reí Sol, en la mas sun-
tuosa que haya habido quizá en el 
mundo moderii^ se revela el amor de 
la esposa de Cristo por los dehereda-
dos de la fortuna. 
E l orador Lozano decía en la misma 
discusión en que pronunció Urueta su 
desatinado discurso qe la Encíclica de 
Condltlone Opificum, le traía un vago 
efluvio de los huertos de Galilea. Si, 
el mundo _disipa muchos de los eflu-
vios que traen en la Iglesia la tradi-
ción, la historia y el espíritu de Je-
sucristo, que en ella nunca se pierde; 
pero el que logre penetrarse de él, en 
pocas cosas como en la Encíclica R E -
RUM NOVARUM, podrá descubrir la 
sublimidad evangélica que es, como di 
eo Lacordaire, la mayor sencillez uni-
da a la mayor profundidad y al más 
elevado de los amores. 
Y a lo veréis: nemog en sucesivas | 
conferencias de poner de resalto pre-
vios detenidos análisis, esas cualidades j 
supremas, 
Luis Veuillot viendo la facilidad en- i 
cantadora con que los infelices del I 
mundo se auxilian los unog a los otros 
decía sublimemente, F E L I C E S LOS PO 
DRES PORQUE E X I S T E N LOS PO-' 
B R E S . 
Leyendo la Encíclica queridos oyen-
tes, acabaréis por decir: siento el es-
píritu evangélico en esas deliciosas pá 
ginas, que si el mundo leyera y obe-
deciera, como quizá lo haga algún día, 
nos daría lugar a exclamar parodian-
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